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KLIMATOLÓGIAI ADATFELDOLGOZÁS AZ ANGOL METEOROLÓGIAI
SZOLGÁLATBAN
Az é g h a j l a t ,  i d e g e n  s z ó v a l  k i i m a  a  F ö ld  l é g t e r é n e k  a d o t t  
r é s z é b e n  u r a l k o d ó  i d ő j á r á s o k  r e n d s z e r e ,  az  e m b e r i  é l e t  és  t e v é ­
k e n y s é g  l é n y e g e s  b e f o l y á s o l ó  t é n y e z ő j e .  Ahhoz, hogy  az  i d ő j á ­
r á s ,  az  é g h a j l a t  h a t á s a i t  c s e l e k e d e t e i n k ,  d ö n t é s e i n k  t e r v e z é ­
s é n é l  é s s z e r ű e n  s z á m í t á s b a  v e h e s s ü k ,  s z ü k sé g ü n k  v a n  az  e l m ú l t  
i d ő j á r á s  a n a l i z á l á s á r a ,  a m ű s z e r e s  m e g f i g y e l é s  a d a t a i n a k  m ind  
ö s s z e t e t t e b b ,  m é ly r e h a t ó b b  v i z s g á l a t á r a .  Ezt a  f e l a d a t o t  o l d j a  
meg a  k l i m a t o l ó g i a i  a d a t f e l d o l g o z á s ,  m elynek  j e l e n l e g  e g y ik  
l e g k o r s z e r ű b b  r e n d s z e r é v e l  i s m e r k e d h e t t e m  meg a z  E g y e s ü l t  K i ­
r á l y s á g b a n  ENSZ ö s z t ö n d í j a s  t a n u lm á n y u ta m  s o r á n .
Az A n g o l  M e t e o r o l ó g i a i  S z o l g á l a t  B r a c k n e l l - i  k ö z p o n t j á n a k  
h a t a l m a s ,  t í z e m e l e t e s  ü v e g p a l o t á j a  a  n u m e r ik u s  e l ő r e j e l z é s  é s  
a  s o k i r á n y ú  k u t a t á s  m e l l e t t  k l i m a t o l ó g i a i  a d a t f e l d o l g o z ó  k ö z p o n ­
t u l  i s  s z o l g á l .  Az a d a t f e l d o l g o z ó  k ö z p o n t  modern a r c h í v u m b ó l ,  
l y u k k á r t y á s  a d a t f e l d o l g o z ó  r é s z l e g b ő l  é s  a  Comet e l n e v e z é s ű  
KDF 9 t i p u s u  e l e k t r o n i k u s  s z á m i t ó g é p b ő l  á l l .
A s z á m i t ó g é p  b e l s ő  m e m ó r iá ja  2 4 5 7 6 ,  48 b i t e s  s z ó  t á r o l á s á ­
r a  a l k a l m a s ,  a  h á t t é r m e m ó r i a k é n t  s z o l g á l ó  m á g n ese s  dob k a p a c i t á ­
s a  40960 s z ó .  A s z á m i tó g é p  k im enő t e r m é k e  l e h e t  l y u k s z a l a g ,  mág­
n e s s z a l a g  é s  nagy  s e b e s s é g ű  s o r n y o m t a t ó n  k i n y o m t a t o t t  a n y a g .  A 
g é p e n  e g y i d e j ű l e g  4  p r o g ra m  f u t t a t h a t ó  az  ú g y n e v e z e t t  id ő m e g -  
o s z t á s o s  üzemmódban. A p rog ram ok  a  u s e r c o d e  e l n e v e z é s ű  a l a p n y e l ­
v en  k i v ü l  a  "magas s z i n t ű "  a n g o l  é s  f o r t r a n  p r o g r a m n y e lv e k e n  
i s  m e g í r h a t ó k .  A k l i m a t o l ó g i a i  j e l l e g ű  p rogram ok  l e g t ö b b j e  a z  
a n g o l  m e te o r o ló g u s o k  á l t a l  k i f e j l e s z t e t t  METO m a c r o n y e lv e n  t ö r ­
t é n i k .  Ez a  g y o r s a n  e l s a j á t í t h a t ó ,  s o k o l d a l ú  p r o g r a m n y e l v  a l k a l ­
m azkod ik  a  k l i m a t o l ó g u s  i g é n y e i h e z  é s  k é p e s s é  t e s z i  a k l i m a t o l ó -  
g u s t  a r r a ,  hogy  b á r  nem m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a i  s z a k é r t ő ,  h a s z -
2n á l h a s s o n  m in d e n  s e g é d e s z k ö z t  a  m o d e rn  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a  
t e r ü l e t é r ő l .
A l y u k k á r t y á s  a d a t f e l d o l g o z ó  r é s z l e g  t ö b b  é v t i z e d e s  m ú l t r a  
t e k i n t  v i s s z a .  Az é v e k  s o r á n  ó r i á s i  m e n n y is é g ű ,  m in t e g y  15 m i l ­
l i ó  l y u k k á r t y a  h a l m o z ó d o t t  f e l .  A r é s z l e g  é v e n t e  f é l m i l l i ó  k á r ­
t y á t  l y u k a s z t  l e ,  e n n e k  f e l é t  a  n e m z e t k ö z i  a d a t c s e r e  f o l y t á n  
B r a c k n e l l b e  á r a m l ó  k á r t y á k  d u p l i k á l t  p é l d á n y a  t e s z  k i .
Az a d a t f e l d o l g o z ó  k ö z p o n t  a r c h ív u m á b a n  a z  e l e k t r o n i k u s  s z á ­
m i tó g é p  s z á m á r a  k ö z v e t l e n ü l  é r t h e t ő  f o rm á b a n ,  m á g n e s s z a l a g o n  t á ­
r o l j á k  a  s z á r a z f ö l d i  k i im a  és  s z i n o p t i k u s  á l l o m á s o k ,  a m e t e o r o l c  
g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t  s z o l g á l t a t ó  h a j ó k ,  a  c s a p a d é k m é rő  á l l o m á s o l  
a d a t a i t ,  v a l a m i n t  a  m a g a s l é g k ö r i  é s  s u g á r z á s i  a d a t o k a t .  A mág­
n e s s z a l a g  a z  a d a t o k  l e g tö m ö r e b b  t á r o l á s i  m ó d ja ,  eg y  m á g n e s s z a l a ­
gon m i n t e g y  1 0 , 5  m i l l i ó  c h a r a c t e r  /  j e l ,  szám , v a g y  b e t ű  /  r ö g ­
z í t h e t ő  m á g n e s e s  nyom ok f o r m á j á b a n .  A m á g n e s s z a l a g o k a t  l é g k o n ­
d i c i o n á l t  t e r e m b e n  t á r o l j á k ,  a  b i z t o n s á g  k e d v é é r t  m inden mág­
n e s s z a l a g r ó l  m á s o l a t  k é s z ü l .  E g y -e g y  m á g n e s s z a l a g  nagy  é r t é k e t  
k é p v i s e l ,  m in t h o g y  e l k é s z í t é s e  s o k  m u n k á v a l  j á r .  Az a d a t o k r ó l  
e l ő z ő l e g  p a p í r s z a l a g  v ag y  l y u k k á r t y a  k é s z ü l ,  a m e l y r ő l  b e o l v a s ­
s á k  a z  a d a t o k a t  a  s z á m i t ó g é p b e .  A s z á m i t ó g é p  m e g f e l e l ő  p ro g ra m  
s e g í t s é g é v e l  e l l e n ő r z i  az  a d a to k  h e l y e s s é g é t ,  a  h i b á s a k r ó l  h i ­
b a l i s t á t  n y o m ta t  k i .  A j a v i t o t t  a d a t o k a t  i s m é t  p a p í r s z a l a g o n  
v ag y  l y u k k á r t y á n  k ö z l i k  a  g é p p e l ,  a m e ly  e l k é s z í t i  a  h i b á k t ó l  mei 
t e s ,  v é g l e g e s  m á g n e s s z a l a g o t .
A h a t é k o n y  p r o g r a m n y e l v  é s  a  m á g n e s s z a l a g o s  a d a t k ö n y v t á r  
b i r t o k á b a n  a  k l i m a t o l ó g u s  k é p e s  a  t á r s a d a l o m  á l t a l  a  m e t e o r o l ó ­
g i a i  s z o l g á l a t t a l  sz em b e n  t á m a s z t o t t  l e g b o n y o l u l t a b b  ig é n y e k  
k i e l é g í t é s é r e  i s .  í g y  p é l d á u l  a z  A n g o l  M e t e o r o l ó g i a i  S z o l g á l a t ­
ban  s z é l e s k ö r ű  v i z s g á l a t o t  v é g e z t e k  az '  Upper T r e n t  medence m a x i ­
m á l i s  c s a p a d é k m e n n y i s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s á r a .  Ennek  s o r á n  55 
á l l o m á s  ö s s z e s e n  20 0 0  á l l o m á s - é v n y i  n a p i  c s a p a d é k a d a t a i t  h a s z ­
n á l t á k  f e l  a z  e x t r é m á l i s  c s a p a d é k é r t é k e k  m e g h a t á r o z á s á r a  a 
Gumbel -  f é l e  e l o s z l á s  s e g í t s é g é v e l .
O re n d i  K a t a l i n
ANNA, BLANCHE, CA R O L,.. .
Ezek a z  A m e r ik á b a n  h a s z n á l a t o s  n ő i  nevek  l á t s z ó l a g  semmi 
k a p c s o l a t b a n  s i n c s e n e k  a  m e t e o r o l ó g i á v a l ' ,  m é g is  k ö n nyen  e l ő f o r ­
d u l h a t ,  ho g y  r ö v i d e s e n  " v i l á g h í r ű v é "  v á l n a k ,  é s  a z  ú j s á g o k  nem 
a  s z é p s é g k i r á l y n ő k  v á l a s z t á s a  k a p c s á n  adnak  r ó l u k  h i r t , h a n e m  
m in t  r e t t e g e t t ,  p u s z t u l á s t  hozó. h u r r i k á n o k ,  t á j f u n o k ,  t r ó p u s i  
c i k l o n o k  " t u l a j d o n o s a i t "  e m l e g e t i k .
A l é g k ö r  o l v a s ó i  az  e l m ú l t  é v e k b e n  t a l á l h a t t a k  a l a p  h a s á b ­
j a i n  n é h á n y  c i k k e t ,  ami a h u r r i k á n o k k a l  f o g l a l k o z i k .  E z ú t t a l  eg; 
o l y a n ,  s o k a k b a n  f e l v e t ő d ö t t  k é r d é s r e  s z e r e t n é n k  v á l a s z t  a d n i ,  
ami ug y an  a z  o l v a s ó k  szakm ai  t á j é k o z o t t s á g á t  nem s o k k a l  n ö v e l i ,
de b i z o n y á r a  k i e l é g í t i  k í v á n c s i s á g u k a t  a r r a  v o n a t k o z ó a n ,  hogyan 
é s  m i é r t  k a p n a k  n ő i  n e v e t  a  h u r r i k á n o k .
E l ö l j á r ó b a n  meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy  a t r ó p u s i  v ih a r o k n a k  
a  v i l á g  k ü lö n b ö z ő  t á j a i n  más és  más nev ü k  v a n .  í g y  a  K a r i b  t e n ­
g e r  /Ü ö z é p - A m e r ik a /  t é r s é g é b e n  és  a z  E g y e s ü l t  Á lla m o k b an  h u r r i ­
k á n n a k ,  a  F ü l ö p - s z i g e t e k e n  b a g u i o - n a k ,  a z  I n d i a i - ó c e á n  k ö r n y é ­
k én  c i k l o n n a k ,  a  C s e n d e s - ó c e á n  s z i g e t v i l á g á b a n  p e d i g  t á j f u n n a k  
n e v e z i k .  É v e n te  m i n d e g y ik b ő l  jó n é h á n y  e l ő f o d u l ,  n é h a  e g y s z e r ­
r e  k e t t ő  i s  l a k o t t  t e r ü l e t e k e t  p u s z t i t .  í g y  nem c s o d a ,  hogy a 
s z a k e m b e re k  é s  a  v i h a r  p u s z t í t á s á t  e l s z e n v e d ő  n é p e k  v a l a m i  mó­
d o t  k e r e s t e k  a z o n o s í t á s u k r a .  Régi K a r i b - t e n g e r i  s z o k á s  v o l t ,  
hogy ha  v a l a h o l  m e g j e l e n t  egy  h u r r i k á n ,  a z t  a  n e v e t  a d t á k  n e k i ,  
ami éppen  a  n a p t á r b a n  v o l t .  Könnyen e l ő f o r d u l t ,  hogy i g y  egy 
h u r r i k á n  t ö b b  n e v e t  i s  k a p o t t  é l e t e  s o r á n .  A m e te o r o ló g u s o k  
k e z d e t b e n  s o k k a l  " h i v a t a l o s a b b "  m e g o ld á s t  k e r e s t e k :  a  h u r r i k á ­
n o k a t  a  f ö l d r a j z i  k o o r d i n á t á i k k a l  / s z é l e s s é g i  é s  h o s s z ú s á g i  f o k /  
a z o n o s í t o t t á k .  Nagy gon d b an  v o l t a k  v i s z o n t ,  h a  p á r  nap  múlva 
egy  m á s ik  h u r r i k á n  v o n u l t  v é g i g  u g y a n a z o n  az  ú t v o n a l o n ,  m ert  
u g y a n a z t  a  " n e v e t "  k e l l e t t  a d n i  n e k i .  Ez p e d i g  so k  z a v a r t  oko­
z o t t .  E z é r t  a z t á n  ú j a b b  é s  ú ja b b  j a v a s l a t o k  s z ü l e t t e k :  k a p já k  
a z  ABC b e t ű i t  s o r r a  a  h u r r i k á n o k ,  v a g y  a  g ö r ö g  b e t ű k e t  / A l ­
f a ,  B é t a , . . / ,  m e g in t  m ások á l l a t n e v e k e t ,  h i r e s  e m b e r e k e t ,  mi­
t o l ó g i a i  n e v e k e t  a j á n l o t t a k .  Egyik  sem v o l t  h o s s z ú  é l e t ű .  A 
n e g y v e n e s  é v e k  e l e j é n  v i s z o n t  -  m inden  t ö r t é n e l m i  e lő zm é n y  n é l ­
k ü l  -  n ő i  n e v e k e t  k e z d t e k  a d n i  a  m e te o r o ló g u s o k  a v ih a r o k n a k .
Ez a  s z o k á s  egy  194-1-ben m e g j e l e n t  r e g é n y b e n  / c i m e : .  S t r o m - v i -  
h a r /  n y o m ta tá s b a n  i s  m e g j e l e n t .  Úgy l á t s z i k ,  ez  s o k a k n a k  meg­
n y e r t e  a  t e t s z é s é t ,  m e r t  e t t ő l  k e z d v e  p o l g á r j o g o t  n y e r t .
1 9 5 3 -b a n  a z  E g y e s ü l t  Á llam ok  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t a  h i v a t a ­
l o s a n  i s  e l f o g a d t a  e z t  a  j e l ö l é s m ó d o t .  A z ó ta  p e d i g  az  ú j s á g o l ­
v a s ó k  é s  r á d i ó h a l l g a t ó k  m i l l i ó i  e l ő t t  i s  k ö z i s m e r t t é  v á l t .
Annak e l l e n é r e ,  hogy a  k o r s z e r ű  m e g f i g y e lő  e s z k ö z ö k k e l  
/ m e t e o r o l ó g i a i  m e s t e r s é g e s  h o ld a k ,  l é g i  f e l d e r í t é s ,  r a d a r /  e l é g  
k o r á n ,  k e z d e t i  s t á d iu m b a n  s i k e r ü l  f e l f e d e z n i  é s  nyom o n k ö v e tn i  
a  t r ó p u s i  v i h a r o k a t ,  a  n é v a d á s  e l é g  h i r t e l e n  t ö r t é n i k .  Hogy ne 
k e l l j e n  k a p k o d n i ,  e l ő r e  k i v á l o g a t j á k  a z o k a t  a n e v e k e t ,  a m ik '  
e g y - e g y  év h u r r i k á n - s z e z o n j á b a n  f e l h a s z n á l á s r a  k e r ü l n e k .
Anna, B l a n c h e ,  C a r o l ,  D e b b ie ,  Eve, F r a n c e l i a ,  G e r d a ,  H o l l y ,
I n g a ,  J e n n y ,  K a r a ,  L a u r i e ,  M a r th a ,  N e t t y ,  O rv a ,  P e g g y ,  Rhoda, 
S a d i e ,  T a n y a ,  V i r g y ,  Wenda.
T a v a ly  u g y a n c s a k  h a s z n o s n a k  b i z o n y u l t ,  hogy a  n e v e k  e l ő ­
r e  k é s z e n  v o l t a k .  A s z o k á s o s n á l  k é t  h ó n a p p a l  k o r á b b a n  / j ú n i u s  
e l s ő  n a p j a i b a n /  m e g j e l e n t  Kuba f ö l ö t t  az  Abby, am ely  ugyan  nem 
v o l t  p u s z t i t ó ,  de k ö z e l  k é t  h e t e s  é l e t e  s o r á n  a  F l o r i d a i - f é l s z i ­
g e t  nagy r é s z é r e  t e m é r d e k  e s ő t  z u d i t o t t .
M in th o g y  a z o n o s  k e z d ő b e t ű v e l  nem t u d n a k  t ú l  so k  n e v e t  
ö s s z e s z e d n i ,  négy  é v e n k é n t  v i s s z a t é r n e k  u g y a n a z o k  a  n e v e k .  K i­
v é t e l t  k é p e z n e k  a  n ag y o n  e r ő s ,  p u s z t i t ó  h u r r i k á n o k  n e v e i .  /H oz­
3
4zánk  f ő l e g  e z e k n e k  a  h i r e  j u t  e l ;  a z  e l m ú l t  é v e k  n e v e z e t e s e b b  
h u r r i k á n j a i :  D onna, C a r l a ,  B e lu a h ,  I n e z . /  Ezek l e g a l á b b  t i z  
é v r e  k i e s n e k ,  s  h e l y e t t ü k  ú j a k a t  v e s z n e k  b e .  M inden  évben  ú j r a  
k e z d i k  a z  A b e t ű n é l ,  s  az  i l l e t ő  s z e z o n  v i h a r g y a k o r i s á g á t ó l  
f ü g g ,  m e d d ig  j u t n a k  e l .  E d d ig  e g y s z e r  sem f u t o t t a k  k i  a z  ABC- 
b ő l .
Az a m e r i k a i  s z o k á s h o z  h a s o n l ó a n  a C s e n d e s - ó c e á n i  t r ó p u s i  
v i h a r o k n a k  i s  n ő i  n e v e k e t  a d n a k ,  de  nem u g y a n a z o k a t ,  m in t  a  
h u r r i k á n o k n a k .  A t á j f u n o k n á l  nem k e z d ő d ik  m in d e n  év b e n  a z  A b e ­
t ű n é l ,  hanem f o l y t a t ó l a g o s a n  j ö n n e k  a  n e v e k  a  4  é v e s  s o r o z a t ­
b ó l .
Dr. Ambrózy P á l  “
A c i k k  Í r ó j a  1968  m á ju s á b a n  k é t  h e t e t  t ö l t ö t t  a  Miami / F l o r i d a /  
m e l l e t t  f e k v ő  H u r r i k á n  E l ő r e j e l z ő  K ö z p o n tb a n .
ROSSZ VAGY ERŐS SZAGOK -  A LÉGSZENNYEZŐDÉS VIZSGÁLATOK AKTUÁLIS
PROBLÉMÁJA
Azokon a  t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  em berek  n a g y o b b  töm ege é l ,  a  
s z a g o k  p r o b l é m á j a  m in d i g  f e l m e r ü l .  K e l l e m e t l e n  v ag y  e r ő s  s z a ­
gok m ind  a z  i p a r i  t e v é k e n y s é g b ő l ,  mind az  em b erek  á l t a l á n o s  é -  
l e t t e v é k e n y s é g e i b ő l  -  f ő z é s ,  f ű t é s ,  mosás s t b .  -  s z á r m a z n a k .  
Vannak o l y a n  s z a g o k ,  m e lyek  c s a k  a k k o r  k e l l e m e t l e n e k ,  h a  nagyobb  
e r ő s s é g b e n  v a n n a k  j e l e n ,  m in t  p l .  a  b e n z i n ,  a  n a f t a l i n ,  a  f e s ­
t é k e k  s t b .  s z a g a  é s  v an n a k  o l y a n o k  -  á l t a l á b a n  a  s z ú r ó ,  e r ő s  
k é m ia i  b ű z ö k  - ,  m e ly e k n e k  j e l e n l é t e  e r ő s s é g ü k t ő l  f ü g g e t l e n ü l  i s  
k e l l e m e t l e n ,  i l y e n e k  a  h i d r o g é n -  é s  k é n v e g y ü l e t e k ,  a  s z e r v e s  
b o m lá s t e r m é k e k ,  a  m e r k a p tá n o k .  A k e g k e l l e m e t l e n e b b  s z a g o k  á l t a ­
l á b a n  a  k ö v e t k e z ő  t e v é k e n y s é g e k b ő l  k e l e t k e z n e k :  á l l a t i  t e r m é k e k  
f e l d o l g o z á s a  / p l .  h ú s k o n z e r v á l á s / ,  já rm ü v e k  k ip u f o g ó  g á z a i  / d i ­
e s e l -  é s  b e n z i n g á z / ,  é l e l m i s z e r k é s z i t é s  / s ü t ö d é k ,  é t t e r m e k ,  k á ­
v é p ö r k ö l é s / ,  f e s t é k - ,  l a k k  é s  k e n c e g y á r t á s  é s  e z  a n y a g o k k a l  v a ­
ló  m u n k a f o l y a m a to k ,  v u l k a n i z á l á s , v e g y t i s z t i t á s , b ő r i p a r ,  ö n t ö ­
dék m u n k a f o l y a m a t ! , t e t ő -  é s  ú t b u r k o l ó  a n y a g o k  e l ő á l l í t á s a .  
M in d e ze k  h o z z á t a r t o z n a k  az  e g y e s  t e l e p ü l é s e k h e z  é s  m in t  i l y e n e k  
r e n d s z e r e s e n  e l ő f o r d u l n a k .  B á r  a  sz a g o k  f ő l e g  p s z i c h é s  t e r h e ­
l é s t  o k o z n a k ,  i s m é t l ő d é s ü k  é l l e t t a n i  t ü n e t e k b e n  i s  m e g n y i l v á ­
n u l h a t  / f e j f á j á s ,  á l m a t l a n s á g ,  r o s s z  k ö z é r z e t / ,  t a r t ó s  f e n n á l ­
l á s u k  p e d i g  m a ra d a n d ó  k á r o s o d á s t  / s z a g l ó k é p e s s é g  c s ö k k e n é s e ,  
s z a g b é n u l á s /  i s  o k o z h a t .
Az em ber  o r r a  a  s z a g o k r a  n ag y o n  é r z é k e n y .  A s z a g f e l f o g ó  
k é p e s s é g  a z o n b a n  a z o n o s  e m b e r n é l  i s ,  i d ő n k é n t  e r ő s e n  v á l t o z i k .
A s z a g i n g e r t  a  s z á j b a n  é s  a z  o r r b a n  l é v ő  i d e g v é g z ő d é s e k  f o g ­
j á k  f e l  é s  a z t  a z  a g y b a  k ö z v e t í t i k .  A s z a g é r z e t  e r ő s s é g e  f ü g g  
az  e g y é n i  s z a g é r z é k e n y s é g t ő l  é s  t e r m é s z e t e s e n  a  s z a g h a t á s  e r ő s ­
s é g é t ő l .  A s z a g l ó é r z é k  1 -2  s z i p p a n t á s  u t á n  k i m e r ü l ,  de t i s z t a
5l e v e g ő  b e s z i v á s a  « t á n  p á r  m á s o d p e rc  a l a t t  r e g e n e r á l ó d i k .
M iv e l  a s z a g o k  j e l e n l é t e  á l t a l á n o s  és  e g y r e  növekvő  p r o b ­
lé m á t  j e l e n t  az  i p a r i  t e v é k e n y s é g  f o k o z ó d á s a  k ö v e t k e z t é b e n ,  
s z ü k s é g e s s é  v á l t  o l y a n  m ó d sz e re k  k i d o l g o z á s a ,  m e ly e k  a  s z a g o k  
m in ő s é g é n e k ,  e r ő s s é g é n e k  é s  t e r j e d é s é n e k  o b j e k t i v  m e g h a t á r o z á ­
s á t  b i z t o s í t j á k .  K é t  f ő  s z a g m e g h a tá r o z ó  m ó d sz er  i s m e r e t e s :  m eg­
h a t á r o z á s  szagm érő  m ű s z e r e k k e l  v a g y  p e d i g  s z u b j e k t í v  / o r g a n o -  
l e p t i k u s /  m ó d s z e r r e l .  Számos s z a g m é rő  m ű s z e r t  i s m e r ü n k ,  m e ly e k  
három  v ag y  négy  e r ő s s é g i  f o k o z a t b a n  é r t é k e l i k  a  s z a g e r ő s s é g e t ,  
a s z a g m in ő s é g  m e g h a tá r o z á s a  l a b o r a t ó r i u m i  a n a l í z i s s e l  t ö r t é n i k .  
E m ű s z e re k  é r z é k e n y s é g e  a z o n b a n  nem é r i  e l  j e l e n l e g  az  em ber 
o r r á n a k  é r z é k e n y s é g é t ,  e z é r t  e l ő n y b e n  r é s z e s í t i k  a  s z u b j e k t í v  
s z a g v i z s g á l ó  m ó d s z e r t .  E m ó d sz e r  a l a p k ö v e te l m é n y e  a  m e g f e l e l ő  
é s z l e l ő k  k i v á l a s z t á s a ,  a k i k e t  a l k a l m a s s á g i  v i z s g á l a t t a l  j e l ö l ­
n ek  k i :  meg k e l l  k ü l ö n b ö z t e t n i ü k  a  n ég y  a l a p i z t  / s ó s ,  é d e s ,  k e ­
s e r ű ,  s a v a n y ú /  é s  á t l a g o s  s z a g é r z é k e n y s é g g e l  k e l l  r e n d e l k e z n i ­
ü k .  A s z a g v i z s g á l a t  t e r ü l e t é n  a z  é s z l e l ő k  e l ő z e t e s e n  n é h á n y  n a ­
p i g  s z a g f e l i s m e r é s i  g y a k o r l a t o t  t a r t a n a k .  Az é s z l e l é s  e l ő r e  
m e g h a t á r o z o t t  h e l y e k e n  é s  i d ő p o n to k b a n  t ö r t é n i k  ú g y ,  hogy 1 - 2  
g y o r s  s z i p p a n t á s  u t á n  f e l j e g y z i k  a  s z a g  f a j t á j á t  é s  e r ő s s é g é t .  
Az é s z l e l é s  e l ő t t i  30 p e r c b e n  e n n i  é s  d o h á n y o z n i  nem s z a b a d .  
Á t l a g o s  k é p e s s é g ű  é s z l e l ő  16 f é l e  s z a g o t ,  három  e r ő s s é g i  f o k o ­
z a t b a n  t u d  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ,  t a p a s z t a l t  é s z l e l ő t ő l  az o n b an  h a t  
e r ő s s é g i  f o k o z a t  e l k ü l ö n í t é s é t  k i v á n j á k .  A k ö v e tk e z ő k b e n  n é h á n y  
l é g s z e n n y e z ő  an y a g  a z o n  l e g k i s e b b  k o n c e n t r á c i ó  é r t é k e i t  k ö z ö l ­
j ü k ,  m e ly en  azok  már a z o n o s í t h a t o k  / s z a g - k ü s z ö b  k o n c e n t r á c i ó / :
L é g sz e n n y e z ő  a n y a g  K o n c e n t r á c i ó ,  mg/m^
Ammónia 38
C iá n h id r o g é n 1
K é n d io x id 8
K é n h id r o g é n 1
K ló r 10
M e rk a p tán o k 5
A s z a g - k ü s z ö b  é r t é k e  szám os l é g s z e n n y e z ő  a n y a g n á l  -  p l .  k é n d i ­
o x i d ,  k é n h i d r o g é n ,  ammónia -  az  é l e t t a n i  k á r o s o d á s t  j e l e n t ő  
t o x i k u s  k ü s z ö b é r t é k  a l a t t  v a n ,  ez  an y a g o k  már s z a g u k k a l  i s  f i ­
g y e l m e z t e t n e k  v e s z é l y e s  j e l e n l é t ü k r e .
A s z a g v i z s g á l a t  e r e d m é n y é t  a  m e t e o r o l ó g i a i  t é n y e z ő k  t ü k r é ­
b e n  é r t é k e l i k .  Á l t a l á n o s s á g b a n  m o n d h a t ju k ,  hogy a  m agasabb l é g h ő ­
m é r s é k le t - ,  a  nagyobb l é g n e d v e s s é g  a  s z a g o k  g y e h g ü l é s é t  o k o z z a .
A s z a g o k  h i g u l á s á t ,  t e r j e d é s é t  f ő l e g  a l é g á r a m l á s  é s  a  k e v e r e ­
d é s i  r é t e g  v a s t a g s á g a  b e f o l y á s o l j a .  Gyenge l é g á r a m l á s ,  v ék o n y  
k e v e r e d é s i  r é t e g  v a s t a g s á g  a s z a g o k  s z é t s z ó r ó d á s á t  g á t o l j a ,  a -  
zok e k k o r  nagy  tö m é n y sé g b e n  m e ssze  j u t h a t n a k .  Ha a  s z é l s e b e s s é g  
n a g y ,  a  t e r j e d é s i  t á v o l s á g  k i s e b b ,  a  s z a g  s z é t s z ó r ó d á s a  g y o r ­
s a b b a n  megy v é g b e .  T a g o l t  t e r e p e n  / v á l t o z a t o s  d o m b o r z a t ,  b e é p i -
6t e t t  t e r ü l e t /  a  s z a g o k  800 m-3 k m - r e , s i k  t e r ü l e t e n  p e d i g  8 -16  
km -re  t e r j e d n e k .
S z ó ln u n k  k e l l  még r ö v i d e n  a s z a g o k  m e g s z ü n t e t é s é n e k  t e c h ­
n i k a i  m ó d s z e r e i r ő l .  I l y e n e k :  az  é g e t é s ,  a  k a t a l i t i k u s  o x i d á c i ó ,  
az  e l n y e l e t é s ,  a  g á z m o s á s  é s  a s e m l e g e s i t é s . Az é g e t é s  s o r á n  a 
s z e n n y e z ő  a n y a g o t  m a g as  h ő m é r s é k l e t e n  e l é g e t i k ,  i g y  v e s z é l y t e ­
l e n  v i z g ő z ,  s z é n d i o x i d ,  n i t r o g é n ,  e s e t l e g  k é n d i o x i d  k e l e t k e z i k .
Az é g e t é s i  h ő m é r s é k l e t  m a g as ,  p l .  f e s t é k i p a r i  s z e n n y a n y a g o k  e s e ­
t é n  750 -1 1 0 0  C ° . A k a t a l i t i k u s  o x i d á c i ó n á l  az  é g e t é s  k a t a l i z á ­
t o r o k  k ö z b e i k t a t á s á v a l  t ö r t é n i k ,  a  f o l y a m a t  az e l ő b b i n é l  s o k k a l  
a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t e n  megy v é g b e ,  p l .  f e s t é k i p a r i  s z e n n y a ­
n y a g o k n á l  2 0 0 -3 0 0  C ° - o n .  E m ódszer  n a g y o n  h a t é k o n y  é s  g a z d a s á ­
g o s .  E l n y e l e t é s t  f ő l e g  o l d ó s z e r e k e t  t a r t a l m a z ó  sz e n n y a n y a g o k  
e s e t é n  a l k a l m a z n a k ,  a z  e l n y e l e t é s  t ö b b n y i r e  a k t i v  s z é n e n  t ö r t é ­
n i k .  A gáz m o sá s  s o r á n  a  s z e n n y a n y a g o k a t  v i z e t  vagy  o l d ó s z e r e ­
k e t  t a r t a l m a z ó  c s ő r e n d s z e r e n  v e z e t i k  á t ,  e m ű v e l e t n é l  azonban  
a k e l e t k e z ő  s z e n n y v i z  e l v e z e t é s é r ő l  i s  g o n d o s k o d n i  k e l l .  A sem­
l e g e s í t ő  e l j á r á s o k a t  t ö b b f é l e  módon h a j t j á k  v é g r e :  a  sz e n n y e z ő  
an y a g b a  v a l a m i l y e n  k e l l e m e s  s z a g ú  a n y a g o t  / p l .  i l l ó o l a j a t /  k e ­
v e r n e k  vagy  v a l a m e l y ,  a z  e r e d e t i  s z a g o t  k ö z ö m b ö s í tő  a n y a g o t  j u t ­
t a t n a k  a b b a ,  á l t a l á b a n  m ár a  t e r m e l é s  s o r á n ,  p l .  a  gumi s z a g á t  
p a r a f f i n n a l  k ö z ö m b ö s í t i k .  A lk a lm az zá k  a z  e r e d e t i  s z a g a n y a g  k é ­
m ia i  á t a l a k í t á s á t  i s ,  v a l a m i l y e n  r e a g e n s  -  p l .  ó z o n ,  k l ó r ,  f o r ­
m a ld e h id  -  s e g í t s é g é v e l .
Az i p a r i  v a g y  h á z t a r t á s i  e r e d e t ű  r o s s z  vagy  e r ő s  szagok  
m e g h a t á r o z á s á r a ,  t e r j e d é s é n e k ,  e l o s z l á s á n a k  é r t é k e l é s é r e  t e h á t  
o b j e k t i v  m ó d s z e r e k k e l  r e n d e l k e z ü n k .  E zek  i s m e r e t é b e n  már a kö ­
z e l j ö v ő b e n  v á r h a t ó ,  hogy  p l .  B u d a p e s t  e g y e s  t e r ü l e t e i n ,  a h o l  
g y a k ra n  é s  n a g y  k o n c e n t r á c i ó b a n  é s z l e l h e t ő k  a k e l l e m e t l e n  s z a ­
gok ,  s z a g v i z s g á l a t o t  v é g z ü n k .  Az u t ó b b i  id ő b e n  p l .  a z  Á l l a t i ­
f e h é r j e  T a k a r m á n y o k a t  E l l ő á l l i t ó  V. / X . I l l a t o s - u /  t e r m e l é s i  f o ­
ly a m a t á b ó l  e r e d ő  k e l l e m e t l e n ,  e r ő s  s z a g  -  m in t  a z t  a  n a p i  s a j t ó  
i s  t ö b b s z ö r  h i r ü l  a d t a  -  a  v á r o s  k ü lö n b ö z ő  h e l y e i n  g y a k r a n  é s z ­
l e l h e t ő  v o l t .  P l .  1 9 6 8 .  a u g u s z t u s á b a n  g y a k r a n  é r e z t ü k  a IX. H a- 
t á r - u  -  N a g y v á r a d  t é r  k ö z ö t t i  ú t v o n a l o n  é s  n éh a  még a  K á lv in  
t é r e n  i s ,  1 4 - é n  e s t e  6 é s  9 ó r a  k ö z ö t t  még a Novem ber 7~e t é r i g  
i s  e l h a t o l t .  E t é n y e k  k e l l ő e n  a l á t á m a s z t j á k  e p r o b lé m á v a l  v a l ó  
f o g l a l k o z á s  s z ü k s é g e s s é g é t .
P o p o v ic s n é  dr.  G u b o la  M á r ia
ÉRDEKES JELENSÉG A HIDEGLÉGPÁRNA FELSŐ HATÁRÁN
A l é g k ö r  1 9 6 6 .  4 .  é s  1968. 4 .  s z á m á b a n  a H id e g  l é g p á r n á k ­
k a l  k a p c s o l a t o s  i d ő j á r á s i  k ü l ö n l e g e s s é g e k  i l l .  A 900  m-es l e v e ­
g ő p á r n a  n é h á n y  é r d e k e s s é g e  1967* év t é l i  h ó n a p j a i b a n  c .  c i k k e k -
7ben v á z l a t o s a n  b e m u t a t t u k  a  K á r p á t - m e d e n c e  e g y i k  s a j á t o s  j e l e n ­
s é g é t ,  a z  un .  h id e g  l é g p á r n á t .  O t t  c s a k  a  l é n y e g e s e b b  i s m é r ­
vek  k i e m e l é s é r e  s z o r í t k o z h a t t u n k .
A m e t e o r o l ó g i a i  j e l e n s é g e k  k ö r é b e n  m in d e n ü t t  v a n n a k  k ü l ö n ­
l e g e s s é g e k ,  am elyek  j ó l l e h e t  r i t k á n  l é p n e k  f e l  de a n n á l  f e l t ű ­
nőbbek  é s  é r d e k e s e b b e k ,  e g y ú t t a l  t a n u l s á g o s a k  i s  l e h e t n e k ,  h a  
a j e l e n s é g  o k á t  i s  f e l t á r j u k .  A lá b b  egy  a K á r p á t - m e d e n c e  k i ­
t ö l t ő  h i d e g  l é g p á r n á v a l  k a p c s o l a t b a n  k i a l a k u l t  é r d e k e s ,  r i t k a  
e s e m é n y t  s z e r e t n é n k  r é s z l e t e s e b b e n  b e m u t a t n i ,  r é s z b e n  megke­
r e s v e  e g y - k é t  k i v á l t ó  o k o t  i s .
1 9 6 8 .  decem ber  5—én e s t e  t ö r t é n t ,  hogy K é k e s t e t ő  M e te o r o ­
l ó g i a i  O b s z e r v a tó r iu m  s z i n t j é b e n  /1 0 1 3  m /,  k é t  ó r a  a l a t t  ép p e n  
10 f o k k a l  c s ö k k e n t  a  h ő m é r s é k l e t ,  h o l o t t  m e g e lő z ő e n  36 ó r á n  
k e r e s z t ü l  sem é j j e l ,  sem n a p p a l  nem v á l t o z o t t  3 f o k n á l  t ö b b e t :  
n e v e z e t e s e n  á l l a n d ó a n  +1 é s  +4 f o k  k ö z ö t t  m a r a d t .
Az esem ény K é k e s t e t ő  s z e m p o n t j á b ó l  f i g y e l e m r e m é l t ó ,  m e r t  
b á r  g y a k r a n  e l ő f o r d u l  o d a f ö n n ,  hogy  az  i d ő v á l t o z á s o k  a l k a l m á ­
v a l  h a t á r o z o t t  i r á n y ú  v á l t o z á s  k e z d ő d i k  a k á r  a  h ő m é r s é k l e t b e n ,  
a k á r  a  s z é l b e n ,  a k á r  eg y é b  t e k i n t e t b e n ,  de e z e k  a  v á l t o z á s o k  
k i e g y e n l í t e t t e k ,  h u za m o sa k ,  nem g y o r s a k .  Most t e h á t  egy  h i r t e ­
l e n ,  t ö r é s s z e r ű  á t a l a k u l á s s a l  á l l u n k  szem ben. De t é r j ü n k  v i s z -  
s z a  egy  k i c s i t  a z o k h o z  az  e s e t e k h e z ,  am elyek  m i n t  e m l í t e t t ü k  
"h u z a m o sa k "  é s " k i e g y e n l i t e t t e k "  a m agasban ,  p l .  K é k e s e n .  De mi 
t ö r t é n i k  l e n n ?  E z z e l  e g y i d ő b e n  a  s í k v i d é k i  á l l o m á s o k  s z i n t e  a -  
l i g  " é r z i k "  meg az  i d ő j á r á s  k e z d ő d ő  á t a l a k u l á s á t ,  h i s z e n  g y a k ­
r a n  ép p e n  egy m eg lévő  h i d e g  l é g p á r n a  a k a d á l y o z z a  a t a l a j m e n t i  
l é g r é t e g e k b e n  b á r m i l y e n  v á l t o z á s  m e g j e l e n é s é t .  Amikor ez  már 
a  t a l a j o n  i s  b e k ö v e t k e z i k , a k k o r  o t t  nem k i e g y e n l i t e t t e n ,  h a ­
nem é l e s e n  m u ta tk o z ik  meg, m é g p e d ig  éppen  a k k o r ,  a m ik o r  a  h e l y  
f ö l ö t t  a  m agasban a  l e g ö r v é n y e s e b b  zó n a  á t h a l a d .
December 5 - é t  m e g e lő z ő  é s  k ö v e t ő  n a p o k b a n  s z i n t e  t e l ­
j e s  nyugalom  u r a l k o d o t t  K ö z é p -E u r ó p a  l é g t e r é b e n ,  t e r m é s z e t e ­
s e n  a  K á r p á t -m e d e n c é b e n  i s .  Sem a  s z é l  nem m u t a t o t t  nagy m a g a s ­
s á g o k i g  l é n y e g e s  v á l t o z á s t ,  sem h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s t  k i v á l t ó  
lé g tö m e g e k  nem v o l t a k  k ö z e l ü n k b e n .  P o n to s a b b a n :  a  gyenge  v í z ­
s z i n t e s  l é g á r a m l á s  nagy  t e r ü l e t e n  a csaknem t e l j e s e n  e g y s é g e s  
le v e g ő tö m e g  s a j á t  m o z g ásá n ak  j e l l e m z ő j e  v o l t ,  nem j ö t t  f e l é n k  
u j  l é g tö m e g ,  am it  a  t a r t ó s  h i d e g p á r n a  i s  b i z o n y i t .  Ebből k i t ű ­
n i k ,  hogy  a X I I .  5 - é n  e s t e  K é k e s t e t ő n  é s z l e l t  p á r a t l a n  g y o r s  
l e h ű l é s  o k á t  n y i l v á n  a  l é g p á r n a  b e l s ő  s z e r k e z e t é b e n  k e l l  k e ­
r e s n ü n k .  Az 1 .  á b r á n  a  h ő m é r s é k l e t  é s  s z é l  m a g a s s á g i  e l o s z l á ­
s á t  v á z o l t u k  1968. X I I .  3~án  d é l b e n  / 1 2  GMT/. A f ü g g ő l e g e s  
t e n g e l y e n  t e r m é s z e t e s e n  a  m a g a s s á g o t  t ü n t e t t ü k  f e l ,  a v í z s z i n ­
t e s  t e n g e l y e n  a h ő m é r s é k l e t e t .  A 0 fo k h o z  e m e l t  f ü g g ő l e g e s  
e l v á l a s z t j a  a f a g y p o n t  a l a t t i  é s  f e l e t t i  r é t e g e k e t .  L á t h a t ó ,  
hogy a  t a l a j o n  é s  f e l e t t e  2 0 0 ,  390 m - ig  0 f o k  f ö l ö t t  van  a  h ő ­
m é r s é k l e t .  E z u tá n  1 é s  m á s f é l  km k ö z ö t t  csaknem  e l é r i  a  - 7  f o ­
k o t .  Ez a  h id e g  l é g p á r n a  t e t e j é n e k  t e k i n t h e t ő ,  m e r t  to v á b b  h a -
8l a d v a  f e l f e l é ,  m e g l e h e t ő s e n  g y o r s  m e le g e d é s  u t á n  1 , 5  é s  2 km 
k ö z ö t t  i s m é t  p o z i t í v  h ő m é r s é k l e t ű  l e v e g ő t  t a l á l u n k .  /Az á b r á n  
o l d a l t  a  s z é l i r á n y  é s  s e b e s s é g  s z e r e p e l ,  s z a b v á n y o s  s z im b ó lu ­
mokkal -  m i n t  a  L é g k ö r  1966 . 4 .  s z á m á b a n  már k ö z ö l t ü k  -  e s z e ­
r i n t  a  s z é l e r ő s s é g  á l t a l á b a n  nem h a l a d j a  meg a  1 0 ,  15 k m /ó ra  
é r t é k e t / .
December 3 - á t , m in t  e lő z m é n y t  i s m e r t e t t ü k .  M ost l é p j ü n k  
to v á b b  eg y  f é l  n a p p a l ,  m a jd  i s m é t  e g y  f é l  n a p p a l  / 2 .  á b r a / .
Bár a r a j z o k a t  k i c s i n y í t e t t ü k ,  m é g is  s z e m b e ö t l ő ,  hogy  X II .  4 - é n  
é j f é l r e ,  m a jd  X I I .  4 - é n  d é l r e ,  a  h i d e g  l é g p á r n á t  k i j e l ö l ő  " k ö ­
nyök"  a z  A -b ó l  B—b e , m a jd  C-be k e r ü l t ,  a z a z  s ü l l y e d t  é s  már 
4 - é n  d é l b e n  e r ő s e n  m e g k ö z e l í t e t t e  a z  1 k m - t . S z e m b e tű n ő ,  hogy 
a h i d e g p á r n á t  j e l l e m z ő  g ö r b e s z a k a s z  24  ó r a  a l a t t  b a l f e l é  t o l ó ­
d o t t  e l ,  a z a z  l e h ű l é s  t ö r t é n t  .U g y anakkor  az A pont f ö l ö t t i  r é t e g  mele­
g e d e t t .  Az e l l e n t é t e s  é r t e l m ű  v á l t o z á s  az  A é s  A’ p o n to k  k ö z ö t t  
s z o k a t l a n u l  é l e s  h a t á r t  a l a k í t o t t  k i ,  i g y  k e l e t k e z e t t  a B és  
B’ z ó n a ,  m a jd  a  C, C* . G o n d o lju k  meg, hogy  a  f e l f e l é  em elkedő 
m é rő m ű sze re k  B - b ő l  B’ - b e ,  i l l .  C - b ő l  C’ - b e  j u t v a  -  a l i g  néhány  
10 m-es r é t e g e n  á t f u t v a  - 7 ,  - 8  f o k b ó l  +2, +3 f o k b a  é r k e z t e k .
I t t  m e l l é k e s e n  m e g je g y e z z ü k ,  hogy a  p e r c e n k é n t  m i n t e g y  500 m -es 
s e b e s s é g g e l  e m e lk e d ő  r á d i ó s z o n d a  a l i g  10 ,  20 m á s o d p e rc  a l a t t  
" é l t e  á t "  a  n a g y  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s t .  K é r d é s ,  hogy  a  m ű szerek  
k ö z i s m e r t  t e h e t e t l e n s é g ü k  m i a t t  t é n y l e g e s e n  k é p e s e k - e  p o n to s a n  
t ü k r ö z n i  a z  i l y e n  é l e s  " h ő m é r s é k l e t i  p l a f o n o k "  v a s t a g s á g á t  és  
m é r t é k é t ?  A nny i a z o n b a n  m indenképp  b i z o n y o s ,  hogy  l e g a l á b b i s  
e k k o r a  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s  f e l t é t l e n ü l  f e n n á l l t .  A t e h e t e t l e n é -  
g e t  f i g y e l e m b e v é v e  e n n é l  é l e s e b b  e l l e n t é t  i s  f e l t é t e l e z h e t ő  a 
v a l ó s á g o s  l é g k ö r b e n .
K ö v e ss ü k  m o s t  K é k e s t e t ő  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i t  decem ber 
3 - á n  é s  4 - é n  /3 *  é s  4 .  á b r a / .  I t t  a  v i z s z i n t e s  t e n g e l y  m entén
9a z  ó r á k a t ,  a f ü g g ő l e g e s e n  a h ő m é r s é k l e t e k e t  á b r á z o l t u k .  E g y ú t ­
t a l  a  f e l h ő z e t  m e n n y i s é g é t  i s  f e l t ü n t e t t ü k  /O  f e l h ő t l e n , »  f e l ­
h ő s ,  •  b o r u l t , ®  köd ./ .
December 3 - á n  a z  1 .  á b r a  é r t e l m é b e n  K é k e s t e t ő  i s  h i d e g  
l é g p á r n á b a n  f e k ü d t ,  e z é r t  v é g i g  - 3  é s  - 6  f o k  k ö z ö t t i  h ő m é r s é k ­
l e t e t  r e g i s z t r á l t a k .  December 4 - é n  a  2 .  á b r a  t a n ú s á g a  s z e r i n t  
a  h i d e g p á r n a  -  b á r  h id e g e b b é  v á l t  -  v é k o n y o d o t t ,  i g y  k o r a  r e g ­
g e l t ő l  d é l i g  ó r á n k é n t  á t l a g o s a n  e g y - e g y  f o k k a l  m e leg e b b  l e t t  
h e g y i  á l lo m á s u n k o n .  í g y  a l a k u l t  k i  - 5 ,  - 6  f o k  u t á n ,  n a p s ü t é s ­
e s ,  d e r ü l t ,  é g b o l t  m e l l e t t  a  + 2 ,  +3 fo k o s  h ő m é r s é k l e t .  S z o r o ­
s a n  e h h e z  a  tém ához t a r t o z i k ,  hogy  a s i k v i d é k i  m e t e r o l ó g i a i  
á l l o m á s o k  -  am elyek  a  " h i d e g p á r n a  a l a p j á n "  h e l y e z k e d t e k  e l  -  
á l t a l á b a n  z á r t  f e l h ő t  é s z l e l t e k  -  k ö zb e n  a  h ő m é r s é k l e t  é s  m in ­
den  m e t e o r o l ó g i a i  e le m  s z i n t e  v á l t o z a t l a n  m a r a d t .  A s z ü r k e ,  
eg y h a n g ú  m edencei  i d ő j á r á s  f ö l ö t t  a  m a g asb a n ,  é r d e k e s ,  " j á t é k "  
z a j l o t t  l e .
Az 5* á b rá n  a  X I I .  5 - é n  22 ó r a  és 24 ó r a  k ö z ö t t i  s z a k a s z ,  
a  6 .  á b r á n  a  D-ből E -b e  t ö r t é n t  á tm e n e t  i g a z o l j a ,  hogy X I I .
5 - r ő l  6 - r a  a  h i d e g p á r n a  t o v á b b i  h ü l é s e  é s  k i s m é r t é k ű ,  de k r i t i ­
k u s  v a s t a g o d á s a  i s  b e k ö v e t k e z e t t .  A k r i t i k u s  j e l z ő  k i z á r ó l a g  
K é k e s t e t ő  m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á s  s z i n t j é r e  h a s z n á l h a t ó  é s  c s a k i s  
a  X I I .  5 - é n  22 é s  24 ó r a  k ö z ö t t i  i d ő s z a k b a n .  U g y a n i s ,  h a  j ó l  
á t g o n d u l j u k ,  a h i d e g  l é g p á r n á t  l e z á r ó  " p l a f o n "  napok  h o s s z ú  s o ­
r á n  á t  m in d e n k o r  v á l t o z t a t t a  m a g a s s á g á t ,  t e h á t  m inden  ó r á b a n  
v o l t  o l y a n  s z i n t ,  a h o l  vagy  g y o r s  h ü l é s ,  v a g y  g y o r s  m e le g e d é s  
á l l t  e l ő  -  e s e t l e g  t ö b b s z ö r i  á t m e n e t  i s  t ö r t é n t !  Mindez p e r s z e  
s p e k u l a t i v  o k o sk o d á sn a k  t ű n i k ,  de  a  t é n y ,  a m i t  K ék e sen  é s z l e l ­
t e k ,  nagyon  i s  j o g o s s á  t e s z i  e l ő b b i  e s z m e f u t t a t á s u n k a t .
B e f e j e z é s ü l  úgy v é l j ü k ,  hogy b á r  s o k m in d e n r e  v á l a s z t  a d t u n k  
e k ü l ö n l e g e s  j e l e n s é g  é r t é k e l é s e  s o r á n ,  u g y a n a k k o r  ú ja b b  k é r ­
d é s e k  i s  f e l m e r ü l t e k  b en n ü n k .  R e j t é l y e s n e k  t ű n h e t ,  hogy m ik ö z ­
b e n  a  h i d e g p á r n a  v é k o n y o d o t t ,  k ö z b e n  h ü l t  i s .  Ez g y a k r a n  v a n  
i g y  n á l u n k ,  ha f e l h ő r é t e g g e l  e g y ü t t e s  h i d e g p á r n a  a l a k u l  k i .
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P e r s z e  c s a k  a k k o r ,  h a  t é l  d e r e k á n  v a g y u n k ,  k b .  d e c e m b e r  é s  j a ­
n u á r  f o ly a m á n ,  a m i k o r  h o s s z ú  az  é j s z a k a ,  n a p p a l  meg a  l a p o s  
s z ö g b e n  é r k e z ő  n a p s u g á r  v i s s z a v e r ő d i k  a  f e l h ő z e t r ő l .  Ez a  f e l ­
h ő r é t e g  é j j e l  é p p ú g y  l e h ű l ,  m in t  a  t a l a j ,  i g y  a  h i d e g p á r n a  nem­
c s a k  a  t a l a j  f e l ő l ,  hanem  f e l ü l r ő l  i s  h ű l h e t !  V a jon  mi o k o z t a  
a  h i d e g p á r n a  h i r t e l e n  m e g e m e lk e d é s é t  K é k e s t e t ő  K ö r n y e z e t é b e n ,  
am ik o r  a  k ö r n y e z e t b ő l  s e h o n n a n  sem é r k e z e t t  h id e g ?  F e l t é t e l e z ­
zü k ,h o g y  m e d e n c é n k b e n  a  s ű r ű  h i d e g  l é g t ö m e g  éppúgy l e n g é s b e  j ö ­
h e t ,  m in ta h o g y  a z  e d é n y b e  ö n t ö t t  f o l y a d é k  l e n g e n i  k e z d  k ü l s ő  
e r ő k  h a t á s á r a .  - Ámde e z t  már nem t u d j u k  i g a z o l n i  a  r e n d e l k e z é s ­
r e  á l l ó  a d a t o k  a l a p j á n .  R e m é ljü k ,  hogy  k é s ő b b  módunk l e s z  e z t  
i s  i g a z o l n i ,  ami a z  u n .  h i d e g l é g p á r n a  h e l y z e t e k  ú j a b b  o l d a l á ­
r ó l  a d h a t  é r d e k e s  f e l v i l á g o s i t á s .
Dr. T ó th  P á l
A LEGKORÁBBI METEOROLÓGIAI MŰSZEREK ÉS MEGFIGYELÉSEK
I I .  r é s z
Az e l s ő  n e m z e tk ö z i  m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l ő  h á l ó z a t  manheim i 
k ö z p o n t j a  1 7 8 0 - b a n  n e m c s a k  m ű s z e r e k e t  k ü l d ö t t  a  k i s z e m e l t  á l l o ­
m á so k ra ,  hanem a  m ű s z e r e k  m e l lé  l a t i n n y e l v ü  u t a s í t á s o k a t  i s  
m e l l é k e l t  az  é s z l e l é s e k  e g y ö n t e t ű s é g e  é r d e k é b e n ,  s ő t  r é s z l e t e ­
s e n  m e g i r t a  a z t  i s ,  m i l y e n  módon k é s z í t e t t é k  e l  a  m ű s z e r e k e t ,  
m e r t  a  t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  az  á l l o m á s o k r a  k ü l d ö t t  m ű s z e r e k  r e n ­
d e l t e t é s i  h e l y ü k r e  n a g y r é s z t  h i b á s  v a g y  t ö r ö t t  á l l a p o t b a n  é r ­
k e z t e k  meg. A k ö r l e v é l  s z e r k e s z t ő j é n e k  l a t i n  n y e l v ű  s z ö v e g é t  
KAZAY ENDRE f o r d í t á s á b a n  id é z z ü k .  / I . IDŐJÁRÁS, 1 9 1 4 .1 9 3 -  o l d . /  
"Ámbár i g e n  e l t e r j e d t  és  k ö z ö n s é g e s e n  h a s z n á l t  m ű sz e r  i s  
a  ba rom e trum , m é g is  i g e n  r i t k a  azok  k ö z ü l  egy i s ,  m e ly  m e g fe -
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l e l n e  a  m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k  c é l j a i n a k .  Azt a  m ű s z e r t ,  
a m e ly e t  é n  a  n a p i m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k r e  a j á n l o k  és  h a s z ­
n á l o k ,  s  a m e ly e k e t  a z  i n t é z e t  i s  k ü l d ö t t  m e g f i g y e l ő i n e k ,  a  j e ­
l e s  ü v e g f ú v ó  o l a s z :  ARTARIA m e s t e r  s e g é l y é v e l  a  k ö v e t k e z ő  módon 
á l l í t o t t a m  ö s s z e ; "
"Az a z  ü v e g c s ő ,  m e ly e t  e r r e  h a s z n á l o k ,  nagyon  t i s z t a  é s '  
á t l á t s z ó .  B e lső  á t m é r ő j e  2 v o n a l  / 4 , 5  mm/ s  a l j á t ó l  v é g i g  e g y e n ­
l e t e s  . "
" M iv e l  az  i l y e n  c s ö v e k  i g e n  r i t k á n  s i k e r ü l n e k ,  s z ü k s é g e s ,  
hogy a z o k ,  a k i k  a z t  k i v á l o g a t j á k ,  t u d j á k  m e g h a t á r o z n i ,  hogy a 
c ső n e k  az  a r é s z e ,  a h o l  a h ig a n y  r e n d e s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  á l l ,  
l e g a l á b b  a d d i g  l e g y e n  s z i g o r ú a n  e g y e n l e t e s ,  a m e n n y i r e  k i t e r j e d  
a h i g a n y o s z l o p  i n g a d o z á s a .  Én a  k ö v e t k e z ő  módon h a t á r o z t a m  meg 
az  á tm é rő  e g y e n l e t e s s é g é t . "
"Egy f e h é r  p a p i r o n  eg y m ásra  m e r ő l e g e s  A B -  C D v o n a l a t  
r a j z o l v á n ,  a z  F E ü v e g c s ö v ö n  m e g h a tá r o z ta m  a  h i g a n y o s z l o p  v a l ó ­
s z í n ű  m a g a s s á g á t  h - t ,  s  úgy f e k t e t t e m  a  C D v o n a l r a ,  hogy a  h 
j e l  é p p e n  a z  A B v o n a l r a  e s s é k .  M ost a  v a l ó s z i n ü  le g m é ly e b b  
b a r o m é t e r á l l á s n a k  m e g f e l e l ő  h e l y e n  a z  m n v o n a l a t  r a j z o l t a m  a  
p a p i r r a  s  a d d i g  e n g e d te m  a p r á n k é n t  a  h i g a n y t  k i f o l y n i ,  mig a 
h ig a n y  f e l s z í n e  ép p e n  e l é r t e  az  m n v o n a l a t .  . . .  M e g je g y z e n ­
dő , hogy  a z  á tm é r ő k ü lö n b s é g e k  e z e n  m é r é s e k  d a c á r a  i s  z a v a r t  é s  
e l t é r é s e k e t  o k o z h a tn a k .  Azok a  c s ö v e k ,  m e ly ek n e k  á t m é r ő j e  2 
v o n a l n á l  / 4 , 5  mm/ k i s e b b ,  a  h a j c s ö v e s s é g  t ö r v é n y é n é l  fo g v a  a l a ­
c s o n y a b b  b a r o m é t e r á l l á s t  j e l e z n e k ,  m in t  a  bővebb  á t m é r ő j ű  c s ö ­
vek  . "
2 .  á b r a .  V á z l a t r a j z  a m anheim i k ö r l e v é l b ő l
"E zen  m é ré se k  u t á n  f ig y e lm em  o d a  t e r j e d t  k i ,  hogy  a c s ö v e k  
b e l s e j e  a  h ig a n y  b e ö n t é s é i g  s z á r a z  é s  t i s z t a  m a r a d jo n ,  mely v é g ­
b ő l  ...........  egy  t i s z t a  s z á r a z  v á s z o n d a r a b b a l ,  a z t  z s i n e g  s e g é l y é ­
v e l  g y a k r a n  k e r e s z t ü l h ú z v a  a c s ö v ö n ,  j ó l  k i t i s z t í t o t t a m .  Ezu­
t á n  égő s z é n  f ö l ö t t  i d e - o d a  m o z g a t t a m , e g y i k  v é g é t  l é g m e n te s e n  
e l z á r t a m ,  m á s i k a t  s z a b á l y o s a n  m e g h a j l í t v a ,  m á s f é l  h ü v e l y k  / k b .  
40 mm/ á t m é r ő j ű  gömbnek fú v ta m  f e l .  E z z e l  a  nagy  Ű r t a r t a l o m m a l  
a z t  a h i b á t  a k a r ta m  c s ö k k e n t e n i ,  am e ly  a  s z ű k  t a r t á l l y a l  j á r .  
Ebben u g y a n i s  a  h ig a n y  f e l s z i n e ,  h a  a  c s ő b e n  a l á s z á l l  vagy e -  
m e lk e d ik  a  h i g a n y o s z l o p ,  é s z r e v e h e t ő  módon nem v á l t o z i k ,  mig
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a  s z ű k  t a r t á l y o k b a n  i g e n .  Az én barom etrum om on egy  j e l  m u t a t j a ,  
hogy a  c s ő b e n  l e v e g ő  h i g a n y o s z l o p  l v o n a l a  e g y e n lő  a t a r t á l y b a n  
l e v ő  h i g a n y o s z l o p  1/ 31- e d  v o n a l á v a l ,  m e ly b ő l  a  l e o l v a s á s o k n á l  
a  h i b á k  j a v í t h a t ó k . "
"A m int a  t a r t á l y  g ö m b a l a k j á t  m e gfúv tam , g o n d o sk o d ta m ,  hogy  
a  c s ö v e t  h i g a n n y a l  t ö l t s e m  meg. A h ig a n y n a k  m inden  id e g e n  a n y a g ­
t ó l  é s  t i s z t á t a l a n s á g t ó l  m e n te s n e k  k e l l  l e n n i e ,  m iv e l  e l ő s z ö r  
i s  s z e n n y é t  az  ü v e g  f a l á r a  r a k j a ,  m á s o d s z o r  a  t i s z t á t a l a n  h ig a n y  
k ö n n y e b b ,  m in t  a  t i s z t a .  A gömbbe s z o r o s a n  r á i l l ő  t ö l c s é r e n  á t  
ö n t e t i k  a h i g a n y  a c s ő b e .  Az a  r e n d e s  h i b a  a  b a ro m e tru m  k é s z í ­
t é s é n é l ,  hogy r ö v i d  i d e i g  h a g y j á k  a  c s ö v e t  a  b e t ö l t é s  e l ő t t  a  
s z é n p a r á z s  f ö l ö t t  s  i g y  i g e n  so k  l e v e g ő  m arad  b e n n e ,  m ely  a 
h i g a n y o s z l o p  e m e l k e d é s é t  é s  s ü l l y e d é s é t  b e f o l y á s o l j a .  A l e v e ­
g ő t  a  k ö v e t k e z ő  módon Űztem k i  a  b a r o m e tr u m b ó l :  a  f e r d é n  t a r ­
t o t t  c s ő b e n  a  h i g a n y t ,  b e t ö l t é s  k ö z b e n ,  h e v i t e t t e m ,  m ig a z  a  
h a j t á s i g  t ö l t ö t t e  meg a  c s ö v e t  é s  még azon  i s  t ú l .  . . . "
"Az ig y  e l k é s z í t e t t  é s  m e g t ö l t ö t t  c s ö v e t  egy  l a k k a l  b e v o n t  
f a t á b l á h o z  e r ő s í t e t t e m  v a s p á n t o c s k á k  s e g é l y é v e l .  A d e s z k a  20 év 
e l ő t t  k i v á g o t t  d i ó f á b ó l  k é s z ü l t  s  a  c s ő n e k  m e g f e l e l ő e n  m é ly e d é s  
v an  r a j t a .  A b e o s z t á s t  a  h ig a n y  a l s ó  k ö z e p e s  f e l s z í n é t ő l  s z á m í t ­
v a  25 h ü v e l y k n é l  / 6 7 7  mm/ k e z d te m  meg a c é l l e m e z b e  p o n t o s a n  b e ­
v é s e t t  p á r i z s i  l á b a k  s z e r i n t ,  m e ly e k  h ü v e l y k e k r e  é s  v o n a l a k r a  
v an n a k  b e o s z t v a .  A c s ő  m e l l e t t  a l á -  é s  f e l t o l h a t ó  j e l z ő  v a n  a l ­
k a lm a z v a ,  m e ly n e k  s e g é l y é v e l  a  h i g a n y o s z l o p  m a g a s s á g a  a  m é rő ­
t á b l á n  l e o l v a s h a t ó . "
" I g y e k e z t e m ,  hogy  a  b a ro m e tru m  f ü g g ő l e g e s e n  é s  s z i l á r d a n  
á l l j o n  a  h e l y é n ,  e v é g b ő l  egy  f ü g g ő ó n n a l  b e á l l í t o t t a m  egy  d e s z ­
k á t  s z i l á r d a n  s  a r r a  f ü g g e s z t e t t e m  é s  e r ő s í t e t t e m  f e l .  A meg— 
f i g y e l ő h e l y i s é g ,  a h o l  a  b a ro m e tru m  f ü g g ,  so h a se m  f ü t t e t i k ,  sem 
a n a p s u g a r a k  a  m ű s z e r t  nem é r i k .  A t a r t á l y b a n  l e v ő  h ig a n y  f e l ­
s z í n é n e k  m a g a s s á g a  a  f ö l d  f e l s z i n é t ő l  24 l á b  2 h ü v e ly k  / k b .  8 
m / s a  R a jn a  k ö z e p e s  v í z á l l á s á t ó l  4 8  l á b  és  8 h ü v e ly k  / k b .  16 
m / v o l t . "
"Hogy a  h i g a n y  domború f e l s z í n é n e k  m ely  r é s z é t  k e l l  v e n ­
n i  a  l e o l v a s á s  a l k a l m á v a l  t á m p o n t  g y a n á n t ,  e b b e n  e l t é r ő k  a  v é ­
le m é n y e k .  Én a z t  a  h e l y e t  v á l a s z t o t t a m ,  a h o l  a  h ig a n y  az  ü v e g ­
t ő l  e l v á l i k  é s  dom ború  a l a k o t  k e z d  v e n n i . "  -  M anapság  é s  t ö b b  
m in t  100 év  ó t a  a  d o m b o r u la t  l e g m a g a s a b b  p o n t j á t  á l l i t j u k  b e  
a  l e o l v a s á s  a l k a l m á v a l .  -
"A m á s ik  o k ,  ami a  b a ro m e tru m  á l l á s á t  b e f o l y á s o l j a ,  a  l e ­
vegő  - / h e l y e s e b b e n :  a  h i g a n y /  -  h ő m é r s é k l e t é n e k  z a v a r ó  h a t á s a .  
A n g l i á b a n  a  b a r o m e tr u m  m e l l é  e g y  k o r r e k c i ó s  t á b l a  van  m e l l é k e l ­
ve  a  h ő o k o z t a  h i b á k  k i j a v í t á s á r a .  Mi a  b a ro m e tru m  m e l l é  -  / v e l e  
s z o r o s  é r i n t k e z é s b e n ,  a m in t  a  f r a n c i a  e l n e v e z é s :  th e rm o m e t r e  
a t t a c h é ,  a  l e g t a l á l ó b b a n  k i f e j e z i  a  b a r o m é te r - h ő m é r ő  s z e r e p é t /  -  
f ü g g e s z t e t t  hőm érő  a d a t a i t  Í r j u k  a  l e o l v a s á s  m e l l é ,  hogy k é s ő b b  
a  h i b á t  k i  l e h e s s e n  s z á m í t a n i . "  -  A n u l l a  f o k r a  v a l ó  á t s z á m í ­
t á s t  a  k ö z p o n t  v á l l a l t a  e j .  -
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Amint a z  i t t  r é s z l e t e z e t t  l e i r á s b ó l  k i t ű n i k ,  az  i g y  e l k é ­
s z í t e t t  légnyom ásm érő  már 190 é v v e l  e z e l ő t t  e l v i l e g  é s  k i v i t e l é ­
ben  csaknem  t ö k é l e t e s e n  h e l y e s  m é rő m ű sz e r  e g y e t l e n  n i v ó l e o l v a -  
s á s r a ,  a k á r c s a k  a  mai -  i s k o l a i ,  k ö r t é s  b a r o m é t e r .  Amire a k k o r  
s z ö g e s  g o n d d a l  ü g y e l n i  k e l l e t t ,  -  a  l é g b u b o r é k - m e n t e s  c s ő t ö l t é s , 
a  c s ő  é s  a  t a r t á l y  k e r e s z t m e t s z e t - a r á n y á n a k  h a t á s a ,  a  h ig a n y  
t i s z t a s á g a ,  a  c é l s z e r ű  s k á l a  e l k é s z í t é s e ,  s t b .  -  ma i s  k ö v e t e n ­
dő i r á n y e l v  a  m ű s z e r g y á r t á s b a n .
Az 1870 e l ő t t i  é v t i z e d e k b e n  k i s e b b - n a g y o b b  m ü s z e r k é s z i t ő  
m űhe lyek  / a  k é s ő b b i  g y á r a k  e l ő f u t á r a i ,  p l .  Bécsben  KAPPELLER, 
P á r i z s b a n  RICHARD, B e r l i n b e n  FUESS, L ondonban  CASELLA, n á l u n k  
CALDERONI é s  TÁRSA c é g ,  s t b . /  f e l m e n t e t t é k  a  m e te o r o l ó g u s - k u ­
t a t ó k a t ,  a z  á l l o m á s h á l ó z a t o k  s z e r v e z ő i t  a t t ó l ,  hogy á l l o ­
m á s i  m ű s z e r e i k e t  e g y e d i l e g ,  s a j á t  maguk á l l í t ­
s á k  e l ő .  A k ü l ö n l e g e s  k u t a t ó m ü s z e r e k , a z  OBSZERVATÓRIUMI BE­
RENDEZÉSEK s z e r k e s z t é s e  a z o n b a n  n em csak  a z  i n t é z e t  m e g a l a k u l á ­
s á n a k  i d ő p o n t j á b a n ,  hanem e g y e s  t e r ü l e t e k e n  még S o k k a l  k é s ő b b ,  
s ő t  e g y e n e s e n  n a p j a i n k i g  f e l a d a t u l  m a r a d t  a  s p e c i a l i z á l ó d ó  
s z a k m e te o r o ló g u s o k  s z á m á ra .  A s a j á t  m ű h e ly ,  a  m ü s z e r s z e r k e s z -  
t ő  o s z t á l y  m inden  id ő k b e n  modern s z e r v e z é s i  fo rm a .
A s z á z é v e s  f e j l ő d é s  f e l v á z o l á s a  s o r á n  a  s z o k á s o s  á l l o m á s i  
m ű sz e re k  m e l l e t t  s p e c i á l i s  m ű s z e r e k r e  i s  s z e n t e  1.; j d  némi 
f i g y e l m e t ,  e lő b b  a z o n b a n  a  hőmérő m ú l t j á b ó l ,  a , i u . p i i á s  e l ő t t i  
i d ő k b ő l  e m l i t ü n k  f e l  n éh á n y  j e l e n t ő s e b b  e s e .  m e r t  a  l e g r é ­
g ib b  m é rő m ű sze re k  é s  m e g f i g y e l é s i  m ó d s z e r e k  nem csak a  m a i ,  h a ­
nem a  100 é v v e l  e z e l ő t t i  á l l a p o t t ó l  i s  l é n y e g e s  v o n á s o k b a n  e l ­
t é r t e k .  A b a r o m é t e r r e l  é s  a  h ő m é rő v e l  a z é r t  i s  é rd e m es  a r á n y ­
l a g  b ő v eb b e n  f o g l a l k o z n u n k ,  m ert " e  k é t  f o n t o s  m ű sz er  megism e­
r é s e  e l ő t t  tudom ányos m e t e o r o l ó g i á r ó l  s z ó  sem l e h e t e t t ,  . . .  az  
e g z a k t  tudom ányok s o r á b a  a  m e t e o r o l ó g i a  c s a k  ek k o r  l é p e t t ,  . . .  
a  l e v e g ő  t u l a j d o n s á g a i t  é r z é k s z e r v e i n k k e l  e g y á l t a l á n  nem v é s z -  
s z ű k  é s z r e ,  a m ik e t  p e d i g  é r e z ü n k ,  / p l .  a  h ő m é r s é k l e t e t ,  a l é g -  
n e d v e s s é g e t / ,  a z o k a t  sem m é r h e t jü k  a  v á l t o z é k o n y  e g y é n i  é r z é s ­
s e l  . . . "  -  i r t a  k e r e k  70 é v v e l  e z e l ő t t  RÓNA ZSIGMOND a z  ó g y a l -  
l a i  o r s z á g o s  m e t e o r o l ó g i a i  o b s z e r v a t ó r i u m  ü n n e p é ly e s  f e l a v a t á s a  
a l k a l m á b ó l  k i a d o t t  EMLEKKÖNYVben. / I 9 0 . o l d . /
Maga a  HŐMÉRSÉKLET s z ó  a  n e m z e tk ö z i v é  l e t t ,  l a t i n  TEMPERA- 
TÚRA k i f e j e z é s n e k  nem a  l e g s z e r e n c s é s e b b  m a g y a r í t á s a .  J ó l  c é l o z  
a l e v e g ő n e k  á t l a g o s  m e t e o r o l ó g i a i  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t i  é r z é k e l t  
h ő t a n i  á l l a p o t j e l z ő j é r e ,  a m ik o r  az  em ber  még k e l l e m e s e n ,  
t e m p e r á l t a n  é r z i  m ag á t .  Mi már m e g sz o k tu k ,  de  100 -  
200 é v v e l  e z e l ő t t  még t a l á n  k i s s é  f o n á k u l  h a n g z o t t  v o l n a ,  ha 
p l .  t ö b b  m i l l i ó  f o k o s " m é r s é k l e t " - r ő l  e s e t t  v o ln a  s z ó .  Az e l s ő  
s z ó t a g  m indm áig  némi f o g a l m i  z a v a r  o k o z á s á r a  a l k a l m a s ,  m e r t  h ő -  
MENNYISÉG é s  hőMÉRSÉKLET l é n y e g e s e n  k ü l ö n b ö z ő  f i z i k a i  f o g a lm a -
l é -
k á t  t a k a r :  e n e r g i a m e n n y i s é g  = á l l a p o t j e l z ő .  A hőMÉRŐ t u l a j d o n ­
k é p p e n  hőMÉRSÉKLETET mér, é s  nem HŐT, a z a z  nem H ő m e n n y is é g e t ,
-  a m in t  az  á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  h e l y e s e n  m e g t a n u l h a t t u n k ,  h a  
ép p e n  a z o n  az  ó r á n  nem h i á n y o z t u n k .
GALILEI TERMOSZKÓPJA / e l ő z ő l e g  t ú l m e l e g i t e t t  l e v e g ő t  t a r ­
t a l m a z ó ,  c s ő b e n  v é g z ő d ő  üveggöm b, a  c s ő  n y i t o t t  s z á j á v a l  v i z b e  
m á r t v a /  az  ü v e g c s ő b e  f e ln y o m u ló  f o l y a d é k o s z l o p  m a g a ssá g á n a k  
v á l t o z á s á v a l  JELEZTE a b e z á r t  l e v e g ő  h ő m é r s é k l e t é n e k  -  é s  a  
k ü l s ő  l e v e g ő  n y o m á sán a k  -  a v á l t o z á s á t .  E bbő l  az  1 5 9 7 - e s  
k e z d e t l e g e s  l é g h ő m é r ő b ő l  f e j l ő d ö t t  k i  a  mai modern m é r t é k h i t e -  
1e s i t ő  l a b o r a t ó r i u m o k  ÁLLANDÓ TÉRFOGATON NYOMÁST MÉRŐ h ő m é r ő j e ,  
m in t  a l a p m ü s z e r .
G a l i l e i  l é g h ő m é r ő je F o ly a d é k h ő m é rő  1 7 0 2 -b ő l
A nagy  GALLILEI k ö v e t ő i  v o l t a k  a  f i r e n z e i  k í s é r l e t e z ő  a k a ­
dém ia  /ACCADEMIA DEL CIMENTÓ/ t u d ó s a i ,  a k i k  a  már z á r t  c s ö v ű  
f o l y a d é k h ő m é r ő i k e t  ö n k én y e sé n  s k á l á z t á k  az  ü v e g c s ő r e  r a g a s z t o t t  
ü v e g g y ö n g y ö k k e l ,  -  m indenkor  a r r a  t ö r e k e d v e ,  hogy az  i d ő j á r á s ­
ban t a p a s z t a l h a t ó  le g n a g y o b b  n y á r i  m e le g e t  é s  l e g e r ő s e b b  t é l i  
h i d e g e t  e g y a r á n t  m é rn i  t u d j á k .  B á r  ők i s  r á j ö t t e k  k i s é r l e t e z é s  
k ö z b e n ,  hogy a  j é g  o l v a d á s a  az  ő s k á l á j u k o n  m in d ig  1 3 ,5  b e o s z ­
t á s p o n t  k ö r ü l  k ö v e t k e z i k  b e ,  a  FIRENZEI HŐMÉRŐKET 1 6 5 7 -b e n  még 
c s a k  eg ym áshoz  t u d t á k  ö s s z e h a s o n l í t a n i .
FAHRENHEIT v o l t  az e l s ő  a  f i z i k a t ö r t é n e l e m b e n ,  a k i  a l k o ­
h o l  h e l y e t t  h i g a n y t  h a s z n á l t  h ő m é r ő jé h e z  é s  h á r  o m t e r m é ­
s z e t e s  a l a p p o n t o t  a  b e o s z t á s h o z :  s z a l m i á k o s  h ó b ó l  k é s z í t e t t  
h i d e g k e v e r é k  h ő m é r s é k l e t e  v o l t  a  0 ° ,  o lv a d ó  j é g é :  32°  / a  k e t t e s  
szám ö t ö d i k  h a t v á n y a ,  m ert a  s k á l a k é s z i t é s b e n  az  i s m é t e l t  f e ­
l e z é s  l á t s z o t t  c é l s z e r ű n e k  a  h i r e s  ü v e g t e c h n i k u s  s z á m á r a / ,  a  
h a r m a d ik  a z  e g é s z s é g e s  em beri  t e s t  h ő m é r s é k l e t e  v o l t :  96°  a z a z :  
h á r o m s z o r  3 2 .  /M a már t u d j u k ,  hogy  az  e l s ő  é s  a  h a rm a d ik  " a l a p - -
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p o n t " c s a k  k ö r ü l b e l ü l i  é r t é k ,  de a XVII. s z á z a d  vég é n  még nem 
v o l t  i s m e r e t e s / .
1 7 1 ^ -b e n  t e l j e s e n  k é s z e n  v o l t  a  g y a k o r l a t i  é l e t  i g é n y e i t  
j ó l  k i e l é g í t ő  FAHRENHEIT-HŐMÉRŐ. G yorsan  e l  i s  t e r j e d t ,  e l s ő ­
s o r b a n  az  a n g o l s z á s z  n y e l v t e r ü l e t e k e n .  A h i g a n y  a l k a l m a z á s a  
nem csak  a b a r o m é te r  s z á m á r a  v o l t  e l ő n y ö s ,  / a  " v i z b a r o m é t e r "  
h o s s z a  k b .  13 m l e t t  v o l n a ! /  A h ig a n y  h ő t á g u l á s a  s o k k a l  e g y e n ­
l e t e s e b b ,  m in t  az  a l k o h o l é  / b o r s z e s z é / ,  a  t o l u o l é ,  a  p e n t á n é ,  
vagy  a  k r e o z o t é ,  -  hogy  c s a k  a z o k a t  a  f o l y a d é k o k a t  e m l i t s ü k ,  
a m e ly e k b ő l  h ő m é rő k e t  s z o k t a k  k é s z í t e n i .  A h i g a n y  nem n e d v e s í t i  
a z  ü v e g e t ,  a s z á l v é g  k ö z ö n s é g e s  h ő m é r s é k l e t e n  é s z r e v e h e t ő e n  
nem p á r o l o g  a  h a j s z á l c s ő b e n ,  n o r m á l i s  f o r r á s p o n t j a  / I  a tm  nyo ­
m á so n /  j ó v a l  m a g asa b b ,  / 3 5 7  C0/ .  m in t  a  v i z é .
A h ig a n y n a k  ez az  u t ó b b i  t u l a j d o n s á g a  t e t t e  l e h e t ő v é ,  hogy 
f e l f e d e z z é k :  a  v i z  f o r r á s p o n t j a  á l l a n d ó  / I  a tm  nyomáson 212 F0 / .  
E z t  a  könnyen  e l ő á l i t h a t ó  h ő m é r s é k l e t e t  NEWTON j a v a s o l t a  máso­
d i k  a l a p p o n t n a k .  A h a j s z á l c s ő  h o s s z a  m e n tén  k í s é r l e t t e l  e l l e n ő ­
r i z h e t ő  k é t  a l a p p o n t  / a  j é g  o l v a d á s p o n t j a  é s  a  v i z  f o r r á s p o n t ­
j a /  k ö z t i  t á v o l s á g o t  REAUMUR 8 0 ,  CELSIUS 100 e g y e n lő  r é s z r e  
o s z t o t t a  / 1 7 ^ 2 - b e n / .  A RÉAUMUR-féle é s  a  C E L S IU S -fé le  s k á l á k  
k ö z t i  v e t é l k e d é s  az  i n t é z e t  a l a p í t á s a  i d e j é n  még nem d ő l t  e l  
v é g é r v é n y e s e n .  A "m a n h e im ie k "  még R fo k o k b a n  é s z l e l t e k ,  a z  i n ­
t é z e t  k e z d e t t ő l  f o g v a  C f o k o k b a n ,  b á r  az  e l s ő  é v t i z e d e k b e n  
a k a d t  még i t t - o t t  e g y - e g y  RÉAUMUR-beosztású hőmérő i s  a  h á l ó ­
z a t b a n .  Éppen n a p j a i n k b a n  l e h e t ü n k  a  t a n ú i  a n n a k ,  m i l y e n  n e h é z  
a  m in d e n n a p i  é l e t  m e g r ö g z ö t t s é g e i t  l e k ü z d e n i  é s  az  e g é s z  v i l á ­
gon m in d e n ü t t  /n e m c s a k  a  tud o m á n y o s  é l e t b e n /  e g y s é g e s e n  e l f o ­
g a d t a t n i  a  C E L S IU S -fé le  c e n t i g r á d  h ő m é r ő s k á l á t .
A m anheim i k ö r l e v e l e k  s z e r k e s z t ő j e  a  " b a ro m e tru m "  u t á n  a  
" th e rm o m e tru m "-m a l  f o l y t a t j a  v a l ó b a n  k o r f e s t ő  l e i r á s á t .
"H a, m in t  f e n t e b b  m o n d o t t u k ,  j ó  b a r o m e t r u m o t  r i t k á n  l e h e t  
k a p n i ,  úgy jó  th e rm o m e tru m o t  még r i t k á b b a n " . . .  KAZAY m agyar  
f o r d í t á s á t  r ö v i d i t v e  i d é z z ü k .  -  "M iu tán  egy i g e n  s z ű k  é s  e g y e n ­
l e t e s  b e l t a r t a l m ú  ü v e g c s ö v e t  a l u l  g ö m b a la k r a  f ú v ta m ,  m e g t i s z t í ­
t o t t  h i g a n n y a l  t ö l t ö t t e m  meg ú g y ,  hogy a  c s ő b e n  egy k e v é s  l e v e ­
gő m a r a d jo n ,  m e r t  m á s k ü lö n b e n  a  c s ő  f e l s ő  v é g é h e z  t a p a d v a  ma­
r a d n a  a  h ig a n y .  Hogy e l k e r ü l j e m  a z t ,  hogy l é g b u b o r é k o k  m a ra d ­
j a n a k  a  h ig a n y  k ö z ö t t ,  a  c s ő  b e f o r r a s z t á s a  e l ő t t  a  h i g a n y t a r -  
t ó t  s z é n p a r á z s  f ö l ö t t  t a r t v a  j ó l  f ö l h e v í t e t t e m ,  midőn i s  a  k i ­
t e r j e d ő  h ig a n y  eg y ,  a  c s ő  n y i t á s á n á l  e l h e l y e z e t t  r e c e p tá k u lu m b a  
j u t v a  k i  nem ö m ö l h e t e t t  s  a  l e v e g ő r é s z e c s k é k t ő l  m e g t i s z t u l t .
Ha e z u t á n ' a  m ű v e le t  u t á n  a  h i g a n y t  l e h ű t v e  ö s s z e h ú z ó d n i  h a g y j u k  
a d d i g ,  am ig a h a j s z á l c s ő  k ö z e p e  t á j á n  v a n ,  a  c s ő  v é g é t  l e f o r ­
r a s z t j u k .  "
A k é t  a l a p p o n t  m e g h a t á r o z á s á t  a k ö v e t k e z ő ,  -  ma már nem 
t e l j e s e n  h e l y t á l l ó  -  módon v é g e z t e  a  k ö r l e v é l  s z e r k e s z t ő j e :  Egy 
k b .  o ly a n  magas e d é n y b e n ,  m in t  a hőm érő, v i z e t  f o r r a l t  f e l  úgy ,  
hogy az  e d é n y t  k ö r ö s k ö r ü l  s z é n p a r á z s b a  á l l í t o t t a  s a  v i z e t  k e ­
v e r t e .  Ha a  v i z  f o r r t ,  a  h ő m é rő t  l a s s a n k i n t  b e l e m á r t o t t a  a  h i -
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g a n y s z á l  f e l s z í n é i g  é s  a  f o r r á s p o n t o t  a  c s ö v ö n  t o l o g a t h a t ó  fém­
k a r i k á v a l  j e l ö l t e  meg, m ajd  s z ó s z e r i n t  e z e k e t  Í r j a ,  / a z  i d é z e t  
e r ő s  r ö v i d í t é s é v e l / :
"Nem p o n t o s  eme f i x  p o n t  még e d d i g ,  m iv e l  a  f o r r ó  v i z  hő­
f o k á t  a  lé g n y o m ás  i s  b e f o l y á s o l j a ,  a n n á l  m agasabb  h ő f o k n á l  f o r r  
a  v i z ,  m in é l  n a g y o b b  a  lé g n y o m ás  . . .  E g y ö n t e t ű s é g  v é g e t t  a  f o r r ­
p o n t  m e g h a t á r o z á s á t  szám os  k í s é r l e t  a l a p j á n  l e g c é l s z e r ű b b  27 
h ü v e l y k n y i  / 7 3 1  mm/ b a r o m e t r u m á l l á s n á l  v é g e z n i . "
A m ás ik  a l a p p o n t o t  8 k ü lö n b ö z ő  n a p o n  h a t á r o z t a  meg o lv a d ó  
j é g  k özé  h e l y e z e t t  h ő m é rő n .  " . . .  a  k í s é r l e t r e  h a s z n á l t  j e g e t  
a p r ó  d a r a b o k r a  t ö r t e m ,  s  a  h ő m é rő t  e g é s z e n  az  o l v a d á s p o n t i g  
b e l é m e r i t e t t e m . " -  Az o l v a d á s p o n t o t  i s  t o l o g a t h a t ó  f é m k a r i k á ­
v a l  j e l ö l t e  meg. -  "A hőm érő s z á r a z  d i ó f a t á b l á r a  e r ő s í t e t t e m  s 
a  k é t  f i x  p o n t  k ö z ö t t i  t á v o l s á g o t  RÉAUMUR s z e r i n t  80  f o k r a  
o s z t o t t a m  . . . "  2 0 0  é v v e l  e z e l ő t t  u g y a n i s  K ö z é p e u ró p á b a n  még 
ez  a  f o k b e o s z t á s  v o l t  az  á l t a l á n o s a b b a n  e l t e r j e d t .  A s z á z a s  
f o k o s z t á s  c s a k  l a s s a n  s z o r í t o t t a  k i  a  h a s z n á l a t b ó l .  M in t  é r d e ­
k e s s é g e t  m e g e m l í t h e t j ü k ,  hogy az  i n t é z e t  c s i l l a g á s z a t i  é s  m ete­
o r o l ó g i a i  múzeuma 1 9 0 2 - b e n  3 3 6 . t é t e l s z á m  a l a t t  RÉTHLY ANTAL 
adom ányábó l o l y a n  t á r g g y a l  g y a r a p o d o t t ,  am e ly  C E L S IU S -o sz tá sú  
maximum-hőmérőt é s  RÉAUMUR-osztású m in im um -hőm érőt egy k ö z ö s  
c s ő b e n  e g y e s i t e t t .
A k ö r l e v é l s z e r k s z t ő  a  t o v á b b i a k b a n  a  m e g f i g y e l é s  m ódsze­
r é r e  i s  ad  t a n á c s o k a t :  "G ond o sk o d n i  k e l l  a r r ó l ,  hogy a  hőm érő t 
ne  é r j é k  sem a  k ö z v e t l e n ,  sem a  v i s s z a v e r t  n a p s u g a r a k .  A h e l y i ­
s é g ,  am elynek  a b l a k á b a n  a hőm érő  k i  van  a k a s z t v a ,  s o h a se m  f ü t t e -  
t i k ,  nehogy a  m e le g  l e v e g ő  k i á r a m l á s a  b e f o l y á s o l j a  a  hőm érő  
a d a t a i t .  A hőm érő  m a g a s s á g a  a h o l  f ü g g ,  44- p á r i z s i  l á b  a  f ö l d  
f e l e t t " ,  / k b .  l4m . t e h á t  e m e l e t i  a b l a k b a n ,  vagy t a l á n  v a l a m i  
t o r o n y s z e r ű  é p ü l e t b e n  v o l t  e l h e l y e z v e  a  m anheim i h ő m é r ő / ,  "ez  
i g e n  f o n t o s ,  m e r t  a  l e v e g ő  h ő m é r s é k l e t e  a  f ö l d  f e l e t t ,  a  f ö l d  
k i s u g á r z á s a  m i a t t  n a g y o b b ,  m i á l t a l  'a  hőm érő  működése e m i a t t  i s  
b e f o l y á s o l t a t i k . "
I l y e n f a j t a  b a r o m é t e r e k k e l  é s  h ő m é rő k k e l  a  X V II I .  s z á z a d  
e l e j e  ó t a  v a n n a k  már r e n d s z e r e s  l é g n y o m á s i  é s  h ő m é r s é k l e t i  meg­
f i g y e l é s e k  E u ró p a  t ö b b  v á r o s á b ó l  i s ,  nem s z a b a d  a z o n b a n  m egfe­
l e d k e z n ü n k  a r r ó l ,  hogy  e z e k n e k  a  m e t e o r o l ó g i a i  á l l o m á s o k n a k  a 
m ű s z e r e z e t t s é g e  é s  m e g f i g y e l é s i  m ó d sz e re  mai szemmel még ig e n  
k e z d e t l e g e s ,  b á r  a  f e n t i  i d é z e t e k  s z e r i n t  a  k ö r ü l t e k i n t ő  gon­
d o s s á g  nem v i t a t h a t ó  e l .
D r .T a k á c s  L a jo s
F o l y t a t j u k .
D r.  BERKES ZOLTÁN nyugalom ba v o n u l t .
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Dr. B e rk e s  Z o l t á n  a z  O rs z á g o s  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  Táv­
e l ő r e j e l z ő  o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e  b e t ö l t v e  60 .  é l e t é v é t ,  n y u g a lo m ­
b a  v o n u l t .  Neve j ó l  i s m e r t  a  h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  s z a k k ö r ö k b e n ,  de 
a  n a p i s a j t ó  o l v a s ó i  é s  a  r á d i ó  h a l l g a t ó i n a k  s z é l e s  t á b o r á b a n  i s .  
G yak ran  h a l l o t t u k  n y i l a t k o z n i ,  é s  o l v a s t u k  v é l e m é n y é t ,  a m ik o r  
az  i d ő j á r á s  r e n d k í v ü l i r e  f o r d u l j .
Dr. B e rk e s  Z o l t á n  1 9 3 5 - b e n ,  m in t é g h a j  l a k u t a t ó  k e z d t e  mun­
k á s s á g á t ,  s z o r g a l m á v a l  é s  r e n d k í v ü l i  é l e s l á t á s á v a l  az  e g y e s  i d ő ­
j á r á s i  esem ények  b e k ö v e t k e z é s é n e k  o k a i r ó l  h am ar  m agára i r á n y í ­
t o t t a  a  f i g y e l m e t .  E l ő s z e r e t e t t e l  f o g l a l k o z o t t  h az án k  lé g n y o m á ­
s i  v i s z o n y a i v a l  é s  an n a k  a l a k u l á s á v a l .  1 9 4 2 - b e n  j e l e n t  meg "A 
légnyom ás e l o s z l á s a  M a g y a r o r s z á g o n ” cimü d o l g o z a t a ,  m a jd  e z t  
k ö v e t t e  1 9 4 4 -b e n  "A lé g n y o m á s  v á l t o z á s a i  M a g y a r o r s z á g o n ” . Ez 
u t ó b b i b a n  a  n a p i ,  h a v i ,  é v i  m e n e t t e l  é s  az  é v s z á z a d o s  v á l t o z á s ­
s a l  f o g l a l k o z i k .  E k é t  d o l g o z a t  u t á n  szám os s z a k c i k k e  j e l e n i k  
meg. A l é g n y o m á s s a l  v a l ó  f o g l a l k o z á s  m in d ig  k e d v e n c  t é m á j a  ma­
r a d t .  M in t é g h a j l a t k u t a t ó ,  s z o r o s  k a p c s o l a t b a  k e r ü l t  a  m e te o r o ­
l ó g i a i  á l l o m á s h á l ó z a t  é s z l e l ő i v e l .  Ig en  s o k  t a n í t v á n y a  v a n  az 
é s z l e l ő h á z ó z a t b a n ,  a k i k  m egnyerő  m o d o r á é r t  i g e n  m e g s z e r e t t é k .
Már 1 9 3 0 -b a n  a  t á v e l ő r e j e l z é s  k é r d é s e i v e l  f o g l a k o z i k ,  meg­
i n d í t j a  a h a z a i  t á v e l ő r e j e l z é s e k  k u t a t á s á t  é s  az o p e r a t í v  s z o l ­
g á l a t o t .  M in t k u t a t ó  é s  o p e r a t i v  m e t e o r o l ó g u s ,  i s k o l á t  t e r e m t .  
Számos d o l g o z a t a  j e l e n i k  meg a  t á v p r o g n o s z t i k a  t á r g y á b a n .  T e l ­
j e s e n  ö n á l l ó  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i  nemcsak i d e h a z a ,  hanem k ü l f ö l ­
dön i s  nagy é r d e k l ő d é s t  k e l t e t t e k .  K ü l f ö l d i  s z e r z ő k  t ö b b s z ö r  
h i v a t k o z n a k  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i r e .  1 9 4 5 - t ő l  a  T á v e l ő r e j e l z ő - o s z -  
t á l y  m e g a l a k u l á s á t ó l  k e z d v e ,  a n n a k  v e z e t ő j e  v o l t .  0 v e z e t i  be 
a  t á v e l ő r e j e l z é s e k  h a v i ,  m a jd  f é l h a v i  k í s é r l e t i  k i a d á s á t ,  majd 
a  k é t h e t i  r e n d s z e r e s  k ö z l é s é t .  Ez ma már k ö z i s m e r t  a  n é p g a z d a ­
s á g  s z é l e s  r é t e g e i b e n .  M in t  k i v á l ó  n é p s z e r ű s í t ő ,  g y a k r a n  i r t  a 
L é g k ö rb e n  i s .  K o l l é g á i  é s  m u n k a t á r s a i  s z o r g a l m á t ,  á l d o z a t k é s z ­
s é g é t  é s  s z a k m á ja  i r á n t i  l e l k e s e d é s é t  m in d ig  c s o d á l t á k .  K i v á l ó  
e m l é k e z ő t e h e t s é g é r e  v a l l ,  hogy  eg y -e g y  s z é l s ő s é g e s  i d ő j á r á s i  
h e l y z e t  b e k ö s z ö n t é s e k o r  p o n t o s a n  t u d t a ,  hogy az  u t o l j á r a  m ik o r  
é s  h á n y s z o r  f o r d u l t  e l ő .
Nyugalomba v o n u l á s a  a l k a l m á b ó l  m e leg  s z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t i  
ő t  S z e r k e s z t ő s é g ü n k ,  é s  az  é s z l e l ő k  s z é l e s  t á b o r a ,  k i v á n v a ,  hogy 
jó  e g é s z s é g b e n  még szám os é r t é k e s  k u t a t á s i  e r e d m é n n y e l  g a z d a g í t ­
s a  tu d o m á n y u n k a t ,  é s  e l m é l e t i  m e g á l l a p i t á s a i  g y a k o r l a t i l a g  i g a ­
z o l á s t  n y e r j e n e k .
Dr. Zách A l f r é d
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A n y á r i  f é l é v  k ü l ö n l e g e s  ww k ó d j a i .
A m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t  n a p j a i n k b a n  a  m ű s z e r e z e t t ­
s é g  f e j l ő d é s é v e l  m in d i n k á b b  a  p o n to s a b b  m e t e o r o l ó g i a i  m é ré se k  
j e l l e m z i k .  A m e t e o r o l ó g i a i  m űholdak  f e l h ő k é p e i  a  f ö l d i  é s z l e ­
l é s e k k e l  k i e g é s z í t v e  i g e n  j ó  á t t e k i n t é s t  a d n a k  a f e l h ő z e t  k i ­
t e r j e d é s é r ő l  é s  s z e r k e z e t é r ő l .  A v i z u á l i s  m e g f i g y e l é s ü n k  i ly m ó -  
don m é r h e tő v é ,  e l l e n ő r i z h e t ő v é  v á l t ,  a  m űho ld  f e l v é t e l e k  a l a p ­
j á n .  Az á l l o m á s v e z e t ő k  r é s z é r e  r e n d s z e r e s e n  t a r t o t t  s z a k m a i  t o ­
v á b b k é p z é s e k ,  k ü l ö n ö s e n  a  f e l h ő z e t  é s z l e l é s é r ő l  é s  k ó d o z á s á r ó l ,  
é g e t ő e n  s z ü k s é g s z e r ű v é  v á l t a k .  A m ű sz ak i  f e j l ő d é s  m e g k ö n n y í t i  
m u n k á n k a t ,  a  t e c h n i k a i  b e r e n d e z é s e k  a z o n b a n ,  a  v i z u á l i s  é s z l e ­
l é s e k  t e l j e s  h e l y e t e s i t é s é r e  a l k a l m a t l a n o k .  Egy f ő h i v a t á s ú  é s z -  
l e l ő  sz ak m a i  k é p z e t t s é g e  é p p e n  a v i z u á l i s  m e g f i g y e l é s e k  l e h e t ő ­
s é g e i n e k  m a x im á l i s  k i h a s z n á l á s á b a n  é s  a  m ű s z a k i  f e l a d a t o k  h e l y e s  
e l v é g z é s é b e n  t ü k r ö z ő d i k .
Hogyan f i g y e l t ü k  meg a  l é g k ö r b e n  l e j á t s z ó d ó  f o l y a m a t o k a t ,  
m e n n y i t  s i k e r ü l t  r ö g z í t e n ü n k  e b b ő l  a  ww k ó d b an ,  ez t a l á n  a  l e g ­
f o n t o s a b b  az  i d ő j á r á s  é s z l e l é s e ,  i l l .  t á v i r a t o z á s a k o r .  A f e l ­
h a s z n á l ó  -  a  s z i n o p t i k u s  -  s z á m í t á s a i t ,  - e l ő r e j e l z é s e i t ,  a  t á j é ­
k o z t a t á s t  k é r ő  p e d i g  i n f o r m á c i ó s  i g é n y e i n e k  k i e l é g í t é s é t  éppen  
e z e n  k e r e s z t ü l  l á t h a t j a .  F r i s s í t s ü k  f e l  i s m e r e t e i n k e t  néhány  
r i t k á b b a n  h a s z n á l a t o s ,  a  n y á r i  f é l é v b e n  a z o n b a n  e l ő f o r d u l h a t ó  
ww kód  t a r t a l m i  m o n d a n i v a l ó j á n a k  az á t t e k i n t é s é v e l .
F ü l l e d t  n y á r i  n a p o k o n  g y a k r a n  k a v a r j a  f e l  a  p o r t  a  s z é l  
az  é s z l e l é s k o r  a n é l k ü l  hogy  p o r f o r g a t a g o k  k é p z ő d n é n e k .  A p o r ­
v i h a r  n é l k ü l i  i l y e n  j e l e n s é g e k ,  a f ü g g ő l e g e s  lé g m o z g á so k  meg­
i n d u l á s á r a  u t a l n a k .  A s z i n o p - t á v i r a t a i n k b a n  a  0 7 - e s  j e l e n i d ő  
h a s z n á l h a t ó  e k k o r .  Ha e z e k  a  f ü g g ő l e g e s  lé g m o z g á so k  j ó l  k iv e h e ­
tő ,  n é h á n y m  á t m é r ő j ű  f o r g ó k a t  hoznak  l é t r e ,  am elyek  m ár nagyobb 
p a p í r l a p o k a t ,  g a l y a k a t  m egem elnek ,  a  h e l y e s  k ó d o zá s  0 8 - a s  szám­
mal t ö r t é n h e t .  A f e n t i  s z á m o k a t  nem csak  a z  a l a c s o n y a b b  f ö l d r a j ­
z i  s z é l e s s é g e k e n ,  p l . s i v a t a g o k b a n  s z a b a d  h a s z n á l n i ,  b á r  e r r ő l  
az ú t m u t a t á s  r é s z l e t e s e n  nem s z ó l .  I l y e n  j e l e n s é g e k k e l  h a z á n k ­
b an  i s ,  s z ü k e b b  é s z l e l ő  t e r ü l e t ü n k ö n  i s , a z  á l l o m á s u n k  t é r s é ­
g é b e n  t a l á l k o z h a t u n k ,  n y á r o n .
A f e l h ő z e t  é s z l e l é s e k o r  g y a k r a n  m e g f i g y e l h e t ü n k  v i r g á -  
k a t ;  o ly a n  a  f e l h ő k b ő l  l e n y ú l ó  c s a p d é k s á v o k  e z e k ,  a m e ly e k  nem 
é r i k  e l  a t a l a j t .  E z e k e t  a  c s a p a d é k s á v o k a t  r e n d s z e r i n t  az  A l t o ­
c u m u lu s ,  A l t o s t r a t u s ,  S t r a t o c u m u l u s ,  Cum ulus é s  Cumulonimbus 
f e l h ő f a j o k n á l  é s z l e l h e t j ü k .  A j e l e n i d ő  h e l y e s  k ó d o z á s a  a  lA—es 
számmal t ö r t é n h e t ,  a m e ly  a  t a l a j i g  nem h u l l ó  c s a p a d é k o t  j e l e n ­
t i ,  az  é s z l e l ő  h e l y ü n k h ö z  v i s z o n y í t o t t  b á r m e ly  t á v o l s á g b a n .
S z é l ro h a m o k  a  l á t ó t á v o l s á g u n k b a n  r i t k á b b a n  f o r d u l n a k  e l ő .
A z i v a t a r f e l h ő k b ő l  l e l ó g ó  " a r c u s " - o k ,  a  t a l a j o n  a  s z é l r o h a m  
j e l e n l é t é r e  u t a l n a k .  A c s a p a d é k ,  vagy é p p e n  z i v a t a r  n é l k ü l i  
V ih a r  S p é c i  t á v i r a t a i n k b a n  p é l d á u l  a  20 m / s  e r ő s s é g ű  s z é l l ö k é ­
s e k  már k ó d o l h a t ó k  a  1 8 - a s  kódszám m al.  A s z é l r o h a m o k  g ö r g ő v i -
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h a r  n é l k ü l  i s  k ó d o l h a t ó k .  A f e n t i  e r ő s s é g ű  s z é l r o h a m  az  e r ő s  
v i h a r  f o g a lm á n a k  f e l e l  meg.
J é g e s ő  i s  r i t k á n  f o r d u l  e l ő  z i v a t a r  n é l k ü l  h a z á n k b a n .  
A m enny iben  nem g y ő z ő d tü n k  meg a  z i v a t a r  h a n g - é s  f é n y j e l e n s é g e ­
i r ő l ,  h e l y e s e n  a  8 9 - 9 0 - e s  k ó d sz á m o k k a l  Í r h a t j u k  l e  m e g f i g y e l é ­
s ü n k e t .  A k é t  szám az  i n t e n z i t á s b e l i  k ü l ö n b s é g e k r e  u t a l .
A z i v a t a r o k  á t m e n e t e  f o l y a m a t o s a n  e s ő b e ,  az  é s z l e l é s t  
m e g e lő z ő  i d ő b ő l ,  ha  az é s z l e l é s k o r  c s a p a d é k h u l l á s  v a n ,  a  9 1 - 9 2 -  
e s  kódszám ok  h a s z n á l a t á v a l  k e r ü l j ö n  t á v i r a t u n k b a .  Az e l s ő  a 
g y e n g e ,  a  m á so d ik  a  k ö z e p e s  vagy  e r ő s  e s ő t  j e l e n t i , z i v a t a r  u -  
t á n .  A h a t v a n a s  kódszám ok h a s z n á l a t a  i l y e n k o r  h e l y t e l e n .
A 9 8 - a s  kódszám  a s z a b a d o n  v á l a s z h a t ó  z i v a t a r  m e g h a tá r o ­
z ó ,  a  c s a p a d é k  n é l k ü l i  z i v a t a r o k n á l .  Ha az  á l l o m á s  f e l e t t  k ö z ­
v e t l e n ,  h a n g  é s  f é n y j e l e n s é g g e l  z i v a t a r t  é s z l e l ü n k ,  é s  a  s z é l  
a  p o r t  f e l k a v a r j a ,  a  98- a s  k ó d sz á m o t  h a s z n á l h a t j u k  a  1 7 - e s  h e ­
l y e t t .  A z i v a t a r b ó l  h u l l ó  c s a p a d é k  v a l a m i l y e n  ok m i a t t  p l .  vagy 
e l p á r o l g o t t  a  t a l a j  f e l e t t  é s  e z é r t  nem é s z l e l h e t ő ,  vagy  a  ma­
g a s s á g i  s z é l  m agáva l r a g a d t a  a  néhány  c s e p p n y i  z á p o r t .
Az i d ő j á r á s  az  é s z l e l é s k o r  kód  h a s z n á l a t a  é s  az  e l m ú l t  
i d ő j á r á s s a l  t ö r t é n ő  k o m b i n a t i v  ö s s z e á l l í t á s a  a k k o r  i g e n  é r t é ­
k e s  t á v i r a t u n k b a n ,  h a  a  k é t  k ó d o z á s s a l  l e i r t u k  m it  é s z l e l t ü n k  
az  a d o t t  p i l l a n a t b a n  é s  mi t ö r t é n t  az  á l l o m á s u n k  t é r s é g é b e n ,  
a  f o l y a m a t o s a n  m e g f i g y e l t  e l m ú l t  i d ő b e n .  M e g f i g y e l é s e i n k  h e ­
l y e s  é r t e l m e z é s é h e z ,  a  k ó d o z á s h o z  ú t m u t a t á s :  "Az I d ő j á r á s i  Tá­
v i r a t o k  K é z ik ö n y v e " ,  am ely  m inden  é v s z a k b a n  h a s z n o s  o lv a s m á n y ,  
t o v á b b k é p z é s i  a n y a g ,  é s z l e l ő i - m u n k á n k  j o b b  e l l á t á s á h o z .
B ö j t i  B é la
ÁLLOMÁSHÁLÓZATUNK HÍREI
A M agyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  e z é v i  j a n u á r i  k ö z g y ű l é s e  
S t e i n e r  L a j o s  
E m l é k l a p - p a l
t ü n t e t t e  k i  é s z l e l ő i n k  k ö z ü l  a z o k a t ,  a k i k  h o s s z ú  i d e j e  v é g e z ­
n ek  r é s z ü n k r e  m e g f i g y e l é s e k e t :
1 . / C z e t t n e r  A n ta l M á t r a s z e n t l á s z l ó
2 . / F a r k a s  J ó z s e f Bag
3 . / K a j t o s  J ó z s e f B akonya
4 . / T o rd a  L a jo s n é C s a b a c s ü d
5 . / H o rv á th  F e re n c n é C sapod
6 . / S z a b a d o s  J á n o s C s o n g rá d
7 . / Radek J ó z s e f C s o rn a
8 . / Nagy P á l G y ő rs ö v é n y h á z
9 . / Bakos F e r e n c K i s k u n h a l a s
1 0 . / M a ro s i  Im re Rád
1 1 . / N y í r i  E le k S z e g h a l o m - S é r t é s é r
1 2 . / R é v é sz  B e r t a l a n T u z s é r
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M u n k a t á r s a i n k  f o g a d j á k  j ó k í v á n s á g a i n k a t ,  v a l a m i n t  e l i s m e ­
r é s ü n k e t  é s  k ö s z ö n t é s ü n k e t ,  a m i é r t  é v t i z e d e k e n  k e r e s z t ü l . m e g ­
s z a k í t á s  n é l k ü l  f o l y t a t t a k  m e g f i g y e l é s e k e t ,  a  h á b o r ú  n e h é z  
e s z t e n d e i b e n  i s  h e l y t á l l v a .  í g y  l e h e t ő v é  t e t t é k ,  hogy a  k r i t i ­
k us  i d ő s z a k r ó l  i s  v a n n a k  m e g b í z h a t ó  a d a t a i n k .  M é l tá n  m egérdem ­
l i k ,  hogy  v a l a m e n n y i  é s z l e l ő n k  e l é  p é l d a k é p ü l  á l l i t s u k  ő k e t .
M ezősi  M ik ló s n é
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
É g h a j l a t k u t a t ó  á l l o m á s o k o n ;
B u d a p e s t - K r i s z t i n a v á r o s i  V ízm űné l  l é v ő  á l l o m á s u n k  e d d i g i  é s z ­
l e l ő j e ,  B l a z s e k  I s t v á n  k a r t á r s  n y u g a lo m b a v o n u lá s a  u t á n  nem 
s o k k a l  e l k ö l t ö z ö t t ,  u t ó d a k é n t  F a r k a s  I m r é t  j e l ö l t e  meg.
H á r m a s k ú to n  E r d é l y i  J á n o s n é  h e l y e t t  K e r t é s z  J á n o s n é  a  m e g f i g y e ­
l ő n k .
N a g y h ö r c s ö k p u s z t á r ó l  Torma L á s z l ó  é r t e s í t e t t ,  hogy a z  á l l o m á s  
v e z e t é s é t  H o r v á t h  Géza v e t t e  á t .
C s ap ad é k m é rő  á l l o m á s o k o n :
H e t v e h e l y r ő l  J a u c h  I s t v á n n á  t á v o z á s á v a l  K á d á r  V ilm a k ü l d  j e ­
l e n t é s e k e t .
B ü k k s z e n t l á s z l ó n  B a l g a  J á n o s  e r d é s z  h e l y e t t  S z a b ó  B a r n a b á s  e r ­
d é s z  az  ú j  m e g b í z o t t u n k .
V á r o s l ő d  k ö z s é g b e n  T ó v á r i  L a j o s  i g a z g a t ó  B ó d i  I s t v á n n á  t a n á r  
s z e m é ly é b e n  n e v e z t e  meg u t ó d j á t .
H ó d m e z ő v á s á r h e l y r ő l  Gurmai J ó z s e f  é r t e s í t é s e  a l a p j á n  P i n t é r  
M ih á ly  k ü l d i  m e g f i g y e l é s e i t .
B u d a p e s t - Z s i g m o n d  t é r i  Vizmü e d d i g i  é s z l e l ő j e  C s i b r a  J á n o s  
v o l t ,  ú j  m u n k a t á r s u n k  O la s z  I s t v á n  l e t t .
I s z t i m é r r ő l  K r e i t n e r  B é la  t á v o z á s á v a l  Tamás M ik ló s  j e l e n t k e z e t t ,  
a k i  e d d i g  I s z k a s z e n t g y ö r g y - K i n c s e s b á n y á n  v é g z e t t  m e g f i g y e ­
l é s e k e t ;  u t ó b b i  á l l o m á s u n k o n  p e d i g  H u s z á r  György f o l y t a t j a  
a z  é s z l e l é s e k e t .
M e z ő h e g y e s - K a m a r á s p u s z t a i  m u n k a tá r s u n k ,  K o v ács  G áspár  b e j e l e n ­
t é s e  a l a p j á n  C s á k i  L a jo s  r é s z é r e  k ü l d t ü k  e l  m e g b í z ó l e v e l ü n ­
k e t .
Távozó  é s z l e l ő i n k t ő l  e z ú to n  i s  e l k ö s z ö n ü n k ,  ú j  m u n k a t á r s a i n k a t
p e d i g  a z z a l  a  g o n d o l a t t a l  ü d v ö z ö l j ü k  á l l o m á s h á l ó z a t u n k b a n ,  hogy
p o n t o s  m u n k á ju k k a l  m e g b íz h a tó  a d a t o k a t  s z o l g á l t a t n a k  r é s z ü n k r e .
M ezős i  M ik ló s n é
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ÉSZLELŐINK Í R J Á K .. .
1 9 6 8 .  novem ber ,  d ec em b er  é s  1969 j a n u á r  fo ly a m á n  -  a  
t é l i  i d ő s z a k r a  j e l l e m z ő e n  -  i g e n  k e v é s  k ü l ö n j e l e n t é s  é r k e z e t t  
I n t é z e t ü n k h ö z .  Az é r t e s í t é s e k  s z á m a  még 5 0 - t  sem é r t e  e l .
1 9 68 .  no v em b eréb e n  14 é s  18 k ö z ö t t i  n a p o k o n ,  v a l a m i n t  
2 0 -á n  v o l t  e m l i t é s r e m é l t ó  e s e m é n y .  Nov. 1 5 -é n  f ő l e g  a z  o r s z á g  
é s z a k i  v i d é k é n  h a v a z á s ,  h a v a s e s ő  k e z d ő d ö t t ,  m e ly  t ö b b  n a p o n  
á t  t a r t o t t .  K o m j á t i b ó l  Fáy B a rn a  a  k ö v e t k e z ő k e t  i r t a :  "A Bódva 
f o l y ó  k i á r a d t  és  m in t e g y  100 h o l d  r é t e t  e l ö n t ö t t .  Nov. 1 4 - t ő l  
1 8 - i g  6 2 . 6  mm c s a p a d é k  h u l l o t t  l e . "  H aso n ló  n a g y c s a p a d é k j e l e n -  
t é s t  k ü l d ö t t  p a r á d s a s v á r i , m á t r a s z e n t i m r e i , - l á s z l ó i  é s  d i ó s j e -  
n ő i  m u n k a tá r s u n k  i s .  2 0 -á n  D u n a h a r a s z t i n ,  S o ly m á ro n ,  M á t r a s z e n t -  
im ré n  é s  M á r i a n o s z t r á n  f i g y e l t e k  meg d ö r g é s t ,  v i l l á m l á s t .  Z ö ld  
A ndrás  d o b o g ó k ő i  é s z l e l ő n k  é r t < = s i t é s é b e n  még a z t  i s  k i e m e l t e ,  
hogy a  z i v a t a r  i d e j e  a l a t t  s o k a n  f e j f á j á s r ó l  p a n a s z k o d t a k .
A d e c e m b e r i  k ü l ö n j e t e t é s e k  m in d e g y ik e  a  1 8 - i  n a g y c s a p a ­
d é k r ó l  s z á m o l t  b e .  Ezek k ö z ü l  ö z v .  V á s á r h e l y i  I s t v á n n á  a  G a r a d -  
n a v ö l g y i - T ó g a z d a s á g n á l  1 7 - é n  1 1 . 5  mm h a v a z á s t ,  m ig  1 8 - á n  5 2 . 7  
mm e s ő t  m é r t .  D ió s je n ő n  Németh J á n o s n é  1 8 -án  4 7 - 3  mm, N ógrádon  
B a l lo n  E le m é rn é  4 6 - 3  mm c s a p a d é k o t  é s z l e l t .  Több h e l y e n  h a v a z á s ­
s a l  k e z d ő d ö t t  a  c s a p a d é k h u l l á s  é s  f o k o z a t o s a n  m ent á t  e s ő z é s b e ;  
i g y  B a k o n y b é le n ,  P a r á d s a s v á r o n , B ü k k s z e n t k e r e s z t e n ,  K o m j á t i b a n ,  
J ó s v a f ő n ,  K a z á r o n .
1969 j a n u á r j á b a n  U j f e h é r t ó r ó l ,  N a d a p ró l  é s  B u d a p e s t - H ü -  
v ö s v ö l g y b ő l  k a p tu n k  c s a k  k ü l ö n j e l e n t é s é t . Ez u t ó b b i  á l l o m á s u n ­
kon 1 9 ,  20 é s  2 1 -é n  ö s s z e s e n  4 3 . 1  mm e s ő t  é s z l e l t  Boncsó Anna.
/ d r  S z a k á c s  G y ö rg y n é /
M a g y a r o r s z á g  i d ő j á r á s a  1968 . n o v e m b e r ,  decem ber  é s  1969- j a n u ­
á r  h a v á b a n
1 9 6 8 .  no v em b eréb e n  k ö d ö s ,  b o r ú s ,  enyhe i d ő j á r á s  u r a l k o ­
d o t t  M a g y a r o r s z á g o n .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p e s t e n  1916 -  az  
á t l a g o s n á l  1 1 6 - a l  t ö b b  g c a l / c m 2  e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A j o b b á r a  b o r ú s  i d ő  é s  a  g y a k o r i  köd k ö v e t k e z t é b e n  a 
s z o k á s o s n á l  m in teg y  1 0 -2 0  ó r á v a l  k e v e s e b b  n a p f é n y t  é l v e z t ü n k .
Az o r s z á g  k e l e t i  f e l é n  á t l a g o s a n  m inden  m ásod ik  n a p o n ,  n y u g a ­
t o n  még g y a k r a b b a n  v o l t  t e l j e s e n  b o r u l t  az ég .  Ennek m e g f e l e l ő ­
en  d e r ü l t  n a p o t  N a g y k a n iz s a  t é r s é g é b e n  1? N y í r e g y h á z a  k ö r n y é k ­
én  5 e s e t b e n  t a p a s z t a l t a k .
November h ó n ap b a n  néhány nap  k i v é t e l é v e l  az  é v s z a k h o z  
k é p e s t  e n y h e  v o l t  az  i d ő j á r á s ,  í g y  a  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  o r ­
s z á g s z e r t e  1 - 2  C - k a i  m e g h a la d ta  a  s o k é v i  á t l a g o t .  K ü lö n ö se n  a  
hónap e l s ő  n a p j a i b a n  v o l t  magas a  h ő m é r s é k l e t ,  a m ik o r  i s  2 0 -2 1  
C ° - o s  maximumok a l a k u l t a k  k i .  A l e g a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t e k e t  
/ - 3 ,  - 6  C0/  á l t a l á b a n  1 5 - é n  é s  2 8 - á n  é s z l e l t é k .
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Ami az  e l m ú l t  hónap c s a p a d é k v i s z o n y a i t  i l l e t i  m e g á l l a ­
p í t h a t j u k ,  hogy  a  h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  n a g y r é s z e  20—i g  h u l l o t t  
l e .  A hónap  u t o l s ó  10  n a p já b a n  már c s a k  k i s e b b  e s ő k  é s  k ö d s z i -  
t á l á s o k  f o r d u l t a k  e l ő .  A c s a p a d é k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  s z e s z é l y e ­
s e b b ,  m i n t , a z  e g y e n l e t e s ,  ő s z i  e s ő z é s e k k o r .  E r ő s e n  c s a p a d é k o s  
t e r ü l e t e k e t  / 1 5 0  % -o n  f e l ü l i /  f ő l e g  a  h e g y v i d é k e k e n  t a l á l u n k  
f o l t s z e r ű e n .  J ó v a l  n ag y o b b  k i t é r j e d é s ü e k  a z o k  a  t e r ü l e t e k ,  a -  
h o l  a  s o k é v i  á t l a g n á l  k e v e se b b  c s a p a d é k  h u l l o t t  / 5 0  mm a l a t t i / .
A l e g t ö b b  c s a p a d é k o t :  1 7 7 -0  mm-t K é k e s t e t ő n  /H e v e s  m . / ,  a  l e g ­
k e v e s e b b e t :  3 2 , 5  mm -t C sep reg e n  / V a s  m . /  m é r t é k .  Az egy n a p i  
m a x im á l i s  c s a p a d é k m e n n y i s é g  4 3 ,9  mm v o l t ,  mely novem ber 1 6 - á n  
M á t r a s z e n t i m r é n  / H e v e s  m . /  h u l l o t t .  November 1 3 - á n  e s e t t  l e  az  
e l s ő  hó ,  de  ö s s z e f ü g g ő  h ó ta k a r ó  c s a k  a  l 4 - i  nagy  h a v a z á s b ó l  
a l a k u l t  k i .  P l .  K é k e s t e t ő n  novem ber  1 5 - é n  r e g g e l  38 cm, S z e n t -  
g o t t h á r d  é s  P o l g á r  k ö r n y é k é n  11 c m -e s  h ó r é t e g e t  m é r t e k .  A f o k o ­
zódó e n y h ü l é s  k ö v e t k e z t é b e n  a h ó t a k a r ó  hamar e l o l v a d ,  é s  ú j a b b  
a  hónap v é g i g  nem k e l e t k e z e t t .
A D u n á n t ú l o n  i s  c s a k  n é h á n y  e s e t b e n ,  k e l e t e b b r e  tö b b  h e ­
ly e n  e g y á l t a l á n  nem f ú j t  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l .  A le g n a g y o b b  s z é l -  
s e b e s s é g e t  2 2 , 2  m / s e c - o t  s z o m b a t h e l y i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
*
1 9 68 .  d e c e m b e r  hónapban  M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t é n  e r ő s  b o ­
r u l t ,  h i d e g  i d ő  u r a l k o d o t t .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p e s te n  
1584 g c a l / c m 2  e n e r g i a  ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
Az e r ő s e n  b o r u l t  id ő  k ö v e t k e z t é b e n  az  á t l a g o s n á l  1 5 -2 5  
ó r á v a l  k e v e s e b b e t  s ü t ö t t  a  Nap. S z e n t g o t t h á r d i  K e s z t h e l y ,  Nagy­
k a n i z s a  t é r s é g é b e n  é s  S zeg e d  k ö r n y é k é n  a hónap  fo ly a m á n  d e r ü l t  
nap nem f o r d u l t  e l ő ,  Az á t l a g o s n á l  n éh á n y  ó r á v a l  tö b b  n a p s ü t é s t  
c sak  K é k e s t e t ő n  é s  D e b re c e n b e n  m é r t e k .
D ecem ber  h ó n a p b a n  a  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  o r s z á g o s a n  
2 . 0 ,  3 . 0  C ° - k a l  a z  á t l a g  a l a t t ,  m a r a d t a k .  Decem ber 1 0 -1 5  é s  2 7 -3 1  
k ö z ö t t  k é t  e r ő s e n  h i d e g  s z a k a s z  v o l t ,  a m ik o r  - 1 0 . 0 ,  - 1 5 . 0  C - o s  
minimumok f o r d u l t a k  e l ő .  A l e g a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t e t  - 1 5 . 6  
C ° - o t  2 8 - á n  é s z l e l t é k  Z a l a e g e r s z e g e n .  A 1 8 -2 5  k ö z ö t t i  v i s z o n y ­
l a g  e n y h e  p e r i ó d u s b a n  5 -12  C ° - o s  maximumok a l a k u l t a k  k i .  B a j a i  
á l l o m á s u n k o n  1 8 - á n  1 2 .1  C°—o t  j e g y e z t e k  f e l .
A c s a p a d é k e l o s z l á s  e l é g  v á l t o z a t o s  k é p e t  m u ta t .  Decem­
b e r  e l s ő  k é t  h e t é b e n  minden nap m é r t e k  c s a p a d é k o t  az  o r s z á g  v a ­
la m e ly  t e r ü l e t é n ,  d e  m e n ny isege  c s a k  néhány  h e l y e n  é r t e  e l  az 
1 mm-t. A h a v i  c s a p a d é k  tú ln y o m ó  r é s z e  d ec em b er  16 -19  k ö z ö t t ^  
e s e t t  l e .  A l e h u l l o t t  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  a  K i s a l f ö l d ö n ,  az  É -  
s z a k i  K ö z é p h e g y s é g  t é r s é g é b e n ,  v a l a m i n t  a T i s z a h á t  é s  a  N y í r s é g  
egy r é s z é n  k e v é s s e l  m e g h a la d ta  a  s o k é v i  á t l a g o t .  Az o r s z á g  t ö b ­
b i  r é s z é n  á t l a g o s ,  mig S á r k ö z ,  B ugac  é s  T u rk e v e  v o n a l á n  az  á t ­
l a g  f e l é t  sem é r t e  e l .  A l e g t ö b b  c s a p a d é k o t  7 2 . 6  mm-t L i t k é n  
/N ó g r á d  m /,  a  l e g k i s e b b  h a v i  m e n n y i s é g e t  1 3 . 2  mm-t B erem enden 
/ B a r a n y a  m / m é r t é k .  A 24 ó r a i  maximum 5 2 .7  mm 1 8 - á n  G a r a d n a -  
v ö lg y b e n  / B o r s o d  A .Z .m /  e s e t t .
A hónap e l s ő  f e l é b e n  m é rh e tő  2 - 3  cm -es  h ó t a k a r ó t  K ék e sen  
é s  G y a l y a t e t ő n  t a l á l u n k .  A decem ber  1 6 - 1 7 - é n  m e g in d u l t  h a v a z á s  
c s a k  az  o r s z á g  é s z a k i  v id é k é n  a l a k i t o t t  k i  néhány  cm v a s t a g s á ­
gú h ó r é t e g e t ,  mely a  2Cl k ö r ü l i  en y h é b  i d ő s z a k  a l a t t  c s ö k k e n t ,  
vagy t e l j e s e n  e l t ű n t .  A 2 6 - i  ú j a b b  h a v a z á s  majdnem az  e g é s z  o r ­
s z á g  t e r ü l e t é n  i s m é t  n éh á n y  cm -es h ó t a k a r ó t  e r e d m é n y e z e t t .
A hónap e l s ő  f e l é b e n  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l  nem f ú j t ,  mig 
d ecem ber  1 7 -1 9  k ö z ö t t  tö b b  h e l y r ő l  j e l e n t e t t e k  v i h a r o s  e r ő s s é ­
gű s z é l l ö k é s e k e t .  A l e g n a g y o b b  s z é l s e b e s s é g e t  2 4 . 9  m / s e c - o t  Ké­
k e s é t ő l  s z é l i r ó n k  r ö g z i t e t t e  l 8 - á n .
*
1 9 6 9 .  j a n u á r  h ó n a p b a n  M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t é n  a  Duna vo­
n a l á t ó l  n y u g a t r a  a z  á t l a g o s n á l  b o r u l t a b b  é s  c s a p a d é k o s a b b  i d ő ­
j á r á s  u r a l k o d o t t ,  m ig  az  o r s z á g  t ö b b i  r é s z e  d e r ü l t e b b  é s  s z á r a z  
j e l l e g ű  v o l t .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p e s t e n  1664 g c a l / e m ^  -  
az  á t l a g n á l  236 g c a l / c m - e l  k e v e s e b b  — e n e r g i a - m e n n y i s é g e t  s z o l ­
g á l t a t o t t .
A D u n á n tú lo n  a  n a p s ü t é s  h a v i  ö s s z e g é b e n  1 -3 5  ó r á s  h i á n y  
j e l e n t k e z e t t .  Az o r s z á g  t ö b b i  r é s z é n  - M i s k o l c  k i v é t e l é v e l  -  a 
d r ü l t e b b  i d ő j á r á s  h a t á s á r a  az  á t l a g o s n á l  3 - 1 5  ó r á v a l  t ö b b  v o l t  
a  n a p s ü t é s e s  ó r á k  sz á m a .
A h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  n éh á n y  h e l y  k i v é t e l é v e l  a  s o k é v i  
á t l a g  a l a t t  m a ra d t :  D é le n  é s  k e l e t e n  m in te g y  2 C ° - a l ,  mig az 
o r s z á g  tú ln y o m ó  r é s z é n  0 .  5 -1  • 5 C ° - a l  v o l t  a l a c s o n y a b b .  A hónap 
fo ly a m á n  h i d e g ,  t é l i e s  é s  enyhébb p e r i ó d u s o k  v á l t o t t á k  e g y m á s t .  
F ő le g  j a n u á r  e l s ő  13 n a p j á n  a l a k u l t a k  k i  az  a b s z o l ú t  minimumok 
- 1 2  - 2 2  C ° - o s  é r t é k k e l .  J a n u á r  1 4 -2 0  k ö z ö t t ,  v a l a m i n t  2 4 .  2 5 - é n
é s  a  hónap  u t o l s ó  n a p j a i b a n  enyhébb  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t .  Az 
a b s z o l ú t  maximumok é r t é k e i t  / 5 - H  C0/  i s  e k k o r  m é r t é k .
A h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  S o p ro n  é s  K ő sze g  t é r s é g é b e n  az 
á t l a g  k é t s z e r s é t  i s  m e g h a l a d t a ,  mig k e l e t  f e l é  f o k o z a t o s a n  c s ö k ­
k e n t .  E s z te r g o m - B u d a p e s t - K e c s k e m é t- M a k ó  v o n a l á t ó l  k e l e t r e  az  
á t l a g o s  c s a p a d é k n a k  m in d ö s s z e  2 5 -5 0  %-a. C s o n g rá d ,  T i s z a b e c s  
t é r s é g é b e n ,  v a l a m i n t  a  K ő rö s ö k ,  a  M á t r a  é s  a  Bükk v i d é k é n  é s  
a t t ó l  d é l k e l e t r e  a  s o k é v i  á t l a g  25 % -a  sem h u l l o t t  l e .  A l e g n a ­
gyobb h a v i  ö s s z e g e t :  8 9 ,8  mm-t K ő sz e g e n  /V a s  m . /  a  l e g k i s e b b e t  
2 , 4  mm-t V i s o n t á l  /H e v e s  m . /  m é r t é k .  Az egy n a p i  maximum: 3 2 ,0  
mm M e sz te g n y ő n  /Somogy m/ h u l l o t t  j a n u á r  1 9 - é n .
J e l e n t ő s e b b  h ó t a k a r ó  a hónap e l s ő  f e l é b e n  a  D u n á n tú lo n  
é s  az É s z a k i  h e g y v i d é k e n  a l a k u l t  k i .  A 14—én  k ez d ő d ő  e n y h e s é g  
h a t á s á r a  a  D u n a - T is z a  k ö z é n  é s  a T i s z á n t ú l o n  e l t ű n t  a  h ó t a k a r ó  
é s  a  h e g y e k e n  i s  l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t  a  hó  v a s t a g s á g a .  A hónap 
végén  -  néhány  h e l y  k i v é t e l é v e l  -  c s a k  h ó f o l . t o k a t ,  vagy  1 -2  cm 
h a v a t  t a l á l u n k .
A hónap f o ly a m á n  j o b b á r a  g y e n g e  l é g á r a m l á s  u r a l k o d o t t .  
V ih a r o s  e r e j ű  s z é l  f ő k é n t  a  D u n á n tú lo n  f o r d u l t  e l ő .  A m a x im á l i s  
s z é l s e b e s s é g e t :  2 0 . 8  m /m p -t  s z o m b a t h e l y i  s z é l i r ó n k  r ö g z i t e t t e .
S z a lm a  J á n o s n é
Állomások
H ő m é r  s é k  1 e t C° C s a p a d é k N apsütés
H avi közép B it é r é s  a  n o rm .- tó l A bsz.m ax. Nap A bsz .m in . Nap
Pagyos na­
pok száma 
» i n . 3 0 0°
T é li  na­
pok száma 
max.M 0 C°
összeg E l té r é s  a 
n o rm .- tó l
Napok
száma
£ 1 mm
Havas
napok
száma
összeg
ó ra
E l té r é s  a 
n o rm .- tó i
M agyaróvár 6 ,0 +1,1 2 0 ,8 2 . - 3 ,6 28 . 7 1 49 -  4 11 3 57 -  6
K esz th e ly 6 .3 +1,2 2 2 ,0 1 . -4 ,4 28. 7 2 77 +15 15 3 52 -16
S z e n tg o tth á rd 4 .7 +0,4 2 0 ,6 1 . - 4 ,3 27 . 13 4 59 -  3 9 4
Pécs 6 ,4 +1,4 2 0 ,8 1 . - 3 ,0 2 8 . 4 1 43 -29 10 4 48 -21
Budapest 7 ,3 +1,5 2 0 ,0 2 . - 1 ,9 28 . 5 . 83 + 14 10 2 44 -16
K alocsa 7 ,0 +1,2 2 1 .5 1 . - 5 ,2 28 . 6 1 55 -  8 7 4
S zolnok 6 ,7 +1,8 20 ,3 1 . -4 ,2 28 . 7 2 79 +25 11 1 63
M iskolc 5 ,3 +1.5 2 0 ,8 5 . -4 ,9 28 . 12 3 74 +19 12 2 44 -15
K isvárda 7 ,0 +2,5 2 1 ,2 4 . -4 ,1 2 8 . 5 2 46 -  5 9 2 -  3
D ebrecen 6 ,8 +1.7 21 ,4 4 . - 5 ,7 28 . 6 2 62 +11 12 3 69 + 1
B ékéscsaba 7 ,1 +2,0 2 1 ,5 3 . -3 ,3 28. 5 1 177 +82 13 4 52 -20
K ék es te tő 2 ,6 +2,0 1 3 ,6 4 . - 6 ,4 [14,15. 12 4 57 ± 0 11 3 70 -15
1 9 6 8  . d e c e m b e r
M agyaróvár - 2 .5 -3 ,3 4 ,2 22 . -1 3 ,1 13 . 28 14 48 + 2 5 5 29 -18
K esz th e ly - 1 ,7 - 2 ,6 6 ,3 24 . -  9 ,8 2 7 . 28 16 45 -  5 8 5 24 -28
S z e n tg o tth á rd -3 ,2 -3 ,2 6 ,2 20 . -1 4 ,1 28. 29 17 31 -22 3 7 _ _
Pécs -2 ,6 1 1 ,6 19. -1 0 ,2 31 . 25 15 24 -22 8 6 21 -33
Budapest -0 ,9 -2 ,4 7 ,9 20 . -  9 .1 30. 22 12 36 ••12 7 7 32 -11
K alocsa -1 ,4 -2 .6 9 ,2 18 . -1 0 ,6 12 . 24 14 15 -28 6 2 _
Szolnok - 1 ,8 -2 ,3 9 9 19. -1 1 ,4 13. 28 15 19 -16 5 6 38 _
M iskolc -3 ,2 - 2 ,7 6 ,5 19. -1 5 .1 30. 29 16 46 + 6 4 7 29 -  9
K isvárda -2 ,2 -2 ,3 8 ,0 19. -1 3 ,0 13. 26 16 35 -  9 7 6 + 6
D ebrecen -1 ,9 -2 ,4 10,4 19. -1 2 ,0 14. 28 13 35 -  3 9 9 47 + 1
B ékéscsaba -1 ,2 - 1 ,8 11,3 19. -1 2 .5 12. 27 13 22 -20 6 7 27 -23
K ék es te tő -5 ,1 -2 ,4 4 ,4 C -1 2 ,1 3J-. 30 43 -18 6 6 72 + 4
1 9 6 9 .  j a n u á r
M agyaróvár -2 ,7 -0 ,9 8 ,4 31. -1 4 ,5 11 . 23 16 50 +17 7 3 29 -32K esz th e ly - 2 ,9 - 1 ,5 8 ,0 30. -1 8 ,7 1 . 27 13 39 -  1 10 c 50 -1 5S z en g o tth á rd -3 ,2 -o ,~ 7,4 31. -1 9 ,1 1 . 30 14 72 +31 8 14
Pécs -3 ,9 -2 ,2 10 ,2 31. -1 8 ,4 12. 26 17 41 -  8 8 9 66 - :
B udapest -1 ,9 -0 ,8 9 .0 31. -1 2 ,7 13. 25 17 21 -24 4 3 34 -24
K alocsa -3 .1 - 1 ,7 1 0 ,1 17. -1 7 .2 12. 27 16 24 -14 2 3
Szolnok -4 ,0 -1 ,4 6 .7 16. -1 6 ,7 12. 28 17 8 -21 4 2 _
M iskolc - 5 ,7 -2 ,2 8 ,4 31. -1 8 ,6 10 . 28 19 8 -24 2 6 30 -29K isvárda -5 ,3 -2 ,0 6 ,0 17 . -2 1 ,3 28. 30 21 16 -19 3 3 + 8
D ebrecen - 4 ,7 -2 ,4 8 ,7 16. -1 7 ,2 9 . 27 19 11 -22 3 6 72 +13
B ékéscsaba 4 ,7 - 2 ,2 10,1 16. -2 0 ,0 13 . 28 17 15 -16 4 6 68K ék es te tő -5 ,3 +0,4 4 ,3 17 i -1 2 ,0 27. 31 24 11 -39 4 9 99 + 12
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Szűcs Zsigm ond, Dr. Zách A l f r é d
K é s z ü l t  az  O rszág o s  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  h áz in y o m d á já b an  
1300 p é ld á n y b a n .  M e g je l e n ik  n e g y e d é v e n k é n t .
E n g e d é ly  száma: N épm űvelés i  M in i s z t é r iu m  5 2 - 3 4 2 /1 9 5 5 .  6 9 .3 4 4 .
AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK GAZDASÁGI HASZNA
Id é n  már k i l e n c e d i k  a lkalom m al ü n n e p e l t e  meg a v i l á g  me­
t e o r o l ó g u s  t á r s a d a l m a  a  M e te o r o ló g ia i  V i l á g n a p o t .
A "L é g k ö r"  a z  e l m ú l t  években a  M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e ­
z e t  m e g a l a k u l á s é r ó l ,  annak  f e l a d a t á r ó l  é s  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  va ­
l a m in t  a  V é g r e h a j tó  B i z o t t s á g  1960. é v i  h a t á r o z a t á r ó l  -  amely 
a m e g a la k u lá s  é v f o r d u l ó j á n  M e te o r o ló g ia i  V ilá g n ap o k  m e g t a r t á ­
s á t  mondta k i  -  r é s z l e t e s e n  t á j é k o z t a t t a  o l v a s ó i t .  E z é r t  e t t ő l  
most e l t e k i n t ü n k  é s  f ig y e lm ü n k e t  a z  i d e i  M e t e o r o l ó g i a i  V i lá g ­
napnak ,  a  cimben m e g a d o t t  t é m á já ra  f o r d i t j u k .
Korábban a m e t e o r o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la th a j i  a 
g a z d a s á g o s s á g  k é r d é s e  nem m e rü l t  f e l .  Ennek e g y ik  oka a z  lő h e ­
t e t t ,  hogy a m ü s z e r e l l á t á s i  é s  a f e n n t a r t á s i  k ö l t s é g e k ,  sem 
v i l á g m é r e te k b e n  sem a z  egyes  o r sz á g o k  v i s z o n y l a t á b a n ,  nem v o l ­
t a k  t ú l s á g o s a n  m agasak. Másodsorban e m l í t j ü k  meg a z t  a k ö r ü l ­
ményt, hogy a  m e te o ro ló g u so k  é r d e k l ő d é s é t  é s  e r e j é t  századunk  
e l s ő  f e l é b e n ,  tu d o m á n y te rü le tü n k  a l a p v e t ő  e l m é l e t i  k é r d é s e in e k  
m egoldása  k ö t ö t t e  l e .
Az e l m ú l t  m á s fé l  é v t i z e d b e n  a m e t e o r o l ó g i a  t e r ü l e t é n  a 
t e c h n i k a i  f e j l ő d é s  h a t a lm a s  m ére tű  v o l t .  G ondo ljunk  c s a k  a me­
t e o r o l ó g i a i  r a k é t á k r a ,  s z o n d á k ra ,  a  m e t e o r o l ó g i a i  m űholdakra  
é s  az  ó r i á s i  tömegű m e g f i g y e l é s i  a d a t  f e l d o l g o z á s á r a  é s  a  k u t a ­
tómunkába b e v o n t  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k r e .
Ez u t ó b b i a k a t  v é g i g  gondolva b iz o n y  már jo g o s a n  merül f e l  
a  m e t e o r o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la tb a n  i s  a z  a k é r d é s ,  
hogy a r á f o r d i t á s  é s  a v á r h a tó  h aszon  m ily e n  a r á n y b a n  á l l  egy ­
m ássa l?  M e g té r ü ln e k -e  a  v i l á g m é r té k b e n  b e f e k t e t e t t  m i l l i á r d o k  
é s  v a jo n  m i ly e n  m é rték b en ?
Ha szem e l ő t t  t a r t j u k  a z t  a t é n y t ,  hogy a m e te o r o l ó g i a i
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s z o l g á l t a t á s o k  h a s z n a  tú lnyom óan  nem k ö z v e t l e n ü l  j e l e n t k e z i k  - 
hanem k ö z v e t v e ,  t ö b b s z ö r ö s  á t t é t e l e k e n  k e r e s z t ü l , meg k e l l  á l ­
l a p í t a n u n k ,  hogy  a g a z d a s á g o s s á g  k im u t a t á s a  ebben a z  e s e tb e n  
e g y á l t a l á n  nem e g y s z e r ű  f e l a d a t .  Ennek k ö v e t k e z t é b e n  v i l á g v i ­
s z o n y l a t b a n  c s a k  néhány  t á j é k o z t a t ó  a d a t ,  h a z a i  v i s z o n y l a t b a n  
még e n n y i  sem á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e .  J e l e n l e g  c s a k  á l t a l á n o s  é s  
f ő k é n t  m in ő s é g i  m e g á l l a p í t á s o k  t e h e t ő k  a m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á ­
l a t o k  g a z d a s á g i  h a s z n o s s á g á r a  v o n a tk o z ó a n .  Ö n á l ló  é s  j e l e n t ő s  
k u t a t á s i  f e l a d a t k é n t  j e l ö l h e t ő  meg a z  a  t e v é k e n y s é g ,  am ely  a 
m e t e o r o l ó g i a i  i n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t á s t ó l ,  a z  üzem i,  i p a r á g i  t e ­
r ü l e t e k e n  k e r e s z t ü l  eg é sz e n  n é p g a z d a s á g i  s z i n t i g  k ö v e t i  a z  e s e ­
m ényeke t é s  i lym ódon  m u t a t j a  k i  a m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t o k  
p é n z b e n  i s  k i f e j e z h e t ő  g a z d a s á g i  h a s z n o s s á g á t .
Az e l m o n d o t t a k  i n d í t o t t á k  a r r a  a z  e l h a t á r o z á s r a  a  M e te o ro ­
l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t e t ,  hogy e k é r d é s  b e h a tó  t a n u lm á n y o z á s á r a  
i r á n y i t s a  a  f i g y e l m e t ,  olymódon i s ,  hogy a z  i d e i  V i lá g n a p  t é ­
m á já u l  a m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t o k  g a z d a s á g i  h a s z n o s s á g á n a k  
k é r d é s é t  t ű z t e  k i .
Szám unkra  a  g a z d a s á g o s s á g  k é r 4 é s e  á l t a l á n o s s á g b a n  i s  i d ő ­
s z e r ű ,  h i s z e n  a  g a z d a s á g i r á n y í t á s  u j  r e n d s z e r é b e n  a r á f o r d í t á s  
é s  a  v á r h a t ó  n é p g a z d a s á g i  h a s z o n  a r á n y a ,  dön tő  m é r té k b e n  b e f o ­
l y á s o l j a  a  g a z d a s á g i  d ö n t é s e k e t  de ezen  t ú l  még a tudom ányos 
k u t a t á s  fő  i r á n y a i t  i s .
A M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t  eg y ik  h i v a t a l o s  k i a d v á n y á ­
b ó l  id é z ü n k  néh á n y  p é l d á t  a  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l t a t á s o k  g a z d a ­
s á g i  h a s z n á r a ,  i l l e t v e  a b e f e k t e t e t t  ö s sz e g e k  m e g t é r ü l é s é r e  
v o n a t k o z ó a n .  Egy m e t e o r o l ó g i a i  m ű h o ld r e n d s z e r r e l  k a p c s o l a t b a n  
a r á f o r d í t á s / h a s z o n  k é r d é s é t  v i z s g á l ó  ta n u lm ányban  k i m u t a t t á k ,  
hogy a k é r d é s e s  m ű h o ld r e n d s z e r r e l  a z  é v i  l e h e t s é g e s  h a s z o n  a 
F ö ld ö n  ö t v e n s z e r e s e  a r á f o r d í t á s  k ö l t s é g e i n e k .  A p o l g á r i  r e p ü ­
l é s  t e r é n  a  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l t a t á s o k  h a s z n a  k é t - h á r o m s z o r o -  
s a  a  r á f o r d í t o t t  ö s s z e g n e k .  H a so n ló  a rá n y b a n  gyüm ölcsöznek  a 
m e t e o r o l ó g i á r a  s z á n t  ö s s z e g e k  a h a jó z á s b a n  é s  a z  é p í t k e z é s e k ­
n é l  i s .  J e l e n t ő s  a  j é c j e l h á r i t á s r a  f o r d í t o t t  ö s s z e g e k  m e g t é r ü l é ­
se  i s ,  am en n y ib e n  a v é d e t t  t e r ü l e t e k e n ,  a  k ü lö n ö s e n  n a g y é r t é k ü  
ü l t e t v é n y e k b e n  a  j é g k á r t é t e l  s z á m o t te v ő e n  c s ö k k e n t h e t ő .
A M e t e o r o l ó g i a i  V i lá g n a p  e z é v i  té m á jáh o z  k a p c s o ló d v a  h a z a i  
v i s z o n y l a t b a n  a m e t e o r o l ó g i a i  a d a t s z o l g á l t a t ó  é s  t á j é k o z t a t ó  
t e v é k e n y s é g e t  e m e l jü k  k i .  A k ö z e l  é v s z á z a d o s  m e t e o r o l ó g i a i  meg­
f i g y e l é s i  a d a t s o r o k ,  v a l a m i n t  a  s ú l l y a l  a z  u t ó b b i  m á s fé l  é v t i ­
zedben  v é g z e t t  m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s o k  e re d m én y e i  a l a p j á n  m e te ­
o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t u n k  a  n é p g a z d a s á g  szám ára  o ly a n  i n f o r m á c i ó ­
k a t  b i z t o s i t ,  am elyek  a z  i p a r i  é s  a m e ző g a zd a ság i  t e r v e z é s h e z ,  
g a z d a s á g i  d ö n t é s e k  m e g h o z a ta l á h o z ,  a t e r m e l é s  b i z t o n s á g á n a k  é s  
e re d m é n y e s s é g é n e k  fo k o z á s á h o z  n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k .  E c é l t  s z o l ­
g á l j á k  e l s ő s o r b a n  r e n d s z e r e s e n  m e g je len ő  a l á b b i  k ia d v á n y a in k :
a z  I d ő j á r á s i  N a p i j e l e n t é s ,
az  I d ő j á r á s i  H a v i j e l e n t é s / a z  é v s z a k o s  é g h a j l a t i  e l ő r e j e l ­
z é s e k k e l / ,
a z  A g r o m e te o r o ló g ia i  T ó jé k o z ta tó / a m e l y  s z i n t é n  h a v o n ta  
j e l e n i k  m eg /,  s v é g ü l
a M e te o r o ló g ia i  Évkönyvek.
A s p e c i á l i s  a d a t s z o l g á l t a t á s ,  to v á b b á  eg y e s  r é s z f e l a d a ­
to k  m ego ldásához  s z ü k s é g e s  a d a t f e l d o l g o z á s ,  e s e t l e g  k u t a t ó ­
munka a z  ig é n y lő  in té z m é n n y e l  vagy v á l l a l a t t a l  m e g k ö tö t t  k é t ­
o l d a l ú  s z e r z ő d é s  k e r e t é b e n  k e r ü l  m e g v a l ó s i t á r a . J e l e n t ő s  s e ­
g í t s é g e t  j e l e n t  majd ezen  a t é r s n  i s  az  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó ­
gép b e á l l í t á s a ,  a m e ly re  s z o lg á l a tu n k b a n  a  k ö z e l jö v ő b e n  s o r  i s  
k e r ü l .
M u n k a tá r s a in k ,  a k i k  a  m e t e o r o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g  a l a p j á t  
j e l e n t ő  a d a t g y ű j t é s t  v é g z ik ,  e r ö v i d  i s m e r t e t é s b ő l  ú j b ó l  meg­
g y ő z ő d h e t t e k  a r r ó l ,  hogy é s z l e l ő i  te v é k e n y s é g ü k  m ily e n  f o n t o s .  
A d o tt  e s e t b e n  u g y a n i s  eg y -e g y  m e t e o r o l ó g i a i  j e l e n s é g r e  vagy 
m e t e o r o l ó g i a i  e le m re  v o na tkozó  m e g f ig y e lé s ü k  vagy m űszeres  mé­
ré sü k  p e r d ö n tő  l e h e t .  A fo ly a m a to s  m e t e o r o l ó g i a i  m e g f ig y e lé sü k  
s o r á n  g y ű j t ö t t  é s z l e l é s i  a d a t s o r o k  a  m e t e o r o l ó g i a i  t á j é k o z t a ­
t á s  é s  k u t a t á s  szám ára  j e l e n t e n e k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a l a p a n y a g o t
M u n k a tá r sa in k  l e l k i i s m e r e t e s  é s  f o ly a m a to s  é s z l e l ő i  t e v é ­
k e n y s é g ü k k e l  j á r u l n a k  h o zz á  ahhoz, hogy m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a ­
tu n k  m a x im á l isa n  e l é g í t h e s s e  k i  a n é p g a z d a sá g  k ü lö n b ö z ő  t e r ü ­
l e t e i r ő l  f e lm e r ü lő  i g é n y e k e t  é s  e z z e l  e g y s z e rsm in d  a  g a z d a s á ­
g o ssá g  k ö v e te lm én y é n ek  i s  messzemenően e l e g e t  t e h e s s e n .
Dr.  S z a k á ly  J ó z s e f
KÖSZÖNTJÜK FÖLDÜNK LEGIDŐSEBB METEOROLÓGUSÁT A 90 ÉVES 
DR. RÉTHLY ANTALT
D r. R é th ly  A n ta l  n y .  m e t e o r o l ó g i a i  i n t é z e t i  ig a z g a tó n a k  
ez  év m ájus  3* -án  ü n n e p e l tü k  90. s z ü l e t é s n a p j á t .  A s o r s  k ü l ö ­
nös  a j á n d é k a ,  hogy a m e te o ro ló g u so k  n e s z t o r á t  j ó  eg é sz sé g b e n  
k ö s z ö n t h e t j ü k .
R é th ly  p r o f e s s z o r  l8 ? 9 -b e n  s z ü l e t e t t  B u d a p e s t e n .  Közép­
i s k o l a i  t a n u lm á n y a i t  r é s z b e n  a B udai Toldy  F e r e n c - F ő r e a l  i s k o ­
lá b a n  v é g e z t e ,  a h o l  a magyar m e t e o r o l ó g i a  b ö l c s ő j e  r i n g o t t  és  
ahonnan  e l i n d u l t  a  magyar m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t .  T a lán  ez 
v e z e t ' t e ,  hogy ta n u lm á n y a in a k  b e f e j e z é s e  u t á n  e l j e g y e z z e  magát 
a m e t e o r o l ó g i á v a l .  A s z á z a d f o r u ló n  1900 -ban  már az  O rszág o s  
M e t e o r o l ó g i a i  é s  F ö ld m ág n e ssé g i  I n t é z e t  a l k a l m a z o t t j a  é s  f é l  
é v s z á z a d o n  k e r e s z t ü l  e g y ik  v e z e tő  e g y é n i s é g e  a szakm ának , a  ma­
g y a r  m e te o r o ló g iá n a k ,  k ü lö n ö se n  a k i  im a k u ta t á s n a k .
1922-ben  j e l e n i k  meg e l s ő  nagyobb m unkája "IDŐJÁRÁS ÉS
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ÉGHAJLAT" c im e n ,  majd 16 é v r e  r á  ennek  b ő v í t e t t  k i a d á s a  "IDŐJÁ-1 
RAS, ÉGHAJLAT é s  MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA" d r .  Bacsó N ándor k ö z ­
r e m ű k ö d é s é v e l .  A la p v e tő  munka v o l t  e z ,  h i s z e n  a  n e m z e tk ö z i  e l ő ­
í r á s o k n a k  m e g f e l e l ő e n  f e l d o l g o z t a  a z  a d d i g i  m e g f i g y e l é s i  e r e d ­
m é n y e k e t .  1 9 Í 5 - b e n  m e g je l e n t  "DEBRECEN CSAPADÉKVISZONYAI" cimü 
könyve 90 é v  m e g f i g y e l é s i  a n y a g á t  f e l d o l g o z v a .  Ez a  d o l g o z a t  
v é g le g  p o n t o t  t e t t  a z  A l f ö l d  k i s z á r a d á s a  k ö r ü l i  v i t á r a .  R é t h l y  
b e b i z o n y í t o t t a ,  hogy az  A l f ö l d  á r m e n t e s i t é s e  é s  v i z s z a b á l y o z á -  
sa  nem v á l t o z t a t t a  meg a z  é g h a j l a t o t .  19^7 -ben  "BUDAPEST ÉGHAJ­
LATA" e im ü  m unká ja  még ma i s  f o n t o s  k é z ik ö n y v e  a sz a k e m b e re k ­
n ek ,  f ő l e g  a  v á r o s r e n d e z ő k n e k .  19Á8-ban nyugalomba v o n u l t ,  s  
a z ó t a  három  h a t a lm a s  g y ű j te m é n y e s  munkája l á t o t t  n a p v i l á g o t  a 
Magyar Tudományos Akadémia k i a d á s á b a n .  1952-ben  "KÁRPÁT-MEDEN­
CÉNK FÖLDRENGÉSEI" A 5 5 - 1 9 1 8 /  c .  g y ű j te m é n y e s  k a t a l ó g u s a .  
19 6 2 -b en  "IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK ÉS ELEMI CSAPÁSOK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7 0 - ig "  1963-ban"N0RDLICHT BEOBACHTUNGEN IN UNGARN /1 5 2 3 -1 9 6 0 ,  
Ebben t á r s s z e r z ő j e  v o l t  d r .  B e rk e s  Z o l t á n .  Mindhárom munka h a ­
ta lm a s  m e n n y is é g ű  m e g f i g y e l é s i  a d a t o t  t a r t a l m a z ;  k i t a r t ó  l e v é l ­
t á r i ,  i r a t t á r i  é s  k ö n y v t á r i  munka e redm énye .  Számos k i s e b b - n a -  
gyobb c i k k e  j e l e n t  meg még h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  s z a k la p o k b a n .
R é t h l y  p r o f e s s z o r  é l e t ú t j á n a k  l e g f ő b b  á l l o m á s a i :  1923 -ban  
a  K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  Egyetem m a g á n ta n á ra ,  19Á-3-ban a  M űszaki 
Egyetem M e z ő g a z d a s á g i  K arának  c .  n y .  r e n d e s  t a n á r a .  Az O r s z á ­
gos  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j a  193Á--19Á8-ig. 19 2 5 -b en  a 
Magyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  s z e r v e z ő j e  é s  e g y ik  a l a p i t ó j a ,  
majd f ő t i t k á r a .  Nemcsak f ő t i t k á r a  v o l t ,  hanem l e l k e  a  T á r s a s á g ­
nak tö b b  m i n t  k é t  é v t i z e d e n  k e r e s z t ü l ,  A T á r s a s á g  m e g a l a p í t á s á ­
nak g o l d o l a t a  a k k o r  m e r ü l t  f e l ,  am ik o r  28 é v e s  f e n n á l l á s a  u t á n  
az  IDŐJÁRÁS cimü e g y e t l e n  s z a k l a p u n k a t  a  m egszűnés f e n y e g e t t e .
A T á r s a s á g  m e g a la k u lá s á v a l  m e n t e t t e  meg a  l a p o t .  M in d e z t  a z é r t  
t e t t e ,  m e r t  e z  v o l t  a z  e g y e t l e n  l e h e t ő s é g ,  hogy a  f i a t a l  m e te ­
o r o ló g u s o k  tudom ányos  c i k k e i  k ö z l é s r e  k e r ü l j e n e k .  B e v e z e t t e  a z  
id e g e n  n y e l v ű  k i v o n a t o k a t ,  hogy e z z e l  k a p c s o l a t o t  t e r e m t s e n  a 
k ü l f ö l d i  s z a k e m b e r e k k e l .  Több f o n t o s  k ö z é rd e k ű  ügyben a T á r s a ­
ságban  m i n t  kezdem ényező l é p e t t  f e l .  S o k r é tű  t e v é k e n y s é g e t  f e j ­
t e t t  k i  a z  I n t é z e t  é s  a T á r s a s á g  é r d e k é b e n .  S o k a t  t e t t  a  m e te ­
o r o ló g u s  u t á n p ó t l á s é r t  é s  e l s ő k  k ö z ö t t  s z o r g a lm a z ta  a  m e te o r o ­
l ó g i a i  t a n s z é k  f e l á l l í t á s á t ,  a m i t  s i k e r  k o r o n á z o t t .  A k o r  k ö ­
v e t e l m é n y e i n e k  m e g f e le lő e n  u j  k u t a t á s i  á g a k a t  s z e r v e z e t t ,  m in t  
a z  a g r o m e t e o r o l ó g i a ,  t á v e l ő r e j l e z é s ,  s u g á r z á s  s t b .  Mindez ó r i ­
á s i  j e l e n t ő s é g ű  v o l t  abban  a z  id ő s z a k b a n ,  a m ik o r  a l i g ,  vagy 
c s a k  ig e n  k e v e s e t  t á m o g a t tá k  a  m e t e o r o l ó g i á t .
Számos k ü l f ö l d i  é s  h a z a i  t á r s a s á g  t a g j a .  J e l e n t ő s  s z e r e ­
p e t  v i t t  a  M agyar T e rm é sz e t tu d o m á n y i  T á r s u l a t b a n ,  a  Magyar 
F ö l d r a j z i  T á r s a s á g b a n ,  a  T u r i s t a  E g y e s ü le tb e n  s t b .  Ezeknek v e ­
z e t ő s é g i  t a g j a  v o l t  é s  ig y  t e k i n t é l y t  s z e r z e t t  a  szakm ának .
K i v á l ó  p e d a g ó g u s ,  j ó  e l ő a d ó  é s  s z e r v e z ő  v o l t .  Aki h o z z á -
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' f o r d u l t ,  m ind ig  m egér tő  s e g i t ő r e  t a l á l t .  F i a t a l  m u n k a tá r s a in a k  
a t y a i  b a r á t j a  v o l t ,  ü g y e s - b a j o s  d o lg a ik b a n  s e g í t s é g e t  n y ú j t o t t .
M ivel a  LÉGKÖRBEN em lékezünk  meg r ó l a ,  k ü lö n  k i  k e l l  e m e l­
nünk, hogy m ilyen  nagy s ú l y t  h e l y e z e t t  az  é s z l e l ő h á l ó z a t r a  é s  
az  é s z l e l é s e k r e .  S z á m ta la n  u j  á l l o m á s t  s z e r v e z e t t  é s  ez s z í v ­
ügye v o l t .  A l e g f o n t o s a b b  á l l o m á s o k a t  s z e m é ly e s e n  l á t o g a t t a  é s  
csaknem minden é s z l e l ő t  i s m e r t .  T u d ta ,  hogy c s a k i s  jó  é s  m e g b íz ­
h a t ó  a d a t o k k a l  l e h e t  e redm ényes  o p e r a t i v  é s  k u ta tó m u n k á t  v é g e z ­
n i  .
A LÉGKÖR s z e r k e s z t ő s é g e  n e v é b e n  -  eredm ényekben  gaz d ag ,  
j ó v a l  tö b b  m in t  f é l é v s z á z a d o s  m un k á sság á ra  em lékezve  -  ő s z i n t e  
t i s z t e l e t t e l  é s  m e g b e c s ü lé s s e l  v e s s z ü k  k ö r ü l .  T ud juk ,  hogy i l y e n  
magas k o r t  még magyar m e te o r o ló g u s  nem é l t  meg é s  j e l e n l e g  ő 
Földünk  l e g id ő s e b b  m e te o r o ló g u s a .  S z iv b ő l  k i v á n j u k ,  hogy még 
számos e s z t e n d e i g  k ö s z ö n th e s s ü k  k ö rü n k b e n .
Zách A l f r é d
A LEGKORÁBBI METEOROLÓGIAI MŰSZEREK ÉS MEGFIGYELÉSEK 
I I I .  r é s z
Hazánkban 1 7 1 7 - t ő l , / t e h á t  a l i g  néhány é v v e l  FAHRENHEIT 
h a s z n á l h a t ó  hőm érő je  u t á n ! /  GENSILI ÁDÁM t i s z t i f ő o r v o s  S o p ro n ­
ban ,  REIMANN JÁNOS o r v o s t u d o r  E p e r j e s e n ,  BUCHHOLZ GYÖRGY Kés­
márkon k e z d en e k  és  év e k en  á t  f o l y t a t n a k  m ű sz e re s  m e g f i g y e l é s e ­
k e t .  " K l i m a t o l ó g i a i  szem p o n tb ó l  e z e k  a f e l j e g y z é s e k  az o k ,  ame­
ly e k  haz án k b a n  mint l e g k o r á b b i  p r ó b á l k o z á s o k  f ig y e le m b e  j ö h e t ­
n e k , "  -  á l l a p í t j a  meg t ö r t é n l e m i  é r t é k ü k e t  RÉTHLY ANTAL / I d ő ­
j á r á s - é g h a j l a t  és  M a g y aro rsz ág  é g h a j l a t a ,  282 . o l d /
" M e te o r o l ó g ia i  / m ű s z e r e s /  m e g f i g y e l é s e k e t  M agyaro rszágon  
a  X V III .  s z á z a d  k ö z e p é t ő l  tö b b  h e l y ü t t  i s  v é g e z t e k ,  de a  meg­
f i g y e l é s i  s o r o z a to k  k ö z ü l  e g y ik  sem t e r j e d t  h o s s z a b b  i d ő s z a k r a .  
3 - 5 - 1 0  é v i  m e g f i g y e l é s e k e t  tö b b  h a z a i  c s i l l a g d a  • .» .  é s  tö b b  
magános h a g y o t t  h á t r a "  -  á l l i t j a  RÉTHLY ANTAL az  e l s íP ' jT ^ é z e -  
t i  m űködési j e l e n t é s  t ö r t é n e l m i  VISSZAPILLANTÁSában. / 1 0 0 .  o ld .
SCHENZL GUIDÓ s z e r i n t  " a  1 e g r é g ib b  é s z l e l e t e k  a buda i k i ­
r á l y i  c s i l l a g d á t ó l  sz á rm az n ak  é s  1782 -  1 7 9 2 - ig  t e r j e d n e k ,  . . .  
a  manheimi t á r s u l a t  m ű s z e r e in  é s  annak  u t a s í t á s a i  s z e r i n t "  
f o l y t a k j a h o g y  a  l e g e l s ő  i n t é z e t i  ÉVKÖNYV-ben o l v a s h a t j u k .
/1 8 7 1 .  Évk. 1. o l d . /  Az e l s ő  n e m z e tk ö z i  m e t e o r o l ó g i a i  h á l ó z a t  
m ű sz e res  m e g f i g y e l é s e i t  k é t s é g t e l e n ü l  a SOCIETAS METEOROLOGICA 
PALATINA néven  1778 -  8 0 -b a n  Manheimban m e g a la k u l t  tu d ó s  t á r ­
s u l a t  s z e r v e z t e .  A h a rm in c  á l l o m á s  eg y ik e  Buda v o l t ,  de már a  
h á l ó z a t  működésének m egkezdése  e l ő t t  i s  v é g e z t e k  m e g f i g y e l é s e ­
k e t  " a  v á r b e l i  c s i l l a g d á n  / a  r é g i  k i r á l y i  v á r p a l o t á b a n /  -  am i­
k o r  a  n ag y szo m b a ti  e g y e te m e t  P e s t r e ,  i l l e t v e  c s i l l a g d á j á v a l
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«együtt B u d á ra  k ö l t ö z t e t t é k  1779-ben  -  é s  az 1780. év  m e g f ig y e l  
l é s e i  KITAIBEL PÁL k é z i r a t i  h a g y a té k b ó l  k e r ü l t e k  e l ő "  -  í r j a  
RÉTHLY ANTAL BUDAPEST ÉGHAJLATA c .  m o n o g r á f iá já n a k  t ö r t é n e t i  
r é s z é b e n  / 9 .  o l d . /
FRAUNHOFFER LAJOS a  manheimi é s z l e l é s e k  i n d u l á s á r ó l  és  
f o l y t a t á s á r ó l  a  k ö v e tk e z ő k e t  Í r j a  a f e n t e m l i t e t t  ÓGYALLAI ÜN­
NEPI EMLÉK-KÖNYV-ben: / 9 .  o l d / .
"A m e g f i g y e l é s e k  v é g z é s é r e  a  c s i l l a g á s z a t  a k k o r i  r e n d e s  
t a n á r a :  WEISS FERENC v á l l a l k o z o t t  . . .  1781. november 1 -é n  meg­
i n d u l t a k  a r e n d e s  é s z l e l é s e k .  Á l l o t t a k  p e d i g  ezek  a  k ö v e tk e z ő  
e le m e k b ő l :  lé g n y o m á s ,  k ü l s ő  h ő m é r s é k l e t ,  l é g n e d v e s s é g ,  a  s z é l  
i r á n y a  é s  e r ő s s é g e ,  f e l h ő z e t ,  m ágneses d e k l i n á c i ó ,  c s a p a d é k  és  
v é g ü l  k ü lö n b ö z ő  r e n d k í v ü l i  tünem ények / f ö l d r e n g é s ,  o r k á n ,  s t b . / . 1 
A l e o l v a s á s i  i d ő  r e g g e l  7 ó r a ,  d é l u t á n  2 ó r a  é s  e s t e  9 ó r a  v o l t .  
A Duna v í z á l l á s á n a k  m a g a ssá g á t  i s  m é r t é k .  " . . .  "A c s a p a d é k o t  
NÉGYSZÖGLETES EDÉNNYEL f o g t á k  f e l  é s  u g y an c sa k  n é g y s z ö g l e t e s ,  
p á r i z s i  v o n a l a k r a  o s z t o t t  edényben  m é r té k  meg."
"A b u d a i  á l l o m á s  az a k k o r i  k i r á l y i  p a l o t á b a n ,  egy to r o n y ­
s z e r ű  é p ü l e t b e n  n y e r t  e l h e l y e z é s t .  A b a r o m é te r  a  Duna f e l e t t  
k b .  50 m m a g a ssá g b a n  v o l t ,  a  hőmérő az  é p ü l e t  é s z a k k e l e t r e  n é ­
ző o l d a l á n  v o l t  k i f ü g g e s z t v e . "
"Az e l s ő  é s z l e l ő  . . .  1785 -ben  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l a  u t á n  . . .  
a  m e g f i g y e l é s e k e t  BRUNA FERENC, a c s i l l a g d á n a k  a k k o r i  v e z e t ő j e ^  
f o l y t a t t a .  Hogy m eddig ,  a z t  nem l e h e t  p o n to s a n  m e g á i l a p í t a n i . A  
f e n t  e m l i t f e t t  tu d ó s  t á r s a s á g  minden évkönyvében  e l ő f o r d u l n a k  a 
b u d a i  é s z l e l é s e k ;  az u t o l s ó  k ö t e t  az  1 7 9 2 - ik i  a d a t o k a t  f o g l a l ­
j a  magában é s  1 795 -ben  j e l e n t  meg, . . .  A bu d a i  c s i l l a g d á n  t o ­
vább  i s  é s z l e l t e k . . . "  -  a d a to k  azonban  c s a k  h éz a g o s á n  m arad tak  
r á n k .  -  "Az 1 8 0 9 .  é v t ő l  i s m é t  vannak  r e n d e s  m e g f i g y e l é s e k ,  . . .  
d e  hogy h o l  é s  mikép v o l t a k  f e l á l l í t v a  a  m űszerek ,  a z t  nem t u d ­
j u k .  Majd 1 8 1 0 .  m á rc iu s  lé —t ő i  j ú l i u s  8 - i g  s z ü n e t e l t e k '  az é s z ­
l e l é s e k ,  i n n e n t ő l  kezdve a z u t á n  f o l y t o n o s  a s o r o z a t  e g é sz e n  
1 8 2 3 - ig .  " . . .
"Közben PASQUICH, a p e s t i  egye tem  f e l s ő  m e n n y isé g ta n  t a n á ­
r a  f o l y a m o d o t t  a  h e l y t a r t ó t a n á c s h o z ,  hogy a budai eg y e te m i c s i l ­
l a g d á t  s z e r e l j é k  f e l  modern m ű sz e re k k e l  é s  é p í t s e n e k  egy k ü lö n  
é p ü l e t e t  s z á m á r a  a G e l l é r t h e g y e n .  . . .  A m e te o r o l ó g i a i  m űszerek 
. . .  1818. á p r i l i s  1 3 -án  v i t e t t e k  f e l  a  V árból a  G e l l é r t h e g y r e ,  
a h o l  a z u t á n  m in d v é g ig  -  1 8 4 9 - ig  -  m a r a d ta k . "
"Az ú j  é s z l e l é s i  h e ly e n  azonban  a  m ű sz e rek e t  nem sokára  k a ­
t a s z t r ó f a  é r t e ,  am ennyiben 1820. j ú n i u s  13 -án  a c s i l l a g d á b a  b e­
ü t ö t t  a v i l l á m  s  a  m ű sz e re k e t  r é s z b e n  t ö n k r e t e t t e .  A m e g f ig y e ­
l é s e k b e n  a z o n b a n  e z á l t a l  nem tá m ad t  h é z a g ,  a l k a l m a s i n t  v o l t a k  
t a r t a l é k b a n  más m űszerek  . . .  A manheimi b a r o m é te r t  B écsben  az 
egye tem i m e c h a n ik u s  h e l y r e á l l í t o t t a ,  az  ú j  hőmérő P á r i z s b a n  
F o r t i n - n é l  k é s z ü l t "  . . .  -  Az é s z l e l é s i  időkben  v o l t  egy -egy  
,ó r á n y i  i n g a d o z á s  és  a  f o ly t o n o s s á g b a n  tö b b s z ö r  i s  p á r  h a v i  h é T
'zag ,  1 8 2 6 - t ó l  1 8 4 9 - ig  m e g s z a k í tá s  n é l k ü l  f o l y t a k  az  é s z l e l é s e k .
" 1 8 3 5 -b e n  . . .  j ö t t  ig a z g a tó n a k  . . .  d r  MAYER LAMBERT. Ő 
a l a t t a  k e z d e tb e n  n é g y s z e r  / 1 8 4 1 - t ő l  nap o n k é n t  t i z s z e r /  f i g y e l ­
t é k  meg a lé g n y o m á s t ,  a h ő m é r s é k l e t e t ,  a f e l h ő z e t e t ,  a s z é l e r ő t  
é s  s z é l i r á n y t ,  a c s a p a d é k o t ,  . . .  184-1 -  1 8 4 8 - ig  t e r j e d ő  m e g f i ­
g y e l é s e k e t  IN EXTENSO / t e l j e s  t e r j e d e l m é b e n /  k i a d t a  a Magyar 
Tudományos Akadémia LÉGTÜNETI ÉSZLELETEK/ o b s e r v a t i o n e s  Met o -  
r o l o g i c a e /  cimen 1866 -ban  . . .  A b u d a i  v á r  o s t ro m a  a l a t t  ö s s z e ­
l ö v ö l d ö z t é k  a  -  g e l l é r t h e g y i  -  c s i l l a g d á t ,  a  v á r  b e v é t e l e  u tá n  
p e d ig  k i f o s z t o t t á k  a z t .  Ez alak lom m al az o t t  l e v ő  m űszerek  és 
az e r e d e t i  f e l j e g y z é s e k  egy r é s z e  i s  e l v e s z e t t . "
A to v á b b ia k b a n  i sm é t  RÉTHLY ANTAL: BUDAPEST ÉGHAJLATA c. 
müvéből id é z ü n k :  "A m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e lé s e k  az  e l m ú l t  -  kö­
z e l  k é t  t e l j e s  é v s z á z a d  a l a t t  -  a v á r o s n a k  tö b b  p o n t j á n  f o l y ­
t a k ,  a z o n b a n  . . .  k i v é t e l  n é l k ü l  Budán. E l e i n t e  -  / s a j n o s  később 
i s ! /  -  a z  e g y ik  h e l y r ő l  a m ásikra  k e r ü l t ,  majd a  c s i l l a g d a  meg­
s z ű n é s e  u t á n ,  a buda i r e á l i s k o l a  m e g a la k u lá s a k o r  -  l 8 6 l - b e n  -  
ennek /m a jd  az I n t é z e t n e k /  ELSŐ IGAZGATÓJA SCHENZL GUIDÓ . . .  
a d o t t  h a j l é k o t  a  m e te o r o ló g iá n a k  é s  a m agnet- ikának , a bu d a i  r e ­
á l i s k o l a  i d e i g l e n e s  é p ü l e t é b e n / I I .  k é r .  Fő u tc a , ,  a k a p u c n i s  
z á r d a  m e l l e t t / .  A r e á l i s k o l a  mai é p ü l e t é n e k  f e l é p ü l t e  u tá n  I d e ,  
I I .  k é r  T o l d i  F erenc  u t c a  9 .  s z .  a l á  k e r ü l t  a m e t e o r o l ó g i a i  
á l l o m á s .  1870 -ben  m e g a la k u l t  az a d d ig  AKADÉMIAI ÉSZLELDÉnek n e­
v e t e t t  á l lo m á s b ó l  a METEOROLÓGIAI INTÉZET és  a  Várhegy é s z a k i  
o l d a l á n ,  /L o v a s  ú t ,  N o v á k - fé le  ^ i l l á b a n /  m űködött az  I n t é z e t  
e l s ő  é s z l e l ő h e l y e .  18 9 0 -b en  k e r ü l t  az  I n t é z e t  a I I .  k é r .  Fő u t ­
ca  6. s z .  a l a t t i  b é r h á z b a ,  a  Lánchíd  k ö z e l é b e ,  onnan 1910. már­
c iu s á b a n  j e l e n l e g i  s a j á t  é p ü l e t é b e :  az I n t é z e t  u t c á b ó l  l e t t  
KITAIBEL PÁL UTCA 1. s z .  a l á . ” / l O . o l d . /
A b u d a i  é s z l e l é s e k  i n d u l á s á v a l  majdnem e g y id ő b e n  "Temes- 
v á r o t t  KLAPKA JÓZSEF g y ó g y s z e ré s z  k e z d e t t  é s z l e l n i  é s  1780. 
s z e p te m b e r é tő l  1 8 0 3 - ig  r e n d s z e r e s e n  f e l j e g y e z t e  a  lé g n y o m á s t ,  
a h ő m é r s é k l e t e t ,  a s z e l e t  é s  a f e l h ő z e t e t .  U gyanekkor /1 7 8 0 -  
1 7 9 3 - i g /  M isko lcon  BENKŐ SÁMUEL t i s z t i  f ő o r v o s  é s z l e l t ,  később 
U n g v á r o t t  HACKL ANDRÁS fő o rv o s  /1 8 3 2  -  1 8 7 5 / . "  / í r j a  RÉTHLY 
i .m .  283. o l d . /
Selm ecbányán  PAEHMANN b á n y á s z a t i  a k a d é m ia i  t a n á r  v é g z e t t  
m űszeres  m e g f i g y e l é s e k e t  1 8 4 8 - tó l ,  Á r v a v á r a l j á n  WESZELOVSZKY 
KÁROLY 1849. december e l s e j é t ő l .  Ez az  u t ó b b i  s o r o z a t  RÉTHLY 
ANTAL s z e r i n t  1900-ban  még t e l j e s e n  e g y ö n t e tű n e k ,  homogénnek 
t e k i n t h e t ő !  1850-ben  k e z d e t t  m e g f ig y e ln i  az e g r i  c s i l l a g d á n  
ALBERT DE MONTÉ DEGO FERENC, ak i  a z e l ő t t  a G e l l é r t h e g y e n  é s z l e l t ,  
továbbá Nagyszebenben  REISSENBERGER LAJOS l i c e u m i  t a n í r .  1853- 
ban TAMÁSSY KÁROLY g y ó g y s z e r é s z  i n d í t o t t a  meg a d e b r e c e n i  meg­
f i g y e l é s e k  s o r o z a t á t .  A p o zso n y i  é s z l e l é s e k  185.6-ban k ez d ő d te k .  
"M indezen, v a la m in t  a később  l é t e s ü l t  á l lo m á so k  é s z l e l é s e i k e t  
a b é c s i  i n t é z e t n e k  k ü l d ö t t e k  be az 1 8 7 0 - e d ik  é v i g , "  -  k ö z l i
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TÍÉTHLY ANTAL az  i n t é z e t i  j e l e n t é s e k  már e m l i t e t t  e l s ő  k ö t e t é b e n .  
/ 3 . o l d . /
SCHENZL GUIDÓ, az  e l s ő  i g a z g a t ó  az i n t é z e t  l e g e l s ő  ÉVKÖNYV- 
ében  n é v s z e r i n t  f e l s o r o l j a  az 1848 -  1 8 /0  k ö z ö t t  m űködött  á l l o ­
m ásokat é s  é s z l e l ő i k e t .  Ebből á l l í t h a t ó  ö s s z e  az a l á b b i  ÁTTEKIN­
TÉS, m elyben  a  t ö r t é n e l m i  M a g y a ro rsz á g ,  E rd é ly  é s  az  Ő rv id é k ,  
s ő t  1 8 6 0 - ig  H o r v á to r s z á g  á l l o m á s a i n a k  száma eg y b e v o n ta n  s z e r e p e l  
Az á l lo m á s o k n a k  k e r e k e n  egyharm ada a mai o r s z á g t e r ü l e t e n  műkö­
d ö t t .
ÁTTEKINTÉS AZ ÉSZLELŐÁLLOMÁSOK SZÁMÁRÓL l 8 4 8 - i 8 7 1 - i g :
co00 1—1 1849 1850 1851 1852
lT\
CO1—1 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1 - 4 3 4 14 15 19 21 23 25 28
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871
31 22 21 20 23 26 35 36 38 44 42 47
D r.T a k á c s  L a jo s
A METEOROLÓGIAI ADATOK BEGYŰJTÉSE, TÁROLÁSA ÉS VISSZANYERÉSE.
Minden m e t e o r o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g  a l a p j a  a j ő  m e g f i g y e l é ­
s i  a n y a g .  A m e t e o r o l ó g i a i  a d a to k  f e lh a lm o z ó d á s a  e g y r e  nő é s  
e z z e l  f o r d í t o t t a n  a r á n y o s  f e l h a s z n á l h a t ó s á g a .  í g y  h a l a s z t h a t a t ­
l a n n á  v á l t  a z  a d a to k  b e g y ű j t é s é n e k ,  t á r o l á s á n a k  s f e l h a s z n á ­
lá s ra  v a l ó  v i s s z a n y e r é s é n e k  j ó  m e g s z e rv e z é s e .  Ez m a n u á l i s  u tó n  
ma már nem v é g e z h e tő  e l ,  h i s z e n  o p e r a t i v  / a k á r  é g h a j l a t i ,  a k á r  
s z i n o p t i k a i /  c é l r a  i d ő v e s z t e s é g  n é l k ü l  t o v á b b í t o t t ,  f e l d o l g o ­
z o t t ,  t á r o l t  a d a t o k r a  van  s z ü k sé g  s  még k u t a t á s i  c é l o k r a  i s  
s o k s z o r  n a p r a k é s z  v i s s z a n y e r é s i  l e h e t ő s é g r e .  Az 1968 . novem­
b e r i  g e n f i  t e r v t a l á l k o z ó  a b e g y ű j t é s ,  t á r o l á s  é s  v i s s z a n y e r é s  
hárm as p r o b l é m á j á t ,  J . N o r d /  n o rv é g  m e te o r o ló g u s  t e r v e j e l e n t é -  
s e  a l a p j á n  t á r g y a l t a ,  é s  ennek  e r e d m é n y e i t  a  World W eather  
Watch 1969 e l e j é n  m e g j e l e n t  2 8 - a s  t e r v b e s z á m o ló j a  X. f e j e z e t ­
ben f o g l a l j a  ö s s z e .  Az e l s ő  k é t  f e j e z e t  a p ro b lém ák  á l t a l á n o s  
f e l v é t é s é t  t á r g y a l j a  é s  t ö r t é n e i  á t t e k i n t é s t  n y ú j t  k ie m e lv e ,  
hogy a WWW e l s ő d l e g e s  c é l j a  a z  V. M e t e o r o l ó g i a i  K o n g re ssz u s  
h a t á r o z a t a  s z e r i n t  m inden t a g  szám ára  a  m e t e o r o l ó g i a i  i n f o rm á ­
c i ó k  n y ú j t á s a ,  o p e r a t i v  é s  k u t a t á s i  c é l r a  e g y a r á n t .  Ezekben a 
f e j e z e t e k b e n  t a l á l j u k  a t e r m i n o l ó g i á k a t  i s .  A t a r t ó s a n  t á r o l ­
andó a d a t o k / " e r e d e t i "  é s  ez ekbő l" ff i ;á rm az ta ta t t" /  t í p u s a i t  a  I I I .  
f e j e z e t b e n  f o g l a l t á k  ö s s z e .  A l e g lé n y e g e s e b b  m e g á l l a p i t á s  a z ,  
hogy a z  ö s s z e s  e r e d e t i  a d a t o t ,  d i g i t á l i s  a l a k b a n ,  s t a n d a r d  
t e c h n i k a i  h o r d o z ó n ,  l e g a l á b b  egy k ö zpon tban  k e l l  t á r o l n i ,  am ely
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‘e l ő t t  s z á m i tó g é p e s  m in ő s é g i  e l l e n ő r z é s n e k  k e l l  a l á v e t n i .  Az 
a d a t t á r o l ó  k ö z p o n to k :  N a t i o n a l  M e te o r o l o g i c a l  C e n t r e s  /NMCs/= 
Nemzeti M e t e o r o l ó g i a i  K özpontok , R é g ió n á l  MCs /RMCs/= T e r ü l e ­
t i  M e t e o r o l ó g i a i  K özpontok é s  World MCs/WMCs/= V i l á g  M eteoro ­
l ó g i a i  K özpontok k ö t e l e z e t t s é g e i t  r é s z l e t e z i  a IV . f e j e z e t .  A 
NMCs-en a z  ö s s z e s  a d a to k  á t h a l a d n a k ,  a h o l  á l l a n d ó  t á r o l á s r a  
megmaradnak, az  e r e d e t i ,  d i g i t a l i z á l t  a d a to k  é g h a j l a t i  ren d b e n ,  
á l l a n d ó  t e c h n i k a i  h o rd o z ó n ;  a z o k  a s z á r m a z t a t o t t  a d a t o k ,  ame­
ly e k  k i s m é r e t ű  / a  j e l e n s é g  k i t e r j e d é s e  k i s e b b  100 k m / v i z s g á l a -  
tokhoz  s z ü k s é g e s e k .  F e l a d a t a  a  k ö zp o n tn ak  a d i g i t á l i s  k a t a l ó ­
g u s r ó l  v a l ó  g o n d o sk o d á s ,  v a l a m i n t  a z  RMCs é s  WMCs-ek r é s z é r e  
a  k i v á n t  a d a to k  t o v á b b i t á s a .  A k a t a l ó g u s t ,  a l io l  l e h e t  t e c h n i ­
k a i  h o r d o z ó r a  k e l l  v i n n i .  D i j a z á s  m e l l e t t  / a m e l y  nem h a l a d h a t ­
j a  meg a  t é n y l e g e s  e l ő á l l í t á s i  k ö l t s é g e / /  d i g i t a l i z á l t  é s  nem 
d i g i t a l i z á l t  / p l  a n a ló g  a l a k b a n  t á r o l t /  a d a t o k a t  k ö t e l e s  k é ­
r é s r e  n y ú j t a n i .  A RMCs, a g l o b á l i s  t á v k ö z l é s i  h á l ó z a t  ú t j á n  
k a p o t t  s z i n o p t i k u s  / t a l a j  é s  m a g a s l é g k ö r i /  a n y a g o t ,  am ely  a 
n ag y m ére tű  - n a g y s á g r e n d je  1000 km- j e l e n s é g e k  v i z s g á l a t á h o z  
s z ü k s é g e s ,  k ö t e l e s  t á r o l n i  é s  n y ú j t a n i  s z i n o p t i k u s -  é s  id ő r e n d ­
ben i s ,  mig a WMCs f ő k é n t  a p l a n e t á r i k u s  m é re tű  v i z s g á l a t o k h o z  
m egk iván t  a d a t o k a t .  R é s z l e t e s  k ö t e l e z e t t s é g e i k e t  a  beszám oló 
f e l s o r o l j a .  K ih a n g s ú ly o z z á k ,  hogy e l  k e l l  é r n i ,  hogy  a z  a d a ­
to k  már a n e m z e t i  t á r o l á s b a n ,  a n a ló g  é s  k é z i r á s ú  a l a k b ó l  d i g i ­
t á l i s  a l a k b a  k e r ü l j e n e k ,  m e g fe le lő  t e c h n i k a i  h o r d o z ó n .  Ha egy 
k ö zpon t  f e l a d a t k ö r é t  v a l a m i ly e n  o k n á l  fogva  nem t u d j a  e l l á t n i ,  
e g y e z s é g e t  k ö t h e t  egy m ásik  cen trum m al,  am ely  e l v á l l a l j a .  Az 
V. f e j e z e t b e n  a  b e g y ű j t é s r e  v o n a tk o z ó a n  m e g ism e rjü k  a t á v k ö z ­
l é s i  c s a t o r n á k  h a s z n á l a t á n a k  e l ő n y e i t ,  am elyek  az o n b an  j a v í ­
t o t t  k ó d o k a t  k ö v e t e ln e k  meg, é s  jo b b  e l l e n ő r z é s i  e l j á r á s o k a t .
A k ó d - m ó d o s i tá s o k r a  v o n a tk o z ó  j a v a s l a t o k  h i b a - j e l j g ő  c s o p o r t  
b e v e z e t é s é t  i n d o k o l j á k ,  é s  j á r u l é k o s  elem ek / m i n t  p l .  h ó v a s ­
t a g s á g ,  v i z e g y e n é r t é k ,  t a l a j h ő m é r s é k l e t ,  é s  t a l a j n e d v e s s é g  s t b /  
f e l v é t e l é t  a  k u l c s b a .  A p o s t a  u t j á n - t ö r t é n ő  b e g y ű j t é s  j a v í t á ­
s á t  s z o l g á l n á  az  é s z l e l é s  h e l y é n  a z  anyagnak  p a p í r s z a l a g r a  v a ­
ló  v é t e l e ,  é s  annak p o s t á z á s a ,  am ely  már a l k a lm a s  s z á m i tó g é ­
p e s  b e t á p l á l á s r a .  A m in ő s é g i  e l l e n ő r z é s  f e j e z e t e  a  V I . ,  amely 
a  fő h ib á k  m e l l e t t ,  azok  j a v i t á s i  l e h e t ő s é g e i t  i s  m e g ad ja .  A 
s z á m i tó g é p e s  i d ő v e s z t e s é g - n é l k ü l i  e l l e n ő r z é s r e  négy  l é p é s t  j a ­
v a s o l :  1 . /  a  j e l e n t é s  b e l s ő  ö s s z e t é t e l é r e  v o n a tk o z ó  e l l e n ő r ­
z é s t ,  2 . /  a j e l e n t é s  m egm aradására  v o n a tk o z ó  p r ó b á t  a t é r b e n ,
3 . /  időben  é s  k . /  a  s t a t i s z t i k a i  h a t á r o k k a l  szem ben. E l s ő s o r ­
ban a  N em zeti  Központok f e l a d a t a  a z  e l l e n ő r z é s  é s  a z  ö s s z e s  
k é t e s  a d a t o t  v i s s z a  k e l l  j u t t a t n i  j a v í t á s r a  a f o r r á s á h o z ,  min­
den i n d o k o l t  s e b e s s é g g e l .  A s z á m i tó g é p e s  p r o g r a m o k , - e l l e n ő r z é ­
s i  é s  f e l ü l v i z s g á l ó  p ro g ra m o k -  t a k a r é k o s a n  c s a k  a k k o r  h a s z n á l ­
h a tó k ,  ha a  kü lönböző  k özpon tokban  nagyon h a s o n ló a k .  Nagy e l ő ­
r e h a l a d á s  l e n n e ,  ha v a l a m i ly e n  á l l a n d ó  n y e lv e n  k é s z ü ln é n e k ,  p l
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FORTRAN 4 ,  vagy ALGOL 60 e g y i k é t  h a s z n á ln á k .  A V I I .  f e j e z e t  
s z e r i n t  az  i d e á l i s  t á r o l ó  e s z k ö z t ő l  meg k e l l  k i v á n n i ,  hogy a l ­
k a lm a s  le g y en  s z á m i t ó g é p e s  l e o l v a s á s r a ,  m e g fe le lő  m á s o la to k  
k é s z í t é s é r e ,  nem csak  a  r a j t a  k é s z ü l t  a d a to k  m á s o l a t a i r a ,  hanem 
más eszközön  k é s z ü l t e k r e  i s ,  é s  f o g l a l j a  magába a z  em b er i  l e ­
o l v a s á s  l e h e t ő s é g é t .  Ebben a f e j e z e t b e n  t a l á l j u k  a t á r o l á s  
v e z é r e l v e i t ,  é s  p o n t o s  a j á n l á s o k a t  a  t á r o l ó  e s z k ö z ö k r e  / p a p í r ­
s z a l a g ,  l y u k k á r t y a ,  m á g n e s s z a l a g -  7 é s  9 c s a t o r n á s ,  6 -7  b i t e s  
kódoló k é s z ü l é k k e l , f é l  i n c h e s /  d i g i t a l i z á l t  in f o r m á c ió  számá­
r a ,  am elyeknek r é s z l e t e i t  a  f ü g g e lé k  t a r t a l m a z z a .  A nalóg f o r ­
mában lévő  a d a t o k r a  16 mm-es vagy  35 mm-es m i k r o f i l m e t  a j á n ­
l a n a k .  B á rm ilyen  n a g y ,  j ó l  b e g y ű j t ö t t  é s  t á r o l t  a d a tg y ü j t é m é n y -  
é r t é k t e l e n ,  ha a z  i n f o r m á c i ó s  v i s s z a n y e r ő  r e n d s z e r e k  n i c s e n ­
n ek  j ó l  m e g s z e r v e z v e .  E z z e l  f o g l a l k o z i k  a V I I I .  f e j e z e t .  E le n ­
g e d h e t e t l e n n e k  t a r t j á k ,  egy o ly a n  o s z t á l y o z á s i  r e n d s z e r b e n  
v a l ó  m egegyezés t  é s  a n n a k  b e v e z e t é s é t ,  am elyben e g y - e g y  nagy 
a d a t t e s t n e k  a z o n o s  h e l y e  v a n ,  é s  am ely  a l a p f e l t é t e l e  a d i g i t á ­
l i s  k a t a ló g u s  e l k é s z í t é s é n e k ,  s t a n d a r d  t e c h n i k a i  h o r d o z ó n .  E- 
zek  a  k a t a ló g u s o k  m e g f e l e l n e k  k ö z v e t l e n  k é z i ,  de  s z á m i tó k é p e s  
a u t o m a t ik u s  k e r e s é s r e  i s .  Minden fő  r é s z t  m ege lőzne  a  s t a n d a r d  
h o r d o z ó n ,  egy l e i r á s  a r r ó l ,  hogy a z  a d a t t e s t  t a r t a l m i l a g  és  
a l a k i l a g  m ily en  i n f o r m á c i ó t  t a r t a l m a z .
D.S. D a v ié s  f ő t i t k á r  a  t e r v t a l á l k o z ó n  k i f e j e z t e  rem ényé t 
a r r a  v o n a tk o z ó a n ,  h o g y  r ö v i d e s e n  egy , az  e g é sz  v i l á g o t  á t f o g ó  
r e n d s z e r  fog  k i a l a k u l n i ,  am ely  a  m e te o r o ló g ia  há rm as  p r o b l é ­
m á j á t  m e g o ld ja .  A IX .  f e j e z e t  a z o n n a l  m eginduló  i d e i g l e n e s  
r e n d s z e r t  j a v a s o l ,  a z  e lő z ő  f e j e z e t e k b e n  k i f e j e t e t t e k  a l p j á n ,  
am e ly  19 7 1 -re  a  v é g l e g e s  -  u g y anebben  a f e j e z e t b e n  r é s z l e t e ­
z e t t  r e n d s z e r b e  menne á t .  Az u t o l s ó ,  X. f e j e z e t b e n ,  r e n d ­
k í v ü l  gy o rs  v i z s g á l a t o k  l e f o l y t a t á s á t  a l j á n l j á k ,  a . /  a  minő­
s é g i  e l l e n ő r z é s  m i n i m á l i s  s t a n d a r d j a i ,  b . /  a z  a d a t c s e r e  á l l a n ­
dó e l j á r á s m ó d j a i  é s  c . /  a d i g i t á l i s  k a t a l ó g u s r a  v o n a tk o z ó a n .  
Ezek k o n k r é t  j a v a s l a t a i n a k  a t a g o k  á l t a l i  e l f o g a d á s a ,  é s  a 
memélyzetnek 1970/ 7 1 -b e n  v a l ó  b e g y a k o r lá s a  u t á n  l é p n e  é l e t b e  
a z  eg é sz  v i l á g o t  á t f o g ó  v é g l e g e s  r e n d s z e r .
I n t é z e t ü n k b e n ,  m in t  N em zeti  M e te o r o ló g ia i  K özpontban  5 
c s a t o r n á s  t á v k ö z l é s i  g é p e k k e l  f o l y i k  a munka. Az a rc h ív u m b a n  a 
a z  é g h a j l a t i  a d a t o k  m i k r o f i l m e z é s e  fo ly a m a tb a n  v a n .  Az a d a t -  
f e l d o l g o z á s  e l e k t r o n i k u s  l y u k s z a l a g -  é s  s z á m i tó g é p e n  t ö r t é n i k .  
M e g in d u l t  a m á g n e s s z a l a g o s  t á r o l á s  i s .  A h a s z n á l t  m á g n essz a ­
l a g  f é l  inch  s z é l e s ,  7 c s a t o r n á s  é s  in c h e n k é n t  800 b i t  r ö g z í t é ­
s é r e  a lk a lm a s ,  h o s s z a  2400 l á b .
Dr. K a l l ó s  Im réné
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H e l y r e i g a z í t á s
Az 1969 1 - e s  számban m e g je l e n t  ’’R o ssz ,  vagy e r ő s  s z a g o k "  c .  
c ik k  s z e r z ő j e  a k ö v e tk e z ő  k ö z l é s r e  k é r t e  f e l  a  S z e r k e s z t ő b i z o t t ­
s á g o t :  a z  5-  o ld a lo n  lé v ő  t á b l á z a t  u t o l s ó  s o r a  h e l y e s e n  a  k ö v e t -
^ e z ° ' m erkap tánok  . . .  5 1 0 mg/ m^.
d r .  P opov icS né
FOLTTEVÉKENYSÉG VÁGY NAPTEVÉKENYSÉG ?
E g y e l ő r e  még a n a p te v é k e n y s é g  maximumában é l ü n k ,  i d ő s z e ­
rű  t e h á t ,  hogy b e s z é l j ü n k  r ó l a ,  a n n á l  i s  in k á b b ,  m e r t  -  m in t  
i l y e n k o r  m in d ig -  nagyon e l s z a p o r o d t a k  a  n a p f o l t o k  m in d e n h a tó ­
s á g á t  h i r d e t ő  e lő a d á s o k  é s  b e s z é d e k .  A napfo ltm axim um  i d e j é n  
mindennek a  n a p f o l t o k  a z  o k a i ,  a  k ö sz v á n y e s  emberek m eg-m eguju-  
ló  f á j á s a i n a k  éppen úg y ,  m in t  p l .  a máj b e t e g s é g e k n e k ,  s ő t  még 
t a l á n  a  hábo rúknak  i s . . .
L e h e tn e  némi t a p a s z t a l a t u n k  a  n a p f o l t o k k a l ,  m e r t  a z  ember 
már r é g e n  é s z r e v e t t e  ő k e t .  Ig e n  v a l ó s z í n ű ,  hogy a z  e g y ip to m i  
n a p i s t e n  p a p j a i  a n a p f o l t o k  m e g je l e n é s é b ő l  j ó s o l t á k  meg a  h é t  
bő e s z t e n d ő i ,  am e ly e t  a z  e g y e n l i t ő - v i d é k i  bő e s ő z é s  é s  a  N i lu s  
á r a d á s a  o k o z o t t  / é s  okoz ma i s / .  H irayam a j a p á n  tu d ó s  egy i . e .  
1 8 8 - t ó l  1 6 3 8 - ig  t a r t ó  k i n a i  f e l j e g y z é s b e n  95 n a p f o l t a d a t o t  t a ­
l á l t .  E u rópában  1610-ben  már t á v c s ő v e l  é s z l e l t é k  a n a p f o l t o k a t .
A n a p f o l t o k  s z a b á ly o s n a k  l á t s z ó  időközökben  t ö r t é n ő  meg­
j e l e n é s é t  m ég isc sak  a d e s s a u i  Schwabe nevű a m a t ő r c s i l l a g á s z  
v e t t e  é s z r e ,  a k i  25 év  m e g f i g y e l é s i  a n y a g á t  a d t a  á t  1851-ben  
a  z ü r i c h i  c s i l l a g d a  i g a z g a t ó j á n a k ,  Wol+nak. Ő f e l i s m e r t e  a 
f e l j e g y z é s e k b e n  m u ta tk o z ó  é r d e k e s s é g e t  é s  ö s s z e s z e d e t t  1 7 4 9 - ig  
v i s s z a m e n ő le g  minden n a p f o l t  é s z l e l é s i  a n y a g o t ,  majd e z e k e t  
f e ld o l g o z v á n  m e g a lk o t ta  a r ó l a  e l n e v e z e t t  " n a p f o l t r e l a t i v s z á -  
m ot" .  Ez a  szám nem a  Napon t a l á l h a t ó  f o l t o k  e g y s z e r ű  m enny i­
s é g i  m u t a t ó j a ,  hanem f ig y e le m b e  v e s z i ,  s ú ly o z z a  a  n a p f o l t c s o ­
p o r t o k a t  é s  s o k á ig ,  m ondha tjuk  m á ig ,  m u ta tószám a m a ra d t  a n a p -  
t e v é k e n y s é g n e k .
Wolf v i s s z a m e n ő le g  minden n a p r a  ö s s z e á l l í t o t t a  a  n a p f o l t -  
r é l a t i v s z á m o k a t .  U gyanigy  k é s z í t i k  e l ő  e z e k e t  ma i s .  Végső 
a l a k j u k b a n  a z ü r i c h i  c s i l l a g d a  a d j a  k i  ő k e t  kü lö n b ö z ő  k i a d v á ­
nyokban. S z á m í t j á k  a n a p f o l t r e l a t i v s z á m o k  h a v i -  é s  é v i  k ö z é p ­
é r t é k e i t  i s .  Főleg  ez  u t ó b b i  a d a to k  j e l l e m e z t é k  máig a  n a p t e ­
v é k e n y s é g e t  a  kü lönböző  id ő s z a k o k b a n .  Nézzük meg a z  e l s ő  á b ­
rá n  a n a p f o l t r e l a t i v s z á m o k  / R /  1 7 4 9 - t ő l  1 9 6 7 - ig  t a r t ó ,  é v i  kö ­
zé p ek b ő l  ö s s z e á l l í t o t t  m e n e té t .  R ögtön é s z r e v e h e t ő  a m enet c i k ­
lu so k b a n  g a z d a g  v o l t a  /nem  p e r i ó d u s r ó l  van s z ó ,  m e r t  ez a  k i ­
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f e j e z é s  s z a b á l y o s  i s m é t l ő d é s t  j e l e n t / .  Az eg y e s  maximumok 7 -1 ,  
é v e n k é n t  i s m é t l ő d n e k .  A s o k a t  e m l e g e t e t t  "11 é v e s  p e r i ó d u s "  
t e h á t  h e l y t e l e n  k i f e j e z é s ,  a  11 i s  c s u p á n  a z  i s m é t l ő d é s e k  e d ­
d i g i  k ö z é p é r t é k e .
1 .  á b r a
A c i k l u s o k  i d ő t a r t a m á t  eg y é b k én t  ma már nem maximumtól 
maximumig' s z á m i t j á k ,  hanem a  f o l t o k  m ágneses  t u l a j d o n s á g a i n a k  
é s  e l ő f o r d u l á s i  h e l y e i n e k  m e g v á l t o z á s á t ó l .  E r r ő l  k é s ő b b .
L ássuk  e l ő b b ,  hogy t u l a j d o n k é p e n  mik i s  a z o k  a  n a p f o l t o k ?  
J ó l  t u d j u k ,  h o g y  a  Napon i s  m eg k ü lö n b ö z te tü n k ,  tö b b  " l é g r é t e ­
g e t " ,  b á r  a  N apnak  még a  " t a l a j a "  i s  t u l a j d o n k é p p e n  i z z ó  g á z  
é s  nekünk m ost c s a k  ez  a " t a l a j "  é r d e k e s ,  a m e ly e t  f o t o s z f é r á ­
nak  n e v e z n e k .  H ő m é r s é k le t e  á t l a g o s a n  6000 f o k .  Ez a . " t a l a j "  
l á t j a  e l  a n a p r e n d s z e r  b o l y g ó i t  é s  k ö z tü k  a mi F ö ld ü n k e t  i s  
f é n n y e l  é s  h ő v e l .
A f o t o s z f é r a  f e l ü l e t é n  id ő n k é n t  a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k le tű ,  
c s a k  kb . 5000 f o k o s  é s  r e n d s z e r i n t  p á r o s á n  m e g je le n ő  t e r ü l e ­
t e k  k é p z ő d n e k .  A j ó v a l  a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k le t  m i a t t  ezek  a 
t e r ü l e t e k  a  Nap t ö b b i  r é s z é h e z  v i s z o n y í t v a  s ö t é t  f o l t n a k  l á t ­
s z a n a k .  Ezek t e h á t  a  n a p f o l t o k  é s  in n e n  a z  e l n e v e z é s ü k .  F i z i ­
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k a i  okuk még n in c s e n  k i d e r í t v e .
N y i lv á n v a ló ,  hogy a napfo ltm axim um  i d e j é n  a  legnagyobb  a 
f o l t o k  ö s s z e s  t e r ü l e t e ,  t e h á t  a  f o t o s z f é r a  e k k o r  su g á ro z z a  ki. 
a  le g k e v e s e b b  h ő t  é s  f é n y t !  És ez  a  k e v e se b b  hő é s  k e v e s e b b  
f é n y  l e n n e  a z  oka annak  a sók m in d e n n ek ,  a m i t  a  n a p f o l t o k n a k  
t u l a j d o n í t a n a k ?
Nézzük meg nagy  n a g y í t á s b a n  a  n a p f o l t o k a t :  k a v a rg ó ,  ö r ­
v é n y lő  m ozgást l á t u n k  bennük. A k a v a rg ó  g á z r é s z e c s k é k  n y i l v á n  
t ö b b s z ö r ö s e n  i o n i z á l t a k ,  t e h á t  a  f o l t o n  b e l ü l  e le k t ro m o s a n  
t ö l t ö t t  r é s z e c s k é k  mozognak é s  e z é r t  m ágneses  t e r ü k  i s  v an .
J ó l  l e h e t  é s z l e l n i  e z t  a m ágneses t e r e t  a f o l t o k b ó l  k iá ra m ló  
f é n y  s e g í t s é g é v e l ,  m ert  e z t  a . t é r  tö b b  s z í n r e  b o n t j a .  Az i l y e n  
é s z l e l é s e k  s e g í t s é g é v e l  t u d j u k ,  hogy e g y e s  f o l t o k  é s z a k i - ,  má­
sok d é l i  m á g n e s sé g e t  m u ta tn a k ,  s ő t  még a m ágneses  t é r  e r ő s s é ­
g é t  i s  meg l e h e t  jgy m érni / s o k  e z e r  G auss e r ő s s é g e t  i s  é s z l e l ­
nek! / .
2 .  á b r a
É rd e k e s  é s z r e v é t e l  az  a k ö rü lm é n y ,  hogy  am ennyiben a  Nap 
é s z a k i  fé lg ö m b jé n ,  a Nap f o r g á s i  i r á n y á b a n  / t ő l ü n k  nézve b a l ­
r ó l  j o b b r a /  e lh e ly e z k e d ő  f o l t p á r  e l ő l  l é v ő  f o l t j a  p l .  é s z a k i  
m ág n esség ü ,  úgy a z  ő t  követő  f o l t ,  a  p á r j a  d é l i  m ágneses é s  
e g y ú t t a l  az  é s z a k i  félgömhön m inden  e i ő l  menő f o l t  é s z a k i - . é s  
m inden k ö v e tő  f o l t  d é l i  m ágneses!  U gyanakkor a  d é l i  félgöm bön 
m indez  f o r d í t v a  v a n .
A f o l t o k  e l h e ly e z k e d é s e  i s  v a la m in ő  s z a b á l y o s s á g o t  m u ta t .  
A n ap fo l tm in im um  u t á n  az  e l s ő  f o l t p á r  a z  é s z a k i -  vagy a d é l i  
fé lg ö m b  magasabb " n a p r a j z i n s z é l e s s é g é n  j e l e n t k e z i k .  /A Napra 
éppen  úgy f e l r a j z o l h a t j u k  a  " n a p r a j z i "  s z é l e s s é g e k e t ,  m in t  a 
.F ö ld r e  a  " f ö l d r a j z i a k a t " .  Van t e h á t  a Napnak i s  e g y e n l í t ő j e / .
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Az ú ja b b a n  k e l e t k e z ő  f o l t o k  p e d i g  a n a p e g y e n l i t ő h o z  m in d ig  kö ­
z e l e b b  j e l e n t k e z n e k .  I t t ,  k b .  a  10 f o k o s  é s z a k i -  vagy  d é l i  
n a p r a j z i  s z é l e s s é g e k  k ö r ü l  t a n y á z n a k  nagy tömegben a  n a p f o l t -  
maximum a l a t t  é s  i t t  i s  m aradnak  a  maximum lemenő á g á b a n ,  e g é ­
s z e n  a  nimum k ö z e p é i g .
A n a p fo l tm in im u m  a l a t t  a z t á n  - m in t  e m l í t e t t ü k -  egy napon 
u j  f o l t p á r  j e l e n i k  meg, v a l a h o l  f e n n ,  p l .  a 30-4-0, é s z a k i  s z é ­
l e s s é g i  f o k o n .  Ekkor azonban  már a z  előmenő f o l t  l e s z  a  d é l i -  
é s  a  k ö v e t ő  a z  é s z a k i  m ág n esség ü ,  A d é l i  félgömbön m e g in t  
f o r d í t v a  l e s z n e k  a  p ó lu s o k .
E z t  a z  u j , f ö l s ő  m e g j e l e n é s t  é s  egyben  a p ó l u s v á l t á s t  v e ­
s z i k  n é h á n y  é v t i z e d e  a n a p f o l t c i k l u s  k e z d e t é n e k ,  A c i k l u s o k a t  
17/f9_tő]j k e z d v e  szám ozzák . A 2 0 . - i k  c i k l u s  1964- o k tó b e ré b e n  
k e z d ő d ö t t .
H a s o n l í t s u k  ö s sz e  a z  e l ő z ő ,  m inden e d d i g i  é s z l e l t  n a p f o l t -  
c i k l u s  k ö z ö t t  a  legm agasabb  n a p f o l t r e l a t i v s z á m o k a t  m u ta tó  1 9 . - i  
c i k l u s t  a  j e l e n l e g i v e l ,  már a m e n n y ire  a z  eddd ig  n y i l v á n o s s á g r a  
h o z o t t  a d a t o k  e n g e d ik .
A 1 9 . - i k  c i k lu s b a n  / é s  egyben  a z  e d d ig  b á rm ik o r  é s z l e l t /  
l e g m a g a sa b b  n a p i  n a p f o l t r e l a t i v s z á m  19 5 7 . X I I . 2 5 -2 6 -á n  v o l t :
355 ! A j e l e n l e g i ,  20. c i k l u s  e d d i g i  legm agasabb  n a p i  r e l a t i v -  
száma 1 9 6 8 .  I I .  2 . - á n  c s a k  2 1 1 - r e  e m e l k e d e t t .  Az e d d ig  é s z l e l t  
le g m a g a sa b b  h a v i  r e l a t i v s z á m o t  1957 decem berében t a p a s z t a l h a t ­
t u k  2 3 9 - e s  é r t é k k e l ,  mig a  2 0 .  c i k l u s b a n  ugyenez a  szám  cs a k  
126 v o l t  1 9 6 ? . X I I .  é s  1968. V. h a v á b a n .  Az é v i  n a p f o l t s z á m  
1957-b e n  190 f o l t ,  a  20 .  c i k l u s  e maximuma még nem i s m e r e t e s ,  
m i d e n e s e t r e  1967-b en  c s a k  94—r e  j ö t t  k i  a z  é v i  k ö z é p é r t é k .  A 
k é t  c i k l u s  k ö z ö t t  t e h á t  j e l e n t é k e n y  a  k ü lö n b s é g ,  a  j e l e n l e g i  
n a p fo l tm ax im u m  j ó v a l  g y e n g é b b .
Tudnunk k e l l ,  hogy a  n a p f o l t o k  s z a p o ro d á s á n a k  i d e j e  a l a t t ,  
v e lü k  e g y ü t t ,  s ő t  r e n d s z e r i n t  a  n a p f o l t o k  környékén  e g é s z e n  
m á s f é l e  napképződm ények i s  k e l e t k e z n e k ,  sz apo rodnak  é s  éppen 
ez ek  a  f o n t o s a k .  Ezek a képződmények nagyobb m enny iségű  é s  
e r ő s s é g ű  f é n y t ,  f ő l e g  i b o l y á n t ú l i ,  s ő t  még r ö v id e b b  h u l lá m ú  
/ r ö n t g e n - /  s u g á r z á s t  i s  b o c s á t a n a k  k i ,  m in t  máskor a  Nap f o ­
t o s z f é r á j a .  A f o l t o k  o k o z ta  s u g á r z á s h i á n y t  t e h á t  bőven p ó t o l ­
j á k .  Egyes képződmények p e d i g  úgy o n t j á k  magukból a g á z r é s z e c s ­
k é k e t ,  m in t  a  gyárkémény a  f ü s t ö t ,  c sakhogy  a kémény i t t  t í z e ­
z e r  km r e n d ű ,  a r é s z e c s k é k  s e b e s s é g e  p e d i g  nagyobb l e h e t  620 
k m / s e c - n á l  / e k k o r a  a  Nap " s z ö k é s i "  s e b e s s é g e / .
E m l í t s ü k  meg e képződmények k ö z ü l  a  l e g f o n t o s a b b a k a t .  I l y e ­
nek p l .  a  n a p f á k l y á k .  F e h é r e n ,  f e l h ő s z e r ü e n  j e l e n n e k  meg a  f o l ­
t o k  f e l e t t .  Több f á k ly a  e g y ü t t  h a t a lm a s  " fá k ly a m e z ő t "  a l k o t .  
H ő m é r s é k le tü k  néhány s z á z  f o k k a l  magasabb a f o t o s z f é r á é n á l ,  
e z é r t  b ő v e n  b o c s á ta n a k  k i  f ő l e g  i b o l y á n t ú l i  s u g á r z á s t .
A f l o k k u l u s z o k  p e h e l y s z e r ü ,  e lm o s ó d o t t  k é p e t  m u ta tó  k ép ­
ző dm ények ,  ö r v é n y s z e r ü e n  mozognak, m in t  a  f ö l d i  c i k l o n o k .  Ők
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s  e g y ü t t  j e l e n n e k  meg a f o l t o k k a l  é s  s z i n t é n  e r ő s ,  i b o l y á n t u -  
i  f é n y t  i s  s u g á ro z n a k .
A p r o t u b e r a n c i á k  h a t a lm a s  a n y a g i  n a p k i t ö r é s e k .  M agasra 
ö r ő ,  ó r i á s i  l á n g n y e lv n e k  l á t s z a n a k ,  am elyek  l e g t ö b b s z ö r  v i s z -  
z a f o r d u ln a k  a  Nap f e l é .  Néha k ü lö n l e g e s  a l a k o k a t  m u ta tn a k  é s  
ly e n k o r  a z  em beri  k é p z e l e t  n e v e t  i s  ád  n e k i k . I n n e n  e r e d  a  b o -  
i t ó l a p o n  l á t s z ó  n a p k i t ö r é s  "h a n g y á s z s ü n "  e l n e v e z é s e  i s .  Ha a 
r o t u b e r a n c i á k  anyaga k i s z ö k h e t  a Nap v o n z ó k ö r é b ő l ,  b e l e k e r ü l  
b o ly g ó k ö z i  t é r s é g b e  é s  m in t  " n a p s z é l "  s z á g u ld  to v a  a b o lygók  
ö z ö t t .  Bennünket i s  e l é r h e t  é s  i l y e n k o r  e r ő s ö d i k  f e l  a F ö l iö n  
. s a r k i  f é n y .  Ezek a k i t ö r é s e k  l e h e t n e k  v ég ső  fokon  o k o z ó i  a 
iem k ö v e t k e z e t e s e n  v á r h a tó  i d ő j á r á s i  f o r d u l a t o k n a k .
A 20 e z e r  fo k o s  f l é r e k  a n y a g i -  é s  i b o l y á n t ú l i  s u g á r z á s t  
s  b o c s á ta n a k  k i  magukból. Ez u tó b b i  s u g á r z á s t  e s e t l e g  a k k o r a  
íe n n y isé g b e n ,  hogy egy p o n t s z e r ű  f l é r b ő l  nagyobb e r ő s s é g ű  
l t r a v i o l a  f é n y  sz á r m a z ik ,  m in t  u g y an a k k o r  a z  e g é sz  Nap f e l ü -  
e t é r ő l .  Rövid i d e i g  é ln e k  a  f l é r e k ,  de  sokan  v an nak .
A Napnak ama t e r ü l e t e i t ,  am elyeken  ez ek  a képződmények 
a l á l h a t ó k ,  " a k t i v  t e r ü l e t e k n e k "  n e v e z z ü k .  T u la jd o n k é p p e n  e 
:épződmények h a t á s a i t  é s z l e l j ü k  a  napfoltm axim um ok i d e j é n  é s  
L g y á l ta lá b a n  nem a f o l t o k é t .
H e lyesebb  t e h á t  n a p t e v é k e n y s é g r ő l  b e s z é l n i  é s  semmi e s e t ­
re se  em legessünk  n a p - f o l t - t e v é k e n y s é g e t .  A n a p te v é k e n y sé g  
F ö ld i  h a t á s a i t  már tö b o  é v t i z e d e  c é l t u d a t o s a n  é s z l e l i k ,  ig y  
c i e l é g i t ő  képünk van r ó l a .  F e l t é t l e n ü l  meg k e l l  e m l í t e n i  a  
l a p te v é k e n y s é g n e k  a z  i o n o s z f é r á r a  g y a k o r o l t  h a t á s á t ,  am ely  az
i o n o s z f é r a r é t e g e k  m a g assá g -  , de még in k á b b  i o n s ü r u s é g v á l t o -  
z á s a i b a n  m u t a t k o z i k  meg, m ely  u t ó b b i t  a  h a t á r f r e k v e n c i á k  s e ­
g í t s é g é v e l  m é r h e t j ü k .  B e s z é d e s e n  m u t a t j a  meg e z t  a s ü r ü s é g v á l  
t o z á s t  a z  a  k é t  g ö r b e ,  a m e ly e t  a 3 .  á b r á n k o n  l á t h a t u n k .  1958. 
j ú l i u s á b a n ,  a m ik o r  a z  R - e l  j e l z e t t ,  h a v i  á t l a g o s  n a p f o l t r e l a -  
t i v s z á m  191 v o l t ,  j ó v a l  m agasabban  k e l l e t t  meghúzni a z  F l - r é -  
t e g  e h ó n a p b a n  m ért  h a t á r f r e k v e n c i á i n a k  á t l a g é r t é k é t ,  m in t  
1 9 6 4 - b e n ,  a m ik o r  a r e l a t i v s z á m  h a v i  á t l a g a  c sak  3 - a l  v o l t  e -  
g y e n l ő .  Az io n s ü r ü s é g n e k  e k k o r a  c s ö k k e n é s e  1964-ben  b e l e s z ó l t  
a  v i l á g  r ö v i d h u l l á m ú  r á d i ó z á s á b a  i s ,  m e r t  ebben az  évben  ig e n  
sok  r ö v i d h u l l á m ú  á l lo m á s  s z ü n t e t t e  be a d á s á t  a f e n t i  okok 
m i a t t .
A r r ó l  i s  meg k e l l  a z o n b a n  em lékeznünk ,  hogy ig e n  e r ő s  b i  
z o n y i t á s r a  s z o r u l n a k  a z o k  a z  e l k é p z e l é s e k ,  am elyek  a Nap ib o  
l y á n t u l i , ( r ö n t g e n , vagy éppen  a n y a g i  s u g á r z á s á n a k  a F ö ldön  a 
n a p fo l tm ax im u m o k  a l a t t  r e n d k í v ü l i  nagy é s  k ö z v e t l e n  / f ő l e g  b i  
o l o g i a i /  h a t á s t  t u l a j d o n í t a n a k .  R é g ó ta  i s m e r e t e s  u g y a n i s ,  
hogy l é g k ö r ü n k  egyben v é d ő p a jz s u n k  i s  e s u g á rz á s o k  e l l e n .  A 
t a l a j r a  r ö n t g e n - s u g á r z á s  e g y á l t a l á b a n  nem é r h e t  l e  /u g y a n a k k o  
a  m e s t e r s é g e s  é g i t e s t e k  m é r i k ! / ,  a z  i b o l y á n t ú l i  s u g á r z á s b ó l  
i s  c s a k  o l y a n  r ö v id  h u l l á m h o s s z ú  j u t  e l  h o z z á n k ,  am ely  l e g f e l  
j e b b  b ő r ü n k e t  b a r n i t j a .
Most é p p e n  napfo ltm axim um ban é l ü n k ,  e r ő s  a n a p te v é k e n y s é  
é s  lám a  H o l d a t  k e r ü l g e t ő  em berek ,  a k i k  t ö b b ,  mint egy h é t i g  
e g y f o l y t á b a n  u t a z t a k  a  " k á r o s "  su g á rö z ö n b e n  épen  é s  e g é s z s é g e  
sen  u s z t á k  meg a z t  a s u g á r v e s z é l y t ,  am elynek  i t t  a  t a l a j o n  
nyomát s e  t a l á l j u k .  Úgy l á t s z i k  t e h á t ,  hogy a k ö z v e t l e n  h a t á ­
s o k r a  h i v a t k o z ó  e l k é p z e l é s e k  még gondos m é r l e g e l é s é r e  s z o r u l ­
nak .
H a s o n ló k é p e n  v é l e k e d h e tü n k  a " n a p f o l t o k "  / v a g y i s  in k á b b  
a  n a p t e v é k e n y s é g /  k ö z v e t l e n  t ö r t é n e l e m a l a k i t ó  h a t á s á r ó l  i s .
Ne c s a k  a z t  n é z z ü k ,  hogy mi minden t ö r t é n t  a  napfoltmaximumok 
i d e j é n ,  hanem  a z t  i s ,  hogyan  a l a k u l t  a v i l á g  a minimumok idő-J 
s z a k á b a n ?  V a jo n  á l l i t h a t j e - e  v a l a k i ,  hogy 1964-öen  nem z a j l ó t  
e l é g g é  a  v i l á g ?  P ed ig  ab b a n  a z  évben a z  é v i  k ö zepes  n a p f o l t ­
szám c s a k  10 v o l t  é s  112 n ap o n  á t  e g y e t l e n  f o l t  s e  j e l e n t k e ­
z e t t  a  N a p o n .  É rdekes  l e n n e  f e l l a p o z n i  a v i l á g t ö r t é n e l e m  nagy 
k ö n y v é t  é s  m egnézn i a z  1775 - ö s ,  az  1 7 9 8 - a s ,  az  1 8 1 0 -e s  é v e k e i  
/ e  l e g u t ó b b i  évben e g y e t l e n  n a p f o l t  se  j e l e n t k e z e t t ! / .  De 
v é g i g l a p o z h a t j u k  az  1811, 1823 ,  1855, 1 9 0 1 -2 ,  1 9 1 0 -1 2 -1 3  é s  
v é g ü l  a z  1 9 3 3 - a s  é v e k e t ,  m e r t  ezekben  a z  időkben  t e l j e s e n  j e ­
l e n t é k t e l e n  v o l t  a n a p t e v é k e n y s é g ,  s ő t  a z t  i s  m e g n é z h e t jü k ,  
hogy t ö r t é n t —e ezen id ő p o n to k  k ö r ü l i  id ő b e n ,  a  "minimumok"-ba 
v a lam i á  F ö ld ö n ,  a m i t  t ö r t é n e l e m n e k  n e v e z h e tü n k ?
C é l s z e r ű  t e h á t  m e g á l lap o d n u n k  a b b a n ,  hogy a n a p f i z i k a  ma 
á l l á s a  i s m e r e t é b e n  in k á b b  a  Nap a k t i v  t e r ü l e t e i n e k ,  a n ap k é p -  
ződm ényeknek  h a t á s á t  i s m e r j ü k  e l ,  de ez ek n e k  se  t u l a j d o n i t u n l
- r e n d k í v ü l i  b e f o l y á s t  a Fö ld  é l e t é b e .  A n a p f o l t r e l a t i v s z á m  e d ­
d ig  i s  c sak  m u ta tó szám  v o l t ,  am ely  u t a l t  a  n a p t e v é k e n y s é g r e .  
V a ló s z in ü l e g  á t v e s z i  s z e r e p é t  nem sokára  a  Nap 10 ,7  cm-es h u l ­
lámon s u g á r z o t t  r á d ió h u l lá m á n a k  e r ő s s é g v á l t o z á s a ,  amely a 
m egfi  y e l é s e k  s z e r i n t  so k k a l  jo b b a n  t ü k r ö z i  a z  a k t i v  t e r ü l e t e k  
t e v é k e n y s é g é t ,  m in t  a már l a s s a n  e l a v u l ó  n a p f o l t r e l a t i v s z á m .
Dr.  F l ó r i á n  Endre
AZ EVAPOTRANSPIROMÉTERREL MÉRT PÁROLGÁS
A Légkör 1967 .  2 .  számában i s m e r t e t t ü k  a z  e v a p o t r a n s p i -  
r o m é t e r t ,  m in t  a kü lö n b ö z ő  f e l s z i n e k r ő l  t ö r t é n ő  p á r o l g á s  meg­
h a t á r o z á s á r a  a l k a lm a s  m é rő b e re n d e z é s t ,  a s z á n t ó f ö l d i  v i s z o n y o ­
k a t  m e g k ö z e l í tő ,  tö b b é -k e v é s b é  m e s t e r s é g e s  körü lm ények  k ö z ö t t .
E v a p o t r a n s p i r o m é t e r e k k e l  1963 ó t a  f o l y n a k  r e n d s z e r e s  mé­
r é s e k  S z a r v a s o n .  A 4- é s  5 m^ f e l s z i n ü  te n y é s z e d é n y e k b e n  é l ő  
növények é l e t f e l t é t e l e i t  úgy a l a k i t j u k ,  hogy  a z  á l t a l u k  e l p á ­
r o l o g t a t o t t  v iz m e n n y is é g  k ö z e l í t ő l e g  m egegyez ik  a g y ak ra n  ön ­
t ö z ö t t  növényá llom ányok  p á r o l g á s i  v e s z t e s é g é v e l .  Á m érések  e -  
r e d m é n y e i ,  m e g f e l e l ő  é r t é k e l é s  é s  e s e t l e g e s  k o r r e k c i ó  u t á n ,  
a lk a lm a s a k  a r r a ,  hogy  a s z ó b a n fo rg ó  á l lo m á n y  v í z f o g y a s z t á s á ­
nak a l a k u l á s á t ,  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t  m e g h a tá ro z zu k  a t e n y é s z i d ő -  
sz a k  fo lyam án az  i d ő j á r á s  és  a  n ö v é n y f e j l ő d é s  függvényében .
M int i s m e r e t e s ,  a p á r o l g á s  függ  e g y r é s z t  a m indenkori  
i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k t ó l ,  m á s ré s z t  a z  a d o t t  f e l s z i n  / c s u p a s z  
vagy n ö vénnye l  b o r i t o t t /  s a j á t o s s á g a i t ó l .  C é lu n k ,  hogy f e l k u ­
t a s s u k  é s  m e g á l l a p í t s u k  az  e l p á r o l g o t t  v iz m e n n y is é g  k a p c s o l a ­
t á t  a z  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k a t  j e l l e m z ő  fő b b  m e t e o r o l ó g i a i  e l e ­
mekkel é s  t e r m é s z e t e s e n ,  a v i z s g á l t  n ö v én y á l lo m án y  j e l l e m z ő i ­
v e l .  Ennek e l é r é s é h e z  s z ü k s é g e s ,  hogy v i s z o n y l a g  ho ssz ab b  id ő n  
á t  /4 —6 é v /  m érjük  a z  á l lom ányok v i z f o g y a s z t á s á t . A S za rv a so n  
v é g z e t t  k í s é r l e t e k  s o r á n  ennek a  f e l a d a t n a k  e l e g e t  t e t t ü n k  a 
f o n to s a b b  m ező g azd aság i  növények re  v o n a tk o z ó a n  / f ü ,  l u c e r n a ,  
k uko r i-ca ,  c u k o r r é p a ,  bu rgonya ,  g a b o n a f é l é k / .  Az e d d i g i  e redm é­
n y e in k  kö zü l  négy  növény ,  a f ü ,  z a b ,  c u k o r r é p a  é s  k u k o r ic a  
1967 -ben  m ért  p á r o l g á s á v a l  k iv á n u n k  i t t  bővebben  f o g l a l k o z n i .
Az 1. á b r á n  a z  ö s s z e g e z e t t  v i z f o g y a s z t á s - g ö r b é k  s z e r e p e l ­
nek a z  e m l i t e t t  négy  növény t e n y é s z i d ő s z a k á r a . Az id ő szak o n  
b e l ü l  a  g r a f i k o n r ó l  l e o l v a s h a t j u k  egy a d o t t  n a p t á r i  na hoz 
t a r t o z ó  azon  v iz m e n n y i s é g e t ,  a m e ly e t  a  növény  a v e t é s t ő l  a  k é r ­
d é s e s  n a p ig  e l h a s z n á l t .  A g ö rb é k  v é g p o n t j a i  á l t a l  a d o t t  é r t é ­
kek t e h á t  a t e n y é s z i d ő s z a k  fo lyam án  e l f o g y a s z t o t t  t e l j e s  v í z -  
m e n n y isé g e t  j e l e n t i k .  J ó l  k i t ű n i k  a  n ö v é n y f a j  m eghatározó  
s z e r e p e  a p á r o l g á s t  i l l e n t ő e n  / e l t é r ő  h o s s z ú s á g ú  t e n y é s z i d ő ­
s z a k / .
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M e g je g y e z z ü k ,  hogy a f ü á l l o m á n y t  1967-ben  f e l ü l r ő l  n a p o n ­
t a  ö n t z t ü k  i s m e r t  m enny iségű  v i z z e l ,  i g y  a n y e r t  p á r o l g á s é r ­
t é k  a z  á l i a n ó d a n  nedves  f e l s z i n ü ,  g y a k ra n  k a s z á l t  f ü v e s k e v e r é k  
v í z f o g y a s z t á s á t  j e l l e m z i .
1 .  á b ra  Ö s s z e g e z e t t  v i z f o g y a s z t á s
A z a b r a  é s  a f ű r e  v o n a tk o z ó  g r a f i k o n o k a t  ö s s z e h a s o n l i t v a  
k i t ű n i k ,  ho g y  k ö z tü k  s z á m o t té v ő  k ü lö n b s é g  a zab t e n y é s z i d ő s z a -  
kának  k o r a i  s z a k á b a n  / a l a c s o n y ,  a  t a l a j f e l s z i n t  nem t e l j e s e n  
b o r i t ó  á l l o m á n y /  é s  végén ,  a z  a r a t á s  e l ő t t  / e r ő s e n  s á r g u l ó ,  
ö re g e d ő  á l l o m á n y /  van .
A k é t  k a p á s  növény, a  c u k o r r é p a  é s  a  k u k o r ic a  v í z f o g y a s z ­
t á s a  k ö z t i  e l t é r é s t  l e g in k á b b  a  t e n y é s z id e jű k  t a r t a m á b a n  f e n n é l  
l ó  k ü lö n b s é g  i d é z i  e l ő .
Az i d ő j á r á s  p á r o l g á s t  b e f o l y á s o l ó ,  m ódosi tó  s z e r e p é n e k  
j e l l e m z é s é r e  e g y b e v e t e t t ü k  a  négy  növény d ek ádonkén t  s z á m í t o t t  
á t l a g o s  n a p i  v i z f o g y a s z t á s á t  a  l é g h ő m é r s é k l e t  d e k á d k ö z é p e iv e l  
/ 2 .  á b r a / . Az é l e s  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s o k  h a t á s a  á l t a l á b a n  mu­
t a t k o z i k  a  p á r o l g á s  a l a k u l á s á b a n  i s :  a  h ő m é rs é k le t  c s ö k k e n é s e  
maga u t á n  v o n j a  a  p á r o l g á s  c s ö s k e n é s é t  é s  f o r d i t v a .  L á t h a t ó  
a z o n b a n  a z  i s ,  hogy n in c s  e g y é r t e lm ű  k a p c s o l a t  ezen  e g y e t l e n  me­
t e o r o l ó g i a i  e lem  és  a p á r o l g á s  k ö z ö t t .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy 
e g y r é s z t  a h ő m é r s é k le t  m e l l e t t  más m e t e o r o l ó g i a i  e lem ek h a t á s á t  
sem l e h e t  f ig y e l m e n  k i v ü l  h a g y n i ,  m á s r é s z t  az  egyes  n ö v é n y f a ­
j o k  a  k ü lö n b ö z ő  f e j l ő d é s i  f á z i s o k b a n  / ro h a m o s  f e j l ő d é s ,  v i r á g T
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z á s ,  é r é s  b e t a k a r í t á s ,  k a s z á l á s  s t b . /  e l t é r ő  módón r e a g á ln a k  
az  i d ő j á r á s  h a s o n ló  j e l l e g ű  v á l t o z á s a i r a .
A 2. á b r a  g ö r b é i b ő l  l á t h a t ó ,  hogy a z  á t l a g o s  n a p i  v í z f o ­
g y a s z t á s  m a x im á l isa n  5 -6  mm, mely é r t é k e t  j u l i u s - a u g u s z t u s b a n  
t a l á l j u k ,  a  zab  k i v é t e l é v e l ,  a h o l  a f e j l ő d é s  s a j á t o s s á g a i  kö ­
v e t k e z t é b e n  a p á r o l g á s  már j u n i u s  végén e l é r i  e z t  az  é r t é k e t .
A le g k e v e s e b b  v i z e t ,  n a p i  1 -2  ram-t, k o r a t a v a s s z a l  é s  k ö z v e t l e ­
nü l a  b e t a k a r í t á s  e l ő t t  i g é n y l i k  a n ö vények .
A b e m u t a t o t t ,  egy év s o r á n  n y e r t  e re d m én y e k k e l  c supán  
s z e m l é l t e t n i  k i v á n tu k  a növények  v í z f o g y a s z t á s á n a k  a l a k u l á s á t .
A t ö r v é n y s z e r ű s é g e k  m e g á i l a p i t á s á r a ,  é s  a p á r o l g á s  é s  i d ő j á r á s ,  
a p á r o l g á s  é s  a n ö v é n y i  s a j á t o s s á g o k  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s e k  meg-
2 .  á b r a  L é g h ő m é r s é k le t  é s  p á r o l g á s  d e k á d k ö z e p e i
h a t á r o z á s á r a  f e l h a s z n á l t u k  va lam enny i  1963 ó t a  v é g z e t t  e v a p o -  
t r a n s p i r o m é t e r e s é s  m e t e o r o l ó g i a i  e lem e k re  k i t e r j e d ő  m é r é s e k e t .  
Ezek a l a p j á n  s i k e r ü l t  néhány  n ö v én y re  o ly a n  ö s s z e f ü g g é s t  t a l á ­
lu n k  a z  e l p á r o l o g t a t o t t  v iz m e n n y isé g  é s  a  főbb  m e t e o r o l ó g i a i  e -  
lemek k ö z ö t t ,  am elynek  s e g í t s é g é v e l  a  h á l ó z a t s z e r ű é n  v é g z e t t  
l é g h ő m é r s é k le t  é s  l é g n e d v e s s é g  m é ré sek b ő l  m e g h a tá r o z h a t ju k  a 
p á r o l g á s  é r t é k é t .
P o sza  I s tv á n '
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ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
É g h a j l a t k u t a t ó  á l l o m á s o k :
Kecskem éten K i s s  M ih á ly n é  h e l y e t t  Drakó M ih á ly n é t  b í z t u k  meg 
az  é s z l e l é s e k  v é g z é s é v e l .  *
B u d a ö rs -K a m a ra e rd ő n  M ogyorósi J á n o s t  C so rd á s  A ndrás t e c h n i k u s  
v á l t o t t a  f e l .
Csapadékmérő á l l o m á s o k :
G algagyörkön  P a z e n p a c h e r  M ária  t á v o z á s a  u t á n  ö zv .  Tedás A ndrás-  
né v é g z i  a z  é s z l e l é s e k e t .
V i s o n t á r ó l  n é h a i  S z a l ó k i  Im re u t ó d j a ,  V irá g  A la j o s  k ü ld  j e l e n ­
t é s e k e t  .
F e lső d o b o so n  K a s z n e r  J ó z s e f  h e l y e t t  K asz n e r  L á s z ló n é  a m egb í­
z o t t u n k .
Bátya k ö z s é g b e n  B aksa I l o n a  n e v e l ő t  M olnár  Z o l t á n  t a n á r  v á l t o t ­
t a  f e l .
S z e n tg y ö r g y h e g y i  ú j  m u n k a tá rsu n k  H o rv á th  Árpádné u t á n  Tóth Lász 
ló  l e t t .
H u s z á r o k e l ő p u s z t a i  é s z e lő n k  S z i l i n g i  Gáborné t á v o z á s á v a l  Fűzi  
I s t v á n .
S z a b a d s z á l l á s r ó l  B odnár S án d o r  le m o n d ásáv a l  Búzás Tamás e r d é s z t  
k é r t ü k  f e l  a  m e g f i g y e l é s e k  v é g z é s é r e .
B u d a p e s t - P e s t e r z s é b e t e n  N á d p a ta k i  J ó z s e f n é  h e l y e t t  S z a l a d o s  
I s t v á n  a z  á l l o m á s  v e z e t ő j e .
T a r - F e n y v e s p u s z t á n  ö zv .  H o rv á th  Im réné u tó d a  K i r á l y  J ó z s e f  e r ­
d é s z .
A lsó k ö v e sd i  ú j  m u n k a tá r su n k  -  Hauptmann M ária  e l k ö l t ö z é s e  m i a t t  
I l l é s  S á n d o r n é .
T i s z a k é c s k e  á t s z e r v e z é s e  f o l y t á n  P i t i  L á s z ló  h e l y e t t  B á th o r i  
J á n o s n é t  k é r t ü k  f e l  a  j e l e n t é s e k  e l k é s z í t é s é r e .
K ú n a d a c s o n A l t  G y ö rg y ö t  V á r v ö lg y i  P á l  e r d é s z  v á l t o t t a  f e l .
Csongrádon S z a b a d o s  J ó z s e f  h e l y e t t  Szabó F eren c  a m e g b íz o t tu n k .
F ü z é r k o m ló s ró l  n é h a i  Kádas Dezső u t á n  ö z v .  B a r tó k  B é lá n é  j e l e n t  
k e z e t t  é s z l e l ő n e k .
S íro k o n  B ö l k é n y i  I s t v á n  h e l y e t t  B ö lk é n y i  I s t v á n n á  v é g e z  m e g f i ­
g y e l é s e k e t  .
T á p l á n k e r e s z t e n  Kozma M ária  u t á n  S zűcs  Árpádné k ü l d i  j e l e n t é s e ­
i t .
K la s t r o m p u s z t á n  -  hehány  h ó n a p i  s z ü n e t e l é s  u t á n  -  L i g e t f a l v i  
S án d o r  v á l l a l k o z o t t  az  é s z l e l ő i  munka v é g z é s é r e .
Uj á l l o m á s t  s z e r v e z t ü n k  B a l a t o n f ü r e d e n , Dobos I b o l y a  v e z e t é s é ­
v e l ,  to v á b b á  B a l a t o n f e n y v e s e n , a h o l  Tomity J á n o sn é  a z  á l l o m á s v e ­
z e t ő .
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ELHALÁLOZÁS
M e g in d u l ta n  é r t e s ü l t ü n k  b o r z a v á r i  m e g f ig y e lő n k ,  D o b y 
L a j o s  e l h u n y t é r ó l ,  a k i  1933 ó t a  k e z e l t e  a  csapadékm é­
rő  á l l o m á s t ,  a  h á b o rú  n e h é z  é v e ib e n  i s  a r r a  tö r e k e d v e ,  hogy 
a z  a d a t s z o l g á l t a t á s  f o ly a m a to s s á g á t  b i z t o s í t s a .  Jó  munká­
j á t  e l i s m e r é s s e l  m é l t a t j u k .  H i r t e l e n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l a  
u t á n  f e l e s é g é t  k é r t ü k  f e l  a z  á l lo m á s  t o v á b b i  k e z e l é s é r e ,  
a k i n e k  e z ú to n  i s  t o l m á c s o l j u k  e g y ü t t é r z é s ü n k e t .
Uj m u n k a tá r s a in k a t  a z z a l  k ö s z ö n t j ü k ,  hogy  p o n to s  é s z l e l é s s e l  
v é g e z z é k  v á l l a l t  m e g b íz a t á s u k a t .
Mezősi M ik ló sn é
Az É s z l e l ő i n k  Í r j á k . . .  -  cimü r o v a t  a n y a g t o r l ó d á s  m i a t t  l a ­
punk j e l e n  szám ából k im a ra d .
/ S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g /
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s a  1968 . f e b r u á r ,  m á r c i u s ,  á p r i l i s  havában
I 969 . f e b r u á r  hónap i d ő j á r á s a  M a g y aro rsz ág o n  r e n d k í v ü l  
csapadékos é s  n ap fé n y sz e g é n y  v o l t .  Sok h e l y e n  a hav i c s a p a d é k ­
ö s sz e g  r e k o r d  é r t é k e t  é r t  e l .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p e s te n  
1944- g c a l / c m ^  -  a z  á t l a g n á l  1156 g c a l / c m ^ - e l  kevesebb  -  e n e r ­
g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
Az e r ő s e n  f e l h ő s  id ő  -  a z  egész  o r s z á g  t e r ü l e t é n  -  33 -75  
ó r á s  h i á n y t  e re d m é n y e z e t t  a  n a p s ü té s  h a v i  ö s sz e g é b e n .
A h a v i  k ö z é p h ő m é rs é k le t  M is k o lc ,  N y í r e g y h á z a ,  S zo ln o k  
t é r s é g é b e n  0 ,1  -  1 ,0  C - o s  p o z i t í v ,  mig n y u g a t  f e l é  h a l a d v a  
0 ,1  -  1 ,6  C ° -o s  n e g a t í v  a n o m á l i á t  m u t a t o t t .  F eb ru ár  e l s ő  5 
n a p já b a n  k e l l e m e s ,  enyhe i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t .  A hónap l e g m e l e ­
gebb  n a p j a i  v o l t a k  ezek  é s  -  néhány h e l y  k i v é t e l é v e l  -  e k k o r  
a l a k u l t a k  k i  a z  a b s z o l ú t  maximumok 7>5 -  1 2 ,3  C -o s  é r t é k e k k e l .  
F e b r u á r  6 - 1 4 ,  17 -19  k ö z ö t t  a h id e g  é s  h a v a s  i d ő j á r á s  h a t á s á r a  
f o r d u l t a k  e lő  a -1 1 ,  -23  C - o s  a b s z o l ú t  minimumok.
A h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  T i s z a b e c s  k ö rn y é k é n e k  k i v é t e l é v e l  
m in d e n ü t t  m e g h a la d ta  a s o k é v i  á t l a g o t ,  s ő t  a z  á t l a g  m á s f é l s z e ­
r e s é t .  A le g c s a p a d é k o s a b b  t e r ü l e t e k e t  a  D u n a-T isz a  k ö z é n ,  Ko­
márom, S z e k s z á rd  é s  B ékéscsaba  t é r s é g é b e n  t a l á l j u k .  K u n s z e n t -  
m ik ló so n  p é l d á u l  a  so k é v i  á t l a g  400 %-a. e s e t t  l e  /1 4 8  mm/. Bu­
d a p e s t e n  a f e b r u á r b a n  m é rt  136 mm-es h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  184-1 
ó t a  még nem f o r d u l t  e l ő .  Több m e g f ig y e lő á l lo m á su n k o n  s z i n t é n  
r e k o r d  c s a p a d é k m e n n y isé g e t  é s z l e l t e k  p l .  Z i r c e n ,  Mohácson,
46
K e c sk e m é te n ,  M is k o lc o n ,  T u rk e v é n ,  B é k é s c s a b á n .  A leg n ag y o b b  
h a v i  ö s s z e g e t :  169 ,1  mm-t T e n g e l i c e n  / T o l n a  m . / ,  a l e g k i s e b ­
b e t  4 1 , 2  mm-t G acsá lyon  / S z a b o l c s - S z a t m á r  m . /  m é rték .  Az egy  
n a p i  maximum: 5 0 ,7  mm M ecseknádasdon  /B a r a n y a  m . /  h u l l o t t  f e b ­
r u á r  5 - é n .  •
J e l e n t ő s e b b  h ó ta k a ró  a  h ó n a p  e l s ő  n a p j a i b a n  csal* a  maga­
sa b b  h e g y e k e n  v o l t .  A f e b r u á r  4 - é n  m e g in d u l t  e r ő s  h a v a z á s  h a t á ­
s á r a  a z  o r s z á g  d é l i  r é s z é n ,  m a jd  5 é s  6 - á n  a z  é s z a k k e l e t i  r é ­
s z e k  k i v é t e l é v e l  m in d e n ü t t  j e l e n t ő s  h ó t a k a r ó  a l a k u l t  k i .  7 - é n  
r e g g e l  L e n g y e l  községben  70 cm—e s  h ó v a s t a g s á g o t  m é r te k .  A 8 é s  
9 - i ,  v a l a m i n t  a  13 -  15 k ö z ö t t i  t o v á b b i  h a v a z á s  a h ó t a k a r ó t  az  
o r s z á g  e g y e s  v i d é k e i n  még n ö v e l t e .  1 6 - t ó l  j e l e n t ő s e b b  hómennyi-J 
s é g  c s a k  a z  o r s z á g  n y u g a t i  é s  középső  r é s z é n  h u l l o t t .  Az é s z a k ­
k e l e t i  é s  k e l e t i  r é sz e k e n  a h o l  a  csap a d ék  már eső f o rm á já b a n  
h u l l o t t  e k k o r  i n d u l t  meg a z  o l v a d á s  2 0 -án  Kékes k i v é t e l é v e l  
már m i n d e n ü t t  e ső  e s e t t .  2 4 - t ő l  m érhe tő  v a s t a g s á g ú  hó c s a k  a 
m agasabb  h e g y e k e n  t a l á l h a t ó ,  de  a  h ó f o l t o k a t  még több  h e l y r ő l  
j e l e n t e t t e k .
*
1 9 69 .  m á r c i u s  hónap i d ő j á r á s á t  M agyaro rszágon  n a p f é n y h iá n y  
é s  a z  á t l a g o s n á l  a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k le t  j e l l e m e z t e .
A n a p s ü t é s  h a v i  ö s s z e g e  o r s z á g s z e r t e  20 -?0  ó r á v a l  v o l t  k e ­
v e s e b b  a  n o r m á l  é r t é k e k n é l .
A h a v i  k ö z é p h ő m é rs ó k le t  0 , 5  -  2 ,0  C - a l  m arad t a  s o k é v i  
á t l a g  a l a t t .  T a v a s z i a s  i d ő j á r á s  m in d ö ssze  m á rc iu s  11-15  k ö z ö t t  
v o l t ,  mig a  h ó n a p  e l e j é n  é s  m á so d ik  f e l é b e n  a z  év szakhoz  k é p e s t  
h i d e g ,  t ö b b n y i r e  b o r u l t  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t .  A h ő m é r s é k le t  a b ­
s z o l ú t  m in im um ai 6 -9  k ö z ö t t  k ö v e t k e z t e k  b e .  - 3 , 4 r l 2 , l  C k ö z ö t ­
t i  é r t é k k e l .  A fag y o s  napok szám a /m in im um —0 C /  az  o r s z á g b a n  
1 2 -2 6  k ö z ö t t  v á l t a k o z o t t .  Az a b s z o l ú t  maximumokat a 1 3 -1 5  k ö ­
z ö t t i  m e le g e b b  p e r ió d u s b a n  é s z l e l t é k  / K é k e s t e t ő  k i v é t e l é v e l /  
1 5 , 6 - 1 8 , 4  C ° - o s  é r t é k e k k e l .
A c s a p a d é k  h a v i  ö s s z e g e  a  N agykan izsa -D om bóvár-G yöngyös-  
D e b re c e n  v o n a l t ó l  é s z a k r a ,  v a l a m i n t  M á té s z a lk a  és  B é k é s c s a b a  
t é r s é g é b e n  m e g h a la d ta  az  á t l a g o t ,  s ő t  S o p ro n ,  Komárom, S i ó f o k  
é s  P u tn o k  k ö r n y é k é n  az  á t l a g  m á s f é l s z e r e s é t  i s .  Az o r s z á g  t ö b ­
b i  r é s z é n  á t l a g  a l a t t i  c a p a d é k  h u l l o t t .  A l e g s z á r a z a b b  t e r ü l e ­
t e k e t  a  D u n a - T i s z a  közén S zeg h a lo m ,  N y í re g y h á z a  és  H id a s n é m e t i  
v id é k é n  t a l á l j u k ,  a h o l  a c s a p a d é k  h a v i  m enny isége  25 mm a l a t t  
m a r a d t .  A l e g n a g y o b b  h a v i  ö s s z e g e t :  7 8 ,6  mm-t és  az  egy n a p i  
maximumot i s  / m á r c i u s  1 5 -én  3 4 , 3  m m -t/ K apuvár-É gerdőn  /G y ő r  
S o p ro n  m / a  l e g k i s e b b e t :  1 4 , 9  mm-t K e c s k e m é t - M ik ló s te l e p e n  
/B á c s - K i s k u n  m / m é r ték .
E gész  h ó n a p o n  á t  megmaradó h ó ta k a r ó  c s a k  K é k e s te tő n  v o l t ,  
i t t  a  m a x im á l i s  h ó v a s ta g s á g  e l é r t e  a 93 c m - t .  A magasabb h e g y e ­
k en  a hónap  fo ly am án  még t ö b b  n a p ig  b o r í t o t t a  h ó ta k a r ó  a  t a l a j t
s i k  v id é k e k e n  azonban  l e g f e l j e b b  c s a k  h ó f o l t o k a t  é s z l e l t e k .
A hónap fo lyam án j o b b á r a  k ö z e p e s  e r ő s s é g ű  l é g á r a m l á s  u r a l -  
o d o t t ,  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l  f ő k é n t  S zom ba the lyen  é s  K é k e s te tő n  
o r d u l t  e l ő .  A m a x im á lis  s z é l s e b e s s é g e t  23 ,1  m/mp-t 2 7 -é n  szom- 
a t h e l y i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
*
1969. á p r i l i s  hónap i d ő j á r á s á t  M agyarországon  s z é l s ő s é g e s  
ő m é r s é k l e t i  é r t é k e k  é s  s z á r a z s á g  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e s u g á r -  
,ás h a v i  ö s s z e g e  B udapes ten  10278 g c a l /c m '-  v o l t .
A n a p s ü t é s  h a v i  ö s s z e g e  o r s z á g s z e r t e  10-4-0 ó r á v a l  f e l ü l ­
iül t a  a  s o k é v i  á t l a g o t .
Á p r i l i s  fo lyam án a  h ő m é r s é k le t  i g e n  t á g  k e r e t e k  k ö z ö t t  
r á l t a k o z o t t .  K im ondottan  t a v a s z i a s  i d ő j á r á s  m in d ö ssze  5 - 1 2 - i g  
/ o l t .  E z t  k ö v e tő e n  2 4 - ig  r e n d k í v ü l  h ű v ö s ,  s z e l e s ,  c s a p a d é k o s  
i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t ,  g y a k r a n  v o l t a k  t a l a j m e n t i  f a g y o k ,  s ő t  - 4 ,
-5 C ° -o s  h a j n a l i  minimumokat i s  é s z l e l t e k .  A l^ónap vég é n  e z z e l  
szemben- n y á r i a s ,  az  év s z a k h o z  k é p e s t  r e n d k ív ü l  meleg i d ő j á r á s  
a l a k u l t  k i .  Az a b s z o l ú t  maximumokat i s  e k k o r  é s z l e l t é k  26-29  
C° k ö z ö t t i  é r t é k e k k e l .  B u d a p es ten  a  2 8 -án  m ért  28 ,7  C ° - o s  maxi­
mum ez en  a napon 1871 ó t a  még e l ő  nem f o r d u l t  r e k o r d  é r t é k e t  
j e l e n t e t t .  Á p r i l i s  u t o l s ó  n a p j a i n a k  m eleg  i d ő j á r á s a  az o n b an  már 
nem t u d t a  e l l e n s ú l y o z n i  a z  a d d ig  f e l h a l m o z ó d o t o t t  h ő m é r s é k l e t i  
h i á n y t  é s  ig y  a h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  -  néhány h e l y  k i v é t e l é v e l  
-  0 , 3 - 1 , 4  C - a l  a s o k é v i  á t l a g  a l a t t  m a ra d t .
A s z e s z é l y e s  i d ő j á r á s  a  c s a p a d é k v is z o n y o k ra  i s  rányom ta 
b é l y e g é t .  Az á p r i l i s  1 3 -23  k - z ö t t i  id ő s z a k b a n  z á p o r o k ,  z i v a t a ­
r o k ,  a  magasabb hegyeken  é s  a z  o r s z á g  n y u g a t i  r é s z é n  tö b b  e s e t ­
ben még hózápo rok  i s  e l ő f o r d u l t a k .  E g e rv á ro n  és Z a l a e g e r s z e g e n  
/ Z a l a  m/ 23 -án  j é g e s ő t  i s  é s z l e l t e k .  A csapadék  h a v i  ö s s z e g e  
j e l e n t é k t e l e n  k i s  t e r ü l e t e k  k i v é t e l é v e l  a so k v é i  á t l a g  a l a t t  
m a ra d t ,  s  a z  o r s z á g o s  s z á r a z s á g r a  j e l l e m z ő ,  hogy c s a k  a  Dunán­
t ú l  n y u g a t i  é s  d é l i ,  a z  A l f ö l d  d é l i  é s  T i s z á n t ú l  k e l e t i  v id é k e ­
in  h a l a d t a  meg a 25 mm-t. A l e g s z á r a z a b b  t e r ü l e t e k e t  a  C s e rh á t  
é s  M átra  v id é k é n  a B a l a t o n n á l ,  a M ezőfö ldön  é s  a K in sk u n sá g  
é s z a k i  r é s z é n ,  v a l a m in t  S o p ro n ,  G yőr,  Turkeve t é r s é g é b e n  t a l á l ­
j u k ,  a h o l  a  c sapadék  h a v i  m en n y iség e  15 mm a l a t t  f c a r a d t .  A l e g ­
nagyobb h a v i  ö s s z e g :  6 1 ,1  mm / ; s  a z  egy n a p i  maximum i s ,  32 ,7  
mm 2 3 - á n /  E g e rv á ro n  / Z a l a  m/, a  l e g k i s e b b :  3>2 mm P é t e r v á s á r o n  
/H ev e s  m/ f o r d u l t  e l ő .  Ö sszefüggő  h ó r é t e g  már c sak  a  M á tra  c s ú ­
c s a i n  v o l t ,  a hegység  legm agasabb  p o n t j á n  K é k e s te tő n  7 - é n  o l ­
v a d t  e l  a t é l i  h ó t a k a r ó ,  de h ó f o l t o k a t  »innen még 2 6 - i g  j e l e n t e t ­
t e k .
A hónap fo lyam án g y a k ra n  f ú j t a k  e r ő s  s z e l e k ,  v i h a r o s  e r e ­
j ű  s z é l s e b e s s é g e t  a D u n án tú lo n  5 - 1 0 ,  máshol 1 -6 ,  K é k e s t e tő n  13 
napon é s z l e l t e k .  A m a x im á l is  s z é l s e b e s s é g e t  27 ,2  m /m p-t  16 -án  
B u d a p e s t - L ő r in c -  i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
Szalm a Já n ö sn é
1 9  6 9 f e b r u á r
i d SjjSr í s i a r a t o k
H ő m é r a é k 1 e t 0° C s a p a d é k Napsütés
E lté ré s  a 
norm'.-tól
Fagyos na- T éli na-
Összeg E lté ré s  a 
norm .-tó l
Havi közép Absz .max. Nap Absz.min. Nap pok száma 
min . í  0 0°
pok száma 
max.# 0 C°
száma 
-  lmm
napok
száma
Összeg
óra
E lté r é s  a 
n orm .-tó i
Magyaróvár -1 .5 -1 ,3 7,1 2 . -18 ,6 12. .19 7 77 >41 13 8 39 -44
Keszthely -1 .0 -1 ,2 11,0 2. -18,2 11... 19 8 85 >44 15 12 48 -49
S zentgotthárd -2 ,3 -1 ,6 3 ,7 2. •>21,4 11. 20 7 77 +39 12 8 ■_
Pécs -0 ,6 -0 ,8 12,3 2 . -11,4 11. 19 8 89 >43 15 16 48 -48
Budapest 0 ,5 -0 ,5 3,4 2 . - 9 ,8 11. 13 4 136 >92 19 16 24 -61
Kalocsa -0 ,7 -1 ,2 10,8 2 , -16 ,5 12. 18 6 95 >54 14 9 «. _
Szolnok -0 ,4 >0,1 8,4 2.. -18,4 12. 17 4 84 +53 17 15 40
Miskolc -0 ,8 >0,4 9 ,0 1. -21,0 12. 20 6 92 +61 15 8 19 -59
KÍ3várda 0,2 >1,6 9 ,3 24. -17 ,6 11. 17 5 6? +32 15 7 66 -12
Debrecen 0,1 >0,8 9 .6 16. -20.0 12. 18 5 71 +36 14 7 52 -33
Békéscsaba -0 ,1 -0,4 9.2 3. -23.0 12. 16 4 108 +74 15 10 43 -37
Kékestető -4 ,2 -0 ,1 2.8 20. -12,6 11. 28 22 15? +108 22 22 34 -75
1 9 6 9  » m á r c i u s
Magyaróvár 2,9 -1 ,6 • V7,5 14. -5 ,3 6. 16 0 58 +18 7 3 105 -44
K eszthely 3,5 -1 ,1 17,8 14. -3 .4 5. 13 0 43 + 7 7 6 80 -68
S zentgotthárd 2.5 -1 ,5 15,9 13. -8 ,2 6 . 17 0 59 +17 6 8 _ ■ _
Pécs 3,3 -1 ,3 17,3 14 . -5 ,0 5. 16 0 36 -  5 8 10 79 -62
Budapest 4 ,6 -1 ,0 17,8 14 . -4 ,0 6. 9 0 40 + 1 8 6 91 -49
Kalocsa 4.1 -1 ,3 19,4 14 . -4 ,8 5. 12 0 28 -  7 11 2 _
Szolnok 3,5 -1 ,0 1>,9 14 . -4 ,5 5. 17 0 25 -  6 5 5 89
Miskolc 2,4 -1 ,3 16,8 13. -6 ,7 6. 22 0 46 >18 8 7 120 -19
Kisvárda 2,9 -1 ,3 14,2 14. -6 ,0 5- 19 0 28 -  2 8 3 123 -31
Debrecen 3,2 -1,4 17,4 14. -6 ,0 5. 20 0 29 > 1 7 2 124 -2?
Békéscsaba 4,1 -0 .5 18,1 15. -3 ,7 5. 14 0 37 > 4 8 5 94 -45
Kékestető -2 ,2 -1 ,5 6,9 14. -12,1 5 . 26 0 72 >16 13 12 91 -55
Magyaróvár 9 .9 -0 ,5 . 27,5. . 30. -1 ,9 19. 5 ' 5 19 -38 4 " b 239 >2S
Keszthely 10,6 I Q .O 28,4 28. -3 ,2 19. 4 4 15 -28 W 0 í 226 >31
S zentgotthárd 9,2 -0,4 28,1 28. -5 .2 19. 8 3 28 -25 6 2 _ _
Pécs 10,3 -0 .3 26,8 . 28. 0,2 19. 0 3 30 -2? 6 0 232 >43
Budapest 11,6 ±o,o 28, 7 28. 0 ,0 19. y 4 17 -28 2 1 219 +23
Kalocsa 11,1 -0 ,2 28,2 28. 0,4 19. 0 4 26 -43 5 0 . -
Szolnok 10,2 -0,4 27,6 30. -2 , 7 21. 6 4 24 -13 5 0 219 _
Miskolc 9,1 -0 ,9 28,8 30 . - 4 , 6 20. 12 4 16 -21 4 3 209 +25
Kisvárda 10,1 ±0,0. 28,3 30. -3 ,7 21. 7 3 32 -  9 7 0 215 +19
Debreoen 9.4 - 1 , 4 27,2 30. -3 ,4 20. 8 4 34 -  1 7 2 214 +16
Békéscsaba 9 8 -1 ,0 2 7,5 28. -3 ,0 21. 9 4 32 -10 4 0 196 >10
Kékestető 4,2 -0 ,8 21,0 30. -5 ,1 19. 15 0 31 - 4 0 5 5 192 > 4
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=ÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A M agyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  p á l y á z a t o t  h i r d e t  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e -  ; 
k é t ,  v a g y  a z  i d ő j á r á s  h a t á s a i t  f e l t ü n t e t ő  o l y a n  m ű v é s z i  s z í n v o n a l ú  
f é n y k é p f e l v é t e l e k  b e k ü l d é s é r e ,  a m e ly e k  nyomdai s o k s z o r o s i t á s r a  a l k a l m a -  j 
s a k  é s  tu d o m á n y o s ,  vagy  i s m e r e t t e r j e s z t ő  s z e m p o n t b ó l  é r t é k e s e k .
P Á L Y Á Z A T I  F E L T É T E L E K :
1 . /  A p á l y á z a t r a  c s a k  o l y a n  k é p e k  k ü l d h e t ő k  b e ,  
a m e ly e k  k i a d á s a  é s  t u l a j d o n j o g a  f e l e t t  a  p á ­
l y á z ó  t e l j e s  m é r t é k b e n  r e n d e l k e z i k .
2 .  /  A p á l y á z a t  j e l i g é s ,  A f é n y k é p e n  i s  é s  a  l e ­
z á r t  b o r i t é k o n  i s  -  a m e l y b e n  a  p á l y á z ó  n e v e  
é s  c im e  v a n  -  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a  j e l i g é t .
3 .  /  A b e k ü l d ö t t  f é n y k é p e k e n  f e l t ü n t e t e n d ő  a  f e l ­
v é t e l  h e l y e ,  i d ő p o n t j a  / ó r a  i s ,  de l e g a l á b b  
a  n a p s z a k / ,  t á j k é p e k  e s e t é n  a z  é j r t á j  i s ,  
a m e ly  f e l é  a  f e l v é t e l  k é s z ü l t .  e »
4 .  /  A p á l y á z ó  a  kép b e k ü l d é s e  á l t a l  i g y e z é s é t
a d j a  a h h o z ,  hogy a  d í j n y e r t e s  k é p e ;  M agyar  
M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  t u l a j d o n á b a ' " T ű n n e k  á t ,  
t e h á t  a  v e l ü k  k a p c s o l a t o s  mindennemű s z e r z ő i  
é s  t u l a j d o n j o g  a  T á r s a s á g o t  i l l e t i .
5 .  /  A p á l y á z a t o n  k i z á r ó l a g  o l y a n  k épek  k e r ü l n e k
e l b í r á l á s r a ,  a m e ly e k n e k  m é r e t e  18 x 24 cm.
6 .  /  A j e l i g é s  p á l y á z a t i  f é n y k é p e k  b e k ü l d é s i  h a ­
t á r i d e j e  19 6 9 .  s z e p t e m b e r  3 0 .  /B p .  V . ,  S z a ­
b a d s á g - t é r  1 7 .  T e c h n i k a - H á z a /
7 .  /  A T á r s a s á g  T i t k á r s á g a  a  p á l y a d i j a k a t  p o s t á n
k ü l d i  k i .
8 .  /  A d i j a t  nem n y e r t  k é p e k e t  a  p á l y á z ó k  c i r a é re
v i s s z a j u t t a t j u k .
A d í j a z á s r a  é rd em es  p á ly a m ű v e k  k ö z ü l  a  l e g j o b b a t :  
8 0 0 . -  f o r i n t o s  e l s ő  d i j b a n  
a  t o v á b b i  l e g j o b b  p á l y a m ü v e k e t  p e d i g
1 db 5 0 0 , -  f o r i n t o s  m á so d ik  d i j b a n ,
2 db 2 0 0 , -  f o r i n t o s  h a rm a d ik  d i j b a n
r é s z e s í t i  a  T á r s a s á g ,  f e n n t a r t v a  a z t  a  j o g á t ,  hogy  
a  p á l y a d i j a k a t  m ó d o s í tv a  i s  k i a d h a t j a .
A p á l y á z a t  e redm ényének  k i h i r d e t é s e  -  a k ép ek  b e m u t a t á s a  m e l l e t t  -  a 
T á r s a s á g  k ö z g y ű l é s é n  k e r ü l  s o r .
B u d a p e s t ,  1 9 6 9 .  m á ju s  hó M agyar M e t e o r o l ó g i a i  
T á r s a s á g  T i t k á t s á g a
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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
ABACUSTÓL AZ ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉPIG.
A szám ológépek f e j l ő d é s e  sz o ro s ,  ö s s z e f ü g g é s b e n  van a ma­
t e m a t i k a  f e j l ő d é s é v e l ,  a m a tem a tik a  f e j l ő d é s e  v i s z o n t  a te rm e ­
l é s i  módok f e j l ő d é s é v e l ,  v a g y i s  a  t á r s a d a lo m  f e j l ő d é s é h e z  kap­
c s o l ó d i k .
Az egy ip tom iak  magas s z í n v o n a l ú  ö n tö z é s i  r e n d s z e r e ,  ha­
ta lm a s  é p ü l e t e i k  és  p i r a m i s a i k  a z t  t a n ú s í t j á k ,  hogy az  eg y ip ­
tomi k u l t ú r a  f e j l e t t  m e c h a n ik á v a l ,  s  ami e z z e l  e g y ü t t j á r ,  f e j ­
l e t t  m a te m a t ik á v a l  i s  r e n d e l k e z e t t .
A szám olás  e l s ő  " g é p i "  s e g é d e s z k ö z e  a s z á m j e g y i r á s  f e l t a ­
l á l á s a  v o l t .  A f e j b e n  v a l ó  s z á m o lá s  l a s s ú  és  n e h é z k e s ,  ezen 
k i v ü l  j ó  e m lé k e z ő t e h e t s é g e t  f e l t é t l e z ,  a m e l ly e l  c s a k  kev e se n  
r e n d e lk e z n e k .  A s z á m j e g y i r á s  l e h e t ő v é  t e t t e ,  hogy a  közbenső 
s z á m í t á s i  eredm ényeket r ö g z í t s é k ,  e z á l t a l  b o n y o lu l t a b b  matema­
t i k a i  m ű v e le te k e t  i s  e l v é g e z h e s s e n e k .  A s z á m j e g y i r á s  l e g r é g ib b  
em lék e i  a sz u m á re k tő l  sz á rm a z n a k ,  kb .  5-000 é v e se k  é s  c s e r é p ­
t á b l á k o n  é k i r á s s a l  r ö g z í t e t t  g a z d a s á g i  e l s z á m o lá s t  t a r t a l m a z ­
nak .  H asonló  ko rb ó l  szárm aznak  a z  e l s ő  k in a i  számemlékek i s .
Ma már mindenki szám ára t e r m é s z e t e s  a  négy a l a p m ű v e le t  
i s m e r e t e ,  a r r a  meg nem i s  g o n d o lu n k ,  hogy a szám oka t t i z e s  
sz á m re n d s z e rb e n  f e j e z z ü k  k i .  A v a ló s á g b a n  azonban  a te rm é s z e ­
t e s n e k  tű n ő  számfogalom i s  h o s s z ú  tö r t é n e l m i  f e j l ő d é s  eredmé­
nye. A t i z e s  s z á m re n d s z e r  t ö r t é n e l m i  e r e d e t e  n i n c s e n  t i s z t á z ­
v a ,  de v a ló s z ín ű n e k  l á t s z i k ,  hogy az ember k é t  k e z é n e k  t i z  u j -  
j á v a l  s z o r o s  k a p c s o la tb a n  van . A t i z e s  s z á m re n d s z e r  h a s z n á l a ­
t á n a k  e l s ő  Í r o t t  em lé k e i  K in áb ó l  v a l ó k .  N incsenek  a d a t a i n k  a r ­
r a ,  hogy Európában hogyan f e j l ő d ö t t  k i  a t i z e s  s z á m r e n d s z e r .
A k i n a i  b iro d a lo m  é v e z r e d e s  e l z á r k o z o t t s á g a  m i a t t  nem v a l ó s z í ­
nű ,  hogy az .u ró p a i  n pék  a k i n a i k a t ó l  v e t t é k  v o l n a  á t .  Az 
Í r o t t  emlékek viszonr.  a r r ó l  t a n ú s k o d n a k ,  hogy az  e u r ó p a i  k u l ­
t ú r á t  megelőző gö rög  é s  római k u l t ú r á k b a n  t i z e s  s z á m r e n d s z e r t  
h a s z n á l t a k .  A sz á m re n d s z e re k  eg y e s  népeknél e g y m á s tó l  f ü g g e t ­
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l e n ü l  i s  k i a l a k u l h a t t a k ,  ha a  s z á m o l á s t  a t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s  
i g é n y e l t e .
Ezt a  f e l t e v é s t  az  i s  a l á t á m a s z t j a ,  hogy a t i z e s  számrend­
s z e r e n  k i v ü l  más s z á m re n d s z e re k  i s  k i a l a k u l t a k  é s  h o s sz a b b -  
r ö v id e b b  i d e i g  h a s z n á l a t b a n  v o l t a k .  í r á s o s  em lékekbő l tu d ju k ,  
hogy a b a b i l o n i a k  s z á m re n d s z e ré n e k  a l a p j a  a 6 0 - a s  szám v o l t .
A t e c h n i k a  három l e g f o n t o s a b b  a la p m e n n y isé g e  k ö z ü l  az  időmé­
r é s b e n  az ó r á t  ma i s  60 p e r c r e ,  a  p e r c e t  p e d ig  60 m ásodpercre  
o s z t j á k ,  mig a  m á s ik  k é t  a l a p m e n n y is é g e t ,  a h o s s z ú s á g o t  é s  a 
s ú l y t  a v i l á g  le g n a g y o b b  r é s z  n m é te rb e n ,  i l l e t v e  k ilogrammban 
m é r ik ,  a m e ly e k e t  a  t i z e s  sz á m re n d s z e rn e k  m e g f e le lő e n  100 r é s z ­
r e  o s z t a n a k .
Egy m ás ik  ő s i  sz á m re n d s z e r  a t i z e n k e t t e s  s z á m re n d s z e r .  
E re d e t e  t i s z t á z a t l a n ,  de t ö r t é n e l m i l e g  - e g y e s  k u t a t ó k  s z e r i n t  -  
meg i s  e l ő z t e  a  6 0 - a s  s z á m r e n d s z e r t .  E re d e te  az  id ő s z á m í­
t á s s a l  é s  a  c s i l l a g o k  m e g f i g y e l é s é v e l  függ  ö s s z e .  Az é v e t  ma 
i s  12 h ó n a p r a  o s z t j u k ,  m in t a  t ö r t é n e l e m  k e z d e té n  é l ő  népek.
Harmadik ő s i  s z á m r e n d s z e r ,  am elynek  nyomai ma i s  f e l l e l ­
h e t ő k ,  a  h u s z a s  s z á m r e n d s z e r .  A f r a n c i a  n y e lv b en  a  8 0 - a t  ma i s  
q u a t r e v i n g t n e k  /á -x 2 0 - n a k /  mondják.
Az e m l i t e t t  ő s i  s z á m re n d s z e re k  az idők  fo ly a m á n  nem marad­
t a k  meg e g y m á s tó l  e l s z i g e t e l t e n ,  hanem k e v e r e d te k .  A keverék 
s z á m re n d s z e r  n a p j a i n k i g  fennm arad t  p é l d á j a  az a n g o l  számrend­
s z e r :  p é n z e g y s é g  a  f o n t ,  amely 20 s h i l l i n g r e ,  egy s h i l l i n g  p e ­
d ig  12 p e n n y r e  o s z l i k ,  v a g y i s  a  h u s z a s  é s  t i z e n k e t t e s  számrend­
s z e r  k e v e r e d e t t .
A s z á m o lá s  e l s ő ,  t u l a j d o n k é p p e n i  g é p i  e s z k ö z e  az  abacus 
v o l t .  E r e d e t e  nem t i s z t á z o t t ,  a n n y i  b iz o n y o s ,  hogy a  k in a i a k  
id ő s z á m í tá s u n k  k e z d e t e  k ö rü l  már i s m e r t é k .  Az a b a c u s t  Európába 
G e rb e r t  s z e r z e t e s ,  a  k é s ő b b i  I I .  S y l v e s t e r  p á p a ,  k o rán a k  neves 
tu d ó s a  h o ? t a  b e ,  i d ő s z á m í tá s u n k  e z r e d i k  év é b en ,  a k i  az arabok ­
t ó l  t a n u l t a  meg h a s z n á l a t á t .  S o k á ig  az  abacus  v o l t  a  számolás 
e g y e t l e n  g é p i  e s z k ö z e .  Az abacus  h a s z n á l a t á t  E u rópában  nagyon 
l e b e c s ü l i k .  A S z ó v je u n ió b a n  és  a  T á v o l - K e l e te n  ma i s  e l t e r j e d t  
számoló e s z k ö z ,  a  b e g y a k o r l o t t  ember kezében  p e d i g  meglepő t e l ­
j e s í t m é n y e k r e  k é p e s .  A második v i l á g h á b o r ú  b e f e j e z é s e  u t á n i  
id ő s z a k b a n  a  J a p á n b a n  á l lo m á so zó  a m e r ik a i  h a d s e r e g  v e r s e n y t  
r e n d e z e t t  K ih o s h l  M a s tu r a k i  j a p á n i  t i s z t v i s e l ő  é s  egy Wood ne­
v e z e t ű  a m e r i k a i  p o l g á r i  a l k a l m a z o t t  r é s z é v t e l é v e l . Az am er ik a i  
egy modern a s z t a l i  s z á m o ló g é p e t ,  M a s tu ra k i  a b a c u s t  h a s z n á l t .  
Mindkét v e r s e n y z ő  t e l j e s e n  azonos  s z á m í t á s i  f e l a d a t o k a t  k a p o t t ,  
é s  a  j a p á n  . t i s z t v i s e l ő  minden e s e t b e n  g y ő z ö t t .
A XVI-XVII s z á z a d b a n  m é ly r e h a tó  v á l t o z á s o k  k ö v e tk e z te k  be .  
A t e n g e r i  h a j ó z á s  e l t e r j e d é s e  a h a jó z á s h o z  s z ü k s é g e s  o ly an  t é r ­
képek é s  t á b l á z a t o k  k é s z í t é s é t  t e t t e  s z ü k s é g e s s é ,  amelyeknek 
s z á m í tá s á h o z  az  a b a c u s  már nem v o l t  m e g fe le lő .  A XVII század  
e l e j é n  h o z t a  n y i l v á n o s s á g r a  N a p ie r  é r t e k e z é s é t ,  am elyben  k ö z ö l -
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t e  a l o g a r i tm u s  f e l t a l á l á s á t .  A l o g a r i t u s t á b l á k  h a s z n á l a t a  h a ­
mar e l t e r j e d t ,  de k e z e l é s ü k  l a s s ú  é s  k ö rü lm é n y es  v o l t .  A s z á ­
m í t á s  m e g g y o rs i tá s a  é rd e k éb en  ez id ő b e n  t ö r t é n t e k  az e l s ő  k í s é r ­
l e t e k  szám ológépek s z e r k e s z t é s é r e .
Az e l s ő  m echanikusan  működő ö s s z e a d ó g é p e t  1642-ben  a nagy 
f r a n c i a  m a tem atikus  B l a i s e  P a s c a l  s z a b a d a l m a z t a t t a .  1662-ben 
M orlan  an g o l  t e r m é s z e t t u d ó s  f e l a j á n l o t t a  I I .  k á r o l y  ango l k i ­
r á ly n a k  a z t  a s z e l l e m e s  s z á m o l ó l é c e t ,  a m e ly e t  c e ru z a h e g g y e l  
m ű k ö d te th e tő  formában ma i s  h a s z n á ln a k .
1671-ben  L e ib n iz  a négy m űve le t  e l v é g z é s é r e  a lk a lm a s  g é p e t  
k o n s t a r u á l t .  A gép t ö k é l e t e s i t e t t  v á l t o z a t á t  1820-rban Thomas de 
Colmar P á r i z s b a n  már s o r o z a tb a n  g y á r t o t t a .  A L e i b n i z - f é l e  s z á ­
mológépen a s z o r z á s t  é s  o s z t á s t  még i s m é t e l t  ö s s z e a d á s s a l  i l l .  
k i v o n á s s a l  k e l l e t t  e l v é g e z n i .  1878-ban  C s e b i s e y  o ro sz  m a tem a t i ­
kus o ly a n  szám ológépe t  s z e r k e s z t e t t ,  am e ly n é l  a  s z o r z á s t  az 
ö s s z e a d á s t ó l  f ü g g e t l e n ü l  l e h e t e t t  e l v é g e z n i .
Az ango l gyarm a tb iro d a lo m n ak  a XIX. s z á z a d  e l e j é r e  k i a ­
l a k u l t  m é r e t e i  m i a t t  to v á b b  n ö v e k e d e t t  a  h a j ó z á s  s z e r e p e .  A 
g y a rm a to k k a l  v a ló  r e n d s z e r e s  é s  á l l a n d ó  ö s s z e k ö t t e t é s  ú ja b b  
c s i l l a g á s z a t i  é s  h a j ó z á s i  t á b l á z a t o k  k i a d á s á t  i g é n y e l t e .  E 
t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t  k i e l é g í t é s é t  s z o l g á l t a  C h a r le s  Babbage- 
nak -  a  nagy ango l m atem atikusnak  -  az a t ö r e k v é s e ,  hogy egy 
o ly a n  szám ológépe t  s z e r k e s s z e n ,  amely m a te m a t ik a i  m űvelet  e l ­
v é g z é s é n  k í v ü l  a u to m a t ik u s  működése f o l y t á n  t e l j e s  m a te m a t ik a i  
p ro b lé m á k a t  i s  meg t u d  o l d a n i .  Működési e l v e i  a l a p j á n  Babbage 
gépe a  mai e l e k t r o n i k u s  szám ológépek e lő d jé n e k  t e k i n t h e t ő .  A 
gép t e r m é s z e t e s e n  az a k k o r i  t e c h n ik á n a k  m e g f e le l ő e n  f o g a s k e r e ­
k ek k e l  m űködö tt ,  de a gép a l a p e i v e i  a n n y i r a  m ege lőz ték  a k o r  
t e c h n i k a i  l e h e t ő s é g e i t ,  hogy a z o k a t  - m e g f e l e lő  s z ín v o n a lo n  -  
c sak  n a p ja in k b a n  v a l ó s í t o t t á k  meg a d i g i t á l i s  s z á m i tó g é p e k n é l .
Babbage 1822-ban  gépének  működő v á l t o z a t á t  i s  e l k é s z i t e t -  
t e ,  A gép a s o r o z a to s a n  egym ásután  k ö v e tk e z ő  számokból f o l y a ­
matos k ü lö n b s é g e k e t ,  majd a k ü lö n b sé g ek  k ü l ö n b s é g e i t  t u d t a  k é ­
p e z n i  é s  e z e k e t  f o ly a m a to s a n  ö s s z e a d n i .  Babbage f e l i s m e r t e  a 
s z á m í tá so k  s o r á n  k a p o t t  számok t á r o l á s á n a k ,  v a la m in t  az e lem i 
s z á m í t á s i  m űve le teknek  e l ő r e  m e g h a tá ro z o t t  p rog ram  s z e r i n t i  
e lv é g z é sé n e k  j e l e n t ő s é g é t .  Gépének három f ő r é s z e  v o l t ,  úgymint
a  négy a la p m ű v e le t  e l v é g z é s é r e  a lk a lm a s  s z á m i tó g é p ,  
a t á r o l ó e g y s é g ,  é s  a 
programozó egység .
Az e l s ő  é s  második egység  ö s s z e h a n g o l t  e g y ü t tm ű k ö d é sé t  a 
sz ö v őgépekné l  akkor  már h a s z n á l t  J a c q u a rd  k á r t y á k k a l  o l d o t t a  
meg. A J a c q u a rd  k á r t y a  tu la jd o n k é p p e n  egy o ly a n  p a p í r s z a l a g ,  
am elyen m e g fe le lő  kom binációkban  lyukak  v annak .  Ezeket a  l y u ­
k a k a t  mechanikus s z e r k e z e t  t a p o g a t j a  l e .  Babbage szám ológépé­
n é l  minden egyes lyukkom binác ióhoz  egy m e g h a tá r o z o t t  m űvelet
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t a r t o z o t t .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n  az e l e k t r o m o s s á g  t é r h ó d í t á s á v a l  
m e g je le n n e k  a z  e le k t r o m o s  s z á m i tó g é p e k .  Ezt úgy k e l l  é r t e l m e z ­
n i ,  hogy e g é p e k n é l  a  m e g h a j t ó e r ő t  e l e k t r o m o to r  s z o l g á l t a t j a .
A f e j l ő d é s  k ö v e tk e z ő  f á z i s á t  a  H o l l e r i t h - f é l e  l y u k k á r t y á s  
gépek  m e g je l e n é s e  j e l e n t e t t e .  Dr.  Hermán H o l l e r i t h  az  A m erika i  
S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l  i g a z g a t ó j a  v o l t ,  a k i  g é p é v e l  a  s t a t i s z t i ­
k a i  f e l d o l g o z á s o k  g y o r s í t á s á r a  t ö r e k e d e t t .  Babbage t a l á l m á n y á ­
t ó l  f ü g g e t l e n ü l  ő i s  a  J a c q u a r d - k á r t y á k  e l v é t  a l k a l m a z t a .  A 
s t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á s  a l a p j á u l  s z o l g á l ó  s z á m a d a to k a t  80 
o s z l o p r a ,  e g y -e g y  o s z l o p o t  p e d i g  10 h e l y r e  f e l o s z t o t t  -  l y u k -  
k á r t y á n  r ö g z í t e t t e .  A m e g h a tá r o z o t t  h e ly e k e n  k i l y u k a s z t o t t  
k á r t y á k a t  re n d e z ő g é p b e  h e l y e z t e ,  amely gép v i l l a m o s  l e t a p o g a ­
t á s  u t á n  a  k á r t y á k a t  e l ő r e  m e g j e l ö l t  szempontok s z e r i n t  r e n ­
d e z t e .  A gép mai v á l t o z a t a  ó r á n k é n t  2 0 -3 0 .0 0 0  k á r t y á t  i s  képes 
r e n d e z n i .
/ F o l y t a t á s  k ö v e t k e z i k /
B a rá t  J ó z s e f
MIÉRT VÁLIK BE VAGY MIÉRT NEM VÁLIK BE A PROGNÓZIS ?
Egy A m erikában  é l ő ,  magyar sz á rm a z á sú  m a te m a t ik u s ,  Neumann 
mondta e g y s z e r :  "A v i l á g o n  a  le g n e h e z e b b e n  e l ő r e j e l e z h e t ő  . j e ­
l e n s é g  az em b er i  v i s e l k e d é s  é s  r ö g tö n  u t á n a  jö n  az i d ő j á r á s . "  
Nem v é l e t l e n  t e h á t ,  hogy az o rv o so k  u t á n  a m e te o ro ló g u so k  t é ­
vednek  a  l e g g y a k r a b b a n .  N e h e z i t i  a  m e te o ro ló g u so k  h e l y z e t é t  
az  i s ,  hogy n e k i k  a  n y i l v á n o s s á g  e l ő t t  k e l l  n y i l a t k o z n i u k ,  é s  
b á r k in e k  m ódjában  á l l  e l l e n ő r i z n i  vagy m e g b í r á ln i  az  e l ő r e j e l ­
z é s e k e t .
S z e re tn é m  i t t  r ö v id e n  i s m e r t e t n i  a  p r o g n ó z is o k  ö s s z e á l l í ­
t á s á n a k  l e g f ő b b  e l v i  k é r d é s e i t ,  hogy l á s s u k  a n e h é z s é g e k e t ,  
am iv e l  az e l ő r e j e l z é s e k  k é s z i t é s e  j á r .  Bár az e l ő r e j e l z é s e k  
ö s s z e á l l í t á s á r a  s o k f é l e  m ó d sz e r t  h a s z n á ln a k ,  a  l e g tö b b  m ódszer­
nek közös v o n á s a ,  hogy v a l a m i ly e n  módon e x t r a p o l á c i ó t  a lk a lm a z .  
E z é r t  e l ő s z ö r  az  e x t r a p o l á c i ó  e l v é v e l  k e l l  megismerkednünk.
Vegyünk t a l á n  k é t  e g y s z e rű  p é l d á t .  Ha az i d ő j á r á s i  t é r k é ­
p e k e t  t ö r t é n e l m i  s o r r e n d b e n  egymás m e l lé  r a k j u k ,  a k k o r  m e g f i­
g y e l h e t j ü k  a  h id e g -v a g y  m eleg hu llám ok  m o zg ásá t ,  t é r k é p r ő l - t é r -  
k é p r e  v a ló  e l ő r e h a l a d á s á t  egy m e g h a tá ro z o t t  i r á n y b a n .  De meg­
f i g y e l h e t j ü k  egy -egy  e s ő z é s t  hozó c ik lo n n a k  az e lm o z d u lá s á t  i s  
v a la m e ly  i r á n y b a n ,  e r ő s ö d é s é t  vagy g y e n g ü l é s é t .  Tegyük f e l ,  
hogy 3 nap ó t a  i g e n  meleg lég töm eg, k ö z e l e d ik  É s z a k - A f r ik a  f e ­
l ő l  D é ln y u g a t -E u ró p a  i r á n y á b a ,  és  ez  a  lég töm eg  az  e l m ú l t  na­
p o k  s o r á n  á l t a l á b a n  3 -500  km-t m ozgo tt  24 ó r a  a l a t t .  A mai t é r -
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k é p e n a  meleg l e v e g ő  közepe  h a z á n k t ó l  d é l n y u g a t r a  kb.  1500 km 
t á v o l s á g r a  v an .  F ö l t é t e l e z z ü k ,  hogy ez a  m eleg lég töm eg  a  moz­
g á s i r á n y á t  é s  s e b e s s é g é t  a k ö v e tk e z ő  napokban  i s  m e g t a r t j a ,  
a z a z  az e lm ú l t  napok s o r á n  t a p a s z t a l t  m ozgást e x t r á p o l á l j u k .
Ez a  s z l n o n t i k a i  e x t r a p o l á c i ó , m ert  s z i n o p t i k a i  t é r k é p e k e t  
h a s z n á l tu n k  f e l ,  é s  abbó l k ö v e t k e z t e t t ü n k  a  j ö v ő r e .  A k ö v e tk e z ­
t e t é s ü n k  t e h á t  a z ,  hogy a h ő m é rs é k le t  em elkedn i f o g ,  és  legma­
g asabb  é r t é k é t  3 - 5  nap múlva é r i  e l .
Még m i e l ő t t  ennek az e x t r a p o l á c i ó n a k  a  h i b a - l e h e t ő s é g e i t  
szemügyre vennénk ,  nézzünk  e l ő s z ö r  egy m ás ik  p é l d á t .  Egy mega­
d o t t  h e l y  i d ő j á r á s i  m e g f i g y e l é s e i b ő l  h o s s z ú  s o r o z a t  á l l  r e n ­
d e l k e z é s ü n k r e .  Az e g y ik  l e g f o n t o s a b b  i d ő j á r á s i  elem a hőmérsék­
l e t .  A b u d a p e s t i  h ő m é r s é k le te k e t  5 n a p o n k é n t  ö s sz e v o n ju k  és  
5 napos á t l a g o k a t ,  v a g y i s  á t l a g o s  p e n t á d  h ő m é r s é k le te k e t  s z á ­
molunk k i .  A p e n t á d  h ő m é rs é k le te k  nagyon a lk a lm a s a k  a r r a ,  hogy 
h o ssz ab b  s o r o z a t o k a t  á t t e k i n t h e s s ü n k ,  é s  a m eleg-vagy  h id e g  
h u l lá m o k a t  ta n u lm á n y o zh a ssu k  á l t a l u k .  Tegyük f e l  i s m é t ,  hogy 
p é ld á n k b a n  az e lm ú l t  néhány hónap s o r á n  a h id e g h u llá m o k  5 
p e n tá d o n k é n t  i s m é t lő d n e k ,  ugyanúgy a k ö z b ü l s ő  m eleghullám ok 
i s  5 p e n tá d o n k é n t  a z a z  25 naponkén t j e l e n t k e z t e k .  Bár a  v a l ó ­
sá g b an  l e g t ö b b s z ö r  nemcsak eg y ,  hanem á l t a l á b a n  3-á- kü lönböző  
id ő t a r t a m ú  i s m é t l ő d é s  s z o k o t t  f ö l l é p n i ,  p l .  25 n a p ,  30 nap ,
60 nap s t b .  az  e g y s z e rű s é g  k e d v é é r t  most mégis m arad junk  c sak  
a  25 napos i s m é t l ő d é s n é l .  E z t  az i s m é t l ő d é s t  p e r ió d u s n a k  szok ­
t á k  n e v e z n i .
F ö l t é t e l e z z ü k ,  hogy a meglévő 25 napos  p e r i ó d u s  a  jövőben  
i s  megmarad, azaz  a  p e r i ó d u s t  e x t r a p o l á l j u k  a jö v ő r e  v o n a tk o ­
zó a n .  Ebből p r o g n o s z t i k a i  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  vonha tunk  l e ,  ha 
u g y a n i s  az u t o l s ó  m e leghu llám  20 n a p p a l  e z e l ő t t  t e t ő z ö t t ,  ak k o r  
a  h ő m é rs é k le t  l e g k ö z e le b b  5 nap múlva é r i  e l  legmasabb é r t é k é t .  
Ha p e d i g  az u t o l s ó  h id e g h u l lá m  10 n a p p a l  e z e l ő t t  k u l m i n á l t ,  a k ­
k o r  le g k ö z e le b b  15 nap múlva v á r h a tó  a  l e g a la c s o n y a b b  hőmérsék­
l e t  s t b .
M indként b e m u ta t o t t  p é l d a  ig e n  e g y s z e rű  e s z k ö z t  s z o l g á l ­
t a t  a h ő m é rs é k le t  e l ő r e j e l z é s é r e .  K é r d é s ,  hogy az  igy  k é s z i t e t t  
e l ő r e j e l z é s  mikor l e s z  eredményes é s  m ikor  e re d m é n y te le n  . Az 
e l s ő  p é ld á n k b a n  f ö l t é t e l e z t ü k :  "hogy a  m eleg lég töm eg  mozgás 
i r á n y á t  é s  s e b e s s é g é t  a  k ö v e tk e z ő  napokban  i s  m e g t a r t j a . "  E r­
r e  a  f ö l t e v é s r e  a l a p í t o t t u k  e l ő r e j e l z é s ü n k e t .  A t a p a s z t a l a t  
s z e r i n t  ez a f ö l t e v é s  az e s e t e k  tö b b s é g é b e n ,  75 -80  %-ában i g a ­
z o l ó d i k  i s .  De mi t ö r t é n i k  a  m aradék 20—25 %-ban? Az t ö r t é n i k ,  
hogy a meleg lé g tö m e g  mozgásában h i r t e l e n  t ö r é s - s z e r ű  v á l t o z á s  
k ö v e t k e z ik  b e ,  p l .  nem mozog to v á b b ,  m e g á l l ,  p a s s z í v a n  v i s e l ­
k e d i k .  E h e l y e t t  é s z a k n y u g a t r ó l  v á r a t l a n u l  egy e d d ig  p a s s z ív n a k  
l á t s z ó  h id e g  lég töm eg  a k t i v i z á l ó d i k ,  é s  n a p i  1000-1500 km-es 
s e b e s s é g g e l  k ö z e l e d i k  hazánk f e l é .  A v á r t  m eleg h e l y e t t  k e l l e ­
m e t le n  é s  ig e n  hűvös id ő  k ö sz ö n t  r á n k .
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Mi l e h e t  a z  i l y e n  f o r d u l a t o k n a k  az oka? A lé g k ö rb e n  a  nap ­
s u g á r z á s  k ü lö n b ö z ő  m érték b en  okoz f ö l m e l e g e d é s t ,  e z é r t  egyes  
t e r ü l e t e k  e r ő s e n  f ö lm e le g s z e n e k ,  más t e r ü l e t e k  k e v é s sé  m eleg­
s z e n e k .  íg y  b i z o n y o s  id ő  u t á n  nagy h ő m é r s é k le t i  e l l e n t é t e k  a l a ­
k u ln a k  k i .  A l é g k ö r  p e d i g  ez en  e l l e n t é t e k  k i e g y e n l i t é s é r e  t ö ­
r e k s z i k .  A nagy  h ő m é r s é k l e t i  e l l e n t é t n e k  nagy p o t e n c i á l i s  e n e r ­
g i a f e l h a l m o z ó d á s  f e l e l  meg. Ez a  f e lh a lm o z ó d á s ,  a  h id e g -m e le g  
e l l e n t é t  nem n ö v e k e d h e t  minden h a t á r o n  t ú l ,  hanem e g y s z e r  c sak  
f e l  k e l l  b o r u l n i a  az e g y e n sú ly n a k  é s  a  p o t e n c i á l i s  e n e r g i á b ó l  
m ozgási  e n e r g i a  l e s z .  Az a l a c s o n y a b b  l é g r é t e g e k b e n  a h id e g  l e ­
vegő  b e t ö r  a  m e le g  l e v e g ő  h e l y é r e ,  a m e le g e t  maga e l ő t t  t o l j a  
é s  r é s z b e n  a  m agasba  nyomja. Ez a  r o b b a n á s - s z e r ű  á t a l a k u l á s  a 
légm ozgások  i r á n y á n a k  v á r a t l a n  m e g v á l to z á s á v a l  j á r .  A nagy h ő -  
m é r s é k l e t i  e l l e n t é t e k  t e h á t  m in d ig  f o k o z o t t  ó v a t o s s á g o t  köve­
t e l n e k  meg, m e r t  az  e l l e n t é t e k  k i e g y e n l í t é s e  h i r t e l e n  á t a l a k u ­
l á s s a l  j á r .
A m ásik  p é l d á n k b a n  25 n apos  p e r i ó d u s t  e x t r a p o l á l t u k .  Mi­
k o r  l e s z  e re d m én y e s  egy meglévő p e r i ó d u s r a  a l a p í t o t t  e l ő r e j e l ­
z é s  é s  m ikor  nem? E m l í t e t t ü k ,  hogy a  v a ló s á g b a n  r e n d s z e r i n t  nem 
eg y ,  hanem 3—4 p e r i ó d u s  i s  l é t e z i k  e g y i d e j ű l e g ,  s ő t  ha a  h o s z -  
s z a b b  p e r i ó d u s o k a t  i s  b e l e s z á m í t j u k ,  a k k o r  még e n n é l  i s  tö b b .  
Ezek a  p e r i ó d u s o k  azonban  nem ö r ö k  é l e t ű e k ,  e r ő s s é g ü k  v á l t o z i k ,  
p l .  e s e tü n k b e n  a  25 napos p e r i ó d u s  v o l t  a  l e g e r ő s e b b ,  a  t ö b b i  
c s a k  a l á r e n d e l t  s z e r e p e t  j á t s z o t t ,  e z é r t  nem i s  v e t t ü k  f i g y e ­
lembe az u t ó b b i a k a t .  Egy id ő  m úlva azonban  a  25 napos p e r i ó d u s  
g y e n g ü l ,  v i s z o n t  e g y re  e rő se b b é  v á l i k  a  60 napos  é s  15 napos  
p e r i ó d u s .  E z é r t  a  25 napos p e r i ó d u s r a  a l a p o z o t t  e l ő r e j e l z é s ü n k  
c s a k  a d d ig  l e s z  m e g b íz h a tó ,  am ig ez a  p e r i ó d u s  a l e g e r ő s e b b .  
M ih e ly t  v a la m e ly  más h o s s z ú s á g ú  p e r i ó d u s  v e s z i  á t  az u r a lk o d ó  
s z e r e p e t ,  az  e l ő r e j e l z é s ü n k  m e g b íz h a t a t l a n n á  v á l i k .
H á t r a  v o l n a  annak  a  k é r d é s n e k  a  m e g v á la s z o lá s a ,  hogy m ié r t  
v á l t o z i k  a  p e r i ó d u s o k  e r ő s s é g e ,  é s  honnan l e h e t  t u d n i ,  hogy egy 
m eglévő p e r i ó d u s  m eddig l e s z  a  l e g e r ő s e b b ?  E g y ré s z t  az é v s z a ­
kok s z e r i n t  i s  v á l t o z i k  a p e r i ó d u s o k  h o s s z ú s á g a ,  más h o s s z ú s á g ú  
p e r i ó d u s o k  u r a l k o d n a k  a t é l i  f é l é v b a n  és  mások a  n y á r i  f é l é v ­
b e n .  De l e g t ö b b e t  mond ezen  a t é r e n  a  t a p a s z t a l a t .  Á p e r i ó d u ­
sok  e l e m z é s é t  i d ő r ő l  i d ő r e  ú j r a  e l  k e l l  v é g e z n i ,  hogy a  v á l t o ­
z á s o k a t  m in é l  ham arabb  é s z r e v e h e s s ü k .
R e m é l jü k ,  hogy a  b e m u t a t o t t  k é t  e g y s z e rű  p é l d á v a l  s i k e r ü l t  
é r z é k e l t e t n i  a z  i d ő j á r á s  h o s s z a b b  t a r t a m ú  e l ő r e j e l z é s é n e k  l e g ­
f o n to s a b b  n e h é z s é g e i t .  A jö v ő  f e j l ő d é s t  a  p r o g n o s z t i k a i  mód­
s z e r e k  t ö k é l e t e s í t é s é t ő l  é s  a  modern t e c h n ik a  e s z k ö z e in e k ,  e l ­
s ő s o r b a n  az  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó  gépeknek  a l k a l m a z á s á t ó l  v á r ­
h a t j u k .
Dr. Koppány György
A TÁJÉKOZTATÓ RÉSZLEG MUNKÁJÁRÓL
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A népgazdaság  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e i r ő l ,  h i v a t a l o k ,  v á l l a l a ­
t o k ,  üzemek, k u t a t ó i n t é z e t e k  r é s z é r ő l  eg y re  g y a k ra b b a n  merül 
f e  m e t e o r o l ó g i a i  i n f o rm á c ió k  b e s z e r z é s é n e k  s z ü k s é g e .  Minden 
k o r s z e r ű  m e te o r o ló g ia i  s z o l g á l a t n a k  f e l  k e l l  k é s z ü l n i e  ezen 
ig én y  f o g a d á s á r a  é s  k i e l é g í t é s é r e .
A M e te o r o ló g ia i  S z o l g á l a t u n k h o z  b e f u tó  ig én y ek  lé n y e g é b e n  
k é t  f ő  c s o p o r tb a  s o r o l h a t ó k .  Az i n f o r m á c ió k a t  k é rő k  r é s z i n t  a 
v á r h a tó  i d ő j á r á s  a l a k u l á s á r a  k i v á n c s i a k  - e z  a c s o p o r t  ig e n  né­
p e s  t á b o r t  k é p v i s e l - ,  m á s ré s z t  v i s z o n t  eg y re  inkább  fo k o z ó d ik  
az  e lm ú l t  i d ő j á r á s  i r á n t  é rd e k lő d ő k  k ö r e  s azoké ,  a k i k  hosszú  
évek m e g f ig y e lé s é b ő l  l e v o n h a tó  é g h a j l a t i  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k ,  
é g h a j l a t i  a d a to k  i r á n t  é r d e k lő d n e k .
J e l e n  beszám olónkban  ez u t ó b b i  c s o p o r tb a  s o r o l h a t ó  i g é ­
n y ekke l  f o g la lk o z u n k .  Már a  s z á z a d f o r d u ló  t á j á n  t a l á l k o z u n k  
i l y e n  i g é n y e k k e l ,  ám e k k o r  még é v e n t e  a l i g  20-30 o ly a n  megke­
r e s é s  é r k e z e t t  a M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t h e z ,  amely é g h a j l a t i  a -  
d a to k  i r á n t  é r d e k l ő d ö t t .  A h a rm in c a s  években  l e n d ü l t  f e l  az 
é r d e k lő d é s  ezen  a t é r e n ,  e k k o r ib a n  zömmel a  B i z t o s i t ó  T á r s a ­
ságok  k e r e s t é k  meg az  I n t é z e t e t  k ü lö n b ö z ő  i g é n y e ik k e l  / j é g e s ő  
é s  c s a p a d é k  e l l e n i  b i z t o s i t á s / ,  de e k k o r  már á l l a n d ó  ü g y f e l e ­
in k  v o l t a k  a  b i r ó s á g o k  i s ,  é s  számos e s e tb e n  a  m e te o r o ló g u s  
szakvé lem énye  s e g i t e t t  egy -egy  b ű n té n y  p o n to s  i d e j é n e k ,  k ö r ü l ­
m ényeinek t i s z t á z á s á b a n .
A f e l s z a b a d u l á s  ó t a  u g r á s s z e r ű e n  m egnövekedtek e t á j é k o z ­
t a t á s i  ig é n y e k ,  s ma már é v e n te  e z e r n é l  tö b b  Í r á s b e l i  megkere­
s é s  é s  n a p o n ta  á t l a g  10-20  t e l e f o n o s  é r d e k lő d é s  f u t  b e  t á j é ­
k o z t a t ó  r é s z le g ü n k h ö z ,  nem i s  b e s z é l v e  a z o k r ó l ,  a k i k  a d a to k  
b e s z e r z é s e  v é g e t t  s z e m é ly e s e n  k e r e s i k  f ö l  a T á j é k o z t a t á s i  Fő­
o s z t á l y  a rc h ív u m á t .
Annak é rd e k é b e n ,  hogy l é p é s t  t a r t h a s s u n k !  m egnövekede t t  
ig é n y e k k e l  é s  az o k a t  k o r s z e r ű  s z i n t e n  k i e l é g í t h e s s ü k ,  ez év 
e l e j é n  b iz o n y o s  s z e r v e z é s i  v á l t o z á s o k  t ö r t é n e k  S z o l g á l a t u n k  
T á j é k o z t a t á s i  R é s z le g é b e n .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy a z  ig én y ek  
zömmel az i p a r  és m ezőgazdaság  r é s z é r ő l  é rk e z n e k ,  k ü lö n  i p a r i  
é s  m ezőgazdaság i t á j é k o z t a t ó  o s z t á l y o k  a l a k u l t a k .  A d a t f e l d o l ­
gozó o s z t á l y u n k  k o r s z e r ű  s z i n t e n  b i z t o s í t j a  a t á j é k o z t a t á s o k ­
hoz s z ü k s é g e s  ada tok  r e n d s z e r e z é s é t ,  amely nemcsak a  b e é rk e z ő  
f r i s s  anyag k i é r t é k e l é s é r e ,  hanem h o s s z ú  s o r o z a tú  á l l o m á s a in k  
m e g f i g y e l é s e i n e k  m é g n essz a lag o s  a d a th o r d o z ó r a  v i t e l é r e  s ez ­
á l t a l  e l e k t r o n i k u s  u tó n  t ö r t é n ő  s z á m i tó g é p e s  f e l d o l g o z á s r a  i s  
i r á n y u l .
I p a r i  von a tk o zá sú  t á j é k o z t a t á s a i n k  zömmel az i p a r t e l e p e k  
o k o z ta  s z e n n y e ző d ések  m e g h a tá r o z á s á r a  von a tk o zn a k .  Nagyon fo n ­
t o s  k é r d é s  ez egy-egy i p a r i  ob jek tum  t e l e p í t é s e k o r ,  a h o l  a  me­
t e o r o l ó g u s  szakvélem ény a l a p j á n  mód van a r r a ,  hogy a  l é t e s í t -
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meny h e ly é n e k  k i j e l ö l é s e k o r  - e g y é b  g a z d a s á g o s s á g i  té nyezők  mel­
l e t t -  k e l l ő e n  f i g y e l e m b e  v eh e ssé k  a z t ,  hogy a v á r h a t ó  l é g s z e n y -  
nyeződés  ne  j á r j o n  nem k iv á n a to s  k á r o s  h a t á s o k k a l ,  ne id é z z e  
e lő  l a k ó t e l e p e k  l e v e g ő jé n e k  e l r o n t á s á t ,  a g á z s z e n n y e z ő d é s r e  kü ­
lö n ö s e n  é r z é k e n y  n ö v é n y z e t  p u s z t u l á s á t .  I p a r i  M e te o r o ló g ia i  
O sz tá ly u n k  az  e l m ú l t  évben számos s z a k v é le m é n y t ,  r é s z l e t e s  
t e r v t a n u l m á n y t  k é s z i t e t t  i p a r i  v á l l a l a t o k  m e g k e r e s é s é r e ,  s  e z e ­
k e t  m esszem enően  f  i g y e l  embe i s  v e s z i k  a  l é g s z e n n y e z ő d é s  e l l e n i  
v é d e k e z é s  s o r á n .
M e z ő g a z d a s á g i  T á j é k o z t a tó  O sz tá ly u n k  k é s z í t i  e l  az o r s z á g  
e lm ú l t  h a v i  i d ő j á r á s á r ó l  s z ó ló  r é s z l e t e s  b e s z á m o ló t ,  amely tö b b  
sz á z  p é l d á n y b a n  k e r ü l  k i a d á s r a  é s  a  t á r g y h ó t  k ö v e t ő  15 napon 
b e l ü l  j u t  e l  e l ő f i z e t ő i n k h e z .  Ezen á l t a l á n o s  i d ő j á r á s i  t á j é k o z ­
t a t ó  m e l l e t t  a  m ezőgazdaság  s p e c i á l i s  ig é n y e in e k  f ig y e le m b e v é ­
t e l é v e l  k é s z ü l  e l  az  A g ro m e te o ro ló g ia i  H a v i j e l e n t é s ,  amely 
r é s z l e t e s  i n f o r m á c i ó k a t  t a r t a l m a z  tö b b e k  k ö z ö t t  a  t a l a j  n e d v e s ­
s é g é r ő l ,  a  k ü lö n b ö z ő  g a z d a s á g i  növények  f e n o l ó g i a i  j e l e n s é g e i ­
r ő l .  Ez a  h a v i  k ia d v á n y u n k  k ö z e l  150 e l ő f i z e t ő h ö z  j u t  e l ,  az 
e l ő f i z e t ő k  zömmel a  m ezőgazdaság i üzemekj t e r m e lő s z ö v e t k e z e t e k  
k ö r é b ő l  k e r ü l n e k  k i .  A M ezőgazdaság i é s  É le lm e z é s i  M i n i s z t é r i ­
ummal eg y ü t tm ű k ö d v e  k é s z ü l  az o r s z á g  r é s z l e t e s  a g r o k l i m a t o l ó -  
g i a i  f e l m é r é s e ,  am e ly  a  k o r s z e r ű  m ezőgazdaság i t á j t e r m e l é s  
r é s z é r e  n y ú j t  m a jd  é r t é k e s  i n f o r m á c i ó k a t .
Ig e n  f o n t o s  s z e r e p e  van az i n f o r m á c ió s  ig é n y e k  k i e l é g í t é ­
s é b en  a  T á j é k o z t a t ó  R é sz le g  A rchívum ának , a h o l  m e te o r o ló g ia i  
á l l o m á s a i n k  a n y a g á t  t á r o l j u k .  A k ü l s ő  ü g y f e le k  r é s z é r e  k o r s z e ­
r ű  a d a t k i i r ó  h e l y i s é g  á l l  r e n d e l k e z é s é r e ,  s  o t t  b á rm ily en  é s z ­
l e l é s i  an y a g  e r e d e t i b e n  h o z z á f é r h e t ő .  Annak é r d e k é b e n ,  hogy a 
p ó t o l h a t a t l a n  e r e d e t i  anyag k é s ő b b ie k b e n  tö b b  p é ld á n y b a n  i s  
meglegy-en, a  t e l j e s  a rch ívum i a n y a g r ó l  m ik r o f i lm e s  m á so la to k a t  
k é s z í t ü n k .  Ha ez  a  h a ta lm a s  volum enű munka b e f e j e z ő d i k ,  az 
ig é n y lő k  s z á m á ra  m e g re n d e lé s r e  b á r m i ly e n  é s z e l é s i  s o r o z a t  mik­
r o f i l m e s  m á s o l a t a  e l k é s z í t h e t ő  é s  á t a d h a t ó ,
A m ik r o f i lm - a r c h iv u m  m e l l e t t  párhuzam osan  k i f e j l e s z t ü n k  
egy un. m á g n e s s z a l a g - a r c h iv u m o t  i s ,  ez a z t  b i z t o s í t j a ,  hogy 
h o s s z u s o r o z a t u  á l l o m á s a i n k  t e l j e s  é s z l e l é s i  an y a g a  a l e h e tő  
" le g k o m p a k ta b b "  fo rm á b an ,  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e s  f e l d o l g o ­
zá so k  sz á m á ra  e l ő k é s z í t v e  k e r ü l j ö n  t á r o l á s r a .
S z ó ln u n k  k e l l  még a t e l e f o n o s  d i s z p é c s e r  s z o l g á l a t r ó l  i s  
am elynek  f e l a d a t a  a z ,  hogy e g y s z e r ű  a d a t k ö z l é s s e l  á l l j o n  a  kö­
zö n s é g  r e n d e l k e z é s é r e .  L eggyak rabban  az e l m ú l t  napokra  v o n a t ­
kozó a d a t o k a t  i g é n y l i k  t e l e f o n o n ,  de nem egy e s e t b e n  a k ö rn y e ­
ző s ő t  t á v o l i  o r s z á g o k  é g h a j l a t á r a  vonatkozó  k é r d é s e k  i s  b e ­
f u t n a k .  A d i s z p é c s e r  s z o l g á l a t  e l l á t á s a  s z é l e s  k ö rű  i s m e r e t e ­
k e t  i g é n y e l ,  s  k ü l ö n  ö s s z e v á l o g a t o t t  se g éd a n y ag  / t á b l á z a t o k ,  
k ö nyvek ,  l e g f r i s s e b b  é s z e l é s i  a n y a g /  á l l  a d i s z p é c s e r  r e n d e l ­
k e z é s é r e .
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Amint az a f e n t i  v á z l a t o s  ö s s z e á l l i t á s b ó l  i s  k i t ű n i k ,  a 
T á j é k o z t a t ó  R é sz le g  ig e n  s o k o ld a lú  t e v é k e n y s é g g e l  á l l  a k ü l s ő  
ig é n y e k  k i e l é g í t é s é n e k  s z o l g á l a t á b a n .
Dr. P é c z e ly  György
A MŰSZEREZETTSÉG ÉS A MEGFIGYELÉSSZERVEZÉS 1870-ben .
Az 1870. év j ú l i u s  12-én Dr. SCHENZL GUIDÓ i g a z g a t ó i  k i ­
n e v e z é s é v e l  m e g a la k u l t  ö n á l ló  magyar m e t e o r o l ó g i a i  i n t é z e t  k ö z ­
p o n t j a  k ö z v e t l e n  f o l y t a t ó j a  l e t t  a  bu d a i  f ő r e á l i s k o l a  /Később 
"a k ad é m ia i  é s z l e l d e " /  1861-ben ú j r a k e z d e t t  r e n d s z e r e s  m e teo ro ­
l ó g i a i  és fö ld m á g n e ssé g i  m e g f i g y e l é s e i n e k .  Nem minden é r d e k e s ­
s é g  n é l k ü l i  az / a k k o r  ú j ,  ma 100 é v e s /  m e t e o r o l ó g i a i  i n t é z e t  
m ű sz e re in e k  j e g y z é k é t  á t t e k i n t e n i ,  ahogy az  1873-ban  m e g je le n t  
1871. é v i  e l s ő  évkönyv b e v e z e té s e  f e l s o r o l j a :  /2 7 -  o l d a l /
"A / C s i l l a g á s z a t i  műszerek é s  ó rá k .  B / D e le je s  m űszerek .
C /  L é g t ü n e t i  m ű sz e rek ,"  -c im ek  a l a t t .
T e rm é sz e te s e n  csak  a harm adik  c s o p o r t  m ű s z e r e i t  r é s z l e t e z ­
zük .
" 1 .  Egy s z iv o r n y a  a la k ú  norm ál l é g s ú ly m é rő  SALLERON-tól 
P á r i z s b a n .  A l e o l v a s á s  k é t  g ó rc ső  s e g é l y é v e l  t ö r t é n i k ,  melyek 
o k u l á r  k ic s in y m é rő k k e l  e l  vannak l á t v a ,  mely ú tó b b ia k  f e l v á l t ­
v a  a h ig a n y o s z lo p  c s ú c s á r a  és a  f o k m é r té k re  b e á l l i t t a t n a k . Cső 
és m é r té k  egy t e t ő i r á n y o s  m árványosz lopon  v á l t o z a t l a n u l  vannak 
m e g e r ő s í t v e .  Az akadém ia e l é g s ú ly m é r ő t  t e r m é s z e t t a n i  g y ű j t e ­
ménye szám ára  s z e r e z t e  be és k éső b b en  a k ö z p o n t i  i n t é z e t n e k  en ­
g e d te  á t . "  -  V a ló s z in ü l e g  ez v o l t  a t ö r z s m ü s z e r .
" 2 .  Egy F o r t i n - f é l e  e d é n y lé g s ú ly m é rő , 738 s z .  TONNELOT á l ­
t a l  P á r i z s b a n  k é s z i t v e .  A paránym érő  0 ,0 5  mm-t a d . "
" 3 .  Egy F o r t i n - f é l e  ed é n y lé g sú ly m é rő  1131 s z .  KAPPELLER- 
t ő l  B ecsben ,  p á r i z s i  v o n a l r a  és  mm-re o s z t v a . "
" 4 .  Egy u t a z á s i  lé g sú ly m é rő  GAY-LUSSAC s z e r i n t ,  k e t t ő s  
s k á l á v a l ,  1136 s z .  KAPPELLER-től. "
" 5 . Egy s z iv o r n y a  a la k ú  lé g sú ly m é rő  1166 s z .  KAPPELLER-től.
"6 .  Egy a n e r o id  GOLDSCHMIED-tól Z ü r i c h b e n ."
"7 .  Egy h o l o s z t e r i k - l é g s ú l y m é r ő  HAUCK-tól Bécsben.
" 8 .  Egy z s e b - h o l o s z t e r i k  HAUCK-tól.
" 9 .  Két norm ál hőmérő Dr. GEISSLER-től Bonnban.
"1 0 .  Egy maximum-minimum fémhőmérő HERMANN é s  PFISTER-től 
B é csb e n .
" 1 1 .  Egy h a j h ig r o m é te r  HERMANN és  P F IS T E R -tő l .
" 1 2 .  Egy maximum-hőmérő Dr. GEISSLER-től.
"1 3 .  Egy minimum-hőmérő Dr. GEISSLER-től.
"14-. Egy AUGUST-féle nedvmérő, KAPPELLER-től.
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" 15 . Egy k ö z ö n s é g e s  a l a k ú  esőm érő .
"1 6 .  2 k é s z ü l é k  a  f ö l d h ő m é r s é k l e t  m e g h a tá r o z á s á r a , 10 hő­
m é rő v e l  és  2 t a r t a l é k - h ő m é r ő v e l ,  GREINERtől München­
b e n ,  a z  ak a d ém ia i  é s z l e l d é t ő l  á tv é v e "  -  R éaum ur-be-  
o s z t á s ú  v o l t .  -
"17- Egy önjelző légsúlymérő KREIL szerint, KAFPELLERtől, 
az akadémia szertárából ingyen átvéve.
" . . . a  légnyom at é s z l e l e t e k  a  KAPPELLER-féle 1131 s z .  l é g s ú l y -  
mérőn e s z k ö z ö l t e t n e k , " -  ez v o l t  az  un.  á l lo m á s i  b a r o m é te r !  -  
"m elynek  ed é n y e  1 6 ? ,0 0  m -nyi m agasságban  van az a d r i a i  t e n g e r  
f ö l ö t t " ,  -  mig a z  1. szám a l a t t  e m l i t e t t  műszer t ö l t ö t t e  be 
v a l ó s z i n ü l e g  a  mai é r t e le m b e n  v e t t  NORMÁL BAROMÉTER s z e r e p é t . -
S z é l s ő s é g -h ő m é rő  a  m ú lt  s z á z a d b ó l
Az e l s ő  évek  m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á s a in a k  f e l s z e r e l é s e  
t e r m é s z e t e s e n  nem v o l t  i l y e n  s o k f é l e ,  hanem csak  a k ö v e tk e z ő :
"a  Egy l é g s ú ly m é r ő ,  ú g y n e v e z e t t  ak adém ia i  s z e r k e z e t ű ,  
/KAPPELLER-f é l e /  
b k é t  hőm érő ,
c egy c sa p a d é k m é rő .  Egyes e s e t e k b e n  s z é l v i t o r l a  i s . "
/ I  Évk. 3 0 . o l d . /
A l e g e l s ő  évkönyv /n a g y o n  h e l y e s e n ! /  a v e z e t s é b e n  némi 
l e i r á s t  i s  n y ú j t  e z e k r ő l  a m ű s z e r e k r ő l .  P á r  m e g je g y z é s s e l  k i ­
s é r v e  a l e i r á s o k  egy r é s z é t  a t ö r t é n e l m i  t á v l a t b a  v a l ó  á l l i -  
t á s  é s  a könnyebb  h o z z á f é r h e t ő s é g  k e d v é é r t  id é z z ü k .
"A lé g s ú ly m é rő k  lé n y e g é b e n  ed é n y lé g sú ly m é rő k ,  m elyek  a 
az o n b an  a h ig a n y n a k  az  e d é n y b e n i  s z a b á l y o z á s á t  meg nem e n g e ­
d i k " .  -  Azaz: k ö t ö t t  h ig a n y m e n n y isé g g e l  működő, e g y e t l e n  n i v ó -  
b e á l l i t á s t  i g é n y l ő  m ű sz e rek ,  a k á r c s a k  a  mai á l lo m á s i  b a r o m é te ­
r e k .  E ln e v e z é s ü k :  AKADÉMIAI SZERKEZETŰ, később  KAPPELLER-féle 
b a r o m é t e r .  Az e l s ő  k é t  é v t i z e d b e n  majdnem k i z á r ó l a g  ez e k  v o l t a k
h a s z n á l a t b a n .  K i c s e r é l é s ü k  f o k o z a to s a n  t ö r t é n t ,  nagyobb ü tem ­
ben a k i l e n c s z á z a s  év e kben ,  a. h u s z a s  években már a l i g  v o l t  a 
h á l ó z a t b a n . -
"A csőnek  f e l s ő  r é s z e ,  v a l a m i n t  a h e n g e r a la k ú  edény pon­
to s a n  vannak ü re g e z v e  , és  a h a r á n tm e t s z e t e k  v i s z o n y a  KAPPEL- 
LER-tcl p o n to sa n  m e g h a tá ro z v a ,  úgyhogy e z á l t a l  l e h e t ő v é  v á l i k ,  
a c s ő b e n i  h ig a n y o s z lo p  v á l t o z á s a i b ó l  a h i g a n y f e l s z i n  ed é n y b e -  
n i  v á l t o z á s a i r a  k ö v e t k e z t e t é s t  v o n n i . "  -  Az é s z l e l ő t  te rm é ­
s z e t e s e n  nem ez é r d e k l i ,  hanem a  l e o lv a s a n d ó  s k á l a ,  h i s z e n  az  
a l s ó  h i g a r . y f e l s z i n t  nem i s  l á t h a t j a ,  az edény t e l j e s e n  z á r t  
és  c sak  egy ún. l é g c s a v a r o n  á t  k ö z l e k e d ik  a k ü l s ő  l é g t é r r e l .  -
"Az ú ja b b  lé g sú ly m é rő k  v a lam enny ien  úgy vannak  o s z t v a ,  
hogy egy 760 mm-nyi l e o l v a s á s n á l  a  fokm ér ték  z é r u s p o n t j a  a  
h igany  -  n i s ó  -  f e l s z i n é v e l  ö s s z e e s i k .  S zorosan  véve ez c sak  
egy b iz o n y o s  h ő m é r s é k le tn é l  é r v é n y e s ,  am elyné l  t . i .  a  t ö l t é s  
é s  k i i g a z í t á s  t ö r t é n t .  A h ig a n y o s z l o p  minden egyéb  á l l á s n á l  
eg y ,  a f e l s z i n  v á l t o z á s a i  m i a t t i  j a v i t á s  a lk a lm a z a n d ó .  A p a -  
ránym érő  úgy van s z e r k e z t v e ,  hogy annak a l s ó  s z e l e i  a h ig a n y ­
o s z lo p  c s ú c sá v a l  é r i n t k e z é s b e  h o z a tn a k :  ez k ö z v e t l e n ü l  0 ,1  mm-t 
enged  l e o l v a s n i ,  s z á z a d r é s z e k  még b e c s ü l h e t ő k . "  -  Ig e n  g y a k o r ­
l o t t ,  jó sz e m ü -jó k e z ü  é s z l e l ő k  e z t  t a l á n  még t u d j á k  t e n n i ,  á l ­
t a l á b a n  azonban a 0 , 1  mm-es l e o l v a s á s i  p o n to s s á g g a l  meg k e l l  
és  l e h e t  i s  e l é g e d n ü n k .  -  " B e á l l í t á s a  r é s z i n t  s z a b a d  k é z z e l ,  
egy s z o r i t ó c s a v a r  á l t a l  -  / d ú r v a  b e á l l í t á s  c s ú sz ó  s ú r l ó d á s s a l  
vagy f o g a z o t t  l é c c e l /  -  r é s z i n t  egy g y u rü a la k ú  k ic s in y m é r ő i  
c s a v a r  s e g é ly é v e l  t ö r t é n i k " ,  -  / f in o m  b e á l l í t á s  l a p o s  menetű 
c s a v a r r a l ,  amely m o z g a t j a  a  n d n i u s z t / .
"Hogy a h igany  h ő m é r s é k le te  m e g le h e tő s  b i z t o s s á g g a l  meg- 
h a t á r o z t a t h a s s é k , a  lé g s ú ly m é rő  s á r g a r é z  h ü v e ly én  egy v a s t a g ­
f a l ú  hőmérő -  /b o th ő m é rő ,  k ü lö n  s k á l a l a p  n é l k ü l ,  a b e o s z t á s  
magán a v a ló b a n  v a s t a g f a l ú  h a j s z á l c s ö v ö n /  -  van m e g e r ő s í tv e ,  
mely a z o n f e lü l  egy e r ő s  s á r g a r é z  h ü v e l l y e l  k ö r ü l  van v é v e . "
E zu tán  k ö z l i  JELINEK nyomán / 3 2 .  o l d . /  a KAPPELtER-féle 
b a ro m é te re k h e z  0 fo k o s  k o r r e k c i ó - t á b l á k  s z e r k e s z t é s é n e k  mód­
j á t ,  majd ig y  f o l y t a t j a :
" E r e d e t i l e g  szándékomban v o l t  a  lé g sú ly m é rő  á l l a n d ó  h i b á ­
j á t  a j a v í t á s i  t á b l á b a n  b e s z á m í t a n i ,  -  később minden KAPPEL- 
LER-barom éterhez e g y é n i  k o r r e k c i ó s  t á b l á z a t  k é s z ü l t ,  -  m iu tán  
azonban  az  á l l a n d ó  h i b a  a  f e n é k l a p  f é l r e c s a v a r á s a  á l t a l ,  ami 
s z á l l í t á s o k  a lk a lm á v a l  könnyen m e g t ö r t é n h e t i k ,  s z i n t é n  v á l t o ­
z á s t  s z e n v e d h e t ,  ezen  sz á n d é k o m tó l  e l á l l o t t a m ,  minek f o l y t á n  
az  á l l a n d ó  h ib a  c s a k  a k ö z é p é r t é k e k n é l  és a s z é l s ő s é g e k n é l  
a l k a l m a z t a t i k . "  -  T eh á t  k e z d e tb e n  sem a l k a lm a z ta k  m indenegyes 
l e o l v a s á s r a  j a v í t á s t .  Ez a  m ódszer  s z á z  év a l a t t  m in d v ég ig  
megmaradt!  "M egem lítendő k ü lö n b e n ,  hogy ezen h i b a  a  l e g r i t ­
kább e s e tb e n  é r i  e l  0 , 2  mm é r t é k e t ,  l e g tö b b n y i r e  0 , 1  mm-en
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a l u l  m a r a d ."  -  Á l lo m á s i  b a r o m é te r e in k  p o n to s s á g a  t e h á t  már 
100 é v v e l  e z e l ő t t  e l é r t e  a  mai s z i n t e t .  -
A b é c s i  k ö z p o n t t ó l  ö r ö k ö l t  á l lo m á so k  b a r o m é te r e i  sok 
gondot o k o z ta k  a z  e l s ő  ig a z g a tó n a k .  Egy k ü lö n  f e j e z e t b e n  v i ­
lá g o s  k é p e t  r a j z o l  az  a k k o r i  h e l y z e t r ő l  "Á l la n d ó  lé g s u ly m é rő i  
j a v í t á s o k "  c im en : / 4 l .  o l d . /
"M iu tán  a  m agyar  k ö z p o n t i  i n t é z e t  m e g a l a p í t á s a k o r  l e h e ­
t e t l e n  v o l t ,  v a la m e n n y i  1871-ben működő á l l o m á s t  u j , a t i z e ­
des r e n d s z e r  s z e r i n t  f e l o s z t o t t  m ű sz e re k k e l  e l l á t n i ,  egy egy -  
e s s é g  k ö t t e t e t t  a  b é c s i  k ö z p o n t i  i n t é z e t t e l ,  mely s z e r i n t  ez 
va lam enny i t i z e d e s  - / t . i .  mm-es/ -  f e l o s z t á s ú ,  a m a g y a ro rs z á ­
gi á l lo m á so k o n  a lk a lm a z á s b a n  v o l t  m ű s z e r e k e t  a  magyar közpon­
t i  i n t é z e t n e k  á t e n g e d t e .  A r é g i b b , . p á r i z s i  v o n a l a k r a  és Réa- 
umur f o k o k r a  f e l o s z t o t t  m űszereke t  l e h e t ő  le g g y o rs a b b a n  ú j a k ­
k a l  f e l c s e r é l n i  s z á n d é k o z ta m ;  azo n b an  -  / a  4 7 - b ő l /  -  csak  
m integy 20 á l l o m á s t  s i k e r ü l t  uj l é g s ú ly m é r ő k k e l  e l l á t n i ,  a 
t ö b b ie k  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  é s z l e l e t e i k e t  a  r é g i  m ű szerekke l  
f o l y t a t n i .  Amint a  körü lm ény m egenged i,  a  m űszerek  az  á l lo m á­
sok b e u t a z á s a  a l k a l m á v a l  a  k ö z p o n t i  i n t é z e t  m ű s z e r e i v e l  ö s sz e  
fognak h a s o n l i t t a t n i , e g y e lő r e  c s a k  a r r a  k e l l e t t  s z o r í tk o z n o m ,  
hogy a  m ű sz e re k  a z  e l k ü l d é s  e l ő t t  p o n to s a n  m e g v i z s g á l t a t t a k . "
"Az ö s s z e h a s o n l í t á s o k  k i v é t e l  n é l k ü l  egy FORTIN-féle /7 3 8  
s z . /  e d é n y lé g s ú ly m é r ő v e l  t ö r t é n t e k ,  mely TONNELOT á l t a l  Pá­
r i z s b a n  k é s z í t v e  LENOIR A .G . - t ó l  Bécsben s z e r e z t e t e t t  meg.
Ezen l é g s u ly m é r ő  a b é c s i  k ö z p o n t i  i n t é z e t  s z a b á ly o z ó  l é g s ú l y -  
m é rő jé v e l  -  / t ö r z s b a r o m é t e r é v e l /  -  gondosan ö s s z e h a s o n l i t t a -  
t o t t  és  annak  á l l a n d ó  h i b á j a  = +  0 , 1 5  mm t a l á l t a t o t t .  Hogy az 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k  nem a SALLERON-féle s z a b á ly o z ó  l é g s ú ly m é rő -  
v e l  e s z k ö z ö l t e t t e k ,  ennek oka a z ,  hogy az  még m in d ig  az akadé­
mia t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r á b a n  van  f e l á l l í t v a " . . .
E zu tán  k ö z l i  20 b a ro m é te r  / 3  k i v é t e l é v e l  va lam enny i KAPPEL- 
LER-fé le  á l l o m á s i  b a r o m é t e r /  k ö z v e t e t t  ö s s z e h a s o n l í t á s á t  a b é ­
c s i  n o r m á l l a l .  K ö z l i  még az ö s s z e h a s o n l í t ó  m érések  számát /1 5  -  
2 0 / ,  a m ű sz e r  m űködési  vagy r e n d e l t e t é s i  h e l y é t  é s  az  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s  u n .  k ö z e p e s  h i b á j á t .  H aso n ló  gondos m é r é s i  eredmények 
h e l y e t  kapnak  a  k ö v e tk e z ő  évkönyvekben i s .
Az á l l o m á s i  hőmérők, b á r  még nem h ő t á g u l á s  n é l k ü l i  un 
j é n a i  ü v e g b ő l  k é s z ü l t e k ,  csaknem t e l j e s e n  o ly a n o k  v o l t a k ,  m in t 
a ma h a s z n á l a t o s a k ,  de e l h e ly e z é s ü k  az  a k k o r i  n em ze tköz i  gya­
k o r l a t n a k  m e g f e l e l ő e n  más v o l t ,  m in t  v i l á g o s a n  k i t ű n i k  S chenz l 
Guidó /1 4 7 1 .  ÉVKÖNYV/ " b e v e z e t é s " - é b ő l .
"A k ö z p o n t i  i n t é z e t  á l t a l  s z é t k ü l d ö t t  hőmérők C e l s i u s -  
f é l e  f o k s o r r a l  b í r n a k .  -  /Az e l s ő  é v t i z e d b e n  v o l t  még a h á l ó ­
z a tb a n  R ém a u m u r-b eo sz tá sú  hőmérő i s ,  p l .  ^ a g y a r ó v á r o t t . / -  A 
t e j ü v e g b ő l  k é s z ü l t  f o k s o r  k ö z v e t l e n ü l  0 , 2  - r a  van  o s z t v a ,  úgy 
hogy 0 , 1 °  még k ö n n y e n ,  némi f ig y e le m m e l  és g y a k o r l o t t s á g g a l  
p e d ig  még 0 , 0 5 °  l e o l v a s h a t ó . "  -  E l i v l e g  v a ló b a n  i g y  van ,  a z o n -
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bán a hőmérők f e l á l l í t á s á n a k  körü lm énye i  és a l é g h ő m é r s é k le tb e  
t a p a s z t a l h a t ó  un. f l u k t u á c i ó k  m i a t t  e r r e  n in c s  meg a k e l l ő  i n ­
d o k o l t s á g .  -  "A f o k s o r  egy üvegcsőben  van e l z á r v a  és  i l y  modor, 
p o r ,  s t b .  e l l e n  b i z t o s í t v a " .  -  Ez a " b i z t o s í t á s "  a nedves l e ­
vegő b e h a t o l á s a  s e m i a t t  a b u r k o ló c s ő  b e l s ő  f a l á n a k  b e d e r e s e -  
d ése  e l l e n  é v t i z e d e k i g  nem n y ú j t o t t  k e l l ő  v é d e lm e t ,  a mai t ö ­
m í t é s  már ig e n .  -
F o r t i n - f é l e  ba ro m é te r
"A le g tö b b  á l lo m á s  k é t  hőm érővel b i r ,  melyek nedvmerőt 
k é p e z n e k " ,  -  Í r j a  to v á b b  a l é n y e g r e  s z o r í t k o z ó  m ü sz e r ta n k ö n y v -  
v e i ,  i l l e t v e  é s z l e l ő i  ú t m u t a t á s s a l  f ö l é r ő  " b e v e z e t é s " .  Lz a hő ­
m érőpár  te r m é s z e te s e n  a nem s z e l ő z t e t e t t  AUGUST-féle p s z i c h r o -  
m é te r  v o l t ,  h i s z e n  a  t ö k é l e t e s e b b  ASSMANK-féle h ő le v o n áso s  
m ódszer  f e l f e d e z é s e  még vagy  20 é v e t  v á r a t  m a g á ra .  A s z i v ó f o -  
n a t o s  h ő m é r ő p á r t " . . .  egy bádoge rnyő  v éd i  az e ső  e l l e n .  Ezen 
e rnyő  f en e k én  és o l d a l a i n  n y i t v a  lé v é n  a lev eg ő n e k  szabad  k ö z ­
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l e k e d é s t  e n g e d .  A l e g t ö b b  á llom áson  a  hőmérők egy v a s  á l lv á n y  
á l t a l  2 - 3  l á b n y i  / 6 0  -  100 cm/ t á v o l s á g b a n  t a r t a t n a k  a f a l ­
t ó l  és c s a k  a  l e o l v a s á s  a lk a lm á v a l  h u z a tn a k  az a b l a k  e l é . "  -  
Ebből a tö m ö r  l e í r á s b ó l  i s  e l  t u d j u k  k é p z e l i  az a l a p í t á s k o r i  
h ő m é rő h á z a t . -
/ F o l y t a t j u k /
Dr. T akács  Lajos
NÉHÁNY SZÓ A KÉKET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG ELŐREJELZŐ 
SZOLGÁLATÁRÓL.
Folyó év  j ú n i u s á b a n  ta n u lm á n y ú to n  j á r t a m  az  N .D .K .-b a n .  
Mivel a K ö z p o n t i  E l ő r e j e l z ő  O s z t á ly  s z i n o p t i k u s a  v ag y o k ,  ig y  
a ta n u lm á n y ú t  c é l j a  e l s ő s o r b a n  az  N .D .K. E l ő r e j l e z ő  S z o l g á l a ­
tá n a k  m e g ism e ré se  v o l t .  I t t  r ö v id e n  s z e r e tn é m  i s m e r t e t n i  a  n é ­
met s z o l g á l a t o k a t .  g
Az N .D .K. 107 460  km t e r ü l e t e n  h e l y e z k e d ik  e l .  /M agyar-  
o r s z á g  93 001 k m ^ / .  F ö l d r a j z i l a g  k é t  r é s z r e  t a g o l ó d i k ;  az  é s z a ­
k i  f e l é n  e l h e l y e z k e d ő  N é m e ta l fö ld  /m o c s a r a k ,  t a v a k ,  homokos 
f ö l d h á t a k /  é s  a  d é l i  hegyes  v i d é k r e  / T ü r i n g i a ,  S z á s z o r s z á g / .  
T e r ü le té n  , a  s c h ő n e f e l d i  r e p ü l é s m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t o t  i s  
b e l e s z á m í t v a ,  h a t  e l ő r e j e l z ő  k ö zp o n t  m ű k ö d ik .P o tsd am b an ,  Warne- 
mündében, L i p c s é b e n ,  S c h ő n e f e ld e n /  e z e k e n  a h e ly e k e n  fo lyam a­
to s  s z o l g á l a t  v a n / ,  Drezdában és E r f u r t b a n /  ez  u tó b b i  k é t  he ­
lyen  c s a k  n a p p a l i  s z o l g á l a t  m ű k ö d ik / .
A s z o l g á l a t o k a t  a  p o tsd a m i  K ö zp o n ti  E l ő r e j e l z ő  I n t é z e t  /ZWD/ 
f o g ja  ö s s z e  é s  i r á n y í t j a .  Minden i n t é z e t n e k  k ö z v e t l e n  t e l e -
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f o n ö s s z e k ö t t e t é s e  van P o tsdam m al.  /ÜRH a d ó ju k  n i n c s e n / .  Napon­
t a  e g y s z e r ,  a  r e g g e l i  t é r k é p e k  f e ld o l g o z á s a  u t á n ,  t e l f o n  meg­
b e s z é l é s t  t a r t a n a k  az i n t é z e t e k  s z i n o p t i k u s a i ,  am it  a  P o tsd am - 
ban s z o l g á l a t b a n  lé v ő  s z i n o p t i k u s  v e z e t .  E z u tá n  az  egyes i n t é ­
z e t e k  s z i n o p t i k u s a i  ö n á l l ó a n  k é s z i t i k  e l  a  k ö r z e tü k h ö z  t a r t o z ó  
t e r ü l e t r e  s z ó ló  p r o g n ó z i s t .  A potsdam i s z o l g á l a t  f e l a d a t a  még 
az  N.D.K. középső  t e r ü l e t é n  lé v ő  i p a r i  üzemek és  egyéb l é t e ­
s í tm én y e k  szám ára  e l k é s z í t e n i  a s p e c i á l i s  e l ő r e j e l z é s e k e t .  I t t  
em litem  meg, hogy az  N .D .K .-b á n  ig e n  s z o ro s  k a p c s o l a t  a l a k u l t  
k i  a népg a zd a ság  kü lönböző  i p a r i  üzem ei,  e n e r g i a e l l á t ó  k ö z p o n t ­
j a i  k ö z ö t t .  N incs  o ly a n  nagyobb  i p a r i  l é t e s í t m é n y ,  amely ne 
i g é n y e ln e  s p e c i á l i s ,  az  üzem p r o f i l j á n a k  m e g f e l e l ő  p r o g n ó z i s t .  
P é ld á u l  a v i l l a m o s e n e r g i a i  k ö zp o n to k  B e r l i n ,  S ch w er in ,  Magde­
b u r g ,  E r f u r t ,  Drezda s t b .  a  k ö v e tk e z ő  m e t e o r o l ó g i a i  a d a to k a t  
k é r i k  az  év minden n a p já n :  24 ó r á r a ,  ó r á n k é n t i  f e lb o n t á s b a n  a 
v á r h a t ó  h ő m é r s é k l e t e t .  A 0 1 ,  0 7 ,  13 és 19 ó r á r a  v á r h a tó  v i l á ­
g o s s á g  e r ő s s é g é t .  Ezt a v á r h a t ó  f e l h ő z e t  m e n n y isé g e ,  m inősége 
és  a  v á r h a t ó  k ü lönböző  c s a p a d é k  k o m b in á c ió ja  a l a p j á n  a d j á k  meg. 
E z e n k ív ü l  a 0 1 ,  07 ,  13 é s  19 ó r a k o r  v á r h a tó  n e d v e s s é g t a r t a l m a t .
Az i p a r  szám ára  k é s z i t e t t  á l t a l á n o s  e l ő r e j e l z é s b e n  napon ­
k é n t  megadják a v á r h a tó  h ő m é r s é k l e t e t ,  s z e l e t ,  b o r u l t s á g o t ,  v i ­
l á g o s s á g  e r ő s s é g é t ,  c s a p a d é k o t ,  l á t á s i  v i s z o n y o k a t  és az  e s e t ­
l e g e s  r e n d k í v ü l i  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e k e t .
Szakemberek vélem énye s z e r i n t  ezek a p r o g n ó z i s o k  i g e n - i g e n  
s e g i t i k  a g y á r a k ,  üzemek m u n k á já t .  Az e n e r g e t i k a i  közpon tok  
ezek  a l a p j á n  m e g k ö z e l í tő  p o n to s s á g g a l  s z á m í t j á k  k i  a v á r h a t ó  
f o g y a s z t á s t .
Hazánkban i s  m e g in d u l t  a z  u j  g a z d aság i  m echan izm ussa l  egy 
ly e n  t e n d e n c i a .  De, vagy a  mi p ropagandánk  nem j ó ,  vagy a mi 
i p a r i  üzemeink v e z e t ő i  még nem i s m e r té k  f e l  a  m e t e o r o l ó g i a i  
s z o l g á l t a t á s b a n  r e j l ő  l e h e t ő s é g e k e t ,  m ivel i p a r i  üzem eink i -  
ly e n  t i p u s u  p r o g n ó z i s o k a t  még nem ig é n y e ln e k  t ő l ü n k .
A másik f o ly a m a to s  s z o l g á l a t  Warnemündáben m űködik. Ennek 
k e t t ő s  f e l a d a t a  v a n ,  e g y r é s z t  k i s z o l g á l n i  a  t e n g e r i  h a j ó z á s t ,  
m á s ré s z t  az  N.D.K. é s z a k i  r é s z é r e  k é s z í t e n i  e l ő r e j e l z é s e k e t ,  
és  nyáron  t e r m é s z e t e s e n  a  n y a r a ló k  m e t e o r o l ó g i a i  k é r é s e i n e k  k i ­
e l é g í t é s e .  A v i h a r j e l z é s  más j e l l e g ű ,  mint n á lu n k  a  B a l a t o n n á l .  
Ez e g y r é s z t  az  N.D.K. f ö l d r a j z i  f e k v é s é b ő l ,  m á s r é s z t  i d ő j á r á s i  
v i s z o n y a i b ó l  a d ó d ik .
Harmadik a l é p e s e i  s z o l g á l a t .  Ennek az  i n t é z e t n e k  a f e l a ­
d a t a  az  N.D.K. d é l i  t é r s é g é r e  k é s z í t e n i  e l ő r e j ' l e z é s e k e t  és  t e r ­
m é sz e te s e n  a k ö r z e t é h e z  t a r t o z ó  i p a r i  l é t e s í t m é n y e k  s p e c i á l i s  
k é r é s e i n e k  t e l j e s í t é s e .  M iv e l  L ip c se  az  N.D.K. e i y i k  legnagyobb  
i p a r i  cen trum ában  h e l y e z k e d i k  e l  A a r l - M a r x  S t a d t ,  H a l l e  s t b . /  
ig y  a  már P o tsdam nál e m l í t e t t ,  i p a r i  és e n e r g e t i k a i  e l ő r e j e l z é ­
se k  i t t  m egsokszorosodva  j e l e t k e z n e k .
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A s c h ő n e f e l d i  s z o l g á l a t  a r e p ü l é s t  l á t j a  e l ,  de é rd e k e s  
m e g je g y e z n i ,  hogy a  d é l i  g p ro g n ó z is  m e g b e sz é lé sb e  a  s c ő n e f e l d i  
s z i n o p t i k u s  i s  b e k a p c s o l ó d i k .
A k é t  n a p p a l i  s z o l g á l a t  kö zü l  E r f u r t  a  t ü r i n g i a i  , Drez­
da a s z á s z o r s z á g i  k ö r z e t e t  l á t j a  e l .  I t t  e l s ő s o r b a n  az  e r d ő ­
gazdaságok  j e l e n t k e z n e k  k ü lö n le g e s  e l ő r e j e l z é s e k é r t .  Az e r d ő -  
g azdaságoknak  a d o t t  p r o g n ó z i s o k  t a r t a l m a z z á k  p é l d á u l :  a r e g g e l  
v á r h a tó  l á t á s i  v i s z o n y o k a t , ,  a  v á r h a t ó  h ő m é r s é k l e t i  maximumot, 
a lé g n e d v e s s é g b e n  v á r h a t ó  n a p i  l e g a l a c s o n y a b b  é r t é k e k e t ,  a v á r ­
h a tó  n a p i  s z é l s e b e s s é g e t  és  a v á r h a t ó  c s a p a d é k o t .
Az eg y e s  r á d i ó  a d ó k a t  a k ö r z e tü k h ö z  t a r t o z ó  e l ő r e j e l z ő  
i n t é z e t e k  l á t j á k  e l  p r o g n ó z i s o k k a l ,  t á j é k o z t a t á s o k k a l .
Az e l ő r e j e l z é s e k  k é s z i t é s é h e z  a z  eg y e s  i n t é z e t e k  f e l h a s z ­
n á l j á k  a  f r a n k f u r t i  é s  lo n d o n i  k ö z p o n to k  á l t a l  k é s z í t e t t  és 
f a k s z im i l e g é p e k e n  k i s u g á r z o t t  t é r k é p e k e t /  a  m oszkvai k ö zpon t  
t é r k é p e i t  nem t u d j á k  v e n n i / .
A t e r m é s z e t e s  s z ü k s é g l e t n e k  m e g f e l e l ő e n  az  e g y e s  s z o l g á ­
l a t o k  maguk i s  r a j z o l n a k  t a l a j  és  m a g a ssá g i  t é r k é p e k e t .
Az i n t é z e t e k  t e c h n i k a i  f e l s z e r e l t s é g e ,  m ű sz e re k k e l  v a ló  
e l l á t o t t s á g a  i g e n  j ó .  Az N .D .K .-ban  p é l d á u l  három r a d a r  műkö­
d i k /  Warnemündében, S c h ő n e f e ld e n  és  L ip c s é b e n / .  Ez a  három 
r a d a r  az  e g é s z  N .D .K . t e r ü l e t é t  l e f e d i .  A s z e m é l y z e t i  p r o b l é ­
mák azonban  h a s o n ló a k  a m ie in k é h e z .  A munkaerők o t t  i s  e l v á n ­
d o r o ln a k  a  jo b b a n  f i z e t e t t  i p r a i  üzem ekbe. A d ip lom ás  m e te o ro ­
lógusok  Ugyanúgy f é l n e k  a  s z o l g á l a t t ó l ,  m in t  h a z án k b a n ,  mert 
a r e n d s z e r t e l e n  s z o l g á l a t ,  az é j s z a k á z á s  t e l j e s  m é r té k b e n  
ig én y b e  v e s z i  e n e r g i á j u k a t  és nem tu d n a k  l é p é s t  t a r t a n i  a 
szakm ai k ö v e t l e m é n y e k k e l .
K e ré n y i  N á r c i s z
VIZTÖLCSÉR A BALATON FELETT
1969 a u g u s z t u s  8 - á n  14 ó r a  8 p e r c k o r  B a d a c so n y tó l  B a la -  
t o n l e l l e  i r á n y á b a n  a  B a la to n  f e l e t t  egy 2 m á tm é rő jű  v i z t ö l -  
c s é r  v o l t  l á t h a t ó  20 p e r c i g .  A v i z t ö l c s é r  6-700 m m agasbó l 
n y ú l t  l e ,  é l e s e n  k i r a j z o l ó d o t t  f e h é r  s z i n e  m i a t t  a  s ö t é t  h á t ­
t é r b ő l ,  Í r j a  M oldván J e n ő  ny .  t a n á r  B a d ac so n y b ó l .  / H á l á s  kö­
s z ö n e t  a p o n to s  l e í r á s é r t  és  r a j z é r t ,  h i s z e n  már m ásod ik  a l k a ­
lom, hogy n e v e z e t t  r é s z l e t e s  j e l e n t é s t  k ü l d . /  Ugyancsak é r t e ­
s í t é s t  k ü l d ö t t  é s z l e l ő n k  S t e i x n e r  I s t v á n  B a l a t o n a k a l i b ó l , ak i  
14 ó r a  25 p e r c t ő l  35 p e r c i g  f i g y e l t e  meg am ikor  "S n a l a k o t  v e t t  
f e l  és e l t ű n t .  M int Í r j a  az  o t t  ü d ü lő k  r é m ü l te n  f i g y e l t é k  e 
j e l e n s é g e t .
A rá n y la g  r i t k a  t e r m é s z e t i  tünemény a B a la to n o n  a  v i z t ö l ­
c s é r .  U t o l j á r a  1963 j ú l i u s á b a n ,  e l ő t t e  1955 j ú l i u s á b a n  és
1925-ben  l á t t a k  h a s o n l ó t .  S z e r e n c s é r e  a z  1963 j ú l i u s  1 5 - i  t ö b ­
bek fényképezőgépének  l e n c s é j é r e  k e r ü l t .
A v i z t ö l c s é r  m in t v í z s z i n t e s  f o r g á s t e n g e l y ü  ö r v é n y lá s  k e ­
l e t k e z i k  a  z i v a t a r  f e lh ő b e n ,  majd később  v e s z  f e l  f ü g g ő le g e s  
a l a k o t .  E lő s z ö r  f e l h ő t ö l c s é r  vagy f e l h ő z s á k  a neve ,  c s a k  ami­
k o r  l e é r  a v í z f e l s z í n é r e  és  abbó l b iz o n y o s  m e nny isége t  s z i p ­
p a n t  f e l ,  nevezzük  v i z t ö l c s é r n e k .  A v i z t ö l c s é r  legnagyobb  r é ­
s z e  azonban  a v i z p á r a  k i c s a p ó d á s á b ó l  k e l e t e k z i k  és  nem a  f e l ­
s z í v o t t  v í z b ő l .  Ha a f e l h ő t ö l c s é r  s z á r a z f ö l d e t  é r ,  a k k o r  a 
p o r t ,  homokot k a p j a  f e l  és  t rom ba a n e v e .
A j e l e n s é g  á l t a l á b a n  e r ő s  h i d e g f r o n t  e l ő t t  a l a k u l  k i .  Az 
e m l í t e t t  napon a B a la to n  t é r s é g é b e n  i g e n  n edves  z i v a t a r r a  h a j ­
l ó  id ő  v o l t  és  egy e r ő s  h i d e g f r o n t  k ö z e l g e t t .
Az e d d i g i  m e g f ig y e lé s e k  a l a p j á n  f e l t e h e t ő ,  hogy a B a la to n  
n y u g a t i  t é r s é g e  a Bakony e l ő t t  a lk a lm a s  i l y e n  j e l e n s é g e k  k i a ­
l a k u l á s á r a .
Dr. Zách A l f r é d
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ELNEVEZÉSE: JÉGESŐOSZTÁLYOZÓ
A jé g e s ő  -  e l s ő s o r b a n  a k u l tú r n ö v é n y e k  á l lom ányában  -  v i ­
l á g s z e r t e  komoly k á r o k a t  ok o z .  É r t h e t ő  t e h á t  az  a t ö r e k v é s ,  
hogy jo b b a n  m eg ism erjük  k e l e t k e z é s é n e k ,  f e j l ő d é s é n e k  o k a i t  és 
k ö r ü lm é n y e i t ,  i d ő -  és  t é r b e n i ,  v a l a m in t  n a g y s á g r e n d i  e l o s z l á ­
s á t ;  és  nem u t o l s ó  s o r b a n  k á r o s  h a t á s a i t .  Hazánkban a m e te o ró -  
l ó g i a i  á l lo m á so k  ú t j á n  t ö r t é n i k  a  j é g e s ő  m e g f i g y e lé s e ,  az  ad a ­
t o k  f e l j e g y z é s e :  f e ld o l g o z á s u k  p e d ig  I n t é z e t ü n k b e n .  A k a p c s o ­
l a t o s  e l m é l e t i  ku ta tóm unka  a v a t o t t  s z a k é r t ő k  r é s z v é t e l é v e l  f o ­
l y i k .  Nem ö n c é lú  t e v é k e n y s é g  e z ,  hanem a  h a t á s o s  v é d e k e z é s  k i ­
a l a k í t á s á n a k  e l ő f e l t é t e l e .
A j é g e s ő  k á r o s  h a t á s a  l é n y e g e se n  f ü g g  a l e h u l l o t t  jéggöm­
bök n a g y s á g r e n d i  e l o s z l á s á t ó l .  Az i l y e n  m e g f ig y e lé s e k  e z i d e i g  
-  m e g f e le lő  m űszerek  h iá n y á b a n  -  k i z á r ó l a g  v i z u á l i s a n  t ö r t é n ­
t e k .  A n a g y s á g re n d e k e t  k ö z i s m e r t  t á rg y a k h o z  v i s z o n y í t v a  j e g y e z ­
t é k  f e l .  í g y  v á l t  á l t a l á n o s s á  a  b o r s ó s z e m - ,  m ogyoró-,  galam b­
t o j á s - ,  d i ó - ,  és t y u k to j á s n a g y s á g ú  m e g je l ö l é s e k  h a s z n á l a t a .  A 
f e l j e g y z é s e k b e n  e l s ő s o r b a n  a  legnagyobb  jégszem ek  f e l t ü n t e t é s e  
s z e r e p e l t .  A n ag y sá g re n d e k  m enny iség i  a r á n y a in a k  m e g í t é l é s e  
t e r m é s z e t e s e n  nem t ö r t é n h e t e t t  meg. S o k a t  j e l e n t e t t  v o ln a  már 
annak  i s m e r e t e  i s ,  hogy a vegyes  h a l m a z á l l a p o t ú  csap a d ék  ö s s z -  
m e n n y isé g éb ő l  m ilyen  m enny iség  j u t o t t  a  csapadékm érőbe v i z ,  
é s  m i ly e n  m enny iség  j é g  a l a k j á b a n .  Dr. W ir th  Endre t á j é k o z t a ­
t á s a  s z e r i n t  -  a k i  ENSZ ö s z t ö n d i j a s k é n t  a  S z o v je tu n ió b a n  és  az 
É s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü l t  Államokban egy éven  k e r e s z t ü l  ta n u lm á ­
n y o z t a  a  j é g e s ő v e l  k a p c s o l a t o s  tudományos és  t e c h n i k a i  k é r d ő -
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s e k e t  - ,  e z i d e i g  c s a k  a L engye l N é p k ö z tá r sa sá g b a n  f o l y t a k  k í ­
s é r l e t e k  az  e s ő  és a  jé g  m enny iségének  s z é t v á l a s z t á s á r a .  Ezek 
l é n y e g i l e g  a b b ó l  á l l t a k ,  hogy m e g h a tá r o z o t t  t e r ü l e t  c s a p a d é k á ­
b ó l  s z i t a s z ö v e t t e l  l e v á l a s z t o t t á k  a  j e g e t ,  a z t  b e v e z e t t é k  egy 
f e l ü l  z á r t  c s a p a d é k i r ó  m ű sz e rb e ,  a h o l  az  m egolvadt é s  a  k a p o t t  
v í z  m e n n y is é g é t  a z  i r ó s z e r k e z e t  s z a la g o n  r ö g z í t e t t e .  Ez a mód­
s z e r  egy m in i m á l i s  k ö v e te lm é n y t ,  n e v e z e t e s e n  a j é g  és e s ő  s z é t ­
v á l a s z t á s á t  m e g o l d o t t a ,  azonban  a  n a g y s á g r e n d i  o s z t á l y o z á s t  
nem v é g e z t e  e l .  T e rm é sz e te s e n  a  r e g i s z t r á t u m  sem hü képe  a 
j é g h u l l á s  i d ő b e n i  e l o s z l á s á n a k ,  azonban  ez  -  a k i f e j t e t t  h a t á s  
s z e m p o n t já b ó l  -  nem t a r t o z i k  a  d ö n tő  k é r d é s e k  kö zé .  F e n t i  i s ­
m e re te k  b i r t o k á b a n ,  az  e l k é s z í t e n d ő  ú j  m űszer  t e r v e z é s é h e z  -  
e l é r e n d ő  fő  c é l k é n t ,  az eső é s  a j é g  s z é t v á l a s z t á s á n  k i v ü l  -  a 
jéggömbök n a g y s á g r e n d i  o s z t á l y o z á s á t  és  n a g y s á g re n d k é n t  a  meny- 
n y i s é g  m e g h a tá r o z h a t ó s á g á t  t ű z t ü k  k i .  T e c h n ik a i l a g  az  a l á b b i  
r é s z l e t k é r d é s e k  m ego ldásának  s z ü k s é g e s s é g e  m e rü l t  f e l :
1 .  /  C é l s z e r ű  f e l f o g ó f e l ü l e t  k i a l a k í t á s a  úgy, hogy a b b ó l
a  jéggöm bök ne p a t t a n h a s s a n a k  k i ,  és  az  ü tő d é s  kö ­
v e t k e z t é b e n  s z é t  ne t ö r j e n e k ,
2 .  /  A b e h u l l o t t  jéggömbök m ozgási e n e r g i á j á n a k  l e f é k e z é s e ,
3 .  /  Az e s ő v i z  é s  nagyon a p r ó  j é g d a r a  l e v á l a s z t á s a ,
4 .  /  N a g y s á g r e n d s z i n t i  s z é t v á l a s z t á s ,  0  < 3 mm, 3 - 5 ,  5 - 1 0 ,
10- 1 5 , 15-25  és > 25 mm.
5 - /  A s z é t v á l a s z t o t t  jéggömbök g y ű j t é s e .
A s z e r z ő  á l t a l  -  a  K ö z p o n t i  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  M űszer  
C s o p o r t j á n a k  te v é k e n y  k ö z re m ű k ö d ésé v e l  -  e l k é s z í t e t t  m űszer  
m e t s z e t é t  az  1 .  á b r a  m u t a t j a .
1 á b ra
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E lv i  működése a  k ö v e tk ez ő :
A csap a d ék m é rő v e l  azonos  n a g y s á g ú ,  de t é g l a l a p  k e r e s z t ­
m e tsz e tű  a f e l f o g ó f e l ü l e t .  / I d ő k ö z b e n  nagyobb f e l f o g ó f e l ü l e t  
k i a l a k í t á s á n a k  s z ü k s é g e s s é  m e r ü l t  f e l / .  A b e h u l l o t t  jéggömbök 
a t e r e lő l e m e z e k  á l t a l  m e g sz a b o t t  ú tv o n a lo n  é r i k  e l  az  o s z t á ­
lyozó  le m e z t .  I t t  e l ő s z ö r  az  e s ő v i z  l e v á l a s z t á s a  t ö r t é n i k  meg. 
majd a  jéggömbök g ö rd ü lő  m o z g ássa l  e l é r i k  az  á tm érő jü k n e k  meg­
f e l e l ő ,  vagy s z é l e s e b b  n y í l á s t ,  am elyen k e r e s z t ü l  a g y ü j tő d o -  
bozba h u l l a n a k .  I t t  m e g sz á m lá lh a to k ,  vagy m egolvadásuk u tá n  a 
k a p o t t  v íz m e n n y isé g b ő l  a  b e h u l l o t t  da rabok  száma u t ó l a g  k i s z á ­
m í t h a tó .  A t e r e l ő l e m e z e k  k ö z ö t t i  á t e r e s z t ő  n y í l á s o k  a max. 5 
5 cm / —jü  jéggömbök z a v a r t a l a n  á t j u t á s á t  k e l l ,  hogy b i z t o s í t ­
s á k .  A t e r e lő le m e z e k n e k  a v í z s z i n t e s  s í k k a l  b e z á r t  l e j t ő s z ö g e ­
i t  úgy v á l a s z t o t t u k  meg, hogy a  f ü g g ő l e g e s t ő l  m a x im á lisa n  30 
fo k k a l  e l t é r ő  ú ton  é r k e z e t t  jéggömb se  p a t t a n h a s s o n  k i  a  f e l ­
f o g ó r é s z b ő l .  Az ü tő d é s  c s i l l a p í t á s a  é rdekében  a lem ezek f e l ü ­
l e t é t  s z a r v a s b ő r  b e v o n a t t á l  l á t t u k  e l .  A műszer h e l y e s  működé­
sének  s a r k a l a t o s  p o n t j a  az o s z t á l y o z ó  lem ezre  j u t o t t  jéggömbök 
m in im á l is  i n d u l á s i  s e b e s s é g é n e k  b i z t o s í t á s a .  Ezt a  k ö v e t le m é n y t  
úgy tu d tu k  t e l j e s í t e n i ,  hogy a t e r e lő l e m e z e k  c é l s z e r ű  e l h e ­
ly e z é s é v e l  a  jéggömb ú t j a  tö b b s z ö r ö s e n  m e g tö r ik  és  a v i s s z a v e ­
rő d é se k  k ö v e tk e z té b e n  e r e d e t i  m ozgási  e n e r g i á j a  f e l h a s z n á l ó d i k .  
Az a l s ó  lemeznek a  v í z s z i n t e s  s í k k a l  b e z á r t  l e j t ő s z ö g é t  30 - r a  
v á l a s z t o t t u k ,  f ig y e le m b e v é v e  a jéggömb f e l ü l e t é n  o l v a d á s ,  vagy 
egyéb okok m i a t t  k i a l a k u l t  v i z r é t e g  nagy t a p a d á s á t .
A legnagyobb  gondo t az o s z t á l y o z ó  k i a l a k í t á s a  o k o z t a .  Az 
e l s ő  e l k é p z e l é s e k  s z e r i n t  úgy t ű n t ,  hogy az 5, 10, 15 és  25 mm 
á tm érő jű  f u r a t s o r o k k a l  /a z o n o s  á tm é r ő jű  f u r a t o k b ó l  minimum 10 
s o r  /  e l k é s z í t e t t ,  m e g fe le lő  d ő lé s s z ö g b e n  e l h e l y e z e t t  lemez -  
e s e t l e g  k é t i r á n y ú  i d e - o d a  m o z g a tá s s a l  -  a n a g y s á g re n d e n k é n t!  
s z é t v á l a s z t á s t  e l v é g z i .  / 2 .  á b r a / .
A k í s é r l e t e k  azonban  nem i g a z o l t á k  e f e l t e v é s t ,  m ert k i ­
c s i  d ő l é s s z ö g ,  a z a z  k i s  g y o r s u l á s  é s  s e b e s s é g  m e l l e t t  a f u r a ­
to k  á tm é r ő jé n é l  a l i g  nagyobb jéggömbök a f u r a to k b a  h u l l v a  o ly a n  
s t a b i l  e g y e n s ú ly i  h e l y z e t e t  f o g l a l t a k  e l ,  hogy a z o k a t  az  á l t a ­
lunk  e l ő á l l í t o t t  legnagyobb  s e b e s s é g ű  r á z á s s a l  sem l e h e t e t t  
onnan k im o z d í t a n i .  A m ásik  v é g l e t e t  az az  á l l a p o t  k é p v i s e l t e ,
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am ikor nagy d ő l é s s z ö g  m e l l e t t  a m e g f e l e l ő  nagyságú  f u r a t o k a t  
1-2  n a g y s á g r e n d d e l  t ú l h a l a d v a  h u l l o t t a k  a g y ű j tő e d é n y e k b e .  A 
k ö z b ü lső  h e l y z e t b e n  m indké t  i r á n y ú  e l t é r é s  j e l e n t k e z e t t .  íg y  
h i á b a v a ló n a k  b i z o n y u l t  az a k i s é r l e t e z é s  i s ,  hogy a  f u r a t s o r o k  
h o s s z á t  t ö b b s z ö r ö s ü k r e  m egnövelve ,  s p i r á l i s a n  s ü l l y e d ő  p á ly á n  
/ 3 . á b r a / ,  vagy  egym ás a l a t t  e l h e l y e z e t t  lem ezeken  -  egy-egy  
le m ez t  c s a k  a z o n o s  á tm é r ő jű  f u r a t s o r o k k a l  l á t t u n k  e l  -  mozgas­
suk a j é g g ö m b ö k e t .  / 4 . á b r a / .  F igye lem be  k e l l  vennünk e k i s é r -  
l e t e k  s i k e r t e l e n s é g é t ,  é r t é k e l v e  a z t  a  nem m e l lé k e s  körü lm ény t 
i s ,  hogy a j é g e s ő  á l t a l á b a n  csak  k ö z e l í t ő l e g  s z a b á ly o s  jéggöm­
bökbő l á l l .  A s z a b á l y t a l a n s á g  m i a t t  a  g ö r d ü l ő - e l l e n á l l á s  és a 
f e l ü l e t i  v i z r é t e g  m i a t t  k i a l a k u l ó  t a p a d ó ,  majd c s ú s z ó  s ú r l ó d á ­
s i  e r ő n e k  v á l t o z ó  é r t é k e  m e l l e t t  a  g y o r s u l á s  s z á m í t á s s a l  egy­
é r te lm ű e n  nem h a t á r o z h a t ó  meg.
I l y e n  e lő z m é n y e k  u tá n  a l a k u l t  k i  az  az  immár k ö v e te lm ény ,  
hogy a z  o s z t á l y o z ó n  g ö r d ü l é s t  g á t l ó ,  k e r e s z t i r á n y ú  a k a d á ly  
nem l e h e t .  í g y  j u t o t t u n k  e l  az o s z t á l y o z ó  o ly a n  v á l t o z a t á h o z ,  
am e ly n é l  k é t  é l é r e  á l l i t o t t  l e m e z c s ik  e g y e n l e t e s e n  s z é l e s e d ő  
n y í l á s t  e r e d m é n y e z .  Az e s e t l e g e s  f e n n a k a d á s  m i a t t i  t o r l ó d á s  
e l k e r ü l é s e  c é l j á b ó l  -  a műszer a l a p s z é l e s s é g e  á l t a l  m egszabo tt  
h a t á r o n  b e l ü l  -  i g y e k e z tü n k  egymás m e l l e t t  tö b b  i l y e n  p á l y á t  
e l h e l y e z n i .  / 5 .  á b r a / .
3 .  á b r a 4 .  á b r a
E v á l t o z a t  e s e t é b e n  k e t t ő s  p ro b lé m a  j e l e n t k e z e t t .  Az e l s ő  
az v o l t ,  hogy a z  e g y e s  ta r to m án y o k  h a t á r o l ó - l e m e z e i n e k  h e l y é t  
nem l e h e t e t t  e g y é r t e lm ű e n  k i j e l ö l n i ,  a  m ásodik  a  s z a k a s z  h a t á ­
rok  f e l s ő  é r t é k é t  m e g k ö z e l í tő  á tm é r ő jű  jéggömbök fe n n a k a d á s é -
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nak r e á l i s  v e s z é l y e k é n t  j e l e n t k e z e t t .
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy fo ly a m a to s  o s z t á l y o z á s r a  n in c s  s z ü k s é ­
günk, a  jéggöm böket csak  ta r to m á n y o k b a  k e l l  s o r o ln u n k ,  ez  e l ő ­
ző m egoldás némi á t a l a k í t á s á v a l  c é lu n k a t  e l é r t ü k .  A v é g le g e s  
m e g o ld á s t  a 6 a , ' b  áb rák  s z e m l é l t e t i k .
6 .  á b r a
A le m e z t  t ö b b s z ö r ö s e n  m e g h a j l í t v a  / a  l a p s z ö g e k  90 f o k o s a k / ,  
i t t  i s  hármas p á l y á t  a l a k í t o t t u n k  k i .  A 6 . a .  á b r a  s z e r i n t  b a l -  
r ó l - j o b b r a  h a l a d v a  az e l s ő  n y i i á s  s z é l e s s é g e  3 mm. I t t  v á l a s z t ­
ju k  l e  a  c s a p a d é k v i z e t ,  v a l a m in t  a 3 mm-nél k i s e b b  á tm é rő jű  
j é g d a r á t .  A 2. n y i l á s s o r b a n  a  3 -5  mm <jí- j ü  j é g d a r á t ,  a  3 -~kan  
az  5 -10  mm <jl jéggöm böke t ,  majd a  to v á b b ia k b a n  a 10- 15 , a  15-25 
mm á t m é r ő jü k e t  és  v é g ü l ,  o s z t á l y o z á s  n é l k ü l  k a p ju k  a  25 mm á t ­
m érő t  m e g h a la d ó k a t .  Az o s z t á l y o z ó  o p t i m á l i s  d ő l é s s z ö g é t  empi­
r i k u s  ú to n  h a t á r o z t u k  meg, a  j é g  f a j s u l y á v a l  k ö z e l  megegyező, 
k ü lönböző  á tm é r ő jű  és  anyagú, nem s z a b á ly o s  gömbökkel, majd 
később  a  h ű tő s z e k r é n y e k  számára k é s z ü l t  jé g g ö m b k é s z i tő  műanyag- 
dobozban e l ő á l l í t o t t ,  s z a b á ly g s  jéggömbök f e l h a s z n á l á s á v a l .  Ez 
a s z ö g  a v i z s z i n t e s  s i k k a l  20 - o t  z á r  b e .
Az egyes n y i l á s s o r o k  a l a t t  g y ü j tő d o b o z o k  vannak ,  amelyek 
a r o s s z  h ő v e z e tő  p le x iü v e g b ő l  k é s z ü l t e k  . A dobozokba k e r ü l t  
nagyobb jéggömbök a  c s a p a d é k h u l l á s  végén  f e l t é t e l n ü l ,  de a j é g  
magas o lv a d á s h ő - s z ü k s é g l e t e  m i a t t  /8 0  k c a l / k g / ,  f e l t e h e t ő e n  
még néhány ó r a  m úlva i s  m e g sz á m lá lh a to k .  Az é s z l e l ő  szem ély  
e s e t e l e g e s  r ö v i d  t á v o l l é t e  nem okoz g o n d o t ,  m ert  a j é g b ő l ,  az 
egyes  g y ü j tő d o b o z o k b an  o lv a d á s  ú t j á n  k e l e t k e z e t t  v i z e t ,  v i s s z a ­
é r k e z é s e  u tá n  i s  megmérheti csapadékm érő  ü v e g h e n g e r r e l ,  e z u tá n  
a  k a p o t t  a d a t o k a t  k ü lö n - k ü lö n  f e l j e g y z i .  A k é r d é s e s  s z e k t o r  
g y ű j tő d o b o z á b a n  t a l á l t  v íz m e n n y isé g  és  a z  abba  j u t h a t ó ,  k ö z e ­
pes  á tm é r ő jű  gömb k ö b ta r t a lm á n a k  hán y a d o sa  u t ó l a g  i s  m egadja  a  
.jéggömbök k ö z e l i t ő  d a ra b sz á m á t .  T e k i n t e t t e l  a  műszer s t a b i l
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f e l é p í t é s é r e ,  m e g b íz h a tó  m ű ködésére ,  v a l a m in t  az e g y s z e rű  k i ­
v i t e l e z h e t ő s é g r e ,  e l k é p z e l é s ü n k  s z e r i n t  a csapadékm érőkhöz h a­
s o n ló a n  nagyobb tömegben á l l í t h a t ó  e l ő  és  a k iv á n t  s ű r ű s é g b e n  
t e l e p í t h e t ő .  A m ű sz e r  t o v á b b f e j l e s z t é s e  j e l e n  id ő p o n tb a n  i s  
fo ly a m a tb a n  v a n .
A s z e r z ő  a  f e n t i e k b e n  i s m e r t e t e t t  m ű sz e r t  a K özpon ti  M ete­
o r o l ó g i a i  I n t é z e t h e z  ú j í t á s k é n t  b e n y ú j t o t t a  és  e g y i d e j ű l e g  b e ­
j e l e n t é s t  t e t t  a z  O rszágos  T a lá lm á n y i  H iv a t a lh o z ,  a s z a b a d a lm i  
e l j á r á s  l e f o l y t a t á s a  v é g e t t .
H orvá th  Emil
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK
A L égkör  l e g ú t ó b b i  szám ából a n y a g to r ló d á s  m i a t t  k im a r a d t  
e r o v a tu n k ,  s e z é r t  j e l e n  számunkban az  e lm ú l t  6 hónap / f e b ­
r u á r - j ú l i u s /  r e n d k í v ü l i  j e l e n t é s e i r ő l  számolunk be .  Ez id ő  
a l a t t  2 0 0 -n á l  t ö b b  é r t e s í t é s t  k a p tu n k  m u n k a tá r s a in k tó l  é s  -  
m in t  é r d e k e s s é g e t  m e g e m l í t jü k ,  hogy -  ezeknek  c sak  m in te g y  
10 %-a é r k e z e t t  az  e l s ő  három hónapban .
1969 f e b r u á r b a n  4—5 -é n  nagy hav a zá so k  kez d ő d te k  az  o r s z á g ­
ban s  a s z é l v i h a r o k ,  hó fú v áso k  h a t á s á r a  már 6 -á n  sok  h e ly e n  
f é l  m é te r n é l  m agasabb h ó r é t e g ,  s ő t  egyes v id é k e n  h ó a k a d á ly o k  
i s  l é t r e j ö t t e k .  E napok e s e m é n y e i r ő l  i r t  m e c se k n á d a sd i , c s o r -  
v á s i , j á n o s h a l m a i , k i s v a s z a r i ,  c s o r v a i ,  h e jő b á b a i  és a l s ó k ö v e s -  
d i  é s z l e l ő n k .  A 8 - i  h a v a z á s r ó l  B u d a p es t -H üvösvö lgybő l  és  Ka­
z á r r ó l  k a p tu n k  j e l e n e t é s t .  V e c s é s i  m eg f ig y e lő n k  l e v e l é b e n  ez 
év f e b r u á r j á n a k  r e n d k í v ü l i  c s a p a d é k o s s á g á t  em e l te  k i .
M á rc iu sb a n  Boncsó Anna, h ű v ö s v ö lg y i  é s z l e l ő n k  1 5 -é n ,
1 6 -án  és  2 5 - é n  k ü l d ö t t  j e l e n t é s t  nagyobb e s ő r ő l .  V a s e g e r s z e g i  
és g ö n c i  m u n k a tá r s a in k  p e d ig  a  m á rc iu s  15- é n  b e k ö v e tk e z e t t  
e r ő s  l e h ű l é s r ő l  Í r t a k .
Á p r i l i s  1 6 -á n  Gere Vilma H ejőbábán  j é g e s ő t  é s z l e l t .  R ie -  
d e l m a j e r  J á n o s ,  h a j d u s z o b o s z l ó i  m unka tá rsunk  h á z á t  e napon 
v i l l á m c s a p á s  é r t e ,  mely a  r á d i ó j á t  t ö n k r e t e t t e ,  majd j é g e s ő  i s  
e s e t t .  K ö v e tk ező  napon  i t t  c s e re sz n y em a g  nagyságú  h ó d a r a  h u l ­
l o t t .  J ó s v a f ő n  á p r i l i s  17-én és  18 -án  h av azás  v o l t ,  i r t a  i f j . 
B a r th a  L a jo s  m e g f ig y e lő n k .  Veréb J á n o s  1 8 -án  r e g g e l  e r ő s  t a ­
l a j m e n t i  f a g y o t  é s z l e l t  Kömlőn. D é d e s ta p o lc s á n y ró l  E le k e s  De­
zső  a  b i r t o k á b a n  lé v ő  S ix  maximum-minimum hőmérő n a p o n k é n t i  
a d a t a i r ó l  k ü l d ö t t  k i m u t a t á s t  az  á p r i l i s i  s z e s z é l y e s  i d ő j á r á s  
j e l l e m z é s e k é n t .  2 3 -á n  Kehidán 2 4 -én  p e d ig  Mágócsón v o l t  j é g e s ő .
Május fo ly am án  7- v o l t  az  e l s ő  j e l e n t ő s e b b  i d ő j á r á s ú  nap .  
Dombóvári, t a m á s i ,  p á t k a i ,  s o m o g y tú r i ,  b a k o n y b é l i , h u s z á r o k -  
e l ő p u s z t a i ,  k e r c a s z o m o r i , h ű v ö s v ö lg y i  és kemence! m e g f ig y e lő in k  
Í r t a k  nagy c s a p a d é k r ó l ,  j é g e s ő r ő l ,  vagy z i v a t a r r ó l .  K e n é z lő i
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m unkatársunk  Czakó F e re n c  l e v e l é b ő l  id é z z ü k  a k ö v e tk e z ő k e t :  
"Május 7 -én  18 ó ra  25 p e r c k o r  d é l i  i r á n y b ó l  z i v a t a r f e l h ő  é r k e ­
z e t t ,  m elyből k e z d e tb e n  kevés  e s ő ,  m ajd  b o r s ó -  és  mogyorónagy­
sá g ú  -  közben r i t k á n  2-3  cm á tm é rő jű  h o s sz ú k á s  -  j é g e s ő  e s e t t .  
Rövid id ő  múlva a  t a l a j  í ' e l s z i n é t  j é g  b o r í t o t t a .  K árok  k e l e t ­
k e z t e k  a v e tem é n y ek b e n , s z ő lő b e n ,  gyüm ölcsökben . A lu c e r n á s  
t e r ü l e t e k e t  t e l j e s e n  l e f e k t e t t e  s a  f á k r ó l  a vékony g a l l y a k a t  
i s  l e t ö r d e l t e .  Vége .18 ó r a  45 p e r c k o r  v o l t .  " 9 -é n  C so rváson  
z i v a t a r ,  P é c s -T a n á rk é p z ő  f ő i s k o l á n  j é g e s ő  i s  v o l t .  M ájus 19-én 
az  o r s z á g  j e l e n t ő s  r é s z é n  h u l l o t t  nagy  c sapadék  s ig y  ig e n  sok 
-  n egyvenné l  i s  tö b b  -  é r t e s í t é s t  k ap tu n k  e n a p r ó l .  Ezek közül 
R ád iházán  d r .  Radnai Im réné  5 9 j4 mm, F e l s ő r a j k o n  S z i l i  I l o n a  
5 7 ,3  mm e s ő t  m é r t ,  2 7 -é n  Szalmás M ik lós  T á r c á i r ó l  k ö z ö l t e ,  hogy 
"12 ó r a  7 p e r c t ő l  14 p e r c e n  á t  mogyorónagyságú j é g e s é s  v o l t  e sc  
n é l k ü l ,  majd ú tá n a  20 p e r c i g  eső  h u l l o t t . "
J ú n iu s  2 -án  c s a k  Z em plénagárd ró l  é s  B ü k k s z e n t k é r é s z tő l  
k ap tu n k  30 mm-t m eghaladó e s ő r ő l  j e l e n t é s t ,  mig 5- 6 .  es  7 - r ő l  
i sm é t  40 m unka tá rsunk  k ü l d ö t t  é r t e s í t é s t .  Ezek k ö z ü l  M á tra s z e n t -  
im rén  5 -én 4 0 ,9 m m  z á p o r  h u l l o t t  z i v a t a r  k í s é r e t é b e n ,  i r t a  Lász­
ló  Gyula é s z l e l ő n k .  Hédi András Görbehalmon 6 -án  4 2 , 2  mm 7 -én  
p e d ig  8 0 ,0  mm c s a p a d é k o t  m é r t .  "A hegyekben  v íz m o sá so k  k e l e t ­
k e z t e k  s a k ö z e l i  R á k -p a ta k o n  néhány k i s e b b  h i d a t  m e g ro n g á l t  a 
v í z . "  7 -én  K i r á ly e g y h á z á n  15 ó ra  45 p e r c t ő l  17 ó r a  45  p e r c i g  
69 mm eső  e s e t t .  J u h a i  Sándorné Kunmadarason 8 -án  s z é l v i h a r t  
é s z l e l t ,  "mely f á k a t  t ö r d e l t ,  v i l l a n y d r ó t o k a t  s z a g g a t o t t  és sok 
é r e t l e n  gyüm ölcsö t l e v e r t . "  Hejőbábán 9 - é n  v o l t  s z é l v i h a r  s 
1 0 -én  z i v a t a r ,  k ö z e l i ,  e r ő s  v i l l á m c s a p á s o k k a l  . 13- t ó l  2 0 - ig  
minden napon j e l e n t e t t e k  az  o r s z á g  v a l a m e ly ik  v i d é k r ő l  z á p o r t ,  
z i v a t a r t ,  j é g e s ő t .  í g y  1 3 -án  Lövőn 73<2 mm e s ő t  m é rt  Radnai J ó ­
z s e f .  "Az e sőben  j é g  i s  v o l t .  Egy la k ó h á z b a  b e v á g o t t  a  v i l l á m ,  
a  kéményt l e d ö n t ö t t e ,  a  c se rep e k b en  nagy k á r t  t e t t .  A j á r d á k a t ,  
k e r t e k e t ,  u d v a ro k a t  e l ö n t ö t t e  a v i z . "  M ecseknádasdon Abai Fe­
r e n c  l e v e l e  s z e r i n t  1 5 -én  1 ó ra  l e f o r g á s a  a l a t t  4 7 , 7  mm c s a p a ­
dék h u l l o t t .  "A h e g y o l d a l r ó l  l e f o l y ó  v i z  k ő tö r m e l é k e t ,  v a la m in t  
nagyobb k ö v ek e t  h o z o t t  magával a 6 -o s  m űú tra  és e m i a t t  a f o r ­
g a lm at  egy i d ő r e  m e g b é n í t o t t a . "  C s ó ly o s p á l o s r ó l  Nánay Já n o sn é  
é s z l e l ő n k  é r t e s í t e t t  a  1 9 - i  k á r t é t e l e k r ő l :  "Az á r a m s z o l g á l t a ­
t á s b a n  z a v a r  k e l e t k e z e t t .  A v i h a r  nagyobb f á k a t  c s a v a r t  k i .  A 
j é g e s ő  a  s z ő lő k b e n  é s  k u k o r ic á so k b a n  t e t t  k á r t . "  J á n k m a j t i s o n  
2 2 -én  70 p e r c  a l a t t  54 mm csapadék  h u l l o t t ,  j e l e z t e  B eróny i J ó ­
z s e f .  25 -én  f ő l e g  a  D unántú lon  v o l t a k  nagy e s ő k .  A számos b e é r ­
k e z e t t  j e l e n t é s  k ö z ü l  Csurgón 53>1 mm, Bükkösdön 5 2 ,1  mm v o l t  
a legnagyobb csapa d ék em en n y iség .  26 -án  Maglódon P o z s g a i  I s t v á n  
5 5 ,5  mm e s ő t  m é r t ,  "Az eső  Mende és S ü ly s á p  MÁV á l lo m á so k  kö­
z ö t t  a p á l y a t e s t e t  m e g r o n g á l t a . "  28 -án  K i s s o l t o n ,  2 9 -én  ped ig  
Bükkábrányban e s e t t  30 mm-nél tö b b  c s a p a d é k .
J ú l i u s b a n  l é n y e g e s e n  k e v e se b b  csap a d ék o s  nap v o l t ,  m in t  
j ú n iu s b a n .  Ez t e r m é s z e t e s e n  az  KK j e l e n t é s e k  c s e k é l y  számá­
ban i s  t ü k r ö z ő d ö t t .  A hónap  fo lyam án  a leg n ag y o b b  24 ó r á s  c s a ­
padék  M átranovákon v o l t ,  6 - á n .  Orosz J ó z s e f  csapadékm érő  á l l o ­
másunkon 104 ,8  min e s ő t  m é r t .  K enésén 60 mm, N y irá b rá n y b a n  
5 7 ,5  mm csapadék  h u l l o t t  ugyanezen  a napon E csegen  Csonka J ó -  
z s e f n é  7~én 42 mm z i v a t a r o s  e s ő t  é s z l e l t ,  8 - á n  P u tn o k r ó l ,  T e l ­
k i b á n y á r ó l ,  G a r a d n á r ó l  é s  H ü v ö sv ö lg y b ő l , 9 - é n  B a lm a z ú jv á ro sb ó l  
k a p tu n k  n a g jc s a p a d é k  j e l e n t é s t ,  mig 10-én S zó lódon  és B a la to n -  
szem esen v o l t  z á p o r ,  z i v a t a r .  E zután  h o s sz ú  s z á r a z a b b  i d ő s z a k  
k ö v e t k e z e t t  s e z é r t  c s a k  a hónap  végén , 2 9 -é n  k ap tu n k  2 n a g y ­
csapadék  j e l e n t é s t .  Az e g y i k e t  E l e k r ő l ,  a  m á s ik a t  M egyesegy- 
h á z a - L á s z l ó t e l e p r ő l .
Dr. S zakács  Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
É g h a j l a t k u t a t ó  á l lo m á s o k :
Pannonhalmán M o ln á r  M a rc iá n  t a n á r  h e l y e t t  K a l o t a i  L á sz ló  t a n á r  
az új á l l o m á s v e z e t ő .
Kecskeméten Drahó M ih á ly n é t  Kozma I l d i k ó  v á l t o t t a  f e l .
K a z i n c b a r c ik á r ó l  B o r b á r a  F e re n c  t e c h n ik u s  u t ó d j a ,  P a t a k i  S án -  
dorné t e c h n i k u s  k ü l d i  j e l e n t é s e i t .
Csapadékmérő á l lo m á s o k :
E b e s r ő l  Hadady N im ródné  t á v o z á s á v a l  S z i l á g y i  Györgyné t o v á b b í t ­
j a  az a d a t o k a t .
S z e lc e p u s z tá n  F a ra g ó  B a rn a b ás  e r d é s z  á t h e l y e z é s e  m i a t t  D ienes 
I s t v á n  e r d é s z  r é s z é r e  a d tu k  k i  m e g b íz ó l e v e lü n k e t .
M áriabesnyőn  Bak I l o n á t  F ö ld i  I s tv á n n á  v á l t o t t a  f e l .
S z i r á k i  új m u n k a tá r s u n k  H a lu s k a  Já nosné  t á v o z á s á v a l  L ő r in c z  
Z o l tá n  t a n á r  l e t t .
P e r e c s é n  S zend rák  B é la  k e r ü l e t v e z e t ő  e r d é s z  lem ondása u tá n
S o l t é s z  Nagy L a j o s  k e r ü l e t v e z e t ő  e r d é s z  v á l l a l k o z o t t  az  
é s z l e l é s e k  f o l y t a t á s á r a .
G úth i  új m e g b íz o t tu n k  Nagy Im re  h e l y e t t  Laczkó B á l i n t n é .
D e c s - S z i v a t t y ú t e l e p e n  működő á l lom ásunk  v e z e t ő j e  Orbán L á s z ló  
b e j e l e n t é s e  a l a p j á n  P a t a n a i  Mihály l e t t .
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ELHALÁLOZÁS
M egrendü ltén  v e t t ü k  tu d o m á su l ,  hogy m ezőberény i c s a p a d é k ­
mérő á l lom ásunk  v e z e t ő j e ,  A d a m i k  J á n o s  e 1h á n y t ; 
n e v e z e t t  h o ssz ú  i d e i g  v é g e z t e  m eg e lé g ed é sü n k re  az é s z l e l é s e k e t .  
Örökébe f i a ,  i f j . Adamik Já n o s  l é p e t t ,  a ik n e k  szem élyében  b i z ­
t o s í t é k o t  l á tu n k  az  á l lo m ás  to v á b b i  z a v a r t a l a n  m űködésére .  Csa­
l á d i  g y ászában  f o g a d j a  mély e g y ü t t é r z é s ü n k e t .
Mély m e g in d u lá s s a l  é r t e s ü l t ü n k  k á p o l n a i  é s z l e lő n k  ö zv .  
B l a s k ó  B é l á n é  h a l á l á r ó l ,  a k i  20 e s z t e n d e i g  v o l t  
m unka társunk  s ez  id ő  a l a t t  l e l k i i s m e r e t e s  a d a t s z o l g á l t a t á s t  
n y ú j t o t t  r é s z ü n k r e .  H e l y e t t e  l e á n y a ,  özv . E rdős Sándorné v á l ­
l a l k o z o t t  az á l lo m á s  v e z e t é s é r e :  k é r j ü k ,  f o g a d j a  ez ú to n  r é s z ­
v é t ü n k e t  .
S a j n á l a t t a l  é r t e s i t j ü k  M u n k a tá r s a in k a t ,  hogy S z e k s z á rd -  
P a lá n k p u s z t á n  e l  k e l l ‘búcsúznunk n é h a i  Koppány K áro ly  n y .  t a ­
n á r t ó l ,  k o r á b b i  kedves  m u n k a tá r s u n k tó l ;  1 9 6 5 - ig  a h e l y i  é g h a j ­
l a t i  á l l o m á s v e z e tő j e  v o l t ,  s  m ikor e g é s z s é g e  h á n y á t l a n i  k e z ­
d e t t ,  f e l e s é g é r e  b i z t a  az á l lo m ás  s o r s á t .  M ost ,  amikor h i r é t  
v e t t ü k  K o p p á n y  K á r o l y  h a l á l á n a k ,  özvegyének a z ­
z a l  a  g o n d o l a t t a l  t o lm á c s o l ju k  ő s z i n t e  e g y ü t t é r z é s ü n k e t ,  hogy 
e lh ú n y t  f é r j e  e m lék é t  k i v á l ó  é s z l e l ő i n k  s o r á b a n  ő r iz z ü k .
M ost,  am ikor ú j  M u n k a tá r s a in k a t  é s z l e l ő i n k  k ö z ö t t  k ö s z ö n t ­
j ü k ,  e g y ú t t a l  a r r a  i s  k é r j ü k  ő k e t ,  hogy m unká juka t  mindenkor 
l e l k i i s m e r e t e s e n  végezzék : t á v o z ó  M u n k a tá rsa in k n a k  p ed ig  kö ­
s z ö n jü k  az e d d ig i  a d a t s z o l g á l t a t á s t .
Mezősi M ik lósné
M agyaro rszág  i d ő j á r á s a  1969. m á ju s ,  j u n i u s ,  j u l i u s  havában
M agyaro rszág  i d ő j á r á s á t  1969- május hónapban á t l a g f ö l ö t t i  
h ő m é rs é k le t ,  n ap fé n y b ő ség  és s z e s z é l y e s  c s a p a d é k e l o s z l á s  j e l ­
l e m e z te .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B udapesten  14104 g c a l /c m 2 v o l t ,  
1064 g c a l / c m ^ - e l  tö b b  mint a so k é v i  á t l a g .
A n a p f é n y ta r t a m  o r s z á g s z e r t e  10-50 ó r á v a l  múlta f e l ü l  a 
s o k é v i  á t l a g o t .
Május hónapban k é t  ig e n  m eleg  s z a k a s z  v o i t .  Az e l s ő  á p r i ­
l i s  u t o l s ó  n a p j a ib a n  k e z d ő d ö t t  és május 7 - é n  é r t  v é g e t .  E p e ­
r ió d u s  legm elegebb  n a p j a  5~e v o l t ,  am ikor a h ő m é rsé k le t  c s ú c s ­
é r t é k e i  sok h e ly en  e l é r t é k ,  s ő t om eghaladák a 30 C ° - o t . A Buda­
p e s t e n  ezen  a napon mért 3 1 ,4  C - o s  maximum az  18?0 ó ta  e l ő ­
f o r d u l t  legm agasabb május 5 - i  h ő m é rs é k le t .  A május 7 -é n  kez d ő ­
dő és 1 0 - ig  t a r t ó  e s ő s  s z a k a s z  nem o k o z o t t  sz á m o t te v ő  l e h ű l é s t .  
A h ő m é r s é k le t i  á t l a g é r t é k e k  a  so k év es  á t l a g  k ö r ü l  v o l t a k .  A
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m ásod ik  m eleg  s z a k a s z  11 -én  k e z d ő d ö t t ,  1 4 -  én Budapesten  ú ja b b  
h ő m é r s é k le t i  r e k o r d o t  é s z l e l t e k ,  a m ax im á l is  h ő m é rs é k le t  3 2 ,0O s oC v o l t ,  s e z e n  a  napon az  o r s z á g b a n  sok  h e ly e n  33 C - o t  i s  
m é r t e k .  A 1 7 -é n  kezdődő és  2 5 - i g  t a r t ó  hűvösebb  i d ő j á r á s  nem 
t u d t a  b e f o l y á s o l n i  a hónap h ő m é rs é k le t  t ö b b l e t é t .  A hónap u t o l ­
só  5 n a p já n  a  h ő m é rs é k le t  k e v é s s e l  i sm é t  az  á t l a g  f ö l é  em e lk e ­
d e t t  .
A f e n t e m l i t e t t  hűvös s z a k a s z o k  e g y ú t t a l  c sap a d ék o sa k  i s  
v o l t a k .  7 -é n  a z  e g é s z  o r s z á g  t e r ü l e t é t  e l á r a s z t o t t a  a  hűvös 
ó c e á n i  le v e g ő ,  am elynek  k ö v e t k e z t é b e n  a  Dunántúlon b ő s é g e s ,  
É sz a k -M a g y a ro rsz á g o n  s z á m o t te v ő ,  ám az o r s z á g  d é l i  és  d é l k e l e ­
t i  r é s z é n  c s a k  k e v é s  c sap a d ék  h u l l o t t .  A m ásodik  hűvös s z a k a s z  
már b ő sé g ese b b  c s a p a d é k o k a t  a d o t t ,  k ü lö n ö se n  a 1 9 - i  e s ő z é s .  A 
legnagyobb  h a v i  ö s s z e g e t  /1 3 3 * 6  mm/ K e r k a f a l v á r ó l , a l e g k i s e b ­
b e t  / 6 , 3  mm/ S z e g h a lo m ró l  j e l e n t e t t é k .  Az egy n ap i  maximumot 
/ 7 2 , 0  mm/ 19 -én  S z e n t p é t e r f ö l d é n  m é r té k .  A h a v i  c s a p a d é k e l o s z ­
l á s  s z e s z é l y e s  v o l t  és  az o r s z á g  tú lnyom ó r é s z é n  -  f ő k é n t  az 
A l f ö ld ö n  -  a  c s a p a d é k  ö s s z e g e  j ó v a l  a so k é v e s  á t l a g  a l a t t  ma­
r a d t .  L egkevesebb  csap a d ék  a D una-T isza  k e z é n ,  s a K őrösök  
v id é k é n  h u l l o t t ,  mig á t l a g  f ö l ö t t i  h a v i  ö s s z e g e k e t  c s a k  a 
K e s z th e i y - L e n t i - N a g y k a n i z s a  a l k o t t a  három szögben , a Bakon k e ­
l e t i ,  a  M e ző fö ld  n y u g a t i  t e r ü l e t e i n ,  a  G ö d ö l lő i  dombvidéken és 
a  C s e rh á t  e l ő t e r é b e n  t a l á l t u n k .
V ih a ro s  e r e j ű  s z e l e k e t  a 7 - é n  i l l .  17 -én  á tv o n u ló  b e t ö ­
r é s i  f r o n t o k  o k o z t a k .  A m a x im á l is  s z é l s e b e s s é g e t  /2 7  m / s e c /  a 
B udapes t  L ő r i n c i  O b sz e rv a tó r iu m b a n  m é rték  május 17 -én .
*
M a g y a ro rsz á g  i d ő j á r á s á t  1969- j ú n iu s á b a n  á t l a g a l a t t i  hő­
m é r s é k l e t ,  n a p f é n y h iá n y  és az  o r s z á g  tú lnyom ó r é s z é n  c s a p a d é k ­
b ő s é g  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B udapesten  12118 g ca l /c m 2  
v o l t .  882 g c a l / c m ^ - e l  k e v e se b b  m in t a s o k é v i  á t l a g .
A n a p f é n y ta r t a m  o r s z á g s z e r t e  40 -100  ó r á v a l  kev e se b b  v o l t  
m in t  a so k é v e s  n o rm á l .
A m ájus u t o l s ó  n a p já n  kezdődő l e h ű l é s  2 . - á n  é r t e  e l  m ély­
p o n t j á t ,  m ajd  l a s s ú  f e lm e le g e d é s  k ö v e t k e z e t t ^  amely 1 9 - i g  t a r ­
t o t t .  Ezen a napon  tö b b  h e l y ü t t  é s z l e l t e k  30 - o t  m eghaladó  hő­
m é r s é k l e t e t .  1 9 - é n  már a d é l u t á n i ,  e s t i  ó rák b a n  z i v a t a r t e v é ­
k e n y s é g  k í s é r e t é b e n  ú ja b b  l e h ű l é s  k e z d ő d ö t t ,  a f e lm e le g e d é s  
22 -én  i n d u l t  meg, 24 -én  é r t e  e l  t e t ő f o k á t ,  ezen  a napon a maxi­
m á l i s  h ő m é r s é k le te k  ism é t  tö b b  h e ly e n  m e g k ö z e l í t e t t é k  a 30 C-ot. 
A 2 6 -á n  kezdődő  harm ad ik  hűvösebb  e s ő s  p e r ió d u s  a  hónap u t o l s ó  
n a p j a i b a n  még t a r t o t t .  A h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le te k  0 ,6 ,  2 , 0  C ° - a l  
v o l t a k  a l a c s o n y a b b a k  a s o k é v i  á t l a g n á l .
.Jún iu sban  a z  o r s z á g  t e r ü l e t é r ő l  majdnem minden nap  j e l e n ­
t e t t e k  e s ő t ,  s  a c s a p a d é k b ő s é g re  j e l l e m z ő ,  hogy az o r s z á g  l e g ­
nagyobb r é s z é n  100 mm-t m eghaladó  h a v i  ö s sz e g e k  a l a k u l t a k  k i .
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A Baja-Turkeve-M akó a l k o t t a  három szögben , v a l a m i n t  Kecskem ét, 
J á s z a p á t i ,  S opron , M agyaróvár,  F arkasgyepü  és Dobogókő k ö r z e ­
té b e n  a  so k é v i  á t l a g  k é t s z e r e s é t  i s  meghaladó c s a p a d é k  h u l l o t t .
A s o k é v i  á t l a g n á l  v a l a m i v e l  k evesebb  eső  c s a k  B orsod -A bau j-  
Zemplén megye k e l e t i  v id é k e in  és S z a b o lc s b a n ,  v a l a m i n t  S z e n t -  
g o t t h á r d  t é r s é g é b e n  h u l l o t t .  A legnagyobb  h a v i  ö s s z e g  /2 3 5 ,2  
mm/ Bakonybélen ,  a  l e g k i s e b b  / 5 1 , 7 /  N y i r lu g a s o n  f o r d u l t  e l ő .
Az egy n a p i  maximumot / 9 7 , 5  mm/ 19 -én  é s z l e l t é k  A l b e r t i r s á n .
A z i v a t a r o s  napok s,,áma -  ö ssz h an g b a n  a c s a p a d é k o s  id ő ­
j á r á s s a l  -  az  o r s z á g  tú lnyom ó r é s z é n  j e l e n t ő s e n  f ö l ü l m ú l t a  a 
so k é v i  á t l a g o t .  Gyakori v o l t  a v i h a r o s  s z é l ,  f ő l e g  nyugaton ,  
a h o l  a  v i h a r o s  napok száma az á t l a g  k é t s z e r e s é t  i s  e l é r t e ,  A 
m a x im á lis  s z é l s e b e s s é g e t  / 2 8 , 4  m / s e c /  K é k e s te tő n  m é r té k  jú n iu s
8 -á n .
*
1969 j u l i u s  havában  M agyaro rszág  i d ő j á r á s á t  á t l a g a l a t t i  
h ő m é rs é k le t  és r e n d k í v ü l  s z e s z é l y e s  c s a p a d é k e l o s z l á s  j e l l e m e z ­
t e .  A n a p s ü t é s e s  ó rá k  száma -  Sopron k i v é t e l é v e l  -  a  Dunántú­
lo n  6 -1 2  ó r á v a l  t ö b b ,  az  É szaki k ö z é p h eg y ség  t é r s é g é b e n  és az 
A l f ö ld  középső  r é s z é n  1-40 ó r á v a l ,  a  T i s z á n t ú l o n  20-40  ó r á v a l  
v o l t  kev e se b b  a s o k é v i  á t l a g n á l .  A t e l j e s  u e s u g á r z á s  Budapes­
t e n  1 5 ,313  g ca l /c m ^  e n e r g ia m e n n y is é g e t  s z o l g á l t a t o t t .  1613 
g c a l /c m  - e l  t ö b b e t  a  n o r m á l é r t é k n é l .  S
A h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  az o r s z á g  é s z a k i  f e l é b e n  csak  né­
hány t i z e d  f o k k a l ,  mig d é l e n  és a  T i s z á n tú l o n  1 - 1 , 5  fo k k a l  ma­
r a d t  az  á t l a g  a l a t t .  A hónap e l s ő  k é t  n a p já n  még t a r t o t t  a j ú ­
n iu s  végén  b e k ö s z ö n t ö t t  hűvös i d ő j á r á s ,  majd a  3 -7  k ö z ö t t i  
m é r s é k e l t e n  meleg s z a k a s z  u tá n  ig e n  e r ő s  l e h ű l é s  k ö v e t k e z e t t  
be .  Ez a  hűvös és  c s a p a d é k o s  id ő s z a k  1 7 - ig  t a r o t t .  1 8 - t ó l  a 
hónap v é g é ig  m é r s é k e l t e n  m eleg,  s z á r a z  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t ,  a 
legm elegebb  napok 24-29  k ö z ö t t  k ö s z ö n t ö t t e k  b e ,  a  maximumok 
ekkor  e l é r t é k  a  32-35  f o k o t .  A l e g a la c s o n y a b b  h ő m é rs é k le te k e t  
a l e g tö b b  h e ly e n  9 -é n  vagy 16-án j e g y e z t é k  f e l  7 -11  fok  k ö z ö t­
t i  é r t é k k e l .
A csap a d ék  zöme a hónap e l s ő  f e l é b e n  h u l l o t t  l e .  Az o r ­
s z á g  t e r ü l e t é n e k  nagyobb r é s z é n  az  á t l a g o s n á l  k e v e se b b  e s e t t ,  
f ő k é n t  a  Dunántúl é s z a k n y u g a t i  f e l é b e n ,  a h o l  az  á t l a g n a k  egy 
n e g y e d é t  sem é r t e  e l  a csapadék  h a v i  ö s s z e g e .  Csapadékban gaz­
dag t e r ü l e t e k e t  c s a k  a T i s z á n t ú l o n ,  a  M á tra  és  B örzsöny k ö r­
z e t é b e n ,  a C s e p e l s z i g e t  t é r s é g é b e n  és  a  Mecsek v id é k é n  t a l á ­
lu n k .  A legnagyobb  h a v i  ö s s z e g  / 1 5 1 , 7  mm/ N y í r k á r á s z o n  / S z a b o l c s -  
S zatm ár m . / ,  a  l e g k i s e b b  / 0 , 9  mm/ Váton /Vas m . /  f o r d u l t  e l ő .
A 24 ó r a  a l a t t  l e h u l l o t t  legnagyobb c s a p a d ék m e n n y isé g  104,8  mm 
v o l t ,  e z t  M átranovákon m érték  j ú l i u s  6 - á n .
A hónap e l s ő  f e l é b e n  g y a k o r ia k  v o l t a k  a  s z é l v i h a r o k  és 
sok v i h a r k á r r ó l  é r k e z e t t  j e l e n t é s .  A legnagyobb  s z é l s e b e s s é g e t  
/ 2 7 . (7 m/mp/ Szom bathe lyen  r e g i s z t r á l t á k  j ú l i u s  1 1 -é n .
B a r t a  B e r t a l a n n é  -  Szabó Emilné-
1 9 6  9 .
i d ő j í r / si a d a t o k
m á j u s
Állomások
H ő n é r a é k 1  e t C° C s a p a d é k Naosütés
Havi közép E lté ré s  a r.orm .-tó l Absz.max. Nap Absz.min. Nap
Nyári na­
pok száma 
max.=25 0 °
Hőség na­
pok száma 
nax.i30  C°
összeg E lté ré s  a 
norm .-tó l
Napok 
száma 
= Imra
Ziva­
ta ro s
napok összegóra
E lté ré s  fi 
norm .-tó l
Magyaróvár 17.3 +1,9 31.1 14. 5,0 2 1 . 16 1 30 -33 0 2 8 6 +38K eszthely 1 7 , 6 +2 , 1 31,2 16. 4 ,3 2 2 . 16 4 81 + 7 6 5 268 + 2 2
Sze.ntgotthárd 16,1 +1,7 3 0 , 0 14. 3.3 2 2 . 9 1 58 -29 6 6
Pécs 1 8 ,1 +2,5 31.2 14. 5,3 2 2 . 16 2 34 -32 8 4 3 0 0 +54Budapest 19,5 ♦2 , 8 32,0 14. 7 ,9 2 0 . 17 6 56 -16 4 4 285 +35Kalocsa 18,8 +2 , 2 31,5 14. 7,0 2 0 . 17 6 36 -27 6 0Szolnok 1 8 ,1 +1 , 8 31,2 14. 5,6 2 3 . 16 4 39 - 2 0 5 2 ? 2
Miskolc 17,8 ♦2 , 0 32,4 16. 5,8 2 2 . 18 3 45 -25 4 4 299Kisvárda 17,9 ♦2 , 2 32,5 15- A,3 25- 15 2 28 -34 6 5 272 + 20Debrecen 17,7 +1,4 31,0 15. 5,5 2 2 . 16 2 25 -33 7 4 2 8 6 +30Békéscsaba 1 8 ,1 +1,9 31,7 15- 6 ,4 2 2 . 18 4 51 -16 8 7 267 + 2 1K ékestető 12,7 +2 , 8 2 3 , 8 15. 1,3 2 0 . 0 C 71 -29 8 3 264 +35
1 9 6  9 .
Ó ú n i  u s
Magyaróvár 17,5 - 1 , 0 28,4 18. 9,1 30, 9 0 142 +75 1 2 0 1 8 1 -83K eszthely 17,5 -1 ,5 28,8 24. 8,4 30. 8 0 129 +50 13 7 203 - 6 6S zen tgo tthárd 16,4 -1 ,3 27,3 24. 7 .4 3. 7 0 106 -  4 15 8Pécs 17,6 -1 .5 28,3 18. 1 0 , 2 4. 8 0 124 ♦56 14 7 237 -37Budapest 19,3 -0 ,9 30,5 19. 9,6 4 . 12 1 97 ♦21 10 7 217 -58K alocsa 1 8 , 6 -1 ,3 30,5 19. 7,4 4. 1 2 1 125 +51 13 9Szolnok 18,4 - 1 , 2 29,6 19. 8 , 0 4. 12 0 121 +53 14 1 2 2 0 0Miskolc 17,6 - 1 ,1 29,4 25. 7 ,3 4. 10 o 135 +50 16 1 0K isvárda 18,0 -0 ,7 29,2 25. 7 ,7 2 8 . 8 0 73 -  6 12 3 184Debrecen 17,9 - 1 , 8 28,6 19. 8,4 4. 9 0 103 +27 12 11Békéscsaba 1 8 , 0 -1 ,4 29,5 19. 8,3 28. 3 0 113 +39 14 14 195K ékestető 12,3 —0 , 6 2 1 , 8 19. 5 ,5 30. 0 0 135 + 2 2 18 14 180 -73
Magyaróvár 20,4 - 0 , 1 33,5 28. 9 ,0 9- 21 5 1 0 -70 4 0 2 8  2 -  2
K eszthely 20,5 -0 ,5 34,7 28. 7 ,8 9. 23 4 8 - 6 8 2 2 307 ♦ 1 2
S zengotthárd 18,9 -0 ,7 33.4 28. 6 , 8 2 . 2 2 3 41 - 6 6 7 5
Pécs 20,3 - 1 , 0 31,9 27. 8,9 9. 22 4 45 -18 7 8 317Budapest 2 2 , 3 +0 , 1 35,0 27- 11,5 9- 23 8 47 -  7 4 2 315 + 6Kalocsa 20,7 -1 ,4 33,5 27- 8 , 0 15. 23 7 21 -33 3 2S'zolnok 2 1 , 0 -0 , 8 32,7 26. 9 ,8 15. 24 6 37 -15 4 3 285M iskolc 2 0 , 2 - 0 , 6 33,1 26. 7,6 15. 2 2 6 31 -35 4 4 286 -  9
K isvárda 20,3 -0 ,5 31,9 26.27 8 , 6 16. 2 0 3 48 - 2 0 6 4 264 -32
Debrecen 20,3 - 1 , 6 31,1 27. 8,5 16. 2 1 3 60 + 3 9 6 289 - 2 0Békéscsaba 20,3 -1 ,3 32,6 27. 8,7 16. 2 2 6 49 -  9 6 7 269 -42K ékestető 1 5 , 0 - 0 , 2 25,7 27. 6 , 0 1. 2 0 85 ♦ 1 5 8 281 -  6
FÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A M agyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  p á l y á z a t o t  h i r d e t  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e ­
k e t ,  v a g y  a z  i d ő j á r á s  h a t á s a i t  f e l t ü n t e t ő  o l y a n  m ű v é sz i  s z i n v o n a l ú  
f é n y k é p f e l v é t e l e k  b e k ü l d é s é r e ,  a m e ly ek  ny o m d a i  s o k s z o r o s i t á s r a  a l k a l m a ­
s a k  é s  tu d o m á n y o s ,  vagy  i s m e r e t t e r j e s z t ő  s z e m p o n t b ó l  é r t é k e s e k .
P Á L Y Á Z A T I  F E L T É T E L E K :
1 .  /  A p á l y á z a t r a  c s a k  o l y a n  k épek  k ü l d h e t ő k  b e ,
a m e ly e k  k i a d á s a  é s  t u l a j d o n j o g a  f e l e t t  a  p á ­
l y á z ó  t e l j e s  m é r t é k b e n  r e n d e l k e z i k .
2 .  /  A p á l y á z a t  j e l i g é s ,  A f é n y k é p e n  i s  é s  a  l e ­
z á r t  b o r i t é k o n  i s  -  a m e ly b e n  a  p á l y á z ó  n ev e  
é s  c im e  van  -  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a  j e l i g é t .
3 .  /  A b e k ü l d ö t t  f é n y k é p e k e n  f e l t ü n t e t e n d ő  a  f e l ­
v é t e l  h e l y e ,  i d ő p o n t j a  / ó r a  i s ,  de l e g a l á b b  
a  n a p s z a k / ,  t á j k é p e k  e s e t é n  az  é g t á j  i s ,  
a m e ly  f e l é  a  f e l v é t e l  k é s z ü l t .
Á . /  A p á l y á z ó  a  kép  b e k ü l d é s e  á l t a l  b e l e e g y e z é s é t  
a d j a  a h h o z ,  hogy a  d í j n y e r t e s  képek  a  M agyar  
M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  t u l a j d o n á b a  m ennek á t ,  
t e h á t  a  v e l ü k  k a p c s o l a t o s  mindennemű s z e r z ő i  
é s  t u l a j d o n j o g  a  T á r s a s á g o t  i l l e t i .
5 .  /  A p á l y á z a t o n  k i z á r ó l a g  o l y a n  képe. ,  k e r ü l n e k
e l b í r á l á s r a ,  a m e ly e k n e k  m é r e t e  18 x 2Á- cm.
6 .  /  A j e l i g é s  p á l y á z a t i  f é n y k é p e k  b e k ü l d é s i  h a ­
t á r i d e j e  1969 .  s z e p t e m b e r  30 .  /B p .  V . ,  S z a ­
b a d s á g - t é r  17 .  T e c h n i k a - H á z a /
? . /  A T á r s a s á g  T i t k á r s á g a  a  p á l y a d i j a k a t  p o s t á n  
k ü l d i  k i .
8 . /  A d i j a t  nem n y e r t  k é p e k e t  a  p á l y á z ó k  c i m é r e  
v i s s z a j u t t a t j u k .
A d í j a z á s r a  é rdem es  p á ly a m ű v e k  k ö z ü l  a  l e g j o b b a t :  
8 0 0 . -  f o r i n t o s  e l s ő  d i j b a n  
a  t o v á b b i  l e g j o b b  p á l y a m ü v e k e t  p e d ig
1 db 5 0 0 , -  f o r i n t o s  m ásod ik  d i j b a n ,
2 db 2 0 0 , -  f o r i n t o s  h a rm ad ik  d i j b a n
r é s z e s í t i  a  T á r s a s á g ,  f e n n t a r t v a  a z t  a  j o g á t ,  hogy 
a  p á l y a d i j a k a t  m ó d o s í t v a  i s  k i a d h a t j a .
A p á l y á z a t  e redm ényének  k i h i r d e t é s e  -  a  k é p e k  b e m u t a t á s a  m e l l e t t  -  a 
T á r s a s á g  k ö z g y ű l é s é n  k e r ü l  s o r .
B u d a p e s t ,  1 9 6 9 .  m ájus  hó Magyar M e t e o r o l o g i a i  
T á r s a s á g  T i t k á t s á g a
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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
ABACUSTÓL AZ ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉPIG 
/  I I .  r é s z  /
Az 1 9 3 0 -a s  években e g y r e  s z é l e s e b b  m é re tek b e n  f o l y ó  atom­
f i z i k a i  é s  kozmikus k u t a t á s o k  o ly a n  s z á m l á l ó s z e r k e z e t e k  m egal­
k o t á s á t  t e t t é k  s z ü k s é g e s s é ,  amelyek a lk a lm a s a k  a kozm ikus  s u ­
g á r z á s  r é s z e c s k é in e k ,  v ag y  az  atomokból i g e n  r ö v i d  id ő k ö z ö n k é n t  
k i v á l ó  e le m i  r é s z e c s k é k  m e g s z á m lá lá s á r a .  Az e le m i  r é s z e c s k é k  
m e g s z á m lá lá s á r a  l é t r e h o z o t t  e l e k t r o n i k u s  s z á m l á l ó s z e r k e z e t e k  
a k é s ő b b i  s z á m o l ó g é p - ó r iá s o k  f o n to s  s z e r k e z e t i  e g y s é g e i  l e t t e k .
Az 1939-ben  k i t ö r t  m ásod ik  v i l á g h á b o r ú t  m egelőző  f e g y v e r ­
k e z é s i  v e r s e n y  ú ja b b  l ö k é s t  a d o t t  a s z á m i tó g é p e k  f e j l ő d é s é n e k .  
Ez id ő b e n  már ig e n  komoly t e l j e s í t m é n y e k r e  k ép e s  a u t o m a t a  t e ­
l e fo n k ö z p o n to k a t  h o z t a k  l é t r e ,  ah o l  m i l l i ó  szám ra  h a s z n á l t a k  
o lyam  j e l f o g ó k a t ,  am elyek  e g y - k é t  e z r e d  m ásodperc  a l a t t  működ­
t e k .  Az u tom a ikus  k a p c s o lá s o k n a k  k i a l a k u l t  e l v e i  és  m ó d sz e re i  
v o l t a k .  S zám itógép  f e j l e s z t é s s e l  f o g l a l k o z ó  szakem berek  s z á ­
mára c é l s z e r ű n e k  m u t a t k o z o t t  az  a u to m a t ik u s  t e l e f o n k ö z p o n t o k  
s z e r k e z e t i  e l e m e i t  -  j e l f o g ó k a t ,  k e r e s ő g é p e k e t  s t b .  -  i s  f e l ­
h a s z n á l n i  a s z á m í tá s o k  é s  s z á m i t á s s o r o z a t o k  a u t o m a t ik u s  e l v é g ­
z é s é r e  a lk a lm a s  gép l é t r e h o z á s á n á l .
Az e l s ő k  k ö z ö t t  s z e r k e s z t e t t ,  -  t e l e f o n k ö z p o n t o k n á l  h a s z ­
n á l a t o s  j e l f o g ó k b ó l  -  a  négy  a la p m ű v e le t  e l v é g z é s é r e  a lk a lm a s  
s z á m o ló g é p e t  a  magyar KOZMA LÁSZLÓ. Ez a  gép az ö s s z e a d á s t  és 
k iv o n á s t  a  m ásodperc  t ö r t r é s z e ,  a s z o r z á s t  é s  o s z t á s t  néhány  
m ásodperc  a l a t t  v é g e z t e  e l .  Az e l s ő  nagym ére tű  t e l e f o n j e l f o -  
g ó k k a l  működő t e l j e s e n  a u t o m a t i z á l t  sz á m o ló g é p e t  a  H a rv a rd  
egyetem en k é s z í t e t t é k .  A s z á m í tá s o k a t  v ég z ő  e g y s é g e t  az  e l v é g ­
zendő m ű v e le tek n e k  m e g f e l e l ő ,  k ó d je l e k k e l  e l l á t o t t  p a p i r s z a -
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l a g g a l  v e z é r e l t é k .  A s z a l a g  k é t  é r i n t k e z ő  k ö z ö t t  h a l a d t  e l ,  
a h o l  a s z a l a g o n  l y u k  v o l t  e l e k t r o m o s  é r i n t k e z é s  j ö t t  l é t r e .  E- 
zek  az e l e k t r o m o s  im p u lz u s o k  v e z é r e l t é k  a  gép k ü lö n b ö z ő  e g y s é ­
g e i t .  A sok j e l f o g ó  m in d e g y ik e  egy -egy  h i b a f o r r á s  l e h e t ő s é g e  
v o l t .  Ennek m e g s z ü n t e t é s é r e  az  E g y e sü l t  Á llam okban o ly a n  e l e k ­
t r o n i k u s  s z á m i t ó g é p e t  s z e r k e s z t e t t e k ,  a h o l  a  j e l f o g ó k a t  e l e k -  
t r o n c s ő v e s  k a p c s o l á s o k k a l  h e l y e t t e s í t e t t é k .  Ez a  gép j e l f o g ó k  
n é l k ü l ,  e l e k t r o n i k u s a n  m ű k ö d ö tt ,  e z é r t  az ENIAC / E l e c t r o n i c  
N u m er ic a l  I n t e g r á t o r  and C a l c u l a t o r ;  E l e k t r o n i k u s  nu m e rik u s  in ­
t e g r á t o r  é s  s z á m o l ó g é p /  n e v e t  k a p t a .  A gép t i z e n n y o l c e z e r  r á ­
d i ó c s ő v e l  m űk ö d ö tt  é s  100 k i l o w a t t  v i l l a m o s e n e r g i á t  f o g y a s z t o t t  
Az ENIAC r e n d k í v ü l  g y o r s a n  v é g e z t e  e l  a  m ű v e l e t e k e t ,  a z  ö s s z e ­
a d á sh o z  és k iv o n á s h o z  0 ,0 0 0 2  m á s o d p e r c r e ,  a  s z o r z á s h o z  é s  o s z ­
t á s h o z  p e d ig  0 , 0 0 2 3  m á so d p e rc re  v o l t  s z ü k s é g e .  Az ENIAC t e r v e ­
z é s é n é l  Neumann J á n o s  magyar sz á rm a z á sú  m a te m a t ik u s  é s  munka­
t á r s a i  nagy é r d e m e k e t  s z e r e z t e k  a  szám ológépek  l e g jo b b  f e l é p í ­
t é s i  e l v e i n e k  m e g j e l ö l é s é v e l .
1946-ban k e z d t e k  h o z z á  a  c a m b r id g e - i  egye tem en  az  EDSAC 
/ E l e c t r o n i c  D elay  S t o r a g e  A u to m a tic  C a l c u l a t o r ;  A u to m a tik u s  
k é s l e l t e t ő  m ü v o n a la s  e l e k t r o n i k u á  k a l k u l á t o r /  t e r v e z é s é h e z .  
M e g é p í té s e  u t á n  a  s z á m i tó g é p  az  e l s ő  t e l j e s e n  a u to m a t ik u s  s z á ­
m í t á s o k a t  1 9 4 9 -b e n  h a j t o t t a  v é g r e .  Az e l e k t r o n i k u s  s z á m í tó g é p ­
g y á r t á s  g y o rs  f e j l ő d é s n e k  i n d u l t .  F r a n c i a o r s z á g b a n ,  S v á jc b a n ,  
a  Német S z ö v e t s é g i  K ö z tá r s a s á g b a n  és a S z o v je tu n ió b a n  b o c s á t o t ­
t a k  k i  ú ja b b  e l e k t r o n i k u s  s z á m í tó g é p e k e t .
A t e l e f o n  j e l f o g ó k  h e l y e t t  a l k a l m a z o t t  e l e k t r o n c s ö v e k  mi­
n ő s é g i  v á l t o z á s t  j e l e n t e t t e k  ug y an ,  ennek e l l e n é r e  csakham ar  
k i d e r ü l t ,  hogy a z  e l e k t r o n i k u s  sz á m i tó g é p  le g g y e n g é b b  p o n t j a  
az  e l e k t r o n c s ő .  1 9 4 8 -b a n  f e l f e d e z t é k  a t r a n z i s z t o r t ,  a z  1950 -es  
évek  végén  m e g j e l e n t e k  az  i p a r i l a g  s o r o z a tb a n  e l ő á l l í t o t t  j ó  
m inőségű  t r a n z i s z t o r o k  i s .  A t r a n z i s z t o r  m e g j e l e n é s é v e l  az  e -  
l e k t r o n i k u s  s z á m i t ó g é p - g y á r t á s  e l s ő  s z a k a s z a  l e z á r u l t .  Az e l e k -  
t r o n c s ő v e s  s z á m í t ó g é p e k e t  az  e l s ő  g e n e r á c ió h o z  t a r t o z ó  g é p e k -  
nak  n ev e zz ü k .
Az e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k  m ásodik g e n e r á c i ó j á h o z  t a r ­
to z n a k  a f é l v e z e t ő k k e l ,  d i ó d á k k a l ,  t r a n z i s z t o r o k k a l  működő g é­
p e k .  A t r a n z i s z t o r o k  -  r e n d k í v ü l  nagyfokú  ü z e m b iz to n s á g u k , k i s  
m é re tü k  és c s e k é l y  e n e r g i a i g é n y ü k  f o l y t á n  -  ham arosan  k i s z o r í ­
t o t t á k  az e l e k t r o n c s ö v e k e t .  Az e l e k t r o n c s ö v e k n e k  t r a n z i s z t o r o k ­
r a  v a l ó  k i c s e r é l é s é v e l  á t  k e l l e t t  k o n s t r u á l n i  a  l o g i k a i  áram­
k ö r ö k e t  i s ,
A t r a n z i s z t o r o k  f e l h a s z n á l á s á v a l  és  az  e l l e n á l l á s o k ,  kon­
d e n z á to r o k  m é r e t e i n e k  c s ö k k e n t é s é v e l  l e h e t ő s é g  n y i l t  ig e n  k i s  
m é re tű  á ra m k ö rö k e t  s z e r k e s z t e n i .  A k o n s t r u k t ő r ö k  k i d o l g o z t á k  
az  ú g y n e v e z e t t  m ic r o -m o d u l  t e c h n i k á t .  Ez lé n y e g é b e n  a z t  j e l e n ­
t i ,  hogy a t r a n z i s z t o r o k ,  k o n d e n z á to ro k  é s  e l l e n á l l á s o k  1-2  
c e n t i m é t e r  é l h o s s z u s á g u  k o c k a r e n d s z e r b e n  vannak  e l h e l y z v e ,  e l e k  
t rom osan  f o r r a s z t á s s a l  ö s s z e k ö t v e .  A m ic ro -m o d u l  t e c h n i k a  t u l a j  
(ionképpen még e l  sem  t e r j e d t ,  m á r i s  m e g je l e n t e k  az  i n t e g r á l t
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ára m k ö rö k .  Az i n t e g r á l t  á r a m k ö rö k n é l  az  egyes a l k a t r é s z e k  s z a ­
badszemmel nem i s  l á t h a t ó k  o ly a n  k i c s i n y e k .  Néhány n é g y z e t m i l l i ­
m é te r  f e l ü l e t e n  ig e n  sok  / p l .  1 0 - 1 5 /  a l k a t r é s z  van e l h e l y e z v e  
és  k ü lö n le g e s  t e c h n i k á v a l  ö s s z e k a p c s o l v a .  Ha a  m ic ro -m odu l egy­
s é g e k e t  é s  az  i n t e g r á l t  á ra m k ö rö k e t  e g y ü t t e s e n  a lk a lm a z z á k  hib­
r i d  á ra m k ö rö k rő l  b e s z é lü n k .  Az i n t e g r á l t  és h i b r i d  á ram körök­
k e l  r e n d e lk e z ő  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k e t  ha rm ad ik  g e n e r á c i ó ­
j ú  gépeknek  nevezzük .
M ilyen  e g y ség e k b ő l  á l l  a z  e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p ?
B e v i t e l i - e g y s é g  / i n p u t  e g y s é g / ,  amely az e l e k t r o n i k u s  s z á ­
m í tó g é p  szám ára  é r t e lm e z h e tő  fo rm ában  k ó d o l t  in f o rm á c ió k n a k  
/ a d a t o k n a k  és u t a s í t á s o k n a k /  a  sz á m í tó g é p b e  v a l ó  b e v i t e l é r e  
s z o l g á l .
M em ória-egység ,  am elynek a z  a f e l a d t a ,  hogy a k i i n d u l ó  
é r t é k e k e t ,  m ű v e le t i  u t a s í t á s o k a t ,  v a l a m in t  a s z á m í t á s  s o r á n  
k a p o t t  közbenső  és v é g e red m é n y ek e t  a f e l a d a t  m e g o ld ása  s o r á n  
úgy t á r o l j a ,  hogy azok  b á rm ik o r  h o z z á f é r h e t ő k  l e g y e n e k .
A r t i m e t i k a i - e g y s é g  f e l a d a t a  a  s z á m í tá so k  e l v é g z é s e .  Az 
a r i t m e t i k a i  egység  á l t a l á b a n  c s a k  ö s s z e a d n i ,  k iv o n n i  és s z o r o z ­
n i  t u d ,  az  o s z t á s t  e három a l a p m ű v e le t  v a la m e ly ik é n e k  f e l h a s z ­
n á l á s á v a l  o l d j a  meg.
A v e z é r l ő - e g y s é g  é r z é k e l i  a m ű v e le t i  u t a s í t á s o k a t  j e l e n t ő  
im p u lz u s -k o m b in á c ió k a t  és  ez ek n e k  m e g fe le lő e n  v e z é r l i  a gép 
k ü lö n b ö z ő  e g y s é g e i t ,  hogy m e ly ik  eg y s é g  működjön és  m ilyen  mű­
v e l e t e t  v ég e zz en .
K i i r ó - e g y s e g  / o u t p u t  e g y s é g /  f e l a d a t a  az  e redm ényü l k a p o t t  
v i l l a m o s  im pulzus  k o m b in á c ió k a t  úgy á t a l a k í t a n i ,  hogy azok v a ­
la m i ly e n  a d a th o rd o z ó n  r ö g z í t h e t ő k ,  vagy v i l l a m o s  Í r ó g é p p e l  p a ­
p í r r a  k i í r h a t ó k  l e g y e n e k .
Hogyan működik az  e l e k t r o n i k u s  s z ám i tó g ép ?
A v e z é r l ő - e g y s é g  " u t a s í t á s á r a "  a b e v i t e l i - e g y s é g  b e o l v a s ­
s a  a k i i n d u l ó  a d a t o k a t ,  v a l a m i n t  a  p rogram ot és  e l h e l y e z i  a z o ­
k a t  a memóriában. A v e z é r lő m ü  s o r r a  e l ő v e s z i  az  u t a s í t á s o k a t  
és  az  u t a s í t á s o k h o z  t a r t o z ó  a d a t o k a t ,  majd az  a r i t m e t i k a i  egy­
s é g g e l  e l v é g e z t e t i  a  b e p r o g r a m o z o t t  m ű v e le t e k e t .  A s z á m í t á s  
kö zb e n ső  és v é g e re d m é n y e i t  ú j b ó l  e l h e l y e z i  a m em óriában , i l l e t ­
ve m e g f e le lő  u t a s í t á s r a  a  k i í r ó  egységen  k e r e s z t ü l  k i i r a t j a  
a z o k a t  / l .  á b r a / .
[ f e ld o lg o z á s
[ b e t á p l á l á s ! ( t á r o l á s )
1. á b ra  Az e l e k t r o n i k u s  sz á m i tó g é p  m űködési v á z l a t a
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Az e l e k t r o n i k u s  szám ológép  r e n d k í v ü l  b o n y o l u l t  s z e r k e z e t .  
Működésének i l y e n  tö m ö r  l e i r á s a  c s u p á n  az e l v e t  t a r t a l m a z z a ,  
k ö z e l e b b r ő l  v a l ó  m e g ism e ré se  c s a k  úgy l e h e t s é g e s ,  h a  s z e r k e z e ­
t i  e l e m e i t  a l a p o s a b b a n  szemügyre v e s s z ü k .
B a rá t  J ó z s e f
A BALATONI VIHARJELZÉS 1969-BEN..........
A K ö z p o n t i  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  S i ó f o k i  V i h a r j e l z ő  Ob­
s z e r v a t ó r i u m a  á l l a m i  f e l a d a t k é n t  l á t j a  e l  minden évben a  b a l a ­
t o n i  v i h a r j e l z é s t  m á ju s  1 - t ő l ,  s z e p te m b e r  3 0 . - i g .  A s z o l g á l a t  
f e l a d a t a ,  hogy a  B a la to n o n  t a r t ó z k o d ó  h a jó k  és  f ü rd ő z ő k  é r d e ­
kében  a  s z é l v i h a r o k a t  6 - o s  B , v ag y  e r ő s e b b  s z e l e k e t  2 -3  ó r á v a l  
k i t ö r é s ü k  e l ő t t  e l ő r e j e l e z z e .  A v e s z é l y j e l z ő ,  e l ő r e j e l z ő  és 
t á j é k o z t a t ó  f e l a d a t a i n k a t  az é v e n te  f e l ú j í t o t t  m unkarend r ö g z í ­
t i .  Az O b s z e r v a t ó r i u m  f e l a d a t á t  k é p e z i  a  n a g y k ö z ö n sé g  t á j é k o z ­
t a t á s a  a  v á r h a t ó  i d ő j á r á s  a l a k u l á s é i r ó l  a  Magyar R ádión  k e r e s z ­
t ü l .  A r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  i n f o r m á c i ó s  anyagok a l a p j á n  p e d ig  
a  s z é l v i h a r o k k a l  k a p c s o l a t o s  m e t e o r o l ó g i a i  s z a k t a n á c s - a d á s  ha ­
j ó z á s i ,  g a z d a s á g i ,  e s e t e n k é n t  b ű n v á d i  ügyekben i s  a  v i h a r j e l z ő  
s z o l g á l a t  f e l a d a t a .
K ró n ik á n k  c é l j a  á t t e k i n t é s t  a d n i  a  v i h a r j e l z ő  munkánk ne­
h é z s é g e i r ő l  és  e r e d m é n y e i r ő l ,  a r i a s z t á s o k  m é r l e g é r ő l  az 1969 
év i  i d ő j á r á s i  e sem ények  t ü k r é b e n .
A v i h a r j e l z é s i  id é n y b en  az  i d ő j é í r á s i  esem ények e l ő i d é z ő -  
j e k é n t  35 k é p z ő d m é n y rő l  b e s z é l h e t ü n k  a  B a la to n  t é r s é g é b e n ,  a -  
m e lybő l 14 h i d e g f r o n t ,  2 m e l e g f r o n t ,  7 k o n v e k t iv  a k t i v i t á s ,  8 
i n s t a b i l i t á s i  v o n a l ,  2 o r r  h e l y z e t  é s  k é t  egyéb i d ő j á r á s i  kép­
ződmény i d é z e t t  e l ő  e r ő s ,  i l l e t v e  v i h a r o s  s z e l e t .  A le g e r ő s e b b  
s z é l  S ió fo k o n  m á ju s  1 7 - - n  v o l t :  é s z a k i ,  23 m é t e r /  m ásodperces  
l ö k é s s e l .
A r i a s z t á s o k  sz ám a s á r g a  r a k é t á v a l  39» v ö r ö s ,  k ö z v e t l e n  
s z é l v i h a r t  j e l z ő  r a k é t á v a l  26 v o l t .  Ha a z  i d ő j á r á s i  eseménye­
k e t  a  r i a s z t á s o k  s z á m á v a l  ö s s z e v e t j ü k ,  l á t h a t ó ,  hogy négy r i ­
a s z t á s  f e l e s l e g e s  v o l t .  A z i v a t a r o k b ó l  k i f u t ó  s z e l e k  nem é r t é k  
e l  a  t ó  t é r s é g é t .
A d u n á n t ú l i  h i v a t á s o s  m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á so k  s z e m é ly z e te  
ma mér az  URH- t e c h n i k a  s e g í t s é g é v e l  a k t i v a n  b e k a p c s o ló d o t t  a 
v i h a r j e l z é s b e .  Az id é n y b e n  hozzánk  l e a d o t t  1134 " V i h a r - s p é c i "  
t á v i r a t  m e g k ö n n y í t e t t e  a  m e z o s z in o p t ik a i  m unkánkat,  amelynek 
e l v i  a l a p j a i t  I n t é z e t ü n k  tö b b  k u t a t ó j a  d o l g o z o t t  k i .  A v i h a r ­
t á v i r a t o k  á t f u t á s i  i d e j e  a  m ú l tb an  20-30  p e r c e t  v e t t  ig é n y b e ,  
ma ez  már g y a k o r l a t i l a g  a  m e g f ig y e lé s  i d ő p o n t j á r a  c s ö k k e n t  és 
a  v i h a r j e l z é s  m o z z a n a t a i  f ő h i v a t á s ú  á l l o m á s a in k  n y i lv á n o s s á g a  
e l ő t t  t ö r t é n n e k .  A m agasfoku  szakm ai  f e l k é s z ü l t s é g  ig y  m ind in ­
kább n y i l v á n v a l ó v á  v á l i k .
1 9 6 9 -b en  a  B a la to n o n  e l ő r e  nem j e l z e t t  v i h a r b ó l  b a l e s e t  
nem t ö r t é n t .  A m e n té s e k  száma 72 ,  a  v i z b e f u l t a k  szám a 15 f ő re
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c s ö k k e n t ;  a  m últ évben a m e n té sek  száma 125) a v i z b e f u l t a k  s z á ­
ma 22 v o l t .  Az e l ő b b i  számok e l s ő s o r b a n  a v e s z é l y e s  i d ő j á r á s i  
események számának f ü g g v é n y e i ,  m ive l  ma már 34 h e ly e n  r i a s z t a ­
nak a  B a la to n o n ,  a  V i z i r e n d é s z e t i  R e n d ő rk a p i tá n y s á g  s z e r v e i n e k  
r e n d k í v ü l  eredm ényes m u n k á já t  d i c s é r i .
Z i v a t a r o s  napnak  2 8 - a t  p r o g n o s z t i z á l t u n k  a B a l a t o n - t é r -  
s é g é r e  és 24 z i v a t a r o s  nap v o l t  az  id é n y b e n .  A G ö t z - f é l e  t ö b b ­
p a r a m é te r e s  z i v a t a r - e l ő r e j e l z ő  módszer e re d m én y e sség e  ma már 
v i t a t h a t a t l a n .  A k i f u t ó s z e l e k  e l ő r e j e l z é s é h e z  a B o d o la in é - B ő j -  
t i  f é l e  m ódszer t  h a s z n á l t u k ,  amelynek s e g í t s é g é v e l  egyes  á l l o ­
m á s a in k ra  z i v a t a r t e v é k e n y s é g e k  e l ő t t  s z é l p r o g n ó z i s t  a d tu n k  é s z ­
l e l ő i n k n e k ,  a h ő m é r s é k l e t - u g r á s o k  függ v én y é b en .  Ezek a k í s é r ­
l e t e k  a tudományos munkák e redm én y e sség é n ek  e l l e n ő r z é s e i t  s z o l ­
g á l t á k .  A f e n t i  m ódszer  s e g i t s é g é v e l  j e l e z t ü k  e l ő r e  az 1969 
a u g u s z tu s  8 - i  f o r g ó s z e l e t  és  r i a s z t o t t u n k  k e l l ő  id ő b e n .  A s z é l ­
v i h a r r ó l ,  P á lk ö v e -R é v f ü lö p  v o n a lá b a n ,  ig e n  é r t é k e s  l e í r á s o k a t  
k a p tu n k  / l á s d .  Légkör 1969 -3 -  / •
A h ő m é r s é k le t - p r o g n ó z i s o k  az  ö s sz e g  k i a d o t t  e l ő r e j e l z é s e k  
s z á z a l é k á b a n  83, am e ly b ő l  a  m a x im á lis  h ő m é rs é k le te k  e l ő r e j e l z é ­
s e  89 ,  a  h ő m é rs é k le t  minimumának e l ő r e j e l z é s e  p e d i g  78 s z á z a ­
lé k  p o n to s s á g ú  v o l t .  A k i é r t é k e l é s h e z  a k e s z t h e l y i  és s i ó f o k i  
a d a t o k a t  h a s z n á l t u k  f e l  é s  p l u s z ,  minusz m á s f é l  fok  C e l s i u s  
p o n to s s á g g a l  s z á m o l tu n k .  A h ő m é r s é k le t i  minimumok e l ő r e j e l z é ­
s é n e k  gyengébb s z á z a l é k a  a  v i z h ő m é r s é k le t  h a t á s á n a k  i s  t u l a j ­
d o n í t h a t ó .
A B a la to n  v iz é n e k  h ő m é r s é k l e t é t  egy t á v e l e k t r o m o s  hőmérő­
v e l  m érjük  a p a r t t ó l  21 m é te r  t á v o l s á g b a n  és  a  f e n é k  f e l e t t  
110 cm m agasságban ,  a h o l  a  v i z s z i n t  i n g a d o z á s a  á t l a g o s a n  4 0 -  
60 cm. A m ű sz e r t  r e n d s z e r e s e n  e l l e n ő r i z z ü k  a  p a r to n  hagyomá­
nyos v i  zhőmérőve1.
A h ő m é rs é k le t  e l ő r e j e l z é s e  a  T S n c z e r - f é l e  m ó d s z e r r e l  t ö r ­
t é n t .  A c s a p a d é k  e l ő r e j e l z é s e i n e k  s z á z a l é k o s  b e v á l á s a  69 % 
v o l t ,  a m e ly e t  úgy k a p tu n k ,  hogy K e s z th e ly ,  S ió f o k  m e t e o r o l ó g i ­
a i  á l lo m á so k  c s a p a d é k o s  n a p j a i t  s z á z a l é k o s  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z ­
t u k ,  az  e l ő r e j e l z é s e i n k b e n  s z e r e p l ő  "c sa p a d é k  l e s z " ,  " c sa p a d é k  
v a l ó s z i n ü "  m e g fo g a lm a z á so k k a l .  A s z á m i tó s a i n k b a n - a z  ö s s z e s  c s a ­
p adékos  nap s z e r e p e l t ,  f a j t a b é l i  k ü lö n b s é g e k e t  nem t e t t ü n k . -  
K ét v i h a r  e l ő r e j e l z é s e  nem t ö r t é n t  meg, az  e g y ik  egy o r r h e l y ­
z e t b ő l ,  a másik egy k o n v e k t i v  a k t i v i t á s b ó l  e r e d ő  s z é l e r ő s ö d é s  
v o l t .  Az év e n k én t  m e g ism é t lő d ő  b e e n g e d e t t  v i h a r a i n k  a r r a  f i ­
g y e lm e z te tn e k ,  hogy k u t a t ó  munkánkban és m űszak i f e l a d a t a i n k ­
ban még te e n d ő in k  v a n n a k .  A f r o n t o k k a l  k a p c s o l a t o s  i s m e r e t e ­
i n k ,  az  o r r  h e l y z e t e k  e r ő s  s z e l e t  k i v á l t ó  o k a i  to v á b b i  k u t a t á ­
s o k a t  ig é n y e ln e k .  A ma még n é g y e g é s z - k é t t i z e d  r i a s z t á s i  ó r a á t ­
l a g o t  to v á b b  s z e r e t n é n k  c s ö k k e n t e n i  és a b i z t o n s á g o t  f o k o z n i .
A t ó  k ö z v e t l e n  t é r s é g é b e n  s z ü k s é g e s  le n n e  B a la to n ö s z ö d , R évfü­
lö p  t é r s é g é b e n  s z é lm é rő  a u t o m a t á k r a .
A z i v a t a r o k  m e g f i g y e l é s é h e z ,  bem éréséhez  a  M ü s z e r s z e r k e s z -  
t ő  o s z t á l y  g o n ió m é te r  p r o g r a m ja  k í s é r l e t  a l a t t  á l l .  S z e re tn é n k .
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a r a d a r  m é r é s e k e t  i s  a  jö v ő b e n  f e l h a s z n á l n i .  A B a la to n  t é r s é ­
gében a  BM - m e n tő  r e p ü l ő g é p e i  r e n d s z e r e s  m e g f i g y e l é s e k e t  v é g e z ­
nek ,  am elyek a l k a l m a s a k  i d ő j á r á s  m e g f i g y e l é s e k r e  i s  és  e z e k e t  
most már ig é n y b e  t u d j u k  v e n n i .
A t á v s z é l m é r ő  h á l ó z a t  k o n s t r u k t ő r e i t  a r r a  k é r j ü k ,  hogy 
H ahó t,  K abhegy , S z é k e s f e h é r v á r ,  K a p o sv á r  t é r s é g é b e n  s z é lm é r ő  
m ű sz e rek e t  h e l y e z z e n e k  e l ,  am elyek m ie lő b b i  ü z e m e l t e t é s e  ig e n  
nagy s e g í t s é g e t  n y ú j t a n a  v i h a r j e l z ő ,  e l ő r e j e l z ő  é s  t á j é k o z t a t ó  
f e l a d a t á h o z  a  s i ó f o k i  O b s z e rv a tó r iu m n a k .
E zúton  s z e r e t n é n k  k ö s z ö n e t é t  m ondani v a lam e n n y i  t á r s a d a l ­
mi és f ő h i v a t á s ú  m u n k a tá r s u n k n a k ,  hogy á l d o z a t o s  m unká jukka l 
l e h e tő v é  t e t t é k  a  B a la to n  t é r s é g é b e n  k i a l a k u l t  v ih a r o k  e l ő r e ­
j e l z é s é t  .
B ö j t i  Béla
ÓZON JELENLÉTE A LÉGKÖRBEN
A le v e g ő  k ü lö n b ö z ő  g áz o k b ó l  t e v ő d i k  ö s s z e ,  am elyek  mecha­
n i k a i  k e v e r é k e t ,  e l e g y e t  a l k o t n a k .  M e g k ü lö n b ö z te tü n k  a l a p g á z o ­
k a t ,  am elyeknek  r é s z e s e d é s i  a r á n y a  v á l t o z ó .  Az a l a p g á z o k  a  kö­
v e tk e z ő k :  n i t r o g é n  78 %-ban, o x ig é n  21 %-ban és  a nemes gázok 
k r y p to n ,  x e n o n ,  n e o n ,  h é l iu m ,  h id r o g é n  é s  r a d o n  ö s s z e s e n  1 %- 
bán f o r d u l n a k  e l ő .  Az a la p g á z o k  m e l l e t t  vannak  j á r u l é k o s  gázok ,  
i l y e n e k :  a  v i z g ő z ,  s z é n d i o x i d ,  ó zo n ,  a  r a d i o a k t i v  é s  koz­
mikus r é s z e c s k é k ,  v a l a m i n t  a f ö l d i  e r e d e t ű  s z e n n y e z ő d é s !  mag­
v ak .
Az a l a p g á z o k  a r á n y a  k b .  100 km m a g a s s á g ig  e g y e n l e t e s ,  a  
j á r u l é k o s  g á z o k é  a z o n b a n  ig e n  v á l t o z ó .  A v i z g ő z t  a  t a l a j t ó l  
k i i n d u l v a  a  f e l h ő k  f e l s ő  s z i n t j é i g  t a l á l j u k  meg nagyobb meny- 
n y i s é g b e n ,  de a  f ö l d f e l s z í n e n  h o r i z o n t á l i s  e l o s z l á s b a n  i s  ig e n  
v á l t o z ó .  K e l e t - S z i b é r i a  l e v e g ő j é b ő l  p l .  t é l e n  majdnem t e l j e ­
sen  h i á n y z i k  a  v i z g ő z ,  a  t r ó p u s o k o n  p e d i g  ig e n  magas a  le v eg ő  
n e d v e s s é g t a r t a l m a .
A s z é n d i o x i d  f ő l e g  a  t a l a j k ö z e l i  r é t e g e k b e n  f o r d u l  e l ő ,  
m iv e l  ez a g á z  é g é s i  f o ly a m a to k b ó l  k e l e t k e z i k .  Nagy v á r o s o k  
és i p a r v i d é k e k  t ü z e l ő b e r e n d e z é s e i n e k  a  k ö z e l é b e n ,  t o v á b b á  v u l ­
k á n k i t ö r é s e k  a l k a l m á b ó l  i g e n  magas s z é n d i o x i d  t a r t a l m a t  é s z ­
l e l t e k .  A v á r o s o k  l e v e g ő j é b e n  m in d ig  nagyobb  a s z é n d i o x i d - t a r ­
t a lo m ,  m in t  a  k ö r n y é k ü k ö n .  Nagyon g a z d a g  s z é n d io x i d b a n  a  t a l a j  
h é z a g a ib a n  l é v ő  l e v e g ő ,  n éh a  3 0 - 6 0 - s z o r  t ö b b ,  m in t  a  k ü l s ő  l e ­
vegőben .  E z t  a  t a l a j b a n  t ö r t é n ő  k é m ia i  b o m lá s i  fo ly a m a to k  okoz­
zá k .
Az ózon a  m ag asa b b  l é g r é t e g e k b e n  f o r d u l  e l ő  nagyobb meny- 
n y isé g b e n .  E z z e l  m a jd  a  k é s ő b b ie k  fo ly am án  r é s z l e t e s e n  f o g l a l ­
kozunk.
A r a d i o a k t i v  r é s z e c s k é k e t  s z i n t é n  a  magasabb l é g r é t e g e k ­
ben t a l á l j u k  meg. F ő k é n t  a l é g k ö rb e n  t ö r t é n ő  a to m robbanások
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i d e j é n  f o r d u ln a k  e l ő  nagy k o n c e n t r á c i ó b a n .  Az id ő  fo lyam án a z o n ­
ban e g y r e  a la c s o n y a b b  s z i n t r e  k e r ü l n e k  és  a c s a p a d é k k a l  e g y ü t t  
a f ö l d f e l s z í n r e  i s  l e j u t n a k .
A kozm ikus e r e d e t ű  anyagok c s a k  ig e n  nagy magasságokban 
f o r d u ln a k  e l ő .  F ő leg  a  Napban e l ő f o r d u l ó  kü lönböző  v á l t o z á s o k  
/ e r ő s  n a p f o l t  t e v é k e n y s é g ,  k r o m o s z f é r a  k i t ö r é s e k  s t b . /  i d e j é n  
t a l á l h a t ó k  meg nagyobb m e n n y isé g b en .
A f ö l d i  e r e d e tű  s z i l á r d ,  c s e p p f o l y ó s  és gáznemü s z e n n y e z ő -  
d é s i  a n y a g o k a t ,  a m e ly e k e t  ö s s z e f o g l a l ó  néven l é g p la n k to n n a k  n e ­
v ez ü n k ,  a  k o n v e k c ió ,  a z a z  a  t a l a j r ó l  f e l f e l é  t ö r t é n ő  á ra m lás  
v i s z i  f e l  kü lönböző  m a g a ssá g o k ra ,  k b .  a  f e lh ő k  f e l s ő  h a t á r á i g .  
I d e  s o r o l h a t ó k  a  f ö l d f e l s z í n  h ő m é r s é k le t  és s z é l o k o z t a  p u s z t u ­
l á s á b ó l  szárm azó  k ő z e t tö r m e lé k  és  p o r ,  s ó k r i s t á l y o k ,  é g é s i  t e r ­
mékek és  az  i p a r t e l e p e k  s z e n n y e z ő a n y a g a i  p l .  k é n s a v ,  s a l é t r o m ­
s a v ,  ammónia és még más gázok .
A f e n t i e k b e n  f e l s o r o l t  j á r u l é k o s  anyagok k ö z ü l ,  most az  
ózo n n a l  fogunk  r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z n i .  Az ózon v á l to z é k o n y ,  
t i s z t a  á l l a p o t b a n  h a lv á n y k é k  s z j n ü  g á z ,  j e l l e g z e t e s ,  g d e ,  á t h a ­
t ó  s z a g g a l .  F o r r á s p o n t j a  -1 1 2  'C , f a g y á s p o n t j a  -2 5 1  C . S okka l  
a k t i v a b b  o x id á ló  h a t á s a  v a n ,  m in t  az  o x ig é n n ek ,  és  s ű r ű s é g e  
m á s f é l s z e r  nagyobb az  o x i g é n n é l .  Ez a  gáz t e h á t  ig e n  h a té k o n y  
o x id á ló  t é n y e z ő ,  k ö z v e t l e n ü l  h a t  a  h ig a n y r a  és  e z ü s t r e ,  e z e k ­
nek az  o x i d j a i t  h ozza  l é t r e  és  számos már s z e r v e s  ö s s z e t e v ő r e  
i s  h a t á s s a l  v an .  K é m ia i l a g  az  «ózonmolekula 3 o x ig é n  a tom ból 
á l l .  Az ózonképződés s o k á i g  i s m e r e t l e n  v o l t  a  szakem berek  e l ő t t .  
M ivel a  t a l a j k ö z e l b e n  é s  az a t m o s z f é r a  a l s ó  r é t e g e i b e n  ig e n  
k i s  k o n c e n t r á c ió b a n  f o r d u l  e l ő  a z  ózon ,  és  in k á b b  a  s z t r a t o s z ­
f é r á b a n  t a l á l h a t ó  meg nagyobb m e n n y isé g b en ,  e z é r t  l é g k ö r i ,  v ag y  
f ö ld ö n  k i v ü l i  ózonképző h a t á s o k  u t á n  k u t a t t a k .  A tudomány mai 
á l l á s a  s z e r i n t  3 ózonképző  t é n y e z ő t  ism erünk:
1 .  /  A nap u l t r a v i o l a  s u g á r z á s a .
2 .  /  A napbó l k i t ö r ő  e lem i t ö l t é s ű  r é s z e c s k é k ,  amelyek az
é s z a k i  f é n y t  és  a  m ágneses  z a v a ro k a t  i s  okozzák .
3 .  /  Kozmikus s u g á r z á s .
T e k in t s ü k  t e h á t  az e l s ő  s z ó b a j ö h e t ő  t é n y e z ő t ,  az  u l t r a v i o l a  
e f f e k t u s t .  A nap b iz o n y o s  h u l lá m h o ssz ú sá g ú  s u g á r z á s á n a k  a h a ­
t á s á r a  a  le v eg ő  k é t  atomos o x ig é n  m o le k u lá in a k  egy r é s z e  a tom ­
j a i r a  b o m lik ,  majd ez e k  a s z a b a d  atomok 2 atomos o x ig é n m o le k u ­
lá h o z  c s a t l a k o z v a  l é t r e h o z z á k  a  3 o x igéna tom bó l  á l l ó  ózonm ole­
k u l á t .  E z t  az  ózon k é p ző d é s i  f o l y a m a t o t  f o to k é m ia i  j e l e n s é g n e k  
n e v e z z ü k .
A m ásodik  l e h e t ő s é g  az e l e m i  t ö l t é s s e l  r e n d e lk e z ő  r é s z e c s ­
kék ózonképző  h a t á s a .  L a b o r a t ó r iu m i  k í s é r l e t e k  k i m u t a t t á k ,  hogy 
ha k a t ó d s u g a r a t  á t v e z e t n e k  l e v e g ő n ,  ak k o r  az o x ig é n m o le k u lá k  
u g y an o ly an  v á l t o z á s t  s z e n v e d h e tn e k ,  am elye t  a f e n t  l e í r t a k b a n  
a n a p s u g á r z á s  o k o z o t t ,  a z a z  ó z o n k é p z ő d é s t  f i g y e l t e k  meg. Ez az  
e f f e k t u s  azonban c s a k  ig e n  k i s  m é r té k b e n  j á r u l h a t  h o zz á  az  ó -  
zon m egnövekedéséhez ,  h i s z e n  c s a k  i n t e n z i v  n a p te v é k e n y s é g  i d e ­
jé n  h a t o l n a k  be p r o to n o k  és m á so d la g o s  e l e k t r o n o k  a f e l s ő  s z t r a ­
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to s z fé r á b a  é s  e n e r g iá ju k  j e l e n t é k t e l e n ,  ö s s z e h a s o n lítv a  
u l t r a v io la  s u g á r z á s á v a l .
Ugyanez a h e ly z e t  a kozmikus s u g á r z á s s a l  i s .  Ez a su gár­
zás e lő id é z h e t  m o le k u lá r is  v á l t o z á s t  a z  a ls ó  io n o sz fér á b a n , 
azonban e le n y é s z ő  h a tá sa  van az őzon k ép ződ és szem p on tjáb ó l.
Más anyagok m o le k u lá iv a l v a ló  ü tk ö z é s ,  s z in t é n  e lő id é z h e ­
t i  az o x ig é n m o le k u lá k  sz é tb o n tá sá t  ox igénatom ok ra é s  ugyancsak  
az ü tk ö z é s  eredm ényeképpen az atom os o x ig é n  m o le k u lá r is  ox igén  
n e l e g y e s ü lv e  ó z o n t  k é p e z h e t. Ez azonban csak  k o r lá t o z o t t  mé­
retek b en  l e h e t s é g e s ,  u i .  f e l f e l é  a le v e g ő  r i t k u l ,  Íg y  az o x i -  
génm ulekulák é s  ox igénatom ok  száma c sö k k e n , t e h á t  k ic s in y  az 
ü tk ö zé s  g y a k o r is á g a .
K ö v etk ezésk ép p en  marad te h á t  le g fo n to s a b b  ózonképző h a tá s  
ként a nap m e g h a tá r o z o tt  h u llám h osszú ságú  su g á r z á sa . Van azon­
ban a n ap su gárzásn ak  ó z o n o sz la tó  h a tá s a  i s .  A nap u i .  különbö­
ző h u llám h osszak on  su g á rz o z  és b iz o n y o s  hu llám h osszú ságú  fény  
a 3 atom os ó zo n m u lek u lá t f e lb o n t ja  eg y  2 atomos oxigénm oleku­
lá r a  é s  egy  sz a b a d  ox igénatom ra. Az ózonképződés é s  f e lo s z lá s  
te h á t  egy á lla n d ó  fo ly a m a t . M indkettő a n apsu gárzás hatásának  
t u la j d o n í t h a t ó ,  Í g y  az ózon réteg  f o ly t o n o s  á ta la k u lá sb a n  van . 
A f o ly to n o s  v á l t o z á s t  e l ő s e g í t i  még a z  a körülmény i s ,  hogy a 
lé g k ö r i á r a m lá s i r e n d sz e r e k k e l e l s z á l l i t ó d i k  az ózon a fö ld  
e g y ik  r é s z é r ő l  a m á sik r a . Az ó zo n ta r ta lo m  m érése épen e z é r t  
igen  b o n y o lu lt ,  a m e ly r ő l egy k ésőb b i cikk ben  adunk is m e r te té s t
Az ózonnak a le v e g ő b e n  v a ló  j e l e n l é t é t  az 1 8 4 0 -5 0 -e s  é -  
vekben fe d e z té k  f e l .  Nem t e l j e s e n  e g y ö n te tű  a tu d ósok  vélem é­
nye a r r ó l ,  hogy k i  n y i lv á n í t o t t a  k i e l s ő k é n t  e z t  a  f e l f e d e z é s t  
Némelyek s z e r in t  1 8 4 5 -b en  Schönhein k ém iku s, mások s z e r in t  pe­
d ig  1858-b an  Houzeau m u tatta  k i e l s ő k é n t  a légk örb en  az ózo n t. 
A k ém iai k é p le t é t  c s a k  pár év v e l k ésőb b  1864-ben S o r é t h atároz  
ta  meg. Ezek u tán  tö b b en  v iz s g á lt á k  a z  ózon a b sz o r p c ió s  t u l a j ­
d o n s á g a it .  Az ózon  j e le n lé t é n e k  a m e g á lla p ítá s a  a levegőb en  a 
sz ín k ép e lem zé s  m ó d sz e r é v e l t ö r t é n t .  A nap á l t a l  k ib o c s á t o t t  
su gárzás u i . k ü lö n b ö z ő  hullám hosszak  so r o z a tá b ó l á l l .  A suga­
rak h u llá m h o ssz a i a  m ill im é te r  t í z e z r e d  r é s z é t ő l  e g é sz en  több  
cm n a g y sá g ig  t e r j e d n e k .  Az egyes h u llám h osszak  azon os a la p te r ­
m észetük m e l l e t t  b iz o n y o s  t e k in te tb e n  e l t é r ő  h a tá sú a k . A köze­
pes h u llá m h o sszu n k a t a 0 ,3 6  és 0 ,7 8  m ikron k ö z ö tt  fén ysu garak ­
nak n evezzü k  / a  m ikron  a m illim é te r  e z r e d  r é s z e / .  Ezek az i s ­
mert s z iv á r v á n y s z in e k e t  ad ják . Az e n n é l  rövidebb  hullám hosszú  
su gárzás f o g l a l j a  magába az u l t r a ib o ly a  ta rto m á n y t, a v ö rö sn é l 
hosszabb  h u llá m h o sszu a k  p ed ig  az u lt r a v ö r ö s  su g a r a k a t.
A nap s z ín k é p é b e n  számos finom  f e k e t e  von a l f ig y e lh e t ő  
meg, am elyek annak a  k övetk ezm én yei, hogy a m e g fe le lő  hullám ­
h osszak  ú tk özb en  a  nap k ö r ü li ,  é s  a le v eg ő b en  j e le n lé v ő  gázok 
á l t a l  e ln y e lő d t e k .  A szín k ép n ek  f e l t ű n ő  s a j á t s á g a ,  hogy az 
en erg ia g ö rb e  r ö v id  h ullám ú o ld a la  a 0 ,2 9  m ikronnál h ir t e le n  
m egszakad, h o lo t t  a k ö z e l  6000 C - o s  h őm érsék letű  nap en n él 
röv id eb b  h u llá m h o sszú sá g ú  sugarakat i s  k ib o c s á t .  Az 1880-as
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években H a r tley  és  Cornu már g y a n íto t tá k , hogy a nap s z ín k é ­
pének ez  a h ir t e l e n  m egszakadása v a ló s z ín ű le g  az ózon e ln y e ­
lé sé n e k  t u la j d o n ít h a t ó ,  am elyet azután  később m e g fe le lő  sp ek ­
tro sz k ó p  s e g í t s é g é v e l  m érések k el i s  a lá tá m a s z to tta k .
Az ózon g y a k o r la t i j e le n t ő s é g e  e g y r é s z t  ip a r i ,  m á srész t  
r e p t ilé sm e te o r o ló g ia i vo n a tk o zá sú . Az ip arb an  f e h é r ít ő  h a tá sá t  
h a szn á lju k  k i ,  n övén y i f e s t é k e k ,  o la j  é s  más s z e r v e s  ö s s z e t e ­
vők e s e té b e n , va lam in t v i z  és  le v eg ő  t i s z t í t á s á r a  i s  a lk a lm a s.
A m eteoro lóg iáb an  p ed ig  a szu p erszó n ik u s r e p ü lé se k  szem p on tjá ­
b ó l k e t tő s  v o n a tk o zá st  em líth etü n k  meg.
1 . A szu p erszó n ik u s rep ü lőgép ek  tu r b in á in a k  t o ló e r e j e  és  
ig y  a gép s e b e s s é g e  nagy m értékben fü g g  a le v e g ő  sű ­
r ű s é g é t ő l ,  azaz k ö zv e tv e  a le v e g ő  h ő m é r sé k le té tő l i l l .  
ó z o n ta r ta lm á tó l.  Ez a körülmény a rep ü lőgép  üzemanyag 
k a lk u lá c ió ja  szem p on tjáb ó l ig e n  lé n y e g e s .
2 . Másik von atk ozás a z ,  hogy a sz u p er szó n ik u s  gépek  á t ­
la g o s  r e p ü lé s i  m agassága az u ta z á s i  sza k a szb a n , te h á t  
a sz u p er szó n ik u s fá z is b a n  kb. 2 0 -2 2  km. Ebben a s z i n t ­
ben m axim ális ó zon k on cen tráció  fo r d u l e l ő .  Az ózon pe­
d ig ,  mint ism e r e te s  még k is  k on cen trá c ió b a n  i s  m érgező  
h a tá sú , te h á t  véd elm et k e l l  n y ú jta n i a  rep ü lőgép  u ta ­
sa in a k  az ózonnal szem ben. A rep ü lő g é p -k o n stru k tő rö k  
j e l e n l e g  szűrők  b e é p ít é s é v e l  ak ad ályozzák  meg az ózon­
nak a k ab in  lé g te r é b e  v a ló  b eá ra m lá sá t.
E lk é p z e lh e tő  azonban*, hogy id ő v e l ig .n y a l n i  fo g já k  a nagy 
ó zo n k o n cen trá ció ju  t e r ü le t e k  e l ő r e j e l z é s e ; .  Ezen ig én y ek  k i e ­
lé g í t é s é h e z  az ózon v e r t i k á l i s  e lo s z lá s á n a k  ism er e te  s z ü k sé ­
g e s .
Az ózon a tudományos k u ta tá s  szem p on tjáb ó l ig e n  j e l e n t ő s ,  
m iv e l az ózon nyomelemként te k in th e tő  az atm oszféráb an  a p or, 
v íz g ő z ,  sz é n d io x id  és  r a d io a k t ív  r é sz e c s k é k  tá rsa sá g á b a n . Ezek­
nek a nyomelemeknek a m érése hasznos in fo r m á c ió k a t ad az é s z a ­
k i és  d é l i  f é l t e k e  c ir k u lá c ió s  képződm ényeinek k ia la k u lá s á r ó l ,  
é s  v á n d o r lá sá r ó l.  Ehhez azonban földgöm bi m éretű m érési p rog­
ram k e l le n e ,  amely az eg y e s  országok  k ö z ö t t  s z é le s k ö r ű  koope­
r á c ió t  ig é n y e l .  Az eredm ények alkalmasak; lenn én ek  a r r a , hogy 
tanulm ányozzuk a s z t r a t o s z f é r a  és  m ez o szfér a  s p e c i á l i s  j e l e n ­
s é g e i t ,  p l .  a s z t r a t o s z f é r a  su g á r z á s i e g y e n s ú ly á t ,  a t é l e n  
m egjelenő  s z t r a t o s z f é r ik u s  f e lm e le g e d é s t ,  va lam in t a hőm érsék­
le tb e n  és  s z é lir á n y b a n  m e g fig y e lh e tő  g y o rs  v á lt o z á s o k a t .
A k ésőb b iek  folyam án az ózon m érési m ó d sz e r e ir ő l,  id ő b e l i  
és t é r b e l i  e l o s z l á s á r ó l ,  va lam in t a m e te o r o ló g ia i j e le n s é g e k ­
k e l v a ló  ö s s z e fü g g é s é r ő l  i s  adunk i s m e r t e t é s t .
B orbély  E d it
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A MŰSZEREZETTSÉG ÉS A MEGFIGYELÉSSZERVEZÉS 1870-SEN.
/  I I . r é s z  /
"A p á ra n y o m a t  é s  n e d v e s s é g  k i s z á m í t á s  nedym érői t á b l á k  
s e g é l y é v e l  t ö r t é n i k ,  a m e ly e k e t  WILD H. , a  p é t e r v á r i  k ö z p o n t i  
i n t é z e t  i g a z g a t ó j a  a  " R e p e r to r iu m  f ü r  M e te o r o lo g ie "  I .  k ö t e ­
t é b e n  k ö z z é t e t t  é s  m e ly e k e t  JELINEK, a b é c s i  k ö z p o n t i  i n t é z e t  
i g a z g a t ó j a  b ő v i t e t t  é s  v á l t o z t a t o t t  a l a k b a n  az  o s z t r á k  á l l o ­
m ásoknál b e v e z e t e t t . "  -  Ez o ly a n  k o r t ö r t é n e t i  a d a t ,  a m e ly r e  
m á s u t t  n e h e z e n  buk k an n á n k  r á .  -
Az i n t é z e t  a l a p í t á s a k o r  o ly a n  á l lo m á s ,  am ely  c s u p á n  c s a k  
c s a p a d é k o t  m é r t  v o l n a ,  a  h i v a t a l o s  á l lo m á so k  k ö z ö t t  még nem 
v o l t .  A 47 á l l o m á s o n  f e l ü l  v o l t  még 6 o l y a n ,  a h o l  a  k ö z l e k e ­
d é s i  m i n i s z t é r i u m  "m eghagyása  f o l y t á n  az  i l l e t ő  m érnöki h i v a ­
t a l o k  e s z k ö z ö l t e k "  c s a p a d é k m é ré s e k e t  a  T i s z a  mentén T o k a j t ó l  
S z e g e d ig .  Az á l l o m á s o k  k i c s i n y  szám a / a  mai o r s z á g t e r ü l e t e n  
m in d ö ssz e  1 4 /  k ö v e t k e z t é b e n  m e g f e l e l ő  a d a t k r i t i k á t  nem l e h e ­
t e t t  g y a k o r o l n i .  P l .  a  p á r i z s i  v o n a la k b a n  é s z l e l t  t i s z a m e n t i  
a d a to k  mm-nek f e l t ü n t e t v e  j e l e n h e t t e k  meg a z  e l s ő  évkönyvekben  
a z  i g a z g a t ó s á g  m in d e n  g o n d o ssá g a  e l l e n é r e .
"A magyar k ö z p o n t i  i n t é z e t  e s ő m é rő l  / 1 8 7 0 - b e n /  t e l j e s e n  
megegyeznek a z o k k a l  am elyek az  / 1 8 5 1 - b e n  m e g a l a k u l t /  b é c s i  köz' 
p o n t i  i n t é z e t  á l t a l  s z é t k ü l d e t n e k  é s  m elyek  agy t ö l c s é r  a l a k ú  
f e l f o g ó b ó l ,  eg y  g y ű j t ő - p a l a c k b ó l  és egy m é rő c ső b ő l  á l l a n a k . "
"A b á d o g b ó l  k é s z ü l t  t ö l c s é r  0 , 1  m - n y i , k ö r a l a k u  t e r ü l e t ­
t e l  b i r  / á t m é r ő j e  3 5 6 ,8  mm/. Ha t e h á t  egy c sap a d ék  e s i k ,  mely 
a  f e n e k é t  1 mm-nyi m a g a s s á g ig  b e f e d n é ,  a k k o r  az  eső  t é r f o g a t a
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100 crn^-t t e s z ,  m e g f e l e l ő l e g  egy 100 g r - n y i  s ú ly n a k .  A s z i n ­
t é n  bádogbó l k é s z ü l t  g y ü j t ő p a l a c k  k é p e s  egy 60 mm-nyi c s a p a d é ­
k o t ,  t e h á t  6 k g -n y i  v i z e t  b e f o g a d n i  és  egy s z u r o n y z á r  á l t a l  
Tan a t ö l c s é r e n  m e g e r ő s í t v e . "  -  Ez n é h a  k e v é sn e k  b i z o n y u l t ,  
m ert  e n n é l  nagyobb c s a p a d é k  i s  e l ő f o r d u l h a t  n á lu n k  p á r  ó r a  
a l a t t .  -
"Az ú ja b b  m érőcsövek 31 cm -nyi m a gasságga l  és  5 -  6 cm -ny i 
á tm é rő v e l  b i r ó  ü v e g h e n g e re k .  A f e l o s z t á s  a  c s a p a d é k  m a g a ssá g á t  
0 ,0 5  mm-nyi p o n to s s á g g a l  a d j a  é s  r e n d e s e n  5 - 6  mm-ig t e r j e d . "
-  Ez a  p o n to s s á g i  ig é n y  t e r m é s z e t e s e n  s z i n t é n  t ú l z á s .  H e ly i  
k ü lö n b s é g e k ,  t a p a d á s ,  s z é l -  é s  m a g a s s á g h a tá s ,  a k é s ő b b i  évek ­
ben  f e l f e d e z e t t  b e s z i v á r g á s ,  s t b .  s o k k a l  nagyobb h i b á k a t  okoz­
h a t t a k ,  nem i s  s z ó l v a  a m e g f e l e l ő  m érőhenger  e l t é v e s z t é s é r ő l . -
"A r é g ib b  á l lom ásokon  o l y  esőm érők t a l á l t a t n a k ,  melyek 
t ö l c s é r e  egy p á r i z s i  n é g y s z ö g lá b n y i  t e r ü l e t t e l  b i r .  Egy n ég y ­
s z ö g  p á r i z s i  l á b  = 0,10555  n é g y s z ö g  m é t e r r e l ,  e z e k n é l  t e h á t  a 
f e l f o g ó  t e r ü l e t e  k ö z e l  1 1 / 2 0 0 - s z e r  nagyobb, m in t  az  ú jab b  mű­
s z e r e k n é l .  A h ozzá  t a r t o z ó  m érőcső  a  c sapadék  m a g a ssá g á t  k ö z ­
v e t l e n ü l  p á r i z s i  v o n a lo k b an  a d j a  és  r e n d e se n  k é t  v o n a l i g  t e r ­
j e d .  M indegyik  v o n a l  t i z e d  v o n a l o k r a  és minden t i z e d  még ö t  
r é s z r e  van  f ö l o s z t v a ,  úgy hogy egy o s z t á s v o n a l  2 /1 0 0  p á r i z s i  
v o n a l a t  j e l e n t  és még 1 /100  v o n a l  könnyen b e c s l e l h e t ő . "
"A r é g ib b  m ű sz e rek k e l  e l l á t o t t  é s z l e l ő k  k a p t a k  ugyan o l y  
t á b l á k a t ,  amelyek s e g é l y é v e l  a  p á r i z s i  v o n a lo k b an  m ért c s a p a ­
dékok könnyen mm-re á t s z á m i t h a t ó k , hogy azonban  az é s z l e l ő k  
az á t s z á m í t á s  f á r a d s á g a  a l ó l  f e lm e n te s s e n e k ,  o l y  mérő csövek  
i s  o s z t a t t a k  k i ,  melyek egy n é g y s z ö g lá b n y i  f e l f o g ó  m e l l e t t  a  
c sap a d ék  m agasságá t  mm-ben a d j á k .  Tévedések  k i k e r ü l é s e  v é g e t t  
minden m érőhengeren  a  h o zz á  t a r t o z ó  f e l f o g ó  t e r ü l e t  be van v é s ­
v e .  A r é g i b b  esőmérők f o k o z a to s  k i c s e r é l é s e  f o l y t á n  ezen m érő­
h e n g e re k  i s  h a s z n á l a t o n  k i v ü l  fo g n a k  h e l y e z t e t n i . "
Az e g y s é g e s í t é s r e  v a l ó  t ö r e k v é s  nagyon h e l y e s  v o l t ,  m e r t  
m in t  e m l í t e t t ü k ,  a t i s z a i  á r m e n t e s i t ő  t á r s u l a t o k  á l l o m á s a in  a 
v a l ó s á g o s  csapadéknak  1 / 3 - r é s z e  s z e r e p e l  k in y o m ta tv a .  I n d u l á s ­
k o r  nem v o l t  eg y ség e s  a  csapadékm érők  e l h e l y e z é s i  m agassága 
sem-.
"A f e l á l l í t á s t  i l l e t ő l e g  a j á n l a n d ó ,  hogy a z  egy k e r t b e n ,  
vagy  egy t á g a s  ud v a rb a n  6 - 8  l á b n y i  /2 0 0  -  260 cm/ m agasság­
ban e s z k ö z ö l t e s s é k .  Nagyobb v á r o s o k b a n ,  a h o l  ez  a l i g  l e h e t s é ­
g e s ,  n i n c s  egyéb h á t r a ,  m in t  a z t  a  h á z t e t ő  egy a lk a lm a s  h e ly é n  
f e l á l l í t a n i "  " -  F e l k é r i  az  é s z l e l ő k e t ,  hogy j e l e n t s é k  be — " 
az esőmérő f ö l d  f e l e t t i  m a g a s s á g á t ,  m inthogy az  a  csap a d ék  
m e n n y isé g é re  te te m e s  b e f o l y á s s a l  b i r .  T é t e t t e k  u g y a n is  k í s é r l e ­
t e k  k é t  e ső m é rő v e l ,  melyek m a g assá g k ü lö n b sé g e  2 2 ,2  m v o l t ,  é s  
a  t a p a s z t a l á s  a z t  m u t a t t a ,  hogy a csapad ék m e n n y isé g  a f e l s ő  
esőm érőben 6 ,1  s z á z a l é k b a n  k i s e b b  v o l t ,  mint az  a l s ó b a n . "
100 év v e l  e z e l ő t t  a s z é l n e k  c s a k  az i r á n y á t  f i g y e l t é k  meg, 
az  e r ő s s é g é t  nem:
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"Ahol a z  é s z l e l ő n e k  a  s z é l i r á n y  m e g í t é l é s é r e  a  szom széd­
ságban  egy s z é l v i t o r l a  r e n d e l k e z é s r e  nem á l l ,  a  k ö z p o n t i  i n t é ­
z e t  á l t a l  k ü l ö n  s z á l v i t o r l á k  i s  a d a t t a k  k i .  Ezek s z e r k e z e t e  
egészen  a  h e l y i  v i s z o n y o k h o z  a lk a lm a z k o d ik .  A l e g e g y s z e r ű b b  a 
LAMONT-féle s z é l v i t o r l a ,  á l l  egy b á d o g b ó l  k é s z ü l t  k ú p b ó l ,  mely­
nek hegyén egy  f o r g a t h a t ó  c s a v a r  van  a lk a lm a z v a .  Ezen k ú p ra  
egy m ásodik  f e k t e t t e t i k ,  mely f e l s ő  v é g é n  a  s z é l v i t o r l á t  t a r t ­
j a .  Három d ö r z s c s i g a ,  mely a  k ü l s ő  kúp  f e l ü l e t é n  a lk a lm a z v a  
v a n ,  m e g a k a d á l y o z h a t j a  a z  o l d a l r a  v a l ó  k i t é r é s t . "
"Egy m á s o d ik  s z e r k e z e t ,  mely s z i n t é n  néhány á l l o m á s n á l  
b e h o z a t o t t ,  WILD á l t a l  a z  o ro sz  "REPERTÓRIUM" e l s ő  k ö t e t é b e n  
van k ö z z é t é v e .  L e g in k á b b  o t t  a j á n l a n d ó ,  a h o l  az é p ü l e t e k  magas­
sá g a  nem e n g e d i  meg, k ü lö n ö se n  e s t e ,  a  v i t o r l á t  m agát m e g f i ­
g y e l n i .  A v i t o r l a  egy  f a ,  vagy v a s r u d d a l  van  s z i l á r d a n  ö s s z e ­
k ö tv e ,  m ely  a  f e l s ő  v é g é n  egy ,  három d ö r z s c s i g á v a l  e l l á t o t t  
s z e le n c é n  k e r e s z t ü l  megy, az a l s ó v a l  p e d i g  egy kemény a c é l h e ­
gyen n y u g s z i k .  A ls ó  v é g é h e z  k ö z e l  egy  b ád o g b ó l  k é s z ü l t  dob 
e r ő s i t t e t i k  meg, m elynek  h e n g e r f e l ü l e t é n  a v i l á g t á j a k  vannak 
j e l e z v e .  V i t o r l a ,  r ú d  és  dob e g y i d e j ű l e g  f o r o g n a k .  A dob e l ő t t  
egy m o z d u la t l a n  m u ta tó  á l l .  A v i t o r l a  maga k é t  h o s s z ú k á s  b á ­
doglem ezből á l l , m e ly  egy hegyes s z ö g  a l a t t  e g y m ássa l  ö s sz e  
van k ö t v e . "
Mai f ü l  s z á m á r a  m indké t  s z é l v i t o r l a  l e í r á s a  k i s s é  n eh é z ­
kesen  h a n g z i k .  Á b ra  n é l k ü l  k ü lö n ö se n  a  " d ö r z s c s i g a "  s z e r e p e  
k iv a n  egy k i s  m e g g o n d o lá s t :  ez n y i l v á n  a  s ú r l ó d á s  c s ö k k e n t é s é t  
c é l o z t a ,  m e r t  h i s z e n  a  s z é l v i t o r l a  c s a k  a k k o r  m u ta t  h e l y e s e n ,  
ha eg é sz e n  k ö n n y e d é n  f o r o g h a t .  L én y e g es  k ü lö n b s é g  a  mai s z é l ­
z á s z l ó t ó l ,  a z  hogy  még nem v o l t  r a j t a  az  e r ő s s é g b e c s l é s t  meg­
k ö n n y í tő  n y o m ó la p .  É rd e k e s  módon az  a n g o l  k e z d ő b e tü s  s z é l i r á n y ­
m e g je l ö lé s  e l f o g a d á s a  a z é r t  ment könnyen  n á l u n k ,  m e r t  az  akko­
r i  M a g y a ro rsz á g  t ö b b n y e l v ű  á l la m  v o l t .
"A f e l h ő z e t r e  n é z v e  a  10 fokú  l é p t é k  van  e l f o g a d v a "  -  Í r ­
j a  100 é v v e l  e z e l ő t t  a z  i n t é z e t  i g a z g a t ó j a .  M a jd n e m - te l j e s e n  
100 éven á t  / I 9 6 5 . decem ber  3 1 - i g /  i g y  t ö r t é n t  az  é s z l e l é s  és  
az a d a t k ö z l é s .  S z i n t e  n a p ja in k b a n  t é r ü n k  á t  az u n .  OKTÁKBAN 
v a ló  é s z l e l é s r e .  Ez a  m e g f i g y e l é s i  m ó d sz e r  k é t s é g k í v ü l  köny-  
nyebb az é s z l e l ő  s z á m á ra :  f e l e z n i ,  ú j r a  f e l e z n i  / n e g y e d e l n i / ,  
meg i sm é t  f e l e z n i  / n y o l c a d o l n i /  a  m ű sz e r  n é l k ü l i  b e c s l é s b e n  
i s  b i z t o s a b b a n  v é g r e h a j t h a t ó ,  m in t  a  10 -  10 % -o n k in t  az  ég­
b o l t  f e l h ő v e l  v a l ó  f e d e t t s é g é n e k  a  f o k o z a t b e c s l é s e .  Az i s  k é t ­
s é g t e l e n  a z o n b a n ,  hogy a  t i z e s  s z á m r e n d s z e r h e z  s z o k o t t  agyunk 
a s z á z a l é k s z á m o l á s t  v i l á g o s a b b a n  é r t i ,  m in t  a k ü lö n  m agyaráza­
t o t  i g é n y lő  "0KTÁK"-at é s  ennek e s e t l e g e s  t i z e d e i t .
A t o v á b b i  m ü s z e r n é l k ü l i  m e g f i g y e l é s e k e t  éppen c s a k  meg­
e m l í t i  a z  e d d i g  i s  i d é z e t t  b e v e z e t é s  / p .  3 5 / :
"Az e d d i g  e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  a z  é s z l e l é s i  iv e k  még egy 
" J e g y z e te k "  f e l í r á s á t  v i s e l ő  r o v a t o t  t a r t a l m a z n a k ,  amelyben 
va lam enny i nem r e n d e s e n  i s m é t lő d ő  t ü n e t e k ,  m in t p . o .  t ű z g o ly ó k ,
i
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h u l l ó  c s i l l a g o k ,  v i h a r o k ,  é g i  h á b o r ú k ,  f ö l d r e n g é s e k ,  h o ld  és 
n a p u d v a ro k ,  s t b .  f e l j e g y e z t e t n e k . "  -  R é s z l e te s e b b  ú t m u t a t á s t  
n y i l v á n  más módon k a p t a k  a  s z á z  é v v e l  e z e l ő t t i  m e g f ig y e lő k ,  p l .  
á l l o m á s l á t ó g a t á s o k  a l k a lm á v a l .
Bővebben és ma i s  h e ly t á l ló a n  fo g la lk o z ik  a B e v ez e té s  és  
az E lő szó  a HÁROM ÉSZLELÉSI ÓRA k i j e l ö l é s é v e l  é s  ennek a meg­
f i g y e l é s i  módszernek az é g h a j la tk u ta t á s i  k ö v etk ezm én y e iv e l.
"A n a p o n k in t  r e n d s z e r e s e n  e s z k ö z le n d ő  é s z l e l e t e k  száma 
három . A b é c s i  k ö z p o n t i  i n t é z e t  X V II I ,  I I  és X. ó r á k a t  -  / a  
k o r a b e l i  c s i l l a g á s z o k  d é l t ő l  k e l t e z t é k  a n a p o t ,  ez  a  ma s z o k a t ­
l a n  m e g j e l ö l é s  06 ,  1-4 és  22 ó r á t  j e l e n t /  -  i r t a  e l ő  é s z l e l ő i ­
n e k ,  mely ö s s z e h a s o n l í t á s  azon  e l ő n n y e l  b i r ,  hogy a  három i d ő ­
köz eg y m á ssa l  e g y e n lő .  Egy o ly a n  é s z l e l é s i  h á l ó n á l ,  mely ön k én ­
t e s  r é s z v é t e n  a l a p s z i k ,  az  ó rák  k i v á l a s z t á s á n á l  t e k i n t e t t e l  
k e l l  l e n n i  a r r a ,  hogy azok  az é s z l e l ő k  egyéb t e e n d ő i v e l  l e h e ­
t ő l e g  ö s sz h a n g z á sb a n  le g y e n e k .  A t a p a s z t a l á s  t a n i t o t t a ,  hogy 
az é s z l e l ő k  legnagyobb  száma XIX, I I  és  IX / 0 7 ,  14 és 2 1 /  ó r á ­
k a t  v á l a s z t j a ,  mely ö s s z e á l l í t á s  az  á l t a l  i s  a j á n l k o z i k ,  hogy 
a  három é s z l e l e t  középszám a l e g a l á b b  a  l e g f o n t o s a b b  l é g t ü n e t i  
e l e m e t  a  h ő m é rs é k le t  i l l e t ő l e g  a  v a l ó d i  / 2 4  ó r a i /  k ö z e p e t  
l e g in k á b b  m e g k ö z e l í t i .  Ezek a l a p j á n  az  i n t é z e t  e z e n  é s z l e l é s i  
ó r á k a t  f o g a d t a  e l . "  -  Ezek m eg eg y e z te k  a "manheimi ó r á k " - k a l . -
" . . .  De . . .  egynéhány é s z l e l ő  e k é t  ö s s z e á l l í t á s  e g y i k é t  
fo g a d ta  e l .  V ilá g o s ,  hogy i ly e n  k ülönböző órákban t e t t  é s z l e ­
lé s e k  egym ássa l ö s sz e  nem h a s o n lí th a tó k ,  és hogy ép o ly  k e v é s ­
s é  az  á lt a lu k  n y ert közép  . . . "
" . . .  K é t s é g e t  sem s z e n v e d ,  hogy azon  j a v í t á s ,  mely a h á ­
rom é s z l e l e t b ő l  n y e r t  középszám on av é g b ő l  a lk a lm a z a n d ó ,  hogy 
az v a l ó d i  vagy 24 ó r a i  k ö z é p re  v i s s z a v i t e s s é k ,  az  év k ü lö n b ö ­
ző s z a k a i b a n  kü lönböző  i s  l e s z ;  t o v á b b  már e l ő r e  i s  v a l ó s z í n ű ,  
hogy o l y  j a v í t á s o k ,  m elyek  egy b iz o n y o s  h e l y r e  n éz v e  t a l á l t a t ­
t a k ,  c s a k  egy m e g h a tá r o z o t t  t e r ü l e t e n  b e l ü l  f e k v ő  é s  c sak  o ly a n  
h e l y e k r e  n éz v e  l e s z n e k  é r v é n y e s e k ,  melyek m e g k ö z e l í t ő l e g  ugyan ­
azon  é g h a j l a t i  v i s z o n y o k k a l  b í r n a k ,  m elyeken t e h á t  a  k ö z é p é r t é ­
kek és  s z é l s ő s é g e k  nem ig e n  k ü lö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l . "
" I g e n  óhajtandó v o ln a  t e h á t ,  hogy le g a lá b b  k é t  é s z l e l d e ,  
teszem  egy magyar a l f ö ld ö n  és egy Erdélynek egy m agasabban 
fek vő  p o n t j á n  ö n je lz ő  m ű szerek k el s z e r e l t e s s e n e k  f ö l  azon c é l ­
b ó l ,  hogy ezen  j a v í t á s i  té n y e z ő k , a le h e tő  legnagyobb  b iz t o s ­
s á g g a l  k ip u h a to lta s sa n a k . Ez azonban még néhány éven  á t a  jám­
b o r  k ív á n s á g o k  közé fo g  t a r t o z n i ,  nem v o l t  te h á t  egyéb  h á tr a ,  
m in t  a z o n  é r té k e k e t  f e lh a s z n á ln i ,  m elyeket más m eteorologok  
ö n j e l z ő  m űszereik  a d a ta ib ó l sz á r m a z ta tta k ."
"Mi a  kö v e tk ez ő k b en  azon é r t é k e k e t  fo g ju k  a l k a l m a z n i ,  me­
l y e k e t  Dr. JELINEK "Ü ber  den  t ä g l i c h e n  Gang d e r  T em p era tu r  i n  
Ö s t e r r e i c h "  cimü é r t e k e z é s é b e n  k ö z z é t e t t , ”-  /1 8 6 6 .  o s z t r á k  é v k . /
/  f o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k /
D r.  Takács L a jo s
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KORREKCIÓK A HŐMÉRSÉKLET MAXIMUMÁBÓL ÉS MINIMUMÁBÓL SZÁMÍTOTT
KÖZÉPÉRTÉKEKRE
A le v e g ő  h ő m é r s é k l e t e  a f o l y t o n o s ,  p e r i o d i k u s  é g h a j l a t i  
elemek k ö zé  t a r t o z i k  s  e z é r t  már a  r e n d s z e r e s  é s  h á l ó z a t s z e r ű  
m e g f ig y e lé s e k  m e g in d u lá s a k o r  p r o b lé m á t  j e l e n t e t t  a n a p i ,  h a v i  
s t b * k ö z é p é r t é k e k  m e g h a tá ro z á s a .  U g y a n is  egy nap fo lyam án -  kii 
lönböző  id ő p o n t o k b a n  -  v é g z e t t  m e g f i g y e l é s e k  c s a k  v é l e t l e n s z e ­
rű  m i n t a v é t e l k é n t  k e z e l h e t ő k  és a  F ö ld  kü lönböző  t á j a i n  ig y  
mért h ő m é r s é k l e t i  a d a t o k  egymás k ö z ö t t  nem h a s o n l í t h a t o k  ö s sz e  
E z é r t  a  M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t  e l ő í r t a ,  hogy a k ü lö n b ö ­
ző h i v a t a l o s  k ia d v á n y o k b a n  a h ő m é r s é k le t  h a v i  á t l a g a i t  minden 
á l lam nak  a  " v a l ó d i "  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t r e  r e d u k á l v a  k e l l  
m egadn ia .
A " v a l ó d i "  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t e t  úgy k a p ju k  meg, hogy 
e l ő s z ö r  k é p e z z ü k  a  " v a l ó d i "  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k e t ,  t e h á t  
a t e r m o g r á f b ó l , v a g y  az  ó r á n k é n t i  é s z l e l é s e k b ő l  n y e r t  minden 
ó r a  / n a p i  24 ó r a /  h ő m é r s é k l e t i  é r t é k é t  Ö ssz e a d ju k  é s  2 4 - e l  e l ­
o s z t j u k .  E z u tá n  a  hó n ap  egyes n a p j a i n a k  ezen  " v a l ó d i "  n a p i  kö­
z é p é r t é k e i t  ö s s z e g e z z ü k  és o s z t j u k  a  hónap n a p j a i n a k  sz á m á v a l .
A nap  m inden  ó r á j á b a n  é s z l e l ő ,  vagy  t e r m o g r á f f a l  r e n d e l ­
kező á l lo m á s o k  s z á m a  M agyaro rszágon  a z  ö s s z e s  é g h a j l a tm e g f i g y e  
lő  h e ly e k n e k  c s a k  m in te g y  15-25 %-a.. 1966. j a n u á r  1 - i g  az o r ­
s z á g  t e r ü l e t é n  l é v ő  k l i m a t o l ó g i a i  á l lo m á s o k o n  h e l y i  k ö z é p id ő ­
ben , 0 7 - 1 4 - 2 1  ó r a k o r  v é g e z t é k  az é s z l e l é s e k e t .  Ezen te rm in u so k  
bán m é r t  h ő m é r s é k l e t i  a d a to k b ó l  s z á m í t o t t  s z á m ta n i  k ö z é p é r t é ­
kek j ó l  m e g k ö z e l í t e t t é k  a  " v a l ó d i "  k ö z é p h ő m é r s é k le t i  é r t é k e k e t  
Róna Zsigm ond már 1902-ben  m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy a  k e t t ő  k ö z ö t ­
t i  e l t é r é s  c s a k  n é h á n y  t i z e d  C . Az á l t a l a  B u d a p e s t r e  m eghatá­
r o z o t t  n e g a t í v  h a v i  k o r r e k c i ó k a t  a l k a l m a z t á k  az  e g é s z  o r s z á g  
t e r ü l e t é r e .
A s z i n o p t i k u s  és  é g h a j l a i  m e g f i g y e l é s e k  k ö z ö t t i  idŐkü- 
lö n b s é g  so k  n e h é z s é g e t  o k o z o t t  a  s z i n o p t i k u s  és  k l im a to l ó g u s  
k u t a t ó k n a k ,  v a l a m i n t  a  rep ü lő g é p  ú t v o n a l a k  k l i m a t o l ó g i a i  f e l ­
d o l g o z á s á n á l .  S z ü k s é g e s n e k  m u t a t k o z o t t ,  hogy a 0 7 -1 4 -2 1  ó r a i  
é s z l e l é s e k r ő l  á t t é r j e n e k  a s z i n o p t i k u s  t e rm in u s o k n a k  m e g fe le ­
lő  i d ő p o n t o k r a ,  / 0 0 - 0 6 - 1 2 - 1 8  GMT/ v a g y i s  z ó n a id ő b e n  a  0 1 - 0 7 -  
13-19 ó r a k o r  t ö r t é n ő  é s z l e l é s e k r e .  É g h a j l a t i  m e g f ig y e lő á l lo m á ­
s a i n k  tö b b s é g é n  n i n c s  l e h e tő s é g  a z  é j j e l  1 ó r a i  m érések  v é g z é ­
s é r e  a  t á r s a d a l m i  é s z l e l ő k  m i a t t ,  e z é r t  ezeken  a  h e ly e k e n  1966 
j a n u á r  1 .  ó t a  é s  j e l e n l e g  i s  c s a k  n a p o n t a  h á r o m s z o r ,  0 7 -1 3 -1 9  
ó r a k o r  v é g e z n e k  m é r é s e k e t .
H a jó s y  F e r e n c  é s  Takács L a jo s  m e g á l l a p í t o t t a  Budapest 45 
éves s o r o z a t a  a l a p j á n  a  0 7 -13 -19  t e r m i n u s - k ö z é p  h a v i  á t l a g o s  
e l t é r é s e i t  a  v a l ó d i  k ö z é p t ő l .  E redm énye ik  a z t  b i z o n y í t j á k ,h o g y  
e t e r m in u s k ö z e p e k  -  f ő l e g  a n y á r i  h ó n ap o k b a n ,  am ik o r  19 ó rak o r  
még magas n a p á l l á s  v an  -  so k k a l  m e leg e b b ek  a  " v a l ó d i "  középho— 
m é r s é k l e t n é l  s  e g y e s  hónapokban még 1 C° - n á l  i s  magasabb k o r ­
r e k c i ó t  k e i i e n e  a l k a l m a z n i .
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V i z s g á l a t a i k  s o r á n  k i m u t a t t á k  a z t  i s ,  hogy a  0 1 - 0 4 - 0 7 -  
1 0 -1 3 -1 6 -1 9 -2 2  ó r a k o r  v é g z e t t  é s z l e l é s e k b ő l  s z á m í t o t t  középhő­
m é r s é k le t e k  c sak  s z á z a d  C°-ban t é r n e k  e l  a  " v a l ó d i "  középhő­
m é r s é k l e t t ő l .  H iv a t á s o s  á l lo m á s a in k  e 8 t e r m in u s b ó l  s z á m í t o t t  
h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t e i t  t e h á t  k o r r e k c i ó  n é l k ü l  a l k a l m a z h a t j u k .
I s m e r e t e s ,  hogy ig e n  sok á l lam b an  / k ö z ö t t ü k  az  USA-ban i s /  
a k ö z é p h ő m é rsé k le te k  k i s z á m í t á s á r a  a maximum és minimum hőmér­
s é k l e t e k  k ö z é p é r t é k e i t  h a s z n á l j á k  f e l .  S z a b á ly o s  n a p i  menet 
e s e té b e n  / s i n u s  g ö r b e /  a  k é t  s z é l s ő  h ő m é r s é k l e t i  a d a t  s z á m ta n i  
közepének  v a ló b a n  e z t  az  a d a t o t  k e l l  s z o l g á l t a t n i a .  De a  s z a ­
b á l y o s t ó l  k i s é  e l t é r ő  menet e s e t é b e n  i s  e k é t  a d a t b ó l  s z á m í t o t t  
k ö z é p é r t é k  jobban  m e g k ö z e l i t i  a " v a l ó d i t " ,  m in t  a  0 7 -1 3 -1 9  
te rm in u s  k ö z e p e i .
A p o n to s  k o r r e k c i ó k  m e g h a tá ro z á s á h o z  f e l d o l g o z t u k  h a t  á l ­
lomás: M is k o lc ,  S zo m b a th e ly ,  Budapest OMI, Debrecen Egyetem, 
P é c s - R e p ü lő t é r  és S z e g e d - R e p ü lő té r  1958-67  k ö z ö t t i  10 évének 
és  t o v á b b i  k i l e n c  m e g f ig y e lő h e ly :  S o p ro n ,  Győr, D eb recen -R epü-  
l ő t é r ,  N y í re g y h á z a ,  S z e n t g o t t h á r d ,  Z a l a e g e r s z e g ,  N a g y k a n iz s a ,  
S ió fo k  é s  B aja  1963-67 k ö z ö t t i  5 évének  ó r á n k é n t i  h ő m é rs é k le ­
t i  a d a t a i t ,  Az ezen  é r t é k e k b ő l  n y e r t  v a l ó d i  h av i  k ö z é p é r t é k e ­
k e t  ö s s z e h a s o n l í t o t t u k  a  m e g fe le lő  maximum-minimum a d a to k b ó l  
s z á m í t o t t  k ö z é p é r t é k e k k e l .  / I .  és  I I .  t á b l á z a t /
A m e l l é k e l t  I .  é s  I I .  t á b l á z a t o n  6 á l l o m á s r ó l  10 é v e s ,  15 
á l l o m á s r ó l  p e d ig  5 é v e s  s o r o z a t b ó l  s z á m í t o t t  e l t é r é s e k  á t l a g a ­
i t  k ö z ö l j ü k .  A k ü lö n b s é g e k  k é p z é s é n é l  a  /maximum + minimum/2 
é r t é k e k b ő l  v on tuk  k i  m in d ig  a v a l ó d i  k ö z e p e t .  Az e s e t e k  t ú l n y o ­
mó r é s z é b e n  p o z i t í v  e l t é r é s t  k ap tu n k  e re d m é n y ü l ,  t e h á t  a maxi­
mum-minimum á t l a g o k  á l t a l á b a n  m e leg e b b ek ,  mint a  v a l ó d i  k ö zé p ­
h ő m é rs é k le te k .
A k a p o t t  e redm ényeke t v i z s g á l v a  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy az 
egyes á l lom ásokon  t a p a s z t a l h a t ó  e l t é r é s e k e t  nem a  f ö l d r a j z i  
p o z i c ió k  k ü lö n b s é g e i ,  hanem az egyes  m e g f ig y e lő h e ly e k  k ö z v e t ­
l e n  k ö r n y e z e té n e k  h e l y i  s a j á t s á g a i ,  t e h á t  m ik r o - ,  e s e t l e g  me- 
z o k l im a t ik u s  h a t á s o k  o k o zz ák .  Ezt l e g jo b b a n  b i z o n y í t j a  a  k é t  
d e b r e c e n i  é s z l e l ő h e l y  k ö z ö t t  t a p a s z t a l h a t ó  e l t é r é s ,  de m u ta t ­
j á k  e z t  B udapest  magas n y á r i  k o r r e k c i ó i  i s .
Azt azonban e g y ö n te tű e n  minden á l l o m á s r ó l  m e g á l l a p í t h a t ­
j u k ,  hogy az e l t é r é s e k n e k  h a t á r o z o t t  é v i  menete v a n ,  t a v a s z i ­
ő s z i  maximummal és t é l i - n y á r i  minimummal. A maximumok k ö z ü l  az 
ő s z i ,  o k t ó b e r i  a magasabb é r t é k ,  m e rt  4 - 8  t i z e d e t  i s  e l é r ,  mig 
a  t a v a s z i ,  m á r c iu s i  másodmaximum 2 -5  t i z e d  k ö r ü l i  é r t é k e t  mu­
t a t  .
E ze k e t  a  magasabb e l t é r é s e k e t  a  h ő m é rs é k le t  n a p i  m ene té ­
nek a  s z a b á ly o s  s i n u s  g ö r b é t ő l  v a l ó  e l t é r é s é v e l ,  t o r z u l á s á v a l  
m a g y a r á z h a t ju k .  U gyan is  t a v a s s z a l ,  a  növekvő b e s u g á r z á s ,  a már­
c i u s i  k evesebb  f e l h ő z e t  a  h ő m é r s é k le t i  menet r ö v i d  id ő  i l a t t i  
g y o rs  e m e lk e d é sé t  o k o zz a  és  magas maximum é r t é k e k e t  eredm ényez .  
Az é j s z a k a i  k i s u g á r z á s  a  d e r ü l t e b b  é g b o l t  m i a t t  s z i n t é n  jobban
Állomás
Miskolc 
Szombathely 
Budapest OKI 
Debrecen E.
Péca-R eptér
Szeged-Reptér
I .  t á b l á s a t
(Hax + Min) -  va lód i közép 
E lté rések  (1958 -  1 9 6 7 ) C°-ban
I . I I . I I I .
0,10 0,18 0,24
0,21 0,37 0 , 2 8
0,17 0,21 0,29
-0 ,09 0,00 0,22
0 , 0 7 0,17 0,25
0,08 0,29 0,24
IV. V. VI.
0,10 0,01 0,14
0,20 0,14 0,21
0,25 0,20 0,25
-0 ,08 -0 ,12 0,15
0,18 0,Ó9 0,02
0,20 -0 ,07 -0 ,03
VII.
0,07
0 ,1 0
0,25
0 ,0 1
0,06
0 ,05>
V III.
0 ,33
0,28
0,34
0,11
0,15
0,05
IX.
0,58
0,41
0 ,5 0
0,35
0,17
0,15
X.
0,69
0,47
0,56
0,55
0,35
0,52
n.
0,35
0,29
0 ,21
0 ,2 0
0 ,2 1
0,41
H l .
0 ,01
0,16
0,15
0 ,0 1
0 ,0 9
0 ,2 0
Év
0 ,2 2
0,25
0,29
0 ,1 0
0,14
0,13
I I .  táb iasu i.
( Majc + Min) J z  -  valódi közép 
E lté rések  ( 1 9 6 3  -  196?) C°-tan
é)
I .  I I .  I I I .
-0 ,0 8  0 ,20  0 , 3 0
0,10 0 ,18  0,26
0,16 0,38 0,38
0,02  0 ,04  0,20
0,17 0 ,18  0,29
-0 ,16  -0 ,05  0,16
0 ,08  0 ,12  0 , 3 2
0,02  0 ,06  0 , 3 2
0,14  0,40 0,48
0 ,18  0 ,24  0,24
0,22  0,26 0,36
0,10  0,20 0,38
,10 0,08 0,24
,10 0 ,14  0,24
,04 0,04 0,32
IV. V. VI.
0,14 0,08 0,22
0,26 0,16 0,06
0,26 0,22 0,22
0,14 0,06 0,10
0 , 2 8 0,17 0 , 2 8
-O.O? -0 ,21 0,15
0 , 1 8 0,02 0,02
0,14 -0 ,02 0,02
0,12 0,02 0,12
0 , 1 8 0,08 0,02
0 , 1 6 0,06 0,02
0,34 0,24 0,16
0,10 -0 ,24 0,04
0,02 0,12 -0 ,01
0 , 1 6 0,02 0,08
VII. v i n . IX. X. n . XII.
0,18 0,44 0 ,7 6 0 ,7 6 0 , 3 8 0 ,0 2
0 ,1 6 0,24 0 ,40 0,42 0 ,2 4 0,08
0 ,16 0 ,3 8 0 , 5 0 0 ,60 0 ,4 4 0 ,1 2
0 ,0 0 0,14 0,36 0 ,36 0 ,1 6 - 0 ,0 8
0,23 0,36 0,61 0 ,5 4 0 ,2 2 0,18
-0 ,05 -0,01 0,35 0 ,43 0,19 -0 ,06
-0 ,04 0,16 0,46 0,56 0 ,40 0,06
0,00 0,18 0,36 0,48 0,18 0,08
0,22 0,42 0,56 0,82 0,46 0,36
-0 ,02 0,24 0,34 0,42 0,32 0,04
0,00 0,14 0,42 0,56 0,40 0,02
0,16 0,26 0,44 0,36 0,30 0,14
0,02 0,12 0,28 0,36 0,24 0 , 0 8
-0 ,06 0,02 0,18 0,46 0,18 0,00
0,02 0,06 0,26 0,58 0,44 0,14
Év
0,20
0 ,2 0
0,32
0 ,1 2
0,
0,
0,
0,
0 ,
0,
0 ,
0 ,2 6
0 ,1 2
0 ,1 2
0 ,1 6
Állomás
Miskolc
Sopron
Szombathely
Gyór
Budapest OMI
Debrecen E.
Debrecen-Reptór
Nyíregyháza
S zentgotthérd
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Siófok
Pécs-Reptór
Baja
Szeged-Reptér
I I I .  tá b lá z a t
( Max + M in ^ /2  -  bői szám íto tt havi középhöm érsékleire alkalmazandó korrekciók
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. I I . H l . Év
-0 ,1 -0 ,2 -0 ,3 -0 ,2 -0 ,1 - 0 , 1 -0 ,1 -0 ,2 -0 ,4 -0 ,5 -0 ,3 -0 ,1 -0 ,2
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érv én y esü l s  Így a " v a ló d i11 napi közép m egh atározásán á l több  
órában s z e r e p e l v is z o n y la g  alacsonyab b  h ő m é r sé k le ti é r t é k .  íg y  
a r ö v id  id e ig  t a r t ó ,  de magasabb maximum h őm érsék le t m ia tt  a 
/maximum + m inim um /2-ből k é p z e tt  k ö zép ér ték  a " v a ló d i"  közép­
hez k é p e st  p o z i t ív  irán yb a  to ló d ik  e l .  Szeptem ber és  ok tób er  
hónapokban h ason ló  j e le n s é g e t  ta p a sz ta lh a tu n k , s még e r ő t e l j e ­
sebben i s  j e le n t k e z ik ,  mint t a v a s s z a l .  Hazánk id ő já r á s á r a  j e l ­
lemző a "vénasszonyok n yara" . Ez évben i s  m indkét hónap j e l ­
le g z e t e s s é g e  v o l t ,  hogy k öd ös, h id eg  r e g g e le k  u tán  a d é l i  órák 
a v e r ő fé n y e s  nyárra e m lé k e z te t te k , majd g y o rs le h ű lé s  é s  nap­
lem ente után  ism ét p árás -  e s e t l e g  fa g y o s  -  é j s z a k a  k ö v e tk e ­
z e t t  .
Amint az e lő ző ek b en  m e g á lla p íto t tu k , az eg y e s  m e g f ig y e lő -  
h elyek en  mért maximum-minimum érték ek  közepének a " v a ló d i"  kö­
z é p h ő m ér sék le ttő l v e t t  k ü lön b ségein ek  v á lto z é k o n y sá g á t  h e ly i  
sa já to s sá g o k  okozzák s  nem le h e t  f ö ld r a j z i  p o z íc ió ik  k ö z ö t t i  
e l t é r é s e k k e l  m agyarázni, e z é r t  az o r sz á g  t e r ü le t é r e  e g y sé g e s  
k o rrek c ió k a t határozh atu nk  meg. M ivel h o sszú  so r o z a to k  v iz s g á ­
la t a  i s  a z t  m u ta tja , hogy az utóbbi évek a d a ta i nagyobb b iz ­
to n sá g g a l h a szn á lh a tó k  a jobb és pontosabb  m űszerek m ia t t ,  
e z é r t  a f e lh a s z n á lt  15 á llo m á sb ó l s z á m íto t t  á tla g o k  t iz e d r e  
k e r e k í t e t t  a d a ta it  t a r t ju k  m eg fe le lő n ek . / I I I .  t á b l á z a t . /
S zám ítása in k  eredm ényeként a I I I .  tá b lá z a tb a n  k ö z ö ljü k  a 
h avi k o r r e k c ió k a t, m elyek et a /maximum + minimum/2 k é p le t  
a la p já n  s z á m íto tt  h av i k ö zép ér ték re  a lk a lm azva  m egkaphatjuk a 
" v a ló d i” k ö zép h ő m é rsé k le te t .
M ic h e lle r  I s tv á n  -  d r . S zak ács Györgyné 
ADATOK A CSAPADÉK OLDOTT ANYAG TARTALMÁRA VONATKOZÓAN
A csapadék o ld o t t  anyag ta r ta lm á t mán r é g ó ta  v iz s g á l j á k ,  
i  v iz s g á la t  k ezd ete  v is s z a n y u l ik  a X V III. szá za d  v é g é r e ,  XIX. 
század  e l e j é r e .  K ülönösen  a fr a n c ia  k u ta tó k  f o g la lk o z t a k  a 
p rob lém ával, de te r m é sz e te se n  egyéb o rszágok  k u ta tó in a k  sem 
k e r ü lte  e l  a f ig y e lm é t .
Az 1 9 5 0 -es  években a svéd  M e te o r o ló g ia i I n t é z e t  kezdem á- 
n y e z é tt  csapadék v iz s g á la t o k a t ,  m elyhez c s a t la k o z ta k  az o t t a ­
n i társin tézm én y ek  i s  /k é m ia i ,  t a la j t a n i  s t b . / .  A k éső b b iek  
folyam án ez e k e t  a v iz s g á la t o k a t  k ib ő v í t e t t é k  é s  c s a t la k o z ta k  
hozzájuk a skandináv országok  és  A n g lia  i s .
J e le n tő s  csapadék k ém iai v iz s g á la t o k a t  v é g e z te k  a környe­
ző s z o c i a l i s t a  országok  i s ,  mint a S z o v je tu n ió ,  NDK, C seh sz lo ­
v á k ia  s t b .  L engyelországb an  1960-62-b en  v é g e z te k  e s ő v íz  v i z s ­
g á la to k a t .  In té ze tü n k  s z in t é n  f o g la lk o z ik  a prob lém ával o r s z á ­
gos h á ló z a t  k e r e téb en .
A különböző v iz s g á la t o k  eredm ényei ig a z o lj á k  az O ld ott  
anyag ta r ta lo m  s z é l s ő s é g e s  in g a d o z á sa it  p l .  N 1 -1 0  kg. ; S 
3-12  k g .;  Cl 10-80 k g . P2 0^ 1-13 k g . évenként é s  h ek tá ro n k én t.
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Ezen v i z s g á l a t o k  s z ü k s é g e s s é g é t  a  g y a k o r l a t  ig é n y e  v e t e t ­
t e  f e l .  I l y e n  i g é n y e i  vannak  a  m ezőgazdaságnak ,  eg é sz sé g ü g y n e k  
á s  a z  ip a rn a k  i s  / l e v e g ő  s z e n n y e z ő d é s ,  k o r r ó z i ó  s t b / .
A problém ák m e g o l d á s á t  a  m e te o r o ló g ia  f e j l ő d é s e  nagym ér­
t é k b e n  e l ő s e g í t e t t e .
A t i s z t a  é s  s z e n n y e z e t t  l e v e g ő  k ö z ö t t  már nagyon nehéz  
é l e s  h a t á r t  v o n n i  a  v á r o s o k  és  az  i p a r t e l e p e k  m i a t t .  Éppen a  
c s a p a d é k  a z ,  m ely  t i s z t á r a  mossa a  l e v e g ő t .  A c s a p a d é k b a n  t a ­
l á l h a t ó  o l d o t t  a n y a g o k  e g y r é s z e  a z  i p a r  és  az  em ber i  t e v é k e n y ­
s é g  te rm é k e .  De nem j e l e n t é k t e l e n  az  a sóm e n n y isé g  sem, mely 
a  t e n g e r e k b ő l  k ü l ö n b ö z ő  képpen / e r ő s  s z e l e k /  k e r ü l  a  l é g k ö r b e ,  
m ajd  a c s a p a d é k k a l  a  F ö ld r e  j u t .
A c s a p a d é k b a n  t a l á l h a t ó  nyomelemek k ö z ü l  l e g j e l e n t ő s e b b e k  
a  r a d i o a k t í v  e l e m e k ,  m elyek t e r m é s z e t e s  és m e s t e r s é g e s  u tó n  k e ­
r ü l n e k  a l é g k ö r b e .  A m á s ik  é r d e k e s  c s o p o r t j a  az  o l d o t t  anyagok­
nak a  r e n d k iv ü l  k i s  m en n y isé g b en  e l ő f o r d u l t ó  am inósavak  / g l i -  
k o l ,  a l a n i n / .
A k ö v e tk e z ő k b e n  i s m e r t e t j ü k  az  e lm ú l t  évben v é g z e t t  c s a ­
p ad é k  v i z s g á l a t a i n k a t . A l e b o n y o l í t á s h o z  s z ü k s é g e s  m ű sz e re k e t  
é s  an y agoka t  a  h e l y i  T e r m ő h e ly i s m e r e t t a n i  é s  Kém iai Tanszék  
b i z t o s í t o t t a .
A c sapadék  a n a l í z i s é n é l  nagy é r z é k e n y s é g r e  és  p r e c i z s é g -  
r e  k e l l e t t  t ö r e k e d n i .  Az o l d o t t  anyag  v i z s g á l a t a  a  k ö v e tk e z ő  
m ó d sz e rek k e l  h a j t h a t ó  v é g re :
k o l o r i m e t r i á s a n , f o t o m e t r i á s a n ,  p o l a r o g r a f i á s a n  é s  konduk-
t o m e t r i á s a n .
L e h e tő s é g e in k  s z e r é n y e k ,  m é ré s e in k  p e d i g  t á j é k o z ó d ó  j e l ­
l e g ű e k  v o l t a k .  í g y  m in t  l e g e g y s z e r ű b b  e l j á r á s t  a  k o n d u k to m e t r i -  
á s  m ó d sz e r t  a l k a l m a z t u k .  T e rm é sz e te s e n  ez ek  az  a d a to k  c s a k  
t á m p o n tu l  s z o l g á l n a k ,  k i i n d u l á s i  a d a to k a t  a d n a k .  A c s a p a d é k  
v e z e t ő k é p e s s é g é n e k  m é ré s e  R a d e l k i s z  gyár tm ányú k o n d u k to m é te r -  
r e l  t ö r t é n t .  E l ő z ő l e g  a  m ű s z e r t  0 ,0 1  N KCL o l d a t t a l  h i t e l e s í ­
t e t t ü k ,  majd m inden  e g y e s  m érés e l ő t t  és u t á n  b i d e s z t i l l á l t  
v í z z e l  a  m é r ő f e j r ő l  / p l a t i n a  e l e k t r ó d /  a  r á r a k o d o t t  an y a g o k a t  
e l t á v o l i t o t t u k .  A p o n t o s s á g  k e d v é é r t  minden eg y es  c s a p a d é k  min­
t á b ó l  k é t  m é ré s t  v é g e z t ü n k .  E l t é r é s n é l  a  k ö z é p a r á n y o s t  f o g a d ­
t u k  e l ,  ha tö b b  v í z m i n t á n k  v o l t  tö b b  m é ré s t  i s  v é g e z t ü n k ,  Majd 
e z e n  m é ré sek e t  m e g i s m é t e l t ü k  m iu tá n  a  c s a p a d é k  m in t á b ó l  a  
C02“ t  e l t á v o l i t o t t u k .
A csapadék  m e n n y i s é g e t  i l l e t ő l e g  Sopron M e t e o r o l ó g i a i  Á l­
lom ás a d a t a i  v o l t a k  a  m érvadók.
A c s a p a d é k m in tá k  b e g y ű j t é s é r e  a k ö v e tk e z ő  e l j á r á s t  a l k a l ­
m aztuk : 3 db 17 cm á t m é r ő jű  ü v e g t ö l c s é r t  h e l y e z t ü n k  e l  1 m. 
magas o s z lo p o n .  A t ö l c s é r e k e t  p o l i e t i l é n  p a l a c k o k k a l  k ö t ö t t ü k  
ö s s z e .  Ezek a  p a l a c k o k  k é m i a i l a g  közömbösek / i n a k t í v /  a  ben ­
nük t á r o l t  f o l y a d é k o k k a l  szem ben. A három g y ű j t ő - t ö l c s é r  l e ­
h e t ő v é  t e t t e ,  hogy  k i s e b b  m ennyiségű  c s a p a d é k b ó l  i s  e l e g e n d ő  
m enny iség  á l l j o n  r e n d e l k e z é s r e  a  v i z s g á l a t o k h o z .  Majd a  c s a ­
p a d é k o k a t  k ü l ö n - k ü l ö n  g y ű j tő - p a l a c k o k b a n  t á r o l t u k  é s  e l ő k é s z i
- 1
N A P 1 T i 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31
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«16
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1 . t á b l á s a t :  A csapadék vezető -k ép esség e  és  a  különböző m eteo ro ló g ia i param éterek  v á lto z á s a i  Sopronban, 1968. IV. 1 . -  X I. 15. k ö z ö tt .
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t e t t ü k  a m é r é sh e z . Néhány e s e tb e n  a záp oros z iv a ta r o s  j e l l e g ű  
c s a p a d é k tó l e l v á la s z t o t t u k  a  c se n d e s  e s ő t .  A csapadékokat nem 
f r a k c io n á l t u k , m ert a csapadék á l t a l  le h o z o t t  o ssz  o ld o t t  a -  
n yag m e n n y isé g e t  v iz s g á lt u k .  M e g f ig y e lé se in k  i l l e t v e  m érése in k  
s z e r in t  a  z á p o r o s -z iv a t a r o s  j e l l e g ű  csapadékok több o ld o t t  an ya­
g o t t a r t a lm a z t a k .
A lé g k ö r b ő l  a csapadék á l t a l  le h o z o t t  o ld o t t  anyag m ennyi­
s é g  arán yos a  v e z e tő k é p e s s é g g e l  é s  a csapadék  m en n y iség g e l. Ha 
csak  a v e z e t ő k é p e s s é g e t  m érjük, akkor a csapadék  o ld o t t  anyag  
k o n c e n tr á c ió j á t  v iz s g á l j u k .  í g y  nem kapunk f e l v i l á g o s í t á s t  az  
o s s z  o ld o t t a n y a g  m en nyiségére. A lé n y e g e s  a z ,  hogy a csapadékok  
mennyi o ld o t t  an yagot ju t ta tn a k  e g y ség n y i t e r ü l e t r e ,  i l l e t v e  
hoznak l e  a lé g k ö r b ő l .  A f e lü le t e g y s é g r e  j u t t a t o t t  o ld o t t  anyag  
ta r ta lo m  a rá n y o s  a v e z e tő k é p e s s é g  és  a csapad ék  m ennyiség s z o r ­
z a t á v a l  .
A c s a p a d é k  m in tá k  m é r é s e i t  1968 IV . 1 -  XI. 1 5 - ig  v é g e z ­
t ü k .  M é r é s e i n k  e r e d m é n y e i t  t á b l á z a t b a  f o g l a l t u k  és k o o r d i n á t a  
r e n d s z e r b e n  g r a f i k o n n a l  i s  á b r á z o l t u k .  T e rm é s z e te s e n  a  c s a p a ­
dék p o n t o k - j e l e k  a  mérvadók nem az  a z o k a t  ö s s z e k ö tő  v o n a l a k .
A k e z d e t i  magas é r t é k e i n k n é l  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  
a  f ű t é s i  p e r i ó d u s  v ége  és k e z d e t e .
A m á ju s  v é g i  /V . 2 2 /  r e n d k í v ü l  magas k i u g r ó  é r t é k n é l  a  
so k  c s a p a d é k  s o k  o l d o t t  a n y a g o t  h o z o t t  l e ,  de e l ő t t ü n k  i s m e r e t ­
l e n  s z e n n y e z ő d é s  i s  e m e lh e t t e  a  m érés é r t é k é t .  Azonban az  ob ­
j e k t i v i t á s  k e d v é é r t  nem t a r t o t t u k  c é l s z e r ű n e k  a  mérés e re d m é­
ny én e k  e l h a g y á s á t .  A v e g e t á c i ó s  p e r i ó d u s t  t e k i n t v e  t a v a s z t ó l  
ő s z i g ,  m in t  a h o g y  a  t á b l á z a t  é s  g r a f i k o n  i s  á b r á z o l j , a ,  a  c s a ­
pad é k  á l t a l  l e h o z o t t  o l d o t t  a n y a g  m enny iség  csökkenő  t e n d e n c i ­
á t  m u t a t .
A m á s ik  l é n y e g e s  s z em p o n t ,  hogy m in é l  t á v o la b b  e s i k  i d ő ­
ben  e g y i k  c s a p a d é k  a  m á s i k t ó l ,  a n n á l  s z e n n y e z e t t e b b  a  l e v e g ő  
é s  e z á l t a l  i s  n ő  az  o l d o t t  a n y a g o t  t a r t a l m a z ó  c s a p a d é k .  A n a ­
gyobb o l d o t t  a n y a g  m ennyiség  ö s s z e f ü g g h e t  a  t a v a s z  v é g i  n y á r  
e l e j i  m onszun t e v é k e n y s é g g e l  i s .  I l y e n k o r  a  t e n g e r e k r ő l  nagy  
m e n n y isé g ű  s ó t  i s  h o zh a tn a k  a  h e v e s  É s z a k i - É N y - i  s z e l e k .  Meg 
k e l l  e m l í t e n i  a z t  a  t é n y t  i s ,  hogy a lé g tö m e g e k  ú tk ö z b en  a  
s z á r a z f ö l d  f e l e t t  j e l e n t ő s  m é r té k b e n  sz e n n y e z ő d n e k ,  ami s z i n ­
t é n  n ö v e l i  a  c s a p a d é k  o l d o t t  a n y a g  t a r t a l m á t .
S z e r i n t ü n k  e z  a  p rob lém a m e z ő g a z d a sá g i  v o n a tk o z á s b a n  i s  
m ind j o b b a n  e l ő t é r b e  k e r ü l  o l y a n  é r t e l e m b e n ,  hogy mennyi t á p ­
an y ag h o z  j u t  a  k u l t u r n ö v é n y z e t  a  l é g k ö r b ő l .  K ülönösen  é r t é k e s  
a  c s a p a d é k o k  nyomelem t a r t a l m a ,  m e ly b ő l  a  növény  c s a k  nagyon 
c s e k é l y  m e n n y i s é g e t  i g é n y e l .
Pödör János-C sanády E.
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HEGYFOKY KABOS EMLÉKÉRE
A Légkör sz e r k e s z tő s é g «  nem mehet e l  s z ó  n é lk t i l  H egyfok; 
Kabos h a lá lá n a k  5 0 . é v fo r d u ló ja  m e l l e t t ,  h is z e n  é s z l e l ő  és  tu ­
dós v o l t  egy szem élyb en . Úgy v é ljü k  ez  a h e ly  a l e g i l l e t é k e ­
se b b , hogy megemlékezzünk r ó la .
1919* feb ru ár  7 -é n  zord t é l i  id ő sz a k  k ö s z ö n tö t t  az A lföld-r  
r e ,  am ikor Turkevén 7 2 . e sz te n d ő s  korában örökre le h u n y ta  s z e ­
m ét. Nem ment k i több é az é s z l e lő  k er tb e  k e d v e lt  m ű szere ih ez , 
a m e te o r o ló g ia i m eg fig y e lő k  eg y ik  le g k iv á ló b b ja  é s  p éldaképe  
Hegyfoky K abos, Nemcsak é s z l e l ő  v o l t ,  hanem a magyar é g h a j la t ­
k u ta tá s  eg y ik  ú t t ö r ő j e ,  so k o ld a lú  s z a k ir ó .  S z é le s  körű m eteo­
r o ló g ia i  m unkásságot f e j t e t t  k i .  Az á l t a lá n o s  m eteoro lóg iáb an  
i s  j á r t a s  v o l t ,  már Dóve t é v e s  n é z e t é iv e l  sz e m b e h e ly e z k e d e tt .  
E lsősorb an  k lim ato lógu sn ak  k e l l  te k in te n ü n k , de az e l ő r e j e lz é s  
von alán  i s  v o lta k  érd em el. Mindezt a z z a l  é r t e  e l ,  hogy ir o d a l-  
m ila g  ig e n  nagy t á jé k o z o tt s á g r a  t e t t  s z e r t .  Mindenképpen k ie ­
m elendő, hogy ö n e r e jé b ő l l e t t  k iv á ló  sz a k tu d ó s .
H egyfoky Kabos a szabad ságharc k i t ö r é s e  e l ő t t  1847 . j ú l i ­
us 8-án  a M agas-Tátra szom szédságában a s z e p e s s é g i  U jleszn án  
l á t t a  meg a n a p v ilá g o t . I t t  s z ív t a  magába az e g é s z s é g e s  jó  l e ­
v e g ő t ,  am ely o ly  sok  e n e r g iá t  é s  k i t a r t á s t  a d o tt  n e k i p o n to s, 
szorga lm as é s z l e l ő i  m unkájához. E lő sz ö r  L őcsén , majd Egerben 
m unkálkodott. 1884-ben már m e te o r o ló g ia i m e g f ig y e lé s e k e t  végez  
az A lfö ld ö n . Ezt k övetően  1891. o k tó b er  2 4 - t ő l  28 e s z te n d e ig  
é s z l e l t ,  g y ű j t ö t t e  az ad atok at Turkevén, ah o l p léb á n o s v o l t  és 
ig y  bőven n y í l t  a lkalm a a term észettudom ányokkal fo g la lk o z n i  
és m e te o r o ló g ia i m e g f ig y e lé se k e t  v é g e z n i .  Nem csak  az e l ő i r t  
é s z l e l é s i  időben  v é g e z te  a m érések e t, hanem gyakran á llan d óan  
f i g y e l t e  és  f e l j e g y e z t e  az egyes elem ek J á rá sá t é s  v i s e lk e d é s é t .
E lső  d o lg o za ta  1883-ban j e l e n t  meg a Term észettudom ányi 
K özlönyb en , a b u d a p esti h őm érsék letek  napközi v á lto z é k o n y sá g á ­
r ó l .  1886-ban "A május h av i m e te o r o ló g ia i v isz o n y o k  Magyaror­
szágon ” cimü sz in o p t ik u s  k lim a to ló g iá b a n  a fagyok  k e le tk e z é s é ­
r ő l  i r t  ma i s  h e ly t á l ló  d o lg o z a to t .  S t a t i s z t i k a i  m ódszerekkel 
k ö z e l í t e t t e  meg a tém át és k ö lcsö n h a tá so k ra  u t a l t .  1894-ben a 
s z é lv is z o n y o k r ó l j e l e n t  meg egy k iv á ló  d o lg o za ta : "Honi n éze­
te k  a le v e g ő  á ra m lá sá ró l" . V a llo t ta  E ötvös Lóránd m e g á lla p í­
t á s á t ,  hogy a term észettudom ányokban az a la p v e tő  munkaprogram 
nem más, mint műszerek m e g é p íté se . S a já t  maga k é s z í t e t t e  f e lh ő -  
huzam m érőjével 28 e s z te n d e ig  v é g z e t t  m éréseket Turkevén, külön  
mérve az a la c so n y , a k ö zep es , é s  m agasfelh ők  á ra m lá si s e b e s s é ­
g é t .  1893* o k tó b e r é tő l 1895* sz ep te m b er é ig  naponta 10 alkalom ­
mal v é g z e t t  s z é l ir á n y  é s  s e b e s s é g ,  v a la m in t f e lh ő z e t  é s z l e l é s t .
Ezt a nagy és  á ld o z a to s  munkát csak  az é r t h e t i  meg ig a z á n ,  
ak i maga i s  huzamosabb id e ig  é s z l e l ő  v o l t ,  1899-ben  j e le n t  meg 
legnagyobb munkája "A f e lh ő z e t  a magyar s z e n t  korona o r s z á g a i­
ban" cím m el, 71? o ld a lo n , 22 s z á m tá b lá z a t ta l ,  2 g r a f ik u s  t á b lá ­
v a l ,  1 té r k é p p e l és  á b rá v a l, a Magyar Tudományos Akadémia meg-?
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b í z á s á b ó l .  Ez u t ó b b i  m unkája a z é r t  i s  f o n t o s ,  m e rt  a f e l h ő z e t  
é s z l e l é s e  és  f e l d o l g o z á s a  m in d ig  a  l e g e lh a n y a g o l t a b b  i d ő j á r á s i  
elem  v o l t .  n a p j a i n k b a n  a  l e g k o r s z e r ű b b  m e g f i g y e lé s e k  e g y ik e  
ép p e n  a f e l h ő z e t i  é s z l e l é s e k r e  v o n a t k o z ik .
H áro m sz áz n á l  t ö b b  ta n u lm á n y a  j e l e n t  meg. Egymás u tá n  k ü l ­
d ö t t e  k é z i r a t a i t  a  kü lö n b ö z ő  tudom ányos t á r s a s á g o k n a k .  Dolgoza­
t a i t  haz án k b a n  a  Magyar Tudományos Akadémia a  T e rm é sze t tu d o m á­
n y i  T á r s u l a t  é s  a  Magyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  j e l e n t e t t e  meg. 
K ü l f ö ld ö n  c i k k e i  a  M e te o r o lo g i s c h e  Z e i t s c h r i f t b e n  és a W e t t e r -  
ben  j e l e n t e k  meg.
Hegyfoky, f e l i s m e r v e  a  m agashegy i  m e g f ig y e lé s e k  f o n t o s s á ­
g á t ,  e l s ő n e k  s z o r g a l m a z t a  egy h e g y i  o b s z e r v a tó r iu m  m e g é p í t é s é t .  
Növény é s  á l l a t  f e n o l ó g i a  t e r é n  i s  é r t é k e s  i r o d a l m i  működést 
f e j t e t t  k i .  A n ö v é n y f a jo k  v i r á g z á s á n a k  és é r é s i  i d e j é n e k  u r a l ­
kodó i d ő j á r á s s a l  v a l ó  ö s s z e f ü g g é s é v e l  és  annak f e l d e r í t é s é v e l  
f o g l a l k o z o t t .  M in t  k é p z e t t  m e te o ro ló g u s ,  a  k l i m a t o l ó g i a i  módsze­
r e k e t  és e l v e k e t  a l k a l m a z t a  a  f o n o ló g iá b a n .
ügy v é l j ü k ,  hogy"H egyfoky  Kabos neve m in t k u t a t ó ,  m é l tá n  
s o r o l h a t ó  Róna Zsigm ond, S t e i n e r  L a jo s  és  Anderkó A u ré l  m e l l é ,  
de m in d e n k in é l  t ö b b e t  t e t t ,  m e r t  a k a p o t t  eredm ények  nagy r é ­
s z é t  s a j á t  maga v é g e z t e  é s z l e l é s e k  u t j á n  n y e r t e .  Ö n z e t l e n  mun­
k á s s á g a  a r r a  k e l l ,  hogy l e l k e s í t s e n ,  hogyan l e h e t  a d o t t  k ö r ü l ­
mények k ö z ö t t  é s z l e l n i ,  a k a p o t t  e redm ényekből tudom ányos f e l ­
d o lg o z á s o k a t  k é s z í t e n i  és k u ta tó m u n k á t  v égezn i»
Dr. Zách A l f r é d
ÉSZLELŐINK I R J &
A u g u s z tu s ,  s z e p te m b e r  é s  o k t ó b e r  hónapok k ö z ü l  e k é t  u -  
t ó b b i  s z á r a z  j e l l e g ű  v o l t  s  e z é r t  a három hónap a l a t t  b e é r k e ­
z e t t  -  k ö z e l  70 db -  k ü l ö n j e l e n t é s  80 %-a. a u g u s z t u s i  k e l t e z é s ű .
V a s e g e r s z e g r ő l  Németh J e n ő  m unka társunk  a u g .  7 - é n  a  kö ­
v e t k e z ő k e t  i r t a :  " D é lu tá n  h i r t e l e n  gom olyfe lhők  k é p z ő d te k ,  
majd g y o r s a n  n ö v e k e d te k .  Heves z i v a t a r  t ö r t  k i ,  e r ő s  ÉK s z é l ­
l e l .  15 ó r a  4 9 - t ő l  5 p e r c i g  ó r i á s i  eső  z u d u l t  f a l u n k r a .  1-2  
p e r c e n  b e l ü l  -  n o h a  nagy s z á r a z s á g  v o l t  e l ő z ő l e g  -  bokán f e l ü l  
h ö m p ö ly g ő i t-  a  v i z  az  u t c á n ,  u d v a ro k b a n .  Csapadék 2 1 ,4  mm."
9 - é n  j é g e s ő  v o l t  M e ncshe lyen  é s  Ő s ib e n .  Apagyon 1 2 -é n  h a l á l o s  
v il lám c sap á s  é r t  egy  id ő s e b b  f é r f i t ,  ak i  a z i v a t a r  a l a t t  p a d l á ­
s á n  d o l g o z o t t  -  i r t a  L ő r in c z  Zsigmond m e g f ig y e lő n k .
H a rm in c n á l  t ö b b  j e l e n t é s t  k a p tu n k ,  melyek a z  a u g .  14-17 
k ö z ö t t i  napokban  l e h u l l o t t  z á p o r o k r ó l ,  j é g e s ő k r ő l  é s  s z é l v i h a ­
r o k r ó l ,  z i v a t a r o k r ó l  s z á m o l ta k  b e .  íg y  özv . M olná r  B é láné  J á s z -  
la d á n y b a n ,  Gere  V ilm a H e jő b á b á n ,  L eb lanc  Z s o l t  G yöngyöspatán ,  
G e s z t i  Zsigmond F ü z e s g y a rm a to n ,  G áts  György S a l g ó t a r j á n b a n ,  K i ­
r á l y  J ó z s e f  T a r - F e n y v e s p u s z t á n  1 4 - é n ,  mig G yurn ik  L á s z ló  M át-  
r a f ü r e d e n ,  R ie d e lm a y e r  J á n o s  H a jd ú s z o b o s z ló n ,  V eres  György Vé- 
c s e n  és  S to lm á r  V i k t o r  P á s z tó n  14 é s  15-én  i s  é s z l e l t  z á p o r t ,
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z i v a t a r t .  Németh Ferenc T a t a b á n y a - F e l s ő g a l l á r ó l  a k ö v e tk e z ő k e t  
j e l e n t e t t e :  "Aug. 15-én 13 ó r a  4 0 - t ő l  15 ó r á i g  f o l y t o n o s  v i l ­
l á m lá s o k ,  dö 'rgések k ö z e p e t t e  k é t i z b e n i  f e lh ő s z a k a d á s  f o l y t á n  
8 2 ,5  mm c s a p a d é k o t  mértem. A v í z n y e l ő k ,  c s a to r n á k  s e h o l  nem 
t u d t á k  f e l v e n n i  a l e z ú d u ló  á r a d a t o t  s á l t a l á b a n  10-15  cm -es 
v í z  h ö m p ö ly g ő i t  az u tc á k  h o s s z á b a n ,  f é l e l m e t e s  z ú g á s s a l  és  ó r i ­
á s i  m ennyiségű  k ő tö r m e lé k e t  s o d o r v a .  A mélyebben fek v ő  u tc á k  
l a k á s a i  k ö z ü l  tö b b  v i z z e l  t e l t  m eg."  A 1 5 - i  f e l h ő s z a k a d á s r ó l  
i r t  még V e re s s  Sándor P a r á d s a s v á r r ó l , V a jd a  I s tv á n n á  S z ik s z ó ­
r ó l ,  M arton  S a r o l t a  C é l ld ö m ö lk r ő l , B a ra b á s  I s tv á n n á  D abronybó l,  
P á l f y  S án d o r  N ád u d v a rró l  és  K ernya I s t v á n n á  T a r d o s b á n y á r ó l . 
16 -án  Tam ásiban  Kurdi J ó z s e f ,  B a la to n f e n y v e s e n  Tomity J á n o s n é ,  
Agárdon özv K i r á l y  Györgyné, Buzsákon M ezviczky I s t v á n ,  K i s ­
lá ngon  K e r e s ik  J ó z s e f ,  S z a k á ly o n  V arga F erenc  é s z l e l t  n a g y c s a ­
p a d é k o t ,  z i v a t a r t .  Ugyanezen a napon özv Csonka j ó z s e f n é  P é c s -  
s z a b o lc s o n  j é g e s ő t  i s  m e g f i g y e l t .  Abodon Papp Ferenc 1 7 -én
6 2 .2  mm e s ő t  m ért s e n a p r ó l  k ü l d ö t t  RK j e l e n t é s t  Fáy Barna 
K o m já t ib ó l ,  Tóth  L ász ló  B ü k k á b rá n y b ó l , Urbán E rz s é b e t  T e l k i b á ­
n y á r ó l .  2 1 -én  f ő l e g  a D unán tú l  d é l n y u g a t i  v id é k én  h u l l o t t  na­
gyobb c sap ad ék m en n y iség .  í g y  a V is z á k - L u g o s i  e r d é s z h á z n á l  Has­
k a i  J ó z s e f  m unka társunk  5 0 ,9  mm-t adó  z á p o r t  é s z l e l t .  A 2 1 - i  
e s ő z é s r ő l  j e l e n t e t t  még d r  Radnai Im ré n é  R á d ih á z á r ó l ,  Németh 
J ó z s e f  Z a l a e g e r s z e g r ő l ,  é s  Ugray J ó z s e f n é  K e rc a s z o m o rró l .
22-én  M agyara tádon  és K iskundorozsm án  h u l l o t t  30 mm-t m eghala­
dó c s a p a d é k .  24 és 28 k ö z ö t t  ism ét n a p o n t a  é r k e z te k  z i v a t a r ­
r ó l ,  j é g e s ő r ő l  s z ó ló  j e l e n t é s e k .  K özü lük  L a ták  Ede K e c e le n  
2 4 - é n , 5 6 ,7  mm-t, mig N y i r i  E lek  S z e g h a lo m - S e r t é s é r n é l  28 -án
5 7 .3  mm c s a p a d é k o t  m é r t .
S zep tem berben  a l e g j e l e n t ő s e b b  esem ény a 1 5 - i  z i v a t a r  
v o l t ,  m e ly e t  e r ő s  s z é l v i h a r  i s  k i s é r t .  E r r ő l  i r t  K ö l e s e i  Fe­
re n c  K o n g ó p u s z t á r ó l ,  T öreky  Já n o s  N e m e s v i t á r ó l  és Muczer Bol­
d i z s á r  S á v o l y r ó l .  18-án K é t u j f a l u n  v i l l á m c s a p á s t ó l  l e é g e t t  a 
TSZ n á d f e d e l e s  b o r j u n e v e l ő j e ,  k ö z ö l t e  B a r t a  B o l d i z s á r  ész le lőnk .
O k tó b erb en  csupán  1 -é n  v o l t  j e l e n t ő s e b b  m ennyiségű e s ő ,  
m e ly rő l  b a k o n y b é l i ,  s i m o n t o r n y a i , v a s v á r i ,  n a g y g e r e s d i ,  v a s -  
e g e r s z e g i  és  c s e h im in d s z e n t i  m u n k a tá rsu n k  é r t e s í t e t t .
Dr. Szakács Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK 
É g h a j l a t k u t a t ó  á l lom ások :
Dobogókőn Zöld András igazgató helyett Piffkó János végzi a 
megfigyeléseket.
Szekszárd - Palánkpusztáról özv. Koppány Károlyné elköltözése 
után Halmos Ferencné küldi jelentéseit.
L e n t i  k ö zség b e n  Németh M a rg i t  leköszönésével Németh Gyuláné 
az u j  m u n k a tá rs .
Pannonhalmáról Kalotai L á s z ló  t a n á r  u t ó d a ,  I r ó f f y  Huba jelent­
kezett .
Nagyhideghegyi állomásunk - szakaszos szünetelés után - ismét 
beindult, - vezetője Lakati J ó z s e f .
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Mohács területén beindult új állomásunk kezelője Mátrai Vince.
Pécs /Tüzér u./ szintén megkezdte működését, Sipos Lajos ész­
lelővel.
Csapadékmérő állomások:
Mende /Gyömrő Csemetekert/ állomásunkon Rácz Antal erdőmérnök 
Lovász László erdőmérnököt jelentette be utódjául.
Nádudvari megfigyelőnk Pálfi Sándor helyett Gazdag Ferencné 
tanár lett.
Vilmányból Bolló János tanitó távozásával Kovács Jánosnétól 
kapunk adatokat.
Ötvösi állomásunk új vezetője Holczer Ferenc e]költözése után 
Dömötör Lászlóné igazgató.
Jávorkutról Magyar Sándor elköltözött, örökébe Szegedi József 
kér.v.erdész lépett.
Gasztonyi új megbízottunk Kőhalmi Ferenc tanár; elődje Horváth 
István tanitó volt.
Lovászpatonai régi munkatársunk, Csillag Vincéné utódja Németh 
Jenőné lett.
Hyppolitpusztáról Drankovits József brigádvezető helyett Tóth 
József brigádvezető küldi jelentéseit.
Nick községben Németh Lajost Bakosa László gátfelügyelő vál­
totta fel.
Abaujszántóról Tóth Jánosné helyett Gyulai Erzsébet jelentke­
zett .
Győr csapadékmérő állomás új vezetője - Enders János távoztá- 
val - Barabás Tibor.
Kétpőról Antal Károly közlése szerint Zimmer János adja jelen­
téseit .
Dombóvári megfigyelőnk, Lerner Elemér tanár leköszönt: Fábián 
József részére adtuk ki megbizólevelünket.
Bőszénfán Probst Erika lemondása után Tánczos János igazgató 
az állomásvezető.
iíézsa-Szentiv.ányról Fehér János jelentette, hogy Fehér József 
vállakozik a további észlelésekre.
Kéktói csapadékmérő állomásunkra Sebők Ferenc részére állítot­
tuk ki megbizatásunkkat, aki Szabó G. Ferencet váltotta fel.
Szelcepusztai új munkatársunk - Dienes István erdész helyett - 
Bedő Károly erdész.
Kávai megfigyelőnk, Kovács Imre munkáját Albecker József ta­
nár folytatja.
Karcsáról elköltözött Kocsmárszky Gusztáv; fia, if j . Kocs-
márszky Gusztáv jelentkezett a csapadékmérés végzésére.
Székesfehérvár /Gimnázium/ Dobos József helyett Dobos Veronika 
nevén küldi jelentéseit.
Mernyéről Pallai Pál tudósított, hogy új munkatársunk Varga 
Sándor lett.
Cigándon Fodor Károly Nagy Jánosnak adta át az állomás veze­
tését .
Budapest, /II., Vöröshadsereg u./ ezentúl Boncsó Gyuláné ne­
vén szerepel, Boncsó Anna helyett.
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ELHALÁLOZÁS
S a j n á l a t t a l  é r t e s ü l t ü n k ,  G á b o r  L a j o s  d o b o z i  
m unka tá rsunk  e l h u n y t é r ó l :  n e v e z e t t  s z o rg a lm a s a n  k ü ld t e  j e l e n ­
t é s e i t .  T ávozása  az é lő k  s o r á b ó l  ig e n  m e g r e n d í t e t t  b e n n ü n k e t .  
Özvegye v á l l a l k o z o t t  az  á l lo m á s  t o v á b b i  v e z e t é s é r e ,  a k in e k  e z ­
ú to n  i s  t o l m á c s o l j u k  e g y ü t t é r z é s ü n k e t .
M e g in d u l ta n  v e t t ü k  a  h i r a d á s t  S t o l m á r  V i k t o r  
n y . t a n i t ó ,  ig e n  r é g i ,  p á s z t ó i  á l lo m á s v e z e tő n k  h a l á l á r ó l .  Egy- 
egy k i s e b b  m e g s z a k í t á s s a l  h o s s z ú  éveken  á t  v é g z e t t  r é s z ü n k r e  
é s z l e l é s e k e t ,  m unká já t  ig e n  j ó l  l á t t a  e l .  T á v o l l é t é b e n  i s  c s a ­
l á d j a  f o l y t a t t a  e t é n y k e d é s é t ,  -  e z é r t  r e m é l j ü k ,  hogy l e á n y a ,  
S to lm á r  E r z s é b e t  most v é g l e g  á t v e s z i  é d e s a p j a  ö r ö k é t .  A gyá­
s z o l ó  C sa lá d n ak  ő s z i n t e  r é s z v é t ü n k e t  n y i l v á n í t j u k .
Valamennyi ú j  M u n k a tá rsu n k a t  s z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t jü k  é s z ­
l e l ő i n k  s o r a i b a n ,  s e g y ú t t a l  a r r a  k é r j ü k  ő k e t ,  hogy p o n to s  
m e g f i g y e l é s e i k k e l  le g yenek  s e g í t s é g ü n k r e ,  m ert  m egb izha tó  a d a t ­
s z o l g á l t a t á s  a j ó  együ t tm űködés  a l a p j a .
Mezősi Miklósné
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s a  1969- a u g u s z t u s ,  s z e p te m b e r ,  o k t ó b e r
h a v á b a n .
1969 a u g u s z tu s  hónap i d ő j á r á s a  M agyaro rszágon  hűvös és  
c s a p a d é k o s  v o l t .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  h a v i  ö s s z e g e  B udapes ten  
10612 gca l/cm 2  -  a so k é v i  á t l a g n á l  1588 g c a l / c m 2- e l  k e v e s e b b  -  
e n e r g ia m e n n y is é g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A j o b b á r a  f e l h ő s  id ő  k ö v e t k e z t é b e n  a n a p s ü té s e s  ó r á k  s z á ­
ma o r s z á g s z e r t e  50-80 ó r á v a l  kev e se b b  v o l t  m in t  a s o k é v i  n o r ­
mál .
A j ú l i u s  l 8 - á n  kezdődő s z á r a z ,  m e leg  i d ő j á r á s  a u g u s z tu s  
e l s ő  n a p j a ib a n  f o l y t a t ó d o t t .  7 - é n  a  d é l u t á n i  ó r á k t ó l  a  K á r p á t ­
medence t e r ü l e t é r e  hűvösebb ó c e á n i  le v e g ő  b e á ra m lá sa  i n d u l t  
meg, am elynek h a t á s á r a  k i s e b b  h ő m é rs é k le t  c s ö k k e n é s ,  b o r u l t ,  
c s a p a d é k o s  i d ő j á r á s  a l a k u l t  k i .  A u g u sz tu s  1 3 - t ó l  a h ő m é rs é k le t  
néhány  napon á t  i sm é t  e m e l k e d e t t .  14—e -  az  o r s z á g  nagy r é s z é n  
-  a hónap legm elegebb  n a p j a  v o l t .  A h ő m é r s é k l e t i  maximumok e k ­
k o r  3 0 -3 2  C ° -o t  é r t e k  e l .  A g y o r s  f e l m e l e g e d é s t  14-én a  d é l u ­
t á n i  ó r á k t ó l  zá p o ro k ,  z i v a t a r o k  m é r s é k e l t é k  és  tö b b  napon  á t  
v á l t o z é k o n y ,  csap a d ék o s  i d ő j á r á s  k ö v e t k e z e t t .  2 2 - t ő l  a^hónap  
v é g é i g  az évsza k n ak  m e g fe le lő  á t l a g o s  é r t é k e k n é l  4 - 8  C - a l  a l a ­
csonyabb  h ő m é r s é k l e t i  é r t é k e k  a l a k u l t a k  k i .
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A u g u sz tu s  hónap  fo lyam án  o rsz á g u n k  -  néhány h e ly  k i v é t e ­
l é v e l  -  á t l a g  f e l e t t i  c s a p a d é k o t  k a p o t t .  A c sapadék  nagy r é s z e  
a  hónap  m á so d ik  f e l é b e n  h u l l o t t  l e .  21-28  k ö z ö t t  o r s z á g s z e r t e  
m inden nap e s e t t  az  e s ő ,  g y a k o r i a k  v o l t a k  a  záporok  és z i v a t a ­
r o k  i s .  A l e g c s a p a d é k o s a b b  t e r ü l e t e k e t  -  a h o l  a so k é v i  á t l a g  
k é t s z e r e s é t  m eg h a la d ó  h a v i  c s a p a d é k m e n n y isé g  e s e t t  -  M a r c a l i -  
P é c s - B a j a - S z e k s z á r d  t é r s é g é b e n  S z e g e d - ,  K e c sk e m é t-S z o ln o k -M is -  
k o l c - T o k a j  s á v  m en tén  és  B e r e t t y ó ú j f a l u  k ö r z e té b e n  t a l á l j u k .
A le g k e v e s e b b  c s a p a d é k o t  p e d i g  B u d a p e s t -T a ta b á n y a  v a l a m i n t  Zá-  
h o n y - N y i r e g y h á z a - D e b r e c e n - M á té s z a lk a  v id é k e  k a p t a ,  i t t  a  h a v i  
ö s s z e g e k  k e v é s s e l  a so k é v i  á t l a g  a l a t t  m a ra d ta k .  A le g n ag y o b b  
h a v i  ö s s z e g e t  1 8 8 ,0  mm-t és a z  egy n a p i  maximumot i s / 1 0 7 , 5 mm,17 -  
é n /  A b a u j s z á n tó n  /B o rs o d - A .Z . m ./  m é r té k .  A l e g k i s e b b e t  39 ,5 ra® -t  
B é k é s s z e n t a n d r á s r ó l  /B ékés  m . /  j e l e n t e t t é k .
A hónap  fo ly a m á n  j o b b á r a  k ö ze p es  e r ő s s é g ű  l é g á r a m lá s  u r a l ­
k o d o t t .  V ih a r o s  e r e j ű  s z é l  f ő k é n t  a D unán tú l  és a K é k e s t e tő n  
f o r d u l t  e l ő .  A m a x im á l is  s z é l s e b e s s é g e t  2 1 ,9  m/mp-t 19 -én  szom- 
b e t h e l y i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
*
1969 s z e p t e m b e r  hónapban k e l l e m e s ,  ő s z i e s  i d ő j á r á s  u r a l ­
k o d o t t .  A h a v i  k ö z é p h ő m é rs é k le t  á t l a g  k ö r ü l i ,  a  n a p s ü t é s e s  ó -  
r á k  száma k e v é s s e l  á t l a g  a l a t t i  v o l t .  A h a v i  c s a p a d é k m e n n y isé ­
gek  s z e s z é l y e s  t e r ü l e t i  e l o s z l á s t  m u t a t t a k .
A n a p s ü t é s  h a v i  ö s s z e g e  -  Szeged és  Debrecen t é r s é g é n e k  
k i v é t e l é v e l  -  1 0 -4 0  ó r á v a l  k e v e s e b b  v o l t  a  so k é v i  n o r m á l n á l .
A h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  az  o r s z á g  d é l i  és  k g l e t i  r é s z é b e n ,  v a ­
l a m i n t  S z e n t g o t t h á r d  k ö rn y é k é n  0 , 1  -  0 , 7  C - a l  á t l a g  a l a t t  
m a r a d t ,  mig a z  o r s z á g  t ö b b i  r é s z é n  0 , 2  -  0 , 7  C - c a l  m e g h a la d ­
t a  a  s o k é v i  á t l a g o t .  A hónap le g m e leg e b b  n a p j a i  1-3  k ö z ö t t  v o l ­
t a k  / S i ó f o k o n  1 2 - é n / ,  e k k o r  a  h ő m é r s é k le t  maximumai 25 -  29 C -  
o t  é r t e k  e l .  S z e p te m b e r  m á so d ik  f e l é b e n  a z  é j s z a k a i  l e h ű l é s e k  
-  f ő l e g  az  o r s z á g  é s z a k k e l e t i  t e r ü l e t e i n  -  már j e l e n t ő s e k  v o l ­
t a k .  A l e g a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k le t e k  19, 2 1 ,  24, 25 é s  2 9 -é n  
f o r d u l t a k  e l ő ,  t ö b b  h e l y r ő l  t a l a j m e n t i  f a g y o t  i s  j e l e n t e t t e k .
Az o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  nagyobb r é s z é n  az  á t l a g o s n á l  k e v e ­
s e b b  c s a p a d é k  e s e t t .  Á t l a g o t  m eghaladó  csap a d ék m e n n y isé g  c sak  
az o k o n  a  k i s e b b  t e r ü l e t e k e n  h u l l o t t  a h o l  a  hónap fo lyam án  n a ­
gyobb z á p o r e s ő k  v o l t a k  /B e lső -S o m o g y , a  J á s z s á g  és a  N y i r s é g  
egy  r é s z é n  é s  a  B e r e t ty ó  -  S eb es -K ö rö s  v i d é k é n / .  R e n d k iv ü l  s z á ­
r a z  t e r ü l e t e k e t  t a l á l u n k  a  D u n a-T isz a  közén , a  M ezőfö ldön  és  a 
Mecsek t é r s é g é b e n ,  Győr -  S z é k e s f e h é r v á r  - '  E sztergom  k ö r n y é ­
k é n ,  a B ö rz s ö n y  é s  a C s e r h á t  h e g y s é g e k b e n .  I t t  a h a v i  c s a p a d é k ­
ö s s z e g  m i n d e n ü t t  15 s ő t  szám os h e ly e n  5 mm a l a t t  m arad t  é s  ig y  
a s o k é v i  á t l a g  25 %-át sem é r t e  e l .  A le gnagyobb  h a v i  ö s s z e g e t  
1 0 3 ,6  mm-t V ésé n  /Somogy m . /  a  l e g k i s e b b e t  0 , 2  mm-t S z á lk á n  
/ T o l n a  m . /  m é r t é k .  Az egy n a p i  maximum 6 2 ,3  ®® sz e p te m b e r  16-án 
É r d - S z i v a t t y ú  t e l p e n  f o r d u l t  e l ő .
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A hónap folyamán m ér sék e lt  lé g á ra m lá s  u r a lk o d o tt . V iha­
ro s e r e jű  s z e le k e t  csak  a d u n á n tú li t e r ü le te k e n ,  K ék este tő n  és  
P e s t lő r in c e n  é s z l e l t e k .  A m axim ális s z é ls e b e s s é g e t  / 2 2 ,7  m /s e c /  
B u d a p est-L ő r in c i O bszervatórium okban 16-án  m értek.
*
1969 ok tób er hónap id ő já r á s á t  M agyarországon napfénybő­
sé g  és  sz á r a z sá g  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b esu gárzás B udapesten  
5832 g ca l/cm 2  e n e r g ia ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A n a p sü té se s  órák száma -  N y íregyh áza  környékének k iv é ­
t e l é v e l  -  20 -  60 ó rá v a l m eghaladta a so k é v i á t la g o t .  A hónap 
folyam án 4- -  14 d e r ü lt  és  m indössze csak  1 - 5  b o r u lt  nap f o r ­
d u lt  e l ő . -
A h ő m érsék let t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  s z e s z é ly e s  v o l t .  Az or­
szá g  d é ln y u g a t io és é s z a k k e le t i  r é s z e in  a  h av i középhőm érsék­
l e t  0 ,1  -  0 ,6  C - a l  a normál a la t t  m aradt, mig m ásutt 0 ,1  -  
1 ,9  C °-a l m eghaladta a so k é v i á t la g o t .  Október 2 3 - ig  -  néhány 
nap k i v é t e l é v e l  -  a h ő m é r sé k le ti maximumok o r s z á g s z e r te  20 C° 
k ö r ü li  é r té k e t  ér tek  e l .  A hónap legm elegeb b  n a p ja i 1 -én  és
1 0 -1 3 -a  k ö z ö tt  v o lt a k ,  a s ík v id é k i  é s  dombsági tá ja k o n  20-23  
C° a h egyvid ék ek en  17-20  C °-os h ő m é r sé k le t i  c s ú c s é r té k e k k e l .  
23-a  u tán  az évszaknak m eg fe le lő e n  fo k o z a to s  le h ű lé s  k ö v e t­
k e z e t t  b e . Október folyam án a napi le g a la cso n y a b b  h őm érsék le t  
Sopron, N agyk an izsa , K e s z th e ly , S ió fo k ,  B udapest, S zo ln ok  
té r sé g é b e n  e g y e t le n  napon sem s ü l ly e d t  0 C° a lá ,  mig az or­
sz á g  tö b b i ré sz é n  - 0 ,2 ,  - 1 ,4  C° k ö z ö t t i  h ő m é r sé k le ti minimu­
mok a la k u lta k  k i .  A fa g y o s  napok száma 0 - 4  k ö z ö tt  v á lt a k o z o t t ,
A h a v i csa p ad ék összegek  az o r s z á g  nagy ré sz én  a so k é v i  
á t la g  f e l é t ,  j e l e n t ő s  t e r ü le t e n  p e d ig  az egy n egyed ét sem ér ­
té k  e l .  Az á t la g  50 %-át meghaladó csapad ék m enn yiség  csak  
S zom bathely , Körmend, L e n ti körn yék én , tovább á Sárb ogárd , Ka­
p o sv á r , Z irc  és  Záhony té r sé g é b e n  h u l l o t t .  A legnagyobb  havi 
csapadékm ennyiség 51»5 mm Vasváron /V as m ./ ,  a le g k is e b b  4 ,2  
mm S írok on  /H eves m ./  h u l l o t t .  Az egy  nap m axim ális csap ad é­
k ot 4 0 ,2  mm-t C seh im in dszen ten  /V as m ./  m értek . O któber 30-án  
G a ly a te tő n  és K ék este tőn  l e e s e t t  az e l s ő  hó.
A hónap folyam án a Dunántúlon 1 - 4 ,  az o rszá g  k özép ső  és  
k e l e t i  r é sz é n  1 -9  napon f ú j t  v ih a r o s  s z é l .  Győr, Budapest és  
K é k e ste tő  környékén a s z é ls e b e s s é g  maximuma 1-7  napon a 20 
m /se c -o t  i s  m eghaladta. A legnagyobb  s z é ls e b e s s é g e t  /2 7 ,1  
m /s e c /  K ék este tő n  m érték ok tób er 31—én .
Barta B erta lan n á
I D Ő J Á R Á S I  A D A T O K
1 9 6 9 .  a u g u s z t u s
M > é  r  8 é  k  1  e  t C ° C s a p a d  é  k N a p s ü t é s
Á l l o m á s o k
H a v i  k ö z é p
E l t é r é s  a  
n o r m . - t ó l
A b s z . m á z . N a p A b s z . m i n . N a p
N y á r i  n a ­
p o k  s z á m a
a a z . ^ 2 5  C
H ő s é g  n a ­
p o k  s z á m a o
m a x . 5 3 0  C:
Ö s s z e g B i t é r é s  a  
n o r m . - t ó l
N a p o k  
s z á m a  
•  lm m
H a v a s
n a p o k
s z á m a
Ö s s z e g
ó r a
E l t é r é s  a  
n o r m . - t ó l
M a g y a r ó v á r 1 7 , 7 - 2 , 0 3 1 , * 3 - 6 , 8 2 7 . 1 2 3 82 + 1 4 1 4 _ 2 0 1 - 6 6
K e s z t h e l y 1 8 , 4 - 1 , 9 3 0 , 8 1 4 . 7 . 5 2 9 . 1 3 3 1 1 1 ♦ 4 0 1 1 - 1 9 1 - 8 8
S z e n t g o t t h á r d i 1 7 .2 - 1 , 5 3 1 , 3 1 4 . 5 , 6 3 0 . 1 3 3 1 4 ? ♦ 5 9 1 3 - - -
P é c s 1 8 , 6 - 2 , 0 3 0 , 2 1 4 . 7 ,9 2 9 . 1 2 1 1 1 3 ♦ 5 7 9 - 2 0 8 - 8 1
B u d a p e s t 2 0 , 1 - 1 , 1 3 1 , 7 1 4 . 1 0 , 5 2 9 . 1 6 6 5 8 ♦  7 11 - 2 0 7 -6 5
K a l o c s a 1 9 ,6 - 1 , 8 3 2 , 7 1 4 . 8 , 0 2 9 . 1 5 6 1 0 1 ♦ 5 0 8 - - -
S z o l n o k 1 9 .9 - 1 , 6 - 3 1 ,5 3 . 8 , 8 2 9 . 1 8 4 9 3 ♦ 5 0 1 3 - 2 1 0 _
M i s k o l c 1 8 , 4 - 1 . 5 3 2 , 4 3 . 8 , 1 1 1 . 13 4 1 6 8 + 1 0 2 1 2 - 2 1 1 - 4 9
K i s v á r d a 1 9 , 2 - 0 , 7 3 1 , 3 3 . 8 , 8 5 - 1 5 2 5 9 - 2 0 1 1 - 2 1 0 - 5 5
D e b r e c e n 1 9 , 1 - 1 , 7 3 1 ,8 1 4 . 7 , 0 1 1 . 1A 3 9 0 ♦ 2 9 8 - 2 1 9 - 6 0
B é k é s c s a b a 1 9 ,3 - 1 . 5 3 0 , 9 1 4 . 8 , 6 1 1 . 1 7 5 6 1 + 1 5 1 2 - 2 1 9 - 6 1
K ó k e a t e t ő u , 6 - 1 , 4 2 3 ,6 3 . 5 , 4 2 7 . 0 0 1 1 9 ♦ 3 5 1 5 - 1 9 7 - 7 0
1  9  6  9 . s z  a  p  t e m b e r
M a g y a r ó v á r 1 5 ,5 - 0 , 5 2 5 ,8 1 .  , 2 . 5 ,4 2 0 . ,  2 1 2 0 3 3 -  2 5 _ 175 - 2 5
K e s z t h e l y 1 6 , 4 ♦ 0 , 2 2 6 , 0 2 . 4 , 2 2 1 . 2 0 4 2 - 1 5 5 - 1 7 2 -A O
S z e n t g o t t h á r d 1 4 , 7 - 0 , 1 2 5 , 5 2 . 2 , 8 2 1 . 1 0 34 - 3 3 5 - -
P é c s 1 6 , 7 - 0 , 3 2 7 , 6 3 . 6 .3 2 9 . 4 0 1 9 - 3 6 2 - 1 9 6 - 1 A
B u d a p e s t 1 7 , 7 + 0 , 4 2 6 , 5 1 . 7 , 6 1 9 . 5 0 32 -  2 3 - 1 8 5 - 2 8
K a l o c s a 1 7 . 1 - 0 , 4 2 8 , 3 3 . 4 , 6 2 9 . 6 0 9 - 3 3 A - - -
S z o l n o k 1 6 , 7 f ° . i 2 7 , 3 2 . 4 , 1 2 9 . 8 0 15 - 1 9 3 - 1 9 A -
M i s k o l c 1 4 , 9 1 0 , 6 2 5 , 7 1 . 1 , 1 1 9 . 5 0 15 - 2 4 3 - 1 8 7 - 1 2
K i s v á r d a 1 5 , 7 - 0 , 2 2 6 , 2 1 5 . - 0 , 5 2 9 . 6 0 30 - 1 1 5 - 2 3 2 ♦ 2 7
D e b r e c e n 1 5 , 9 - 0 , 7 2 6 , 6 3 . 0 , 6 2 9 . 8 0 2 6 - 1 3 3 - 2 3 6 ♦ 2 2
B é k é s c s a b a 1 6 , 3 - 0 , 1 2 8 , 0 3 . 1 .0 2 9 - 1 2 0 2 0 - 1 9 3 - 199 -1 3
K é k e s t e t ő 1 1 . 7 + 0 , 6 1 8 ,3 1 . 2 , 0 1 9 . 0 0 3 0 - 2 5 3 - IS A - 2 4
F a g y o s  n a p
1 9 6 9 » slnsio C° o k t ó b e r
Magyaróvár 1 0 , 2 + 0 , 2 2 1 ,4 1 1 . 0 , 4 2 2 . 0 0 8 - 4 8 — x~ - 1 8 2 + 4 ?
K eszthely 1 0 ,3 - 0 , 1 2 0 , 3 1 . 0 , 3 1 2 . 0 0 2 3 - 3 5 3 - 1 6 3 + 2 1
S z e n t g o t t h á r d 9 ,1 - 0 , 2 2 0 , 3 1 . - 0 , 2 3 1 . 0 2 30 - 4 0 3 - -
Pécs 1 1 ,5 * 0 , 5 2 1 , 6 1 . - 1 , 2 2 2 . 0 1 27 - 3 7 3 - 1 9 1 + 4 1
B u d a p e s t 1 2 ,5 ♦1,4 2 2 , 6 1 2 . 4 , 5 2 2 . 0 0 1 0 - 4 6 3 - 188 + 4 3
K alocsa 1 1 , 6 . 0 , 4 2 2 , 6 1 . ű , C 2 2 . 0 1 2A - 2 9 4 - - -
S z o l n o k 1 1 , 1 ♦ 0 , 7 2 2 , 4 1 3 . 1 , 1 2 2 . 0 0 1 8 -2 6 2 - 1 7 9 -
M i s k o l c 9 ,7 + 0 , 6 2 1 ,8 1 2 . - 1 , 2 3 . 0 3 9 - 4 0 3 - 1 7 0 ♦ 3 8
K isvárda 1 0 , 0 ♦ 0 , 2 2 1 , 8 1 2 . - 0 , 6 2 2 . 0 4 2 2 - 2 9 3 - 1 7 7 , 3 3
Debrecen 1 0 , 1 - 0 , 5 2 2 , 3 1 3 . - 0 , 3 3 . 0 1 12 - 3 5 3 - 1 8 4 ♦ 3 4
B ékéscsaba 1 0 , 6 + 0 , 2 2 2 , 6 1. -0 ,8 2 2 . 0 1 9 -3 9 2 - 1 7 1 ♦ 2 0
K ék estető 7 ,8 ♦ 1 , 9 1 6 , 7 1 0 . - 1 , 0 3 1 . 0 2 9 - 6 4 4 - 2 2 0 +6 A
O ldal
1969. 1. szám.
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